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A n u e s t r o s lectores 
El Ayuntamiento de Burgos, animado por la favorable acogida que en ahos ante-
riores merecio el ANUARIO ESTADISTICO MUNICIPAL, citado con elogio en nume-
rosas revistas econdmicas, y solicitado con interes por diversas Corporaciones de 
Espana y del extranjero, publica hoy su tercer numero, correspondiente al ano 
1946. 
Como en los anteriores, se ha procurado que en el presente ANUARIO se reflejen 
lo mas exactamente posible todas las actividades de la vida local en sus diversos 
aspectos, recogiendo en los XIII Capitulos que contiene, cuantos datos pueden interesar 
al publico sobre Demografia, Climatologia, Comercio e Industria, Finanzas, Agricul-
tura y Ganaderia, Construccion, Comunicaciones y Transposes, Precios y Consumo, 
Cultura, Beneficencia y Sanidad, Religion, Trabajo y Accion Social, asi como otros 
varios extremos que podran servir en su dia de modesta fuente informativa para 
diversos servicios de interes general, y cuyos trabajos nos permitimos esperar que 
seran acogidos favorablemente por nuestros lectores. 

S U M A R I O 
CAPITULO I — POBLACION 
» II.—CLIMATOLOGIA . • • 
III.—COMERCIO E INDUSTRIA 
IV. — ESTADISTICA ECONOMICA 
V. -AGRICULTURA Y GANADERIA. 
VI -ESTADISTICA DE LA CONSTRUCCION 
VII.—COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
VIII —PRECIOS Y CONSUMO . 
» IX.—CULTURA . 
X — BENEFICENCIA Y SANIDAD . 
XI.-RELIGION . 
X I I - T R A B A J O Y ACCION SOCIAL. 
• .» XIII. —VARIOS . 

INDICE ALFABETICO POR MATERIAS 
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(Las cifras indican las paginas en que se encuentran las materias de referencia) 
A 
Abacerias, 47 
Abastos, 2 2 4 
Abortos, 25 y 2 6 
Academia de Farmacia del Ejercito del Aire, 1 5 3 
Academia de Ingenieros del Ejercito, 1 5 4 
Academia Provincial de Dibujo, 1 5 7 
Academias particulares, 4 8 y 1 5 2 
Accidentes de trabajo, 21G 
Accion Catolica, 1 9 5 
Accion Social, 1 9 9 
Acciones, 6 7 y 6 8 
Aceite, 1 3 2 , 1 3 4 y 1 5 6 
Aceites lubrificantes, 4 8 
Aceitunas, 1 3 2 
Acelgas, 1 3 2 y 1 4 2 
Administracion de Correos, 76 , 1 0 9 y 1 1 0 
Administracion de fincas, 2 2 7 
Agencias de publicidad, 5 0 
Agendas de pompes funebres, 5 0 
Agentes del Banco Hipotecario, 5 0 
Agentes de ferrocarriles, 5 0 
Agentes de negocios privados, 5 0 
Agentes propiedad industrial, 5 0 
Agricultura, 85 y 87 
Agricultura y ganaderia, 8 5 
Aguardientes, 47 y 1 3 3 
Agua, 1 3 3 
Ahorro, 72 
Ajos, 1 3 2 y 1 4 2 
Alberchigos, 141 
Alcachofas, 1 3 2 y 1 4 2 
Alcohol de quemar, 1 3 3 
Alcoholes de aguardientes y licores, 1 4 3 
Alfombras y tejidos, 47 
Algarrobas, 8 7 y 1 32 
Alimentacion, 131 
Almadrenas, 1 3 3 
Almejas 1 3 2 
Almendras, 1 3 2 
Almortas, 1 3 2 
Alpargatas, 1 3 3 
Alquiler mensuai viviendas, 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 5 y 1 33 
Alquiler pianos, 4 8 
Alquiler de velocipedos, 5 0 
Alubias, 8 7 , 1 3 4 , 1 3 6 y 1 4 2 
Ampliaciones de industrias, 5 2 
Anguilas, 1 3 2 
Antracita, 1 3 3 
Aparatos electricos, 47 
Aparatos de musica, 4 8 
Aparatos de optica, 4 8 
Apertura de establecimientos, 53 
Aportacion municipal para Asistencia Social, 2 1 8 
Aportacion municipal para Beneficencia, 1 7 4 
Aportacion municipal para Salubridad e Higiene, 
1 9 0 
Aprestos de hilados y tejidos, 4 9 
Arbolado, 2 3 0 y 2 3 1 
Archidiocesis de Burgos, 1 9 3 
Archivo municipal, 2 2 1 
Armas nacionales, 47 
Arti'culos de camiseri'a, 47 
Articulos de ferreterfa por mayor, 47 
Articulos de ferreterfa por menor, 47 
Arti'culos de optica, 4 8 
Arti'culos de peleterfa, 47 
Arti'culos racionados, 1 3 4 y 1 3 6 
Arti'culos de viaje, 47 
Arroz, 1 3 2 , 1 3 4 y 1 3 6 
Asilo de Ancianos Desamparados, 1 8 0 
Asilo de Nuestra Senora de las Mercedes, 1 8 0 
Asistencia a partos y ginecologia, 171 
Asistencia Publica Domiciliaria, 1 7 0 
Aumento de viviendas, 9 9 y 1 0 4 
Automoviles y accesorics, 4 8 
Auxilios prestados, 2 2 2 
Auxilio Social, 1 8 3 
Avellanas, 1 3 2 
Avena, 8 7 
Aves y caza, 4 8 
Aves introducidas, 1 3 8 
Ayuda a Corporaciones, 2 1 4 
Ayuda a Entidades beneficas, 2 1 4 
Azucar, 1 3 2 , 1 3 4 y 1 3 6 
Azulejos, baldosines, cementos, etc., 4 8 
B 
Bacalao, 1 3 2 , 134 y 1 3 6 
Balance de medicamentos, 1 8 8 
Baten'as de cocina, 1 3 3 
Bares, 4 8 
Becas, 1 5 0 
Beneficencia, 1 6 7 
Beneficencia Municipal, 1 6 9 
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Besugo, 1 3 2 
Bibliograffa. 1 6 0 
Biblioteca de la Camara de Comercio, 1 6 4 
Biblioteca del Cfrculo de la Union, 1 6 5 
Biblioteca del Instituto de Ensenanza Media, 1 6 4 
Biblioteca Popular Municipal, 1 6 3 
Biblioteca Publica de Burgos, 1 6 2 
Biblioteca del Salon de Recreo, 1 6 5 
Biblioteca Tecnica Municipal, 1 6 3 
Bibliotecas, 1 6 2 
Bicicletas, 1 2 8 
Bicicletas y coches de ninos, 4 8 
Billetes de anden, 1 2 2 
Boinas, 1 3 3 
Bonito, 1 3 2 
Boquerones, 1 3 2 
Botas, 1 3 3 
Bueyes, 9 2 y 1 3 5 
Bunuelos, 4 8 
Butifarra, 1 3 2 
Cabrfo, 1 3 7 
Cafe, 1 3 2 , 1 3 4 y 1 3 6 
Cafe torrefacto, 47 
Cafes en barraca, 4 8 
Caja de Ahorros Municipal, 7 2 , 7 3 y 2 1 4 
Caja de Ahorros del Cfrculo Catolico de Obreros, 
74 y 75 
Caja Postal de Ahorros, 7 6 • 
Cajas mortuorias, 4 8 
Calabazas y calabacines, 1 3 2 y 1 4 2 
Calamares, 1 3 2 
Calcetines, 1 3 3 
Calzado, 47 y 1 3 3 
Calzado por mayor, 47 
Calzado ordinario, 47 
Camara de la Propiedad Urbana, 2 2 6 
Cambios de domicilio, 2 3 2 
Camiserfas, 47 
Capital en circulacion, 8 3 
Carbon por menor, 4 8 
Carbon vegetal, 4 8 y 1 33 
Carburo-, 1 3 3 
Cardos, 1 3 2 y 1 4 2 
Carga de vaterias, 5 0 
Carne de cabra, 1 3 2 
Carne de carnero, 1 3 2 
Carne de cordero, 1 3 2 
Carne de oveja, 1 3 2 
Carne de ternera, 1 3 2 
Carne de vaca, 1 3 2 
Carnes frescas, 47 y 1 2 4 
Carnes introducidas, 1 3 8 
Carnes saladas, 1 2 4 
Carneros, 9 2 y 1 3 5 
Carpinten'as, 5 2 
Carros smillarados, 5 0 
Carruajes, 5 0 
Casa de Caridad, 177 
Casa del Cordon (Distrito), 2 0 y 2 4 2 
Casa de Expositos, 1 7 9 
Casa de Maternidad, 177 
Casa Refugio de San Juan, 1 7 2 
Casa de Socorro, 1 7 3 
Casados, 2 2 
Casas de Banca, 5 0 
Casas Comarcales, 1 3 2 
Casas de Salud, 4 8 
Castanas, 1 3 2 y 1 41 
Castillo (Distrito), 2 0 y 2 4 3 
Catalana, 1 3 2 
Catedral (Distrito), 2 0 y 2 4 3 
Cebada, 8 7 
Cebollas y cebolletas, 1 3 2 y 1 42 
Censo pecuario, 8 8 
Censo de propietarios, 2 2 6 
Centeno, 8 7 
Centrales electricas 54 
Centros de consumo, 3 7 
Cerdos, 1 3 5 
Cereales por mayor, 47 
Cereales por menor, 47 
Cerezas, 1 3 2 y 141 
Cerveza, 1 3 3 y 1 4 3 
Circulacion de dinero, 7 0 
Cfrculo Catolico de Obreros, 2 1 5 
Ciruelas, 1 3 2 y 141 
Clasificacion de lectores, 1 6 2 
Climatologfa, 3 9 
Climatologfa medica, 4 4 
Colegio de Jesus-Maria, 2 1 7 
Coles, 1 3 2 
Coliflor, 1 3 2 y 1 4 2 
Colmenas, 8 8 
Colocacion Obrera, 2 0 1 
Combustibles minerales, 4 8 
Comercio e lndustria, 45 
Comestibles, 47 
Comisionistas, 5 0 
Componedores de paraguas, 5 0 
Componedores de maquinas de escribir, 5 0 
Comuniceciones, 1 0 9 
Comunicaciones y transportes, 1 0 7 
Conejos, 8 8 
Conejos, precio, 1 3 2 
Conferencias de San Vicente de Paul, 1 9 7 y 1 9 8 
Congrio, 1 3 2 
Construccion en Burgos (La), 9 5 
Consumo, 1 3 9 y 1 3 6 
Contratacion mobiliaria, 6 7 
Contratistas de obras, 5 0 
Contratos de arreridamiento, 2 2 7 
Contribucion Industrial, 6 9 
Contribucion Rustica, 6 9 
Contribucion Urbana, 6 9 
Conac, 1 3 3 
Corderos, 9 2 y 1 3 5 
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Corraleros 4 8 
Corredores de Comercio, 5 0 
Corredores de fincas, 5 0 
Correspondencia, 1 0 9 y 1 1 0 
Cosechas obtenidas, 87 
Coste de la vida, 131 
Cotizacion de valores, 6 8 
Crecimiento de poblacion, 3 6 
Crespon, 1 3 3 
Cristaleri'a, 1 3 3 
Cruz Roja Espanola. 1 8 2 
Cubiertos, 1 3 3 
Cuchillos y navajas, 47 
Cultura, 1 4 5 
Curia Diocesana, 1 9 3 
Curtidos por menor, 47 
Ch 
Chacolf, 1 3 3 
Chocolate, 1 3 2 , 1 3 4 y 1 3 6 
Chorizos, 1 3 2 
D 
Dfas de lluvia y nieve, 4 2 
Defunciones, 2 5 y 2 8 
Delegacion Provincial de Sindicatos, 2 0 3 
Desenvolvimiento Decreto exencion alquileres, 2 2 
Despojos de reses, 4 8 y 1 3 9 
Detenciones, 2 2 2 
Deuda municipal, 8 2 
Dispensario Antituberculoso, 1 8 6 
Dispensario de Higiene Infantil, 1 8 9 
Distritos, 24 2 a l .246 
Driles, 1 3 3 
Drogas, 47 y 4 8 
Drogas por mayor, 47 
Drogas por menor, 47 
E 
Economi'a municipal, 7 7 
Editores, 4 8 
Ensenanza Colegiada, 151 
Ensenanza Media, 1 5 0 
EnSenanza Militar, 1 5 3 
Ensenanza Primaria, 1 4 7 
Ensefianza Religiosa, 1 5 5 
Ensenanzas Especiales, 1 5 6 
Entidades de Poblacion, 2 4 2 al 2 4 6 
Entrada de equipajes, 1 2 0 
Entrada de viajeros, 1 1 6 
Escabeche, 1 3 2 
Escoba, 1 3 3 
Escuela de Arte de Educacion y Descanso, 157 
Escuela Elemental de Trabajo, 1 5 6 
Escuela del Magisterio, 1 5 3 
Escuela de Musica del Orfeon Burgales, 1 5 8 
Escuelas Nacionales, 1 4 7 
Escuelas Privadas, 1 4 7 
Escuelas Tecnico-profesionales «Padre Arambu-
ru», 1 5 6 
Esparragos, 1 3 2 y 1 4 2 
Espinacas, 1 4 2 
Espolon (Distrito), 2 0 y 2 4 2 
Establecimientos fotograficos, 5 0 
Establecimientos Provinciales Beneficencia, 1 7 5 
Estacion de Autobuses, 1 1 6 al 1 2 4 
Estacion Burgos-A venida, 1 1 2 , 1 1 3 y 1 1 5 
Estacion Burgos-San Zoles, 1 1 4 y 1 1 5 
Estacion (Distrito), 2 0 y 2 4 5 
Estacion Telegrafica, 1 J, 1 
Estadistica de la Construccion, 9 2 y 9 7 
Estadistica Economica, 6 5 
Estampados a mano, 4 9 
Esteras ordinarias, 47 
Examenes de ingreso, 1 5 0 
Exposicion de Ornamentos, 1 6 6 
F 
Fabricas de aglomerados de carbon, 5 0 
» de aguardientes, 4 9 
» de aparatos de medida, 4 9 
» de aseirar marmoles, 4 9 
» de biselar cristales, 4 9 
» de buji'as, 4 9 
» de cajas de carton, 4 9 
» de calzados, 4 9 
» de caramelos, 4 9 
» de cepillos, 4 9 
» de cintas, 4 9 . 
» de colas, 4 9 
» de cortar suela, 4 9 
» de correas, 4 9 
» de crema para el calzado, 4 9 
» de curtidos, 4 9 
» de chocolate, 4 9 
» de electricidad, 5 0 
» de galletas, 4 9 
» de gaseosas, 4 9 
» de generos de punto, 4 9 
» de gomas, 4 9 
» de gorras, 4 9 
» de guantes, 4 9 
» de harina lacteada, 4 9 
» de harinas, 4 9 y 5 9 
» de harinas malteadas, 4 9 
» de helados, 4 9 
» de hielo, 4 9 
» de hilaturas de canamo, 4 8 
» de hilaturas de lana, 4 8 
» de hilaturas de seda, 4 8 
» de jabon, 4 9 
» de jarabes, 4 9 
» de ladrillos y tejas, 4 9 
» de lejfas, 4 9 
» de losetas hidraulicas, 4 9 
» de malta, 4 9 
» de materias curtientes, 4 9 
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Fabricas de naipes, 4 9 
» de objetos de goma y baquelitas, 5 0 
» de objetos de vidrio, 4 9 
» de obleas, 4 9 
» de pan, 4 9 
» de papel bianco, 4 9 
» de papel de estraza, 4 9 
» de pasta para sopa, 4 9 
» de peines, 4 9 
» de piedra artificial, 4 9 
» de platear lunas espejos, 4 9 
» de productos de perfumeria, 4 9 
» de puntas de Paris, 4 9 
» de quesos, 4 9 
» de rejilla metalica, 4 9 
» de sellos de caucho, 5 0 
» de somiers, 4 9 
• » de sucedaneos de cafe, 4 9 
» de sucedaneos dejabon, 4 9 
» de tejidos de mezcla, 4 8 
» de tejidos de seda, 4 8 
» de vasijas, 4 9 
» de velas de cera, 4 9 
» de vidrios opticos, 4 9 
» de yeso y cal, 4 9 
t » de yogourt, 4 9 
Faltas de menores, 2 2 4 
Fallecidos en Establecimientos, 31 
Fanecas, 1 3 2 
Farmacia municipal, 1 7 2 
Feria de San Pedro, 8 9 
Ferias, 8 9 y 9 0 
Ferias y mercados, 8 9 
Fiambres, 47 
Fluido electrico, 1 3 3 
Fondos publicos, 6 7 
Fotografos sin galena, 5 0 
Fresas, 141 
Frutas, 141 
Frutas y legumbres por mayor, 4 7 
Frutas por menor, 47 
Frutas en puesto, 4 8 
G 
Galletas, 1 3 2 
Gallinaceas, 8 8 
Gallinas (precio), 1 3 2 
Gallos (pescado), 1 3 2 
Ganaderia, 8 5 y 8 8 
Ganado de abasto, 1 3 5 
Ganado asnal, 8 8 
Ganado caballar, 8 8 
Ganado cabn'o, 8 8 
Ganado lanar, 8 8 
Ganado mular, 8 8 
Ganado en poder de los agricultores, 8 7 
Ganado porcino, 8 8 
Ganado vacuno, 8 8 
Garages, 5 0 
Garbanzos, 8 7 , 1 3 2 , 134 y 1 3 6 
Gaseosas, 1 3 3 
Gasolina, 1 3 3 
Gastos de casa, 131 y 1 3 3 
Gastos generales, 131 
Gerbas, 141 
Gestores administrativos, 5 0 
Giro postal, 7 0 
Giro telegrafico, 71 
Granadas, 141 
Gremios, 2 0 2 
Guarderfa infantil, 2 1 7 
Guardia municipal, 2 2 2 
Guindas, 141 
Guindillas, 1 4 2 
Guisantes, 8 7 , 1 3 2 y 1 4 2 
H 
Habas, 1 3 2 y 1 4 2 
Habilitados de clases pasivas, 5 0 
Hechos historicos, 2 3 7 
Hierbas medicinales.- 47 
Higos, 1 3 2 y 141 
Hilos, 1 3 3 
Hortalizas, 1 4 2 
Hospital de Barrantes, 181 
Hospital Provincial, 1 7 5 
Hospital de San Juan, 1.69 
Hoteles, 4 8 
Huevos, 4 8 y 1 3 2 
Huevos por menor, 47 
Hules y encerado?, 4 7 




Industrias electricas, 54 
Industrias exportadoras, 6 4 
Industrias importadoras, 6 2 
Industrias de las piedras y tierras, 61 
Infracciones, 2 2 3 y 2 2 4 
Inspeccion Provincial de Trabajo, 2 1 2 
Instaladores de calefacciones, 5 0 
Instituciones complementarias, 151 
Instituto Nacional de Ensenanza Media, 1 5 0 
Instituto Nacional de Prevision, 2 0 6 
Instituto Provincial de Sanidad, 1 8 5 
Inversiones en inmuebles, 73 y 75 
Inyecciones, 1 8 8 
J 
Jabon, 1 3 3 , 1 3 4 y 1 3 6 
Jamon, 1 3 2 
Joyas por menor, 47 
Judi'as blancas, 1 3 2 
Judi'as color, 1 3 2 
Judi'as verdes, 1 3 2 
Jurel, 1 3 2 
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L 
Laboratorio municipal, 184 
Laboratories, 4 9 
Lacon, 1 3 2 
Lavaderos de lanas, 4 8 
Leche, 1 3 2 
Leche condensada, 1 3 4 
Leche en puesto, 4 8 
Lechuga y escarola, 132 y 1 4 2 
Lejia , 1 3 3 
Lentejas, 8 7 , 1 3 2 , 1 3 4 y 136 -
Lena, 1 3 3 
Lenas y astillas, 4 8 
Libros nuevos, 4 8 
Licores, 1 2 4 y 1 4 3 
Limones, 1 3 2 y 141 
Lineas de transporte. 5 5 
Liquidacion de presupuestos, 78 , 7 9 y 81 
Loza, 47 y 1 33 
Lugar de nacimiento, 22 , 23 y 24 
Lunas y espejos, 47 
M 
Maderas de carpinteri'a, 4 8 
Maderas de construccion, 4 8 
Maestros albaniles, 5 0 
Magisterio Primario, 1 5 3 
Magistratura de Trabajo, 21 3 
Malta, 1 3 2 ' 
Mallorquina, 1 3 2 
Mandarinas, 141 
Mantas de cama, 1 3 3 
Manteca, 1 3 2 y 1 3 4 
Manzanas, 1 32 y 1 41 
Maquinaria agricola, 47 
Maquinas de componer, 4 9 
Maquinas de coser, 4 8 
Maquinas de escribir, 4 8 
Matadero publico, 1 3 7 
Materiales de construccion, 4 8 
Materias fertilizantes, 4 8 
Matrimonios, 25 y 27 
Melocotones, 1 4 1 . 
Melones, 1 4 2 • 
Membrillos, 141 
Mer.dicidad, 2 2 2 
Mercado de ganados, 9 0 y 9 2 
Mercados, 9 1 
Mercados de los viernes, 9 2 
Mercancias en gran velocidad, 1 1 3 y 1 1 5 
Mercancfas pequena velocidad, 11 2, 1 1 4 y 1 
Mercerfas por mayor, 47 
Mercerfas por menor, 47 
Medias, 1 3 3 
Medias suelas, 1 3 3 
Merluza, 1 3 2 
Mermeladas, 1 3 2 
Metales viejos, 4 8 
Molinos de azucar, 4 9 
Molinos cacao, 4 9 
Molinos electricos, 4 9 • 
Molinos de martillos, 4 9 
Molinos de piedras, 5 9 
Molinos de presa, 4 9 
Molinos de represa, 4 9 
Molturacion de cereales, 5 9 
Monte de Piedad, 2 1 5 
Monturas y guarniciones, 47 
Moralidad y buenas costumbres, 2-23 
Morcillas, 1 3 2 
Mortaoela, 1 3 2 
Mortalidad, 25 , 34 y 35 
Mortalidad por Distiitos, 2 9 
Mortalidad general, 32 
Mortalidad infantil, 33 
Motocicletas, 1 2 5 
Movimiento de Biblotecas, 1 0 2 
Movimiento demografico, 25 
Movimiento Penal y Carcelario 2 3 3 
Movimiento de fianzas de alquileres, 2 2 8 
Muebles finos y maletas, 47 
Muebles de lujo, 47 
Muebles de metal, 47 
Muebles de pino, 47 
Muebles usados, 47 
Museos, 1 6 6 
Museo Arqueologico Provincial, 1 6 6 
Museo Catedralicio, 1 6 6 
N 
Nabos, 1 3 2 y 1 4 2 
Nacidos en el extranjero, 23 
Nacidos vivos, 25 
Nacimientos, 25 y 2 6 
Naranjas, 1 3 2 y 141 
Natalidad, 25 , 34 y 35 
Natalidad por Distritos, 25 
Natimortalidad, 2 5 
Ninas, 147 y 1 4 8 ' 
Ninos,- 1 4 7 y 1 4 8 
Nfsperos, 141 
Nombres de poblaciones, 2 3 7 
Nombres de santos, 23 7 
Nombres tradicionales, 2 3 6 
Nomenclatura de calles, 2 3 6 
Nueces, 1 3 2 y 141 
Nuevas edificaciones, 9 7 , 1 0 0 , 101 y 1 0 3 
Nuevas industrias, 52 
Nupcialidad, 25 , 34 y 35 
O 
Objetos de escritorio, 4 8 
Obligaciones, 6 8 
Obra benefico-social, 2 1 5 y 2 1 6 
Obra cultural, 2 1 4 y 2 1 6 
Obra escolar, 2 1 4 
Obra ganadera, 2 1 4 
Obra Sindical Artesanfa, 2 0 4 
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Obra Sindical Educacion y Descanso, 2 0 3 
Obra Sindical Formacion Profesional, 2 0 4 
Obra Sindical Hogar, 1 0 5 y 2 0 4 
Obras por Distritos, 1 0 0 
Obras de reforma, 9 8 , 1 0 0 , 101 y 1 0 3 
Observaciones metereologicas, 41 
Oficina de Turismo, 2 2 9 
Operaciones de credito, 75 
Ovejas, 9 2 y 1 3 5 
P 
Padron municipal, 1 9 
Paja por mayor, 47 
Palomas, 8 8 
Pan, 1 3 6 
Pan en tienda, 4 8 
Panas, 133 
Panos, 1 3 3 
Papel de fumar, 4 8 
Paradores, 4 8 
Paraguas y sombrillas, 4 7 
Partos, 1 7 8 
Pasaportes, 2 3 2 
Pasas, 1 3 2 y 141 
Pasta para sopa, 1 32 , 1 3 4 y 1 3 6 
Patatas, 48 , 8 7 , 1 3 2 , 134 y 1 3 6 
Pavfas, 141 
Paluquerfas, 5 0 
Pepinos, 1 3 2 y 1 4 2 
Peras 1 3 2 y 141 
Perfumerfas por menor, 4 7 
Periodicos cienti'ficos, 4 8 
Periodicos poh'ticos, 4 8 
Personajes historicos, 2 3 6 
Personajes ilustres, 2 3 7 
Pescadilla, 1 32 
Pescado consumido, 1 4 0 
Pescados, 47 y 4 8 
Petroleo, 1 3 3 
Pieles, 4 8 
Pimientos, 1 32 y 1 4 2 
Pintores de brocha, 5 0 
Pinas, 1 3 3 
Pinones, 141 
Plantas y flores, 4 8 
Plaianos, 132 y 141 
Poblacion, 1 7 
Poblacion de Derecho, 19, 2 0 y 21 
Poblacion de Hecho, 1 9, 2 0 y 2 1 
Polvora, 4 8 
Porcentaje de residentes, 2 4 
Precios, 1 29 , 131 y 1 3 2 
Premios y subvenciones, 1 4 9 y 1 5 9 
Prestaciones al Estado, 1 4 9 
Presupuesto municipal, 8 0 
Prision Central, 2 3 3 
Prision Provincial—Hembras, 2 3 5 
Prision Provincial —Varones, 2 3 4 
Productos alimeniicios, 47 
Proteccion a familias humildes, 2 1 4 
Proteccion a la mujer, 2 1 4 
Pruebas de suficiencia, 1 5 0 
Publicaciones editadas, 1 6 0 
Publicaciones periodicas, 161 
Puerros, 1 3 2 y 1 4 2 
Pulpo, 1 3 2 
Pures, 1 3 2 
Q 
Queso, 1 3 2 
Quincalla fina, 4 7 
Quincalla ordinaria, 4 7 
Quinoalla en portal, 4 7 
Quinques y lamparas. 4 7 
Quinta (Distrito), 2 0 y 24 5 
R 
Rabanos, 1 4 2 
Rape, 1 3 2 
Recaudacion municipal, 7 7 
Recaudacion tributaria, 6 9 
Reiacion de calles, 2 3 8 al 24 I 
Religion ; 191 
Relojes y composturas, 47 
Rentas y exacciones., 7 7 
Remolacha. 1 32 y 1 4 2 
Repollos, 1 3 2 y 1 4 2 
Reses porcinas, 1 3 9 
Reses sacrificadas, 1 3 7 
Residentes ausentes, 19 2 0 y 21 
•Residentes presentes 19, 2 0 y 21 
Restaurantes 4 8 
Resumen de multas. 2 2 5 
Rodaballo, 1 3 2 
Ropas hechas por mayor, 4 7 
Ropas hechas por menor, 4 7 
Ropas hechas ordinarias 4 7 
Ropavejeros, 4 8 
S 
Sacos, 47 
Sal, 1 3 2 
Salchichas 1 3 2 
Salida de equipajes, 121 
• Salida de viajeros, 1 1 7 
:Salmonetes, 1 3 2 
Salvoconductos, 2 3 2 
Sandalias, 13 3 
Sandias 1 4 2 
Sanidad, 1 6 7 
Sanidad, limpieza y ornato. 2 2 5 
Santa Iglesia Catedral, 1 9 3 
Sarda o caballa, 1 3 2 
Sardinas, 1 3 2 
Secretariado de Caridad 1 9 6 
Secretarfa municipal, 221 
Seccion de Maternologia, 1 8 9 
Seguro de Accidentes de Trabajo, 2 1 0 
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Seguro de Enfermedad, 2 0 6 y 2 0 7 
Seguros Iibres, 2 0 9 
Seminario Metropolitano de San Jeronimo, 1 5 5 
Seminario de Misiones, 1 5 5 
Seminario de San Jose, 1 5 5 
Servicio de ambulancia, 1 8 6 
Servicio de Asesoria Jurfdica, 2 2 8 
Servicios auxiliares. 171 
Servicio de Correos, 1 0 9 y 1 1 0 
Servicios dermatologicos, 1 8 7 
Servicio Militar de Construcciones, 1 0 6 
Servicio telegrafico, 111 
Sidra, 1 3 3 y 1 4 3 
Sindicatos. 2 0 2 
Situacion economica, 8 2 
Solteros, 2 2 
Sombrererias, 47 
Subestaciones de transformacion, 5 6 
Subsidio Familiar, 211 
Superficies sembradas, 8 7 
T 
Tabernas, 4 8 
Tablajeros, 4 7 
"Talleres de albarderos, 5 0 
» de alpargateros, 5 0 
» de bordados, 5 0 
» de boteros, 5 0 
* de caldereros, 5 0 
» de carpinteros, 5 0 
» de cartonerfa, 5 0 . 
» de carreteros, 5 0 
» de cesteria, 5 0 
» de cofreros, 5 0 
» de confiteria, 5 0 
» de construccion de cajas de coches, 4 9 
» de constructores de ataudes, 5 0 
» de construir etectos de oro, plata, etc., 5 0 
» de coser, bordar, etc , 4 9 
» de dccoradores, 5 0 
»> de encuadernacion, 4 9 y 5 0 
» de ebanistas, 5 0 
» da fontaneros, 5 0 
» de forja, 4 9 
» de fundicion, 4 9 
>: de guarnecedores, 5 0 
de herreros, 5 0 
» de hojalateros, 5 0 
» de imprimir, 4 9 
de instaladores deluzelectrica, 5 0 
» de marmolistas, 5 0 
j» de mecanicos, 4 9 
» de mecanicos de ase.rar madera, 4 9 
» de mecanicos de labrar madera, 4 9 
» de modistas, 5 0 
:» de ortopedicos, 5 0 
» de panaderia, 5 0 
de plateros, 5 0 
y> de rayar papel, 4 9 
Talleres de relojeros, 5 0 
» de reparacion de aparatos de radio, 5 0 
» de reparacion de coches, 4 9 
» de sastrerfa, 5 0 
» de sobres, 5 0 
» de soldadura, 4 9 
» de talabarteros, 5 0 
» de torneria en madera, 4 9 
» de vaciadores de navajas, 5 0 
/> de vulcanizacion, 5 0 
» de zapaterfa, 5 0 
Tallistas, 5 0 
Tejidos por mayor, 47 
Tejidos por menor, 4 7 
Tela blanca, 1 3 3 
Tela de Mahon, 1 3 3 
Telares de lana, 4 9 
Telares a mano, 4 9 
Telecomunicacion, 111 
Telegramas oficiales, 111 
Telegramas privados. 111 
Temperaturas, 42 
Termino municipal de Burgos, 2 4 2 
Terneras, 9 2 y 1 35 
Tintorerias, 4 9 y 5 0 
Tocino, 4 7 , 1 3 2 , 1 3 4 y 1 3 6 
Tocino fresco y salado, 4 8 
Tomates, 1 3 2 y 1 4 2 
Trabajo, 1 9 9 
Transportes, 1 0 7 
Transportes pOr carretera, 1 1 6 
Transportes por ferrocarri'l, 1 1 2 
Trapos, 4 8 
Trigo, 87 
Tripas, 4 8 
Truchas, 1 3 2 
Turismo, 2 2 9 
U 
Ultramannos, 4 7-
Unto o sebo, 1 3 2 
Uvas, 1 3 2 y 141 
¥ 
Vacuna antirrabica, 1 8 5 
Vacunaciones, 185 
Vadillos, (Distrito), 2 0 y 2 4 3 
Valores negociados, 6 7 
Varios, 2 1 9 
Vega (Distriio), 2 0 y 2 44 
Vehi'culos con motor mecanico, 1 2 5 y 1 2 6 
Vehfculos de traccion animal, 1 2 7 
Velas de esperma y cera, 4 8 y 1 33 
Vendedores de lana, 4 8 
Venta de leche, 47 
Vestido, 131 y 1 3 3 
Veza, 8 7 
Viajeros, 1 1 2, 1 1 4, 1 1 6 , 1 1 7 y 1 1 8 
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Vida economica, 2 1 5 Y 
Vinagre, 1 3 2 
Vino comun, 1 3 3 Yeros, 8 7 
Vinos dulces, 1 3 3 y 1 4 4 
Vinos, 4 7 , 4 8 , 1 2 4 , 1 4 3 y 1 4 4 .. Z 
Vinos generosos, 4 7 Zanahorias, 1 3 2 y 1 4 2 
Vinos naturales, 1 4 3 • 
Vistas fotograficas, 4 8 
Viudos, 2 2 
Vivienda, 131 y 1 3 3 
Viviendas ofrecidas al alquiler, 1 0 2 y 1 0 4 
BURGOS 
C a b e z a de C a s t i l l a 
C á m a r a Regia 
P r i m e r a e n l a voz y e n la fe 
Muy Noble y Muy Mas Leal 
I 




S U M A R I O 
A - P A D R O N MUNICIPAL 
Resumen de la rectificacion del Padron de habitantes en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 6 . - P o b l a c i o n 
de Derecho.—Poblacion de Hecho. 
- Resumen por Distritos. 
Comparacion con las cifras del ano anterior.—Poblacion de Derecho —Poblacion de Hecho. 
Clasificacion por estado civil. 
Clasificacion por el lugar de nacimiento. 
Clasificacion de residentes nacidos en el extranjero. 
Clasificacion de residentes nacidos en las plazas de soberam'a espanola de Africa, Guinea espa-
- nola y Zona de Protectorado en Marruecos. 
Porcentaje de residentes por Distritos. 
B . -MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Estadi'stica del movimiento natural de poblacion durante el ano 1 9 4 6 . 
Nacimientos registrados, clasificados por meses, sexo, legitimidad y circunstancias de los nacidos. 
Natalidad por Distritos en 1946.—Cifras absolutas.—Por mil habitantes. 
Nacimientos segun las clases de alumbramientos. 
Abortos registrados en 1 9 4 6 , por meses. 
Matrimonios celebraaos en Burgos en el ano 1 9 4 6 , clasificados por el estado civil de los 
contrayentes. 
Matrimonios clasificados por la edad de los contrayentes. 
Defunciones registradas en Burgos durante el ano 1 9 4 6 , ppr meses, sexo, mortalidad infantil y 
estado civil. 
Mortalidad por Distritos. - Cifras absolutas. - Por mil habitantes. 
Clasificacion por grupos de edades de los fallecidos. 
Clasificacion de los fallecidos en establecimientos beneficos y penitenciarios de Burgos durante 
el ano 1 9 4 6 , por los conceptos de mortalidad infantil, sexo y estado civil. 
Mortalidad general por meses y causas. 
Mortalidad infant^ por meses y causas. 
Coeficientes, por meses, de natalidad, nupcialidad y mortalidad. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de 1 9 4 6 , comparadas con las del ano anterior. 
Crecimiento natural de poblacion por Distritos, durante el ano 1 9 4 6 . 
Crecimiento natural de poblacion comparado con el del ano anterior. . 
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A. - Padron Municipal 
RESIIMEN DE LA RECTIFICATION DEL PADRON DE HABITANTES 
e n 31 Dic i embre d e 1946 
• t 
-
Pob lac ion d e D e r e c h o 
V E C I N O S D O M 1 C I L I A D O S T O T A L 
TOTAL G E H 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hembras 
Residentes'presentes. 
Residentes ausentes . 
1 3 . 8 1 7 
1 9 8 
8 . 7 9 2 
6 2 
1 9 4 2 3 
1 6 8 
1 9 . 3 6 4 
1 0 6 
3 3 . 2 4 0 
3 6 6 
2 8 . 1 5 6 
1 6 8 
6 1 . 3 9 6 
5 3 4 
POBLACION DE DERECHO 1 4 . 0 1 5 ! 8 . 8 5 4 1 9 . 5 9 1 1 9 . 4 7 0 3 3 . 6 0 6 2 8 . 3 2 4 6 1 . 9 3 0 
P o b l a c i o n d e H e c b o 
VARONES HEMBRAS T O T A L 
Transeuntes 
3 3 . 2 4 0 
1 . 9 9 3 
2 8 . 1 5 6 
2 7 0 0 
6 1 . 3 9 6 
4 . 6 9 3 
POBLACION DE HECHO 3 5 . 2 3 3 3 0 . 8 5 6 6 6 . 0 8 9 
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R e i u m e n p o r Distritos 
• * 
R E S I D E N T E S TRANSEUNTES 
D I S T R I T O S 
A 
P R E S E N T E S 
I 
A U 8 E 
3 
N T E 8 
c 
VECINOS DOMICILIADOS VECINOS DOMICILIADOS 
Varones Hembras Varones Hembras Varones Hem. Varones Hembras 
Varones Hembras 
• » 
Espolon 1.236 1 088 744 1.540 21 5 26 12 84 241 
2.°—Casa del Cordon. 1 310 1 171 1.614 1 537 20 9 10 5 91 283 
3°—Catedral . 1.453 887 2.923 2 340 25 12 14 17 329 265 
4.°—Castillo 1 728 933 1 300 2 483 30 8 21 17 194 202 
5.°—Vadillos 2 394 1.301 5.886 3 650 36 13 29 25 217 404 
6.°—Vega . 2 006 1.200 1 535 2.671 21 10 29 14 312 470 
7.° — Quinta. 2 044 1.257 2 752 2.768 24 4 26 8 250 431 
8°—Estacion . 1 646 955 2 669 2 375 21 1 13 8 516 404 
T o t a l e s 13 817 8.792 19.423 19.364 198 62 168 106 1.993 2.700 
T O T A L G E E N R A L 
DISTRITOS 
A + B 
P O B L A C I O N DE D E R E C H O 
A + C 
P O B L A C s O N OE HECHO 
VECINOS DOMICILIADOS T O T A L 
Hembras TOTAL 
Varones Hembra s Varones Hembras Varones Hembras Total general 
Var. 
1.°-—Espolon 1 257 1 093 770 > 1.552 2 027 2.645 4 672 2.064 2.869 4 933 
2.°-—Casa del Cordon. 1 330 1.180 1 624 1 542 2 954 2.722 5.676 3.015 2 991 6 006 
3.° — Catedral 1 478 899 2.937 2 357 4.415 3.256 7 671 4.705 3 492 8.197 
4 ° - Castillo 1 758 941 1.321 2 500 3 079 3.441 6 520 3 222 3 618 * 6 840 
5 . ° -Vadillos 2.430 1 314 5.915 3.675 8 345 4.989 13 334 8 497 5 355 13 852 
6.° —Vega . 2 027 1.210 1.564 2.685 3 591 3 895 7 486 3 853 4 341 8.194 
7° —Quinta. 2 068 1.261 2.778 2 776 4.846 4.037 8 883 5 046 4 456 9.502 
8. ° -—Estacion 1.667 956 2.682 2 383 4 349 3.339 7.688 4 831 3 734 8.565 
T o t a l e s 14 015 8.854 19.591 19 470 33.606 28 324 61 930 35 233 30.856 66 089 
I 
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C o m p a r a c i o n con las cifras de l a n o anter ior 
PobIaci6n de Derecho 
D I S T R I T O S 
A N O 1 9 4 5 A N O 1 9 4 6 
Diferencia 
Varones Hembras TOTAL Varones Hembras TOTAL 
1 — E s p o l o n 1 .997 2 . 5 9 8 4 5 9 5 2 . 0 2 7 2 6 4 5 4 6 7 2 + 77 
2.° - Casa del Cordon 2 9 0 7 2 . 6 8 5 5 . 5 9 2 2 . 9 5 4 2 . 7 2 2 5 6 7 6 + 8 4 
3.°—Catedral , 3 . 7 7 0 2 . 8 5 6 6 . 6 2 6 4 . 4 1 5 3 . 2 5 6 7 .671 + 1 . 0 4 5 
4.°—Castillo . . . 3 . 0 3 3 3 .391 6 . 4 2 4 3 . 0 7 9 3 . 4 4 1 6 . 5 2 0 + 9 6 
5 V a d i l l o s . 8 2 0 0 4 . 8 0 9 1 3 . 0 0 9 8 . 3 4 5 4 . 9 8 9 13 3 3 4 + 3 2 5 
6-.°—Vega . . . . 3 5 4 7 3 . 9 1 2 7 . 4 5 9 3 591 3 8 9 5 7 . 4 8 6 + 27 
7.°—Quinta 4 . 7 4 7 4 . 0 1 8 8 7 6 5 4 8 4 6 4 0 3 7 8 . 8 8 3 + 1 1 8 
8.°—Estac.ion 3 . 3 2 9 3 . 3 2 9 7 . 6 8 6 4 3 4 9 3 . 3 3 9 7 . 6 8 8 + 2 
TOTALES . 3 2 . 5 5 8 . 2 7 . 5 9 8 6 0 . 1 5 6 3 3 . 6 0 6 2 8 . 3 2 4 6 1 . 9 3 0 + 1 . 7 7 4 
Poblacibn de Hecho 
D I S T R I T O S 
A N O 1 9 4 5 A N O 1 9 4 6 
Diferencia 
Varones Hembras TOTAL Varones Hembras TOTAL 
1 ° — Espolon 2 0 5 3 2 8 6 3 4 9 1 6 2 0 6 4 2 . 8 6 9 4 . 9 3 3 + 17 
2 ° -Casa del Cordon 3 . 0 1 1 2 9 7 8 5 9 8 9 3 . 0 1 5 2 .991 6 0 0 6 + 17 
3.°-—Catedral 3 9 6 2 3 0 4 3 7 0 0 5 4 . 7 0 5 3 . 4 9 2 8 197 + 1 192 
4 —Castillo. 3 . 1 7 0 3 5 9 7 6 7 6 7 3 . 2 2 2 3 . 6 1 8 6 8 4 0 + 73 
5 ° —Vadillos 8 . 3 8 9 5 2 3 6 13 6 2 5 8 4 9 7 5 . 3 5 5 13 8 5 2 + 2 2 7 
6 ° — Vega . 3 8 2 9 4 3 6 9 8 1 9 8 3 . 8 5 3 4 341 8 194 — 4 
7 0 — Quinta. 4 9 7 9 4 . 4 2 9 9 4 0 8 5 0 4 6 4 . 4 5 6 9 5 0 2 + 9 4 
8 —Estacion 4 8 1 4 3 6 4 1 8 4 5 5 4 831 3 7 3 4 8 5 6 5 + 1 1 0 
TOTALES . 34 2 0 7 3 0 1 5 6 6 4 3 6 3 35 2 3 3 3 0 8 5 6 6 6 0 8 9 + 1 7 2 6 
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Cla%iticacion p o r e s t a d o civil 
D I S T R I T O S 
SOLTEROS CASADOS VIUDOS TOTAL TOTAL 
general 
Varones Hembras Varon3s Hembras Varones Hembras Varones Hembras 
1.°—Espolon 1 1 7 9 1 752 7 9 3 7 9 3 9 2 324 2 0 6 4 2 869 4 933 
2.°—Casa del Cordon 2 . 1 1 5 1 8 4 2 817 817 83 332 3 0 1 5 2 991 6 0 0 6 
3.°—Catedral . 2 779 2 273 1 7 9 4 9 6 7 1 3 2 2 5 2 4 705 3 492 8 . 1 9 7 
4.° -Cast i l lo 1 902 2 0 4 6 1 225 1 . 2 2 7 9 5 345 3 222 3 6 1 8 6 840 
5.°—Vadillos . 6 627 3 269 1 . 7 5 5 1 , 7 4 6 1 1 5 340 8 497 5 355 1 3 . 8 5 2 
6 ° —Vega . . . . 2 . 4 4 5 2 , 7 4 6 1 2 6 9 1 . 2 2 8 1 3 9 367 3 8 5 3 4 .341 8 . 1 9 4 
7.°—Quinta 3 . 5 0 6 2 . 6 6 8 1 . 3 9 4 1 3 9 2 1 4 6 3 9 6 5 . 0 4 6 4 4 5 6 9 . 5 0 2 
8.°—Estacion 3 6 1 6 2 3 6 4 1 1 4 0 1 141 75 229 4 . 8 3 1 3 . 7 3 4 8 . 5 6 5 
TOTALES 2 4 . 1 6 9 1 8 960 1 0 . 1 8 7 9 .311 8 7 7 2 . 5 8 5 35 233 30 8 5 6 6 6 . 0 8 9 
Clasi f icac ion p o r e l l u g a r d e nacinniento 
D I S T R I T O S 
Residentes 




1.°—Espolon 1 . 7 3 4 2 545 
1.°—Casa del Cordon. 1 9 7 9 2 5 4 0 
3 . ° - Catedral . 2 . 7 6 5 2 929 
4.°—Castillo 2 720 3 1 1 4 
5.°--Vadillos 5 3 0 4 4 . 3 3 0 
6.°—Vega . 3 . 1 7 4 3 552 
7.°— Quinta ' . 3 4 7 9 3 7 1 2 
8.°—Estacion 3 283 2 9 6 6 






en las plazas de sobe-
ranla espanola de 
Africa, Guinea espanola 
y Zona de Protectorado 
en Marruecos 
Residentes 
nacidos en el 
extranjero 
T O T A L TOTAL 
general 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Varones Hembras 
3 2 4 322 » » 6 2 2 0 6 4 2 869 4 . 9 3 3 
1 . 0 2 3 4 4 3 2 2 11 6 3 . 0 1 5 2 991 6 0 0 6 
1 .901 5.48 7 4 3 2 11 4 705 3 492 8 1 9 7 
4 8 7 4 9 3 7 4 8 7 3 . 2 2 2 3 618 6 8 4 0 
3 . 1 6 0 1 . 0 0 4 9 4 24 17 8 4 9 7 5 355 • 1 3 8 5 2 
6 6 2 769 5 3 1 2 17 3 8 5 3 4 341 8 1 9 4 
1 . 5 4 6 727 6 4 1 5 1 3 5 . 0 4 6 4 4 5 6 9 502 
1 . 5 2 6 745 1 1 21 22 4 831 3 7 3 4 8 565 
10 .629 5 051 37 22 1 2 9 95 35 233 30 8 5 6 6 6 , 0 8 9 
r 
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Clasi f icacion d e res identes nac idos e n las p lazas d e s o b e r a m a e s p a n o l a 
d e Africa, G u i n e a EspanoSa y Z o n a d e P r o t e c t o r a d o e n Marruecos 
ler. Distrito 2.° Distrito i 3er. Distrito 4° Distrito 5.° Distrito 6 ° Distrito 7° Distrito 8.° Distrito TOTAL 
TOTAL 
GENERAL V. H V H. V H V H. V H V H V. H V H V. H. 
Ceuta » » » 1 1 » 2 » » » 1 » 3 1 » » 7 2 Q 
Melilla » » » » 1 3 2 2 3 1 3 1 1 1 » » 1 0 8 18 
Guinea Espanola . » » 1 » » » » » » » » » » » » 1 1 1 2 
Ifni » » » » » » » » » 1 » » » » » » » 1 1 
Zona de protectorado . . . . » » 1 1 5 1 3 2 6 2 1 2 2 2 1 » 1 9 1 0 2 9 
T O T A L E S » » 2 2 7 4 7 4 9 4 5 3 6 4 1 1 3 7 2 2 5 9 
P o r c e n t a j e d e res identes p o r Distritos 
DISTRITOS 
Residentes 








en las plazas de sobe-
ranla espanola en 
Africa, Guinea espanola 
y Zona de Protectorado 
en Marruecos 
Residentes 
nacidos en el 
extranjero 
T O T A L 
TOTAL 
general 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Varones Hembras 
1.°—Espolon 4 , 9 2 8 , 2 4 0 ,91 1 ,04 5 , 8 5 9 , 2 9 7 , 4 6 
2.° —Casa del Cordon. 5,61 8 , 2 3 2 , 9 0 1 ,43 8 , 5 5 9 , 6 9 9 , 0 8 
B . ° - Catedral . 7 ,84 9 , 4 9 5 , 3 9 1,77 1 3 , 3 5 1 1,31 1 2 , 4 0 
4.°-Castillo 7,71 1 0 , 0 9 1 ,38 1 ,59 9 , 1 4 1 1 , 7 2 1 0 , 3 4 
5 . ° - Vadillos . 1 5 , 0 5 1 4 , 0 3 8 , 9 6 3 , 2 5 24 ,1 1 1 7 , 3 5 2 0 , 9 5 
6.°—Vega . 9 , 0 0 11 ,51 1 ,87 2 , 4 9 1 0 , 9 3 1 4 , 0 6 1 2 , 3 9 
7.°—Quinta 9 ,8 7S 1 2 , 0 2 4 , 3 8 2 ,35 1 4 , 3 2 1 4 , 4 4 1 4 , 3 7 
8.°—Estacion 9 , 3 1 9 ,61 4 ,33 2,41 
» 
1 3 , 7 1 1 2 , 1 0 1 2 , 9 5 
TOTALES . 6 9 , 3 6 8 3 , 2 5 3 0 , 1 6 1 6 , 3 6 0 , 1 0 0 , 0 7 0 , 3 8 0 , 3 2 1100 1 0 0 1 0 0 ' 
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B. - Movimiento demogrtifico 
Estadistica de l m o v i m i e n t o natural d e p o b l a c i o n durante el a n o 1946 
Nacidos vivos 1 . 5 3 8 Natalidad 2 3 , 2 7 
Matrimonios 6 1 8 Nupcialidad . 9 , 3 5 
Defunciones 9 2 8 Mortalidad . Por 1 000 habitantes 1 4 , 0 4 
Abortos . . . . 87 Natimortalidad 1,31 
Nac imientos reg is trados , c las i f i cados por meses , sexo , l eg i t imidad 
y circunstancias d e los nac idos 
P O R S E X O P O R L E G I T I M I D A D Con Nacidos 
circunstancia en maternidad 
LEGITIMOS ILEGITIMOS exposita (1) benefica (2) 
Varones Hembras TOTAL Varones Hembras Hembras Varones Var. Hem. Varones Hembras 
Enero . 6 8 5 9 1 2 7 6 4 5 6 4 3 1 » 3 3 
Febrero 6 3 6 3 1 2 6 5 9 5 8 4 5 3 1 1 4 
Marzo . 7 9 7 6 1 5 5 7 3 7 5 6 1 3 1 6 2 
Abril . 8 3 5 9 1 4 2 7 4 5 8 9 1 2 » 3 6 
Mayo . 7 4 6 4 1 3 8 7 2 5 8 2 6 2 6 3 7 
Junio . 5 3 6 6 1 1 9 4 7 6 1 6 5 1 2 4 2 
Julio . 7 0 7 3 1 4 3 6 8 6 9 2 4 » 2 2 2 
Agosto 6 0 5 8 1 1 8 5 9 5 4 • 1 4 » » 7 7 
Septiembr e. 5 9 5 2 1 1 1 5 8 4 9 1 3 » » 7 8 
Octubre 6 0 5 9 1 1 9 5 7 5 5 3 4 1 1 2 9 
Noviembre. 7 0 5 8 1 2 8 6 5 5 5 5 3 1 1 4 6 
Diciembre . 5 3 5 9 1 1 2 4 8 5 6 5 3 1 2 1 4 4 
TOTALES 7 9 2 7 4 6 1 . 5 3 8 7 4 4 7 0 4 4 8 4 2 1 5 1 6 5 6 6 0 
(1) Incluidos en las clasificaciones anteriores. 
(2) Id. id. id. 
Natal idad p o r Distritos en 1946 
Cifras absolutas 
D I S T R I T O S E n e r o F e b r e r o M a r z o f i b r i l M a y o ] u n l o J u l i o flgosto S e p b r e . O c t u b r e t l o u b r e . D l c b r e . T O T A L 
1.° Espolon 5 1 5 1 4 1 2 6 7 8 5 8 7 7 3 9 7 
2 . ° Casa del Cordon 1 4 5 9 1 0 6 1 5 5 1 1 7 6 6 4 9 8 
3 . ° Catedral . 1 4 1 7 2 0 1 8 1 4 2 2 1 5 1 2 1 4 1 7 1 2 1 6 1 9 1 
4 . ° Castillo 1 6 1 1 1 5 ^ 1 6 1 4 8 1 9 1 6 9 1 1 1 6 1 2 1 6 3 
5 . ° Vadillos . 1 4 1 9 2 7 1 4 2 2 2 0 2 1 1 5 1 5 2 1 1 7 2 4 2 2 9 
6 . ° Vega . 3 0 2 7 2 8 3 6 2 7 2 4 3 4 2 5 2 5 2 9 2 9 2 2 3 3 6 
7 . ° Quinta 1 8 1 7 2 3 2 2 2 6 1 1 2 3 2 1 1 6 1 6 2 2 1 3 2 2 8 
8 . ° Estacion 1 6 1 5 1 9 1 4 2 3 1 2 1 8 1 3 1 7 1 2 1 9 1 8 1 9 6 
TOTAL . 1 2 7 1 2 6 1 5 5 1 4 2 1 3 8 1 1 9 1 4 3 1 1 1 8 1 1 1 1 1 9 1 2 8 1 1 2 1 . 5 3 8 
Por 1.000 habitantes 
D I S T R I T O S E n e r o F e b r e r o M a r z o f i b r i l M a y o ] u n l o J u l i o A g o s t o S e p b r e . O c t u b r e I f o v b r e . D l c b r e . T O T A L 
1 . ° Espolon 1 , 0 1 3 , 0 4 2 , 8 3 2 , 4 3 1 , 2 1 1 , 4 1 1 , 6 2 1 , 0 1 1 , 6 2 1 , 4 1 1 , 4 1 0 , 6 0 1 9 , 6 6 
2 . ° Casa del Cordon 2 , 3 3 0 , 8 3 1 , 4 9 1 , 6 6 0 , 9 9 2 , 4 9 0 , 8 3 1 , 8 3 1 , 1 6 0 , 9 9 0 , 9 9 0 , 6 6 1 6 , 3 1 
3 . ° Catedral . 1 , 7 0 2 , 0 7 2 , 4 3 2 , 1 9 1 , 7 0 2 , 6 8 1 , 8 2 1 , 4 6 1 , 7 0 2 , 0 7 1 , 4 6 1 , 9 5 2 3 , 3 0 
4 . ° Castillo 2 , 3 3 1 , 6 0 2 , 1 9 2 , 3 3 2 , 0 4 1 , 1 6 2 , 7 7 2 , 3 3 1 , 3 1 1 , 6 0 2 , 3 3 1 , 7 5 2 3 , 8 2 
5 . ° Vadillos . 1 , 0 1 1 , 3 7 1 , 9 4 1 , 0 1 1 , 5 8 1 , 4 4 1 , 5 1 1 , 0 8 1 , 0 8 1 , 5 1 1 , 2 2 1 , 7 3 1 6 , 5 3 
6 . ° Vega . 3 , 6 6 3 , 2 9 3 , 4 1 4 , 3 9 3 , 2 9 2 , 9 2 4 , 1 4 3 , 0 5 3 , 0 5 3 , 5 3 3 , 5 3 2 , 6 8 4 1 , 0 0 
7 . ° Quinta 1 , 8 9 1 , 7 8 2 , 4 2 2 , 3 1 2 , 7 3 1 , 1 5 2 , 4 2 2 , 2 1 1 , 6 8 1 , 6 8 2 , 3 1 1 , 3 6 2 3 , 9 9 
8 . ° Estacion . 1 , 8 6 1 , 7 5 2 , 2 1 1 , 6 3 2 , 6 8 1 , 4 0 2 , 1 0 1 , 5 1 1 , 9 8 1 , 4 0 2 , 2 1 2 , 1 0 2 2 , 8 8 
TOTAL . 1 , 9 2 1 , 9 0 2 , 3 4 2 , 1 4 2 , 0 8 1 , 8 0 2 . 1 6 1 , 7 8 1 , 6 7 1 , 8 0 1 , 9 3 1 , 6 9 2 3 , 2 7 
26 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Nacimientos s e g u n lus c loses d e a lumbrumSentos 
M B S E S 
ALUMBRAMIENTOS SENCILLOS ALUMBRAMIENTOS DOBLES 
TOTAL 
de nacimientos Varones Hembras Varones Hembras 
Enero . . . • 0 8 5 9 » » 1 2 7 
Febrero 6 3 6 3 » » 1 2 6 
Marzo . . . . 7 9 7 6 » » 1 5 5 
Abril . . . . 8 3 5 9 » » 1 4 2 
Mayo . . . . 7 4 6 4 » » 1 3 8 
Junio . . . . 5 3 6 6 » » 1 1 9 
Julio . . . . 7 0 7 3 » » 1 4 3 
Agosto 6 0 5 8 » » 1 1 8 
Septiembre. 5 9 5 2 » » 1 1 1 
Octubre . • . 5 7 5 8 ' 3 T 1 1 9 
Noviembre . 7 0 5 6 » 2 1 2 8 
Diciembre . 5 3 5 9 » » 1 1 2 
TOTAL 7 8 9 7 4 3 3 3 1 5 3 8 
Abor tos reg is trados e n el a n o 1946 
M E S E S Nacidos muertos Muertos al nacer Muertos antes 
del primer di'a 
T O T A L 
Enero . 2 » » 2 
Febrero 4 » » 4 1 
Marzo . . . . 7 2 1 1 0 
Abril . 5 2 3 1 0 
Mayo . . . . 4 » » 4 
Junio . . . . 3 » 1 4 
Julio . . . . 7 » 4 1 1 
Agosto 4 1 » 5 
Septiembre 1 0 1 1 1 2 
Octubre 1 1 » >> 1 1 
Noviembre 7 2 » 9 
Diciembre . 5 » » 5 
TOTAL 6 9 8 1 0 8 7 
27 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Matr imonios c e l e b r a d o s e n Burgos e n el a n o 1946, 
c las i f i cados p o r el e s t a d o civil d e los contrayentes 
M E S E S Solteros Soltero y viuda Viudo y soltera Viudos T O T A L 
de matrimonios 
Enero . . . . 4 3 » 3 » 4 6 
Febrero 4 2 I 2 2 47 
Marzo . . . 3 6 1 6 2 45 
Abril . 4 3 » » • 45 
Mayo . . . . 6 3 1 » 6 5 
Junio . . . . 5 8 1 • 3 » 6 2 
Julio . . . . 3 5 2 1 4 0 
Agosto 4 0 1 » 1 42 
Septiembre. 4 0 2 1 44 
Octubre 6 2 3 2 6 8 
Noviembre . 6 6 1 » 6 8 
Diciembre . 4 0 2 2 2 4 6 
TOTAL 5 6 8 14 2 5 11 6 1 8 
Matr imonios c e l e b r a d o s e n Burgos durante el a n o 1946, 
c las i f i cados p o r la e d a d d e los contrayentes 




20 a 24 
De 
2 5 a 29 
De 
30 a 34 
De 
35 a 39 
De 
40 a 49 
De 
50 a 59 6 0 
De 
y mas TOTAL TOTAL 
matri-
monios V H V H V H V H V H V H V H V H 
contra*-
Yentes 
Enero. » 1 10 16 23 15 7 10 3 2 1 2 1 » 1 » 92 46 
Febrero » 4 9 20 23 10 9 10 3 2 3 1 » » » » 94 47 
Marzo » 3 9 21 16 11 10 7 5 1 5 2 » » 90 45 
Abril . » 5 6 16 22 13 7 4 10 7 » >*• » » » 90 45 
Mayo » 8 14 23 32 25 12 6 4 2 2 1 1 » » » 130 65 
Junio . » » 15 29 27 18 12 9 4 2 3 4 » » 1 » 124 62 
Julio . » 4 9 10 15 15 10 8 4 3 2 » » » » » 80 40 
Agosto » 1 10 13 22 22 5 4 2 2 2 » 1 » » 84 42 
Septiembre » 1 11 18 18 17 9 4 1 2 2 » 2 » 1 2 88 44 
Octubre . 1 10 26 33 25 14 9 7 4 3 2 1 1 » » 136 68 
Noviembre. 1 3 20 31 28 21 11 10 6 3 2 » » » » » 136 68 
Diciembe . » 1 15 20 17 16 10 8 1 » 3 1 » » » 92 46 
TOTAL. 1 32 138 243 276 208 116 89 50 30 28 13 6 1 3 2 1.236 618 
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29 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Mortal idad p o r Distritos en 1946 
Cifras absolutas 
I * i =3 =B = a CV3 CO o C"3 = cro' 
D I S T R I T O S 
3 










T Q T H L E S 
1 Espolon 2 6 3 5 9 4 7 2 4 3 8 4 5 6 
2°—Casa del Cordon 5 2 8 5 1 6 3 3 7 4 2 5 51 
3.°—Catedral . 7 4 6 6 4 5 3 11 6 5 7 6 71 
4 Castillo 6 4 10 5 6 7 5 8 3 4 7 6 7 0 
5.°—Vadillos . 6 2 15 6 8 5 6 13 1 0 5 12 11 9 9 
6 ° —Vega . 33 27 19 2 2 21 2 9 15 35 25 2 6 31 34 3 1 9 
7.°—Quinta 9 8 8 15 7 6 16 12 7 10 16 15 1 2 9 
8 Estacion 9 1 1 15 17 9 5 12 1 1 12 4 11 18 133 
TOTALES 77 6 4 8 4 81 6 5 6 7 6 7 9 5 74 61 1 9 4 9 9 9 2 8 
NOTA: En el 6.° Distrito se hallan enclavados el Hospicio y el Hospital Provincial; en el 7.° el Asilo de Ancianos 
Desamparados y Sanatorio Antituberculoso, y en el 8° el Hospital Militar. 
Por 1.000 habitantes (Base 6 6 , 0 8 9 ) 
1 V 1 CO S3 e= 23a isa 09 CO g? c-s" 














T 0 T D L E S 
1. " -Espolon 0 , 4 0 1 , 2 1 0 , 6 ° 1 , 0 1 1 , 8 2 0 , 8 1 1 , 4 1 0 , 4 0 0 , 8 1 0 , 6 0 1 , 6 2 0 , 8 1 1 1 , 3 5 
2.° —Casa del Cordon 0 , 8 3 0 , 3 3 1 , 3 3 0 . 8 3 0 , 1 6 0 , 9 9 0 , 5 0 0 , 5 0 1 , 1 6 0 , 6 6 0 , 3 3 0 , 8 3 8 , 4 9 
3 Catedral . 0 , 8 5 0 , 4 8 0 , 7 3 0 , 7 3 0 , 4 8 0 , 6 0 0 , 3 6 1 , 3 4 0 , 7 3 0 , 6 0 0 , 8 5 0 , 7 3 8 , 6 7 
4.° —Castillo 0 , 8 7 0 , 5 8 1 , 4 6 0 , 7 3 0 , 8 7 1 , 0 2 0 , 7 3 1 , 1 6 0 , 4 3 0 , 5 8 1 , 0 2 0 , 8 7 1 0 , 2 3 
5 . ° — V a d i l l o s . 0 , 4 3 0 , 1 4 1 , 0 8 0 , 4 3 0 , 5 7 0 , 3 6 0 , 4 3 0 , 9 3 0 , 7 2 0 , 3 6 0 , 8 6 0 , 7 9 7 , 1 4 
6 . ° - V e g a . . . . 4 , 0 2 3 , 2 9 2 , 3 1 2 , 6 8 2 , 5 6 3 , 5 3 1 , 8 3 4 , 2 7 3 , 0 5 3 , 1 7 3 , 7 8 4 , 1 4 3 8 , 9 3 
7.°—Quinta. . 0 , 9 4 0 , 8 4 0 , 8 4 1 , 5 7 0 , 7 3 0 , 6 3 1 , 6 8 1 , 2 6 0 , 7 3 1 , 0 5 1 , 6 8 1 , 5 7 1 3 , 5 7 
8 Estacion 1 , 0 5 1 , 2 8 1 , 7 5 1 , 9 8 1 , 0 5 0 , 5 8 1 , 4 0 1 , 2 8 1 , 4 0 0 , 4 6 1 , 2 8 2 , 1 0 1 5 , 5 2 
1 , 1 6 0 , 9 6 1 , 2 7 1 , 2 2 0 , 9 8 1 0 1 1 , 0 1 1 , 4 3 1 , 1 1 0 , 9 2 1 , 4 2 1 , 4 9 1 4 , 0 4 
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34 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Coef i c ientes , p o r meses , d e nata l idad , nupc ia l idad y mortalpdad 
(Base: 6 6 , 0 8 9 habitanses) 
M E S E S 

















por I .000 
habitantes 
Enero. 1 2 7 1 , 9 2 2 0 , 0 3 4 6 0 , 6 9 7 7 1 , 1 6 
Febrero 1 2 6 1 , 9 0 4 0 , 0 6 4 7 0 , 7 1 6 4 0 , 9 6 
Marzo. 1 5 5 2 , 3 4 1 0 0 , 1 5 4 5 0 , 6 8 8 4 1 , 2 7 
Abril . . . 1 4 2 2 , 1 4 1 0 0 , 1 5 4 5 0 , 6 8 8 1 1 , 2 2 
Mayo . 1 3 8 2 , 0 8 4 0 , 0 6 6 5 0 , 9 8 6 5 0 , 9 8 
Junio . 1 1 9 1 , 8 0 4 0 , 0 6 6 2 0 , 9 3 6 7 1 , 0 1 
Julio . 1 4 3 2 , 1 6 1 1 0 , 1 6 4 0 0 , 6 0 6 7 1 , 0 1 
Agosto 1 1 8 1 , 7 8 5 0 , 0 7 4 2 0 , 6 3 9 5 1 , 4 3 
Septiembre 1 1 1 1 , 6 7 1 2 0 , 1 8 4 4 0 , 6 6 7 4 1 , 1 1 
Octubre 1 1 9 1 , 8 0 1 1 0 , 1 6 6 8 1 , 0 2 6 1 0 , 9 2 
Noviembre. 1 2 8 1 , 9 3 9 0 , 1 3 6 8 1 , 0 2 9 4 1 , 4 2 
Diciembre 1 1 2 1 , 6 9 5 0 , 0 7 4 6 0 , 6 9 9 9 1 , 4 9 
TOTALES. 1 5 3 8 1 2 3 . 2 7 8 7 1 , 3 1 6 1 8 9 , 3 5 9 2 8 1 4 , 0 4 

36 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Crec imiento natural d e p o b i a c i o n p o r Distritos, d u r a n t e e l a n o 1946 
P O R M I L H A B I T A N T E S 
D I S T R I T O S 
Natalidad Mortalidad Incremento 
natural 
1 — E s p o l o n 1 9 , 6 6 1 1 , 3 5 8 ,31 
2 ° - C a s a del Cordon 1 6 , 3 1 8 , 4 9 7 , 8 2 
3 - C a t e d r a l 2 3 , 3 0 8 , 6 7 1 4 , 6 3 
4—Cast i l l o 2 3 , 8 2 1 0 , 2 3 1 4 , 5 9 
5.°—Vadillos . . . . - 1 6 , 5 3 7 , 1 4 9 . 3 9 
6.°—Vega 4 1 , 0 0 3 8 9 3 2 , 0 7 
7.° —Quinta 2 3 , 9 9 1 3 , 5 7 1 0 , 4 2 
8 ° —Estacion 2 2 , 8 8 1 5 , 5 2 7 , 3 6 
2 3 , 2 7 1 4 , 0 4 9 , 2 3 
Crec imiento natural d e p o b i a c i o n c o m p a r a d o con el de l a n o a n t e r i o r 
D I S T R I T O S 
P O R M I L H A B I T A N T E S 
Natalidad Mortalidad Incremento natural 
Ano 1 9 4 5 Ano 1 9 4 6 Ano 1 9 4 5 Ano 1 9 4 6 A n o 1 9 4 5 Ano 1 9 4 6 
1 E s p o l o n . . . 1 8 , 7 1 1 9 , 6 6 1 0 , 5 7 1 1 , 3 5 8 , 1 4 8 , 3 1 
2.°—Casa del Cordon 1 9 . 8 6 1 6 , 3 1 1 2 , 3 5 8 , 4 9 7 , 3 3 7 , 8 2 
3.°—Catedral . . 2 2 , 5 5 2 3 , 3 0 9 , 5 6 8 , 6 7 1 2 , 9 9 1 4 , 6 3 
4.°—Castillo . . . 2 4 , 0 8 2 3 , 8 2 1 3 , 0 0 1 0 , 2 3 1 1 , 0 8 1 3 , 5 9 
5 . ° -Vad i l l os . . . 1 7 . 3 2 1 6 , 5 3 6 , 6 0 7 , 1 4 1 0 . 7 2 9 , 3 9 
6.°—Vega 4 3 , 7 9 4 1 , 0 0 4 3 , 0 5 3 8 . 9 3 0 , 7 4 2 , 0 7 
7.°—Quinta . . . 1 7 , 6 8 2 3 , 9 9 1 1 . 7 9 1 3 , 5 7 5 , 8 9 1 0 , 4 2 
8.°—Estacion. 2 0 , 5 7 2 2 , 8 8 1 4 , 1 9 1 5 , 5 2 6 , 3 8 7 , 3 6 
2 2 , 7 9 2 3 , 2 7 1 4 , 8 3 1 4 , 0 4 7 , 9 6 9 , 2 3 
37 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
Examinadas las cifras del precedente estado, resulta que los coeflcientes de natalidad, mortalidad 
e incremento natural, han experimentado las siguientes variacione's con relacion al ano anterior: 
NATALIDAD.—Aumenta en los Distritos del Espolon, Catedral, Quinta y Estacion. Disminuye en 
los de la Casa del Cordon, Castillo, Vadillos y Vega. 
MORTALIDAD.—Disminuye en los Distritos de la Casa del Cordon, Catedral, Castillo y Vega. 
Aumenta en los del Espolon, Vadillos, Quinta y Estacion. 
INCREMENTO NATURAL, o sea diferencia entre natalidad y mortalidad.-Aumenta en los Dis-
tritos del Espolon, Casa del Cordon, Catedral, Castillo, Vega, Quinta y Estacion. Disminuye unicamente 
en el de los Vadillos. 
De los anteriores datos se deduce que el unico Distrito donde se han dado durante el ano 1 9 4 6 , 
las tres ci'rcunstancias favorables de aumento de natalidad, baja de mortalidad y aumento del incremento 
natural, es el de la Catedral. 
El Distrito de los Vadillos reune por el contrario, las condicianes adversas de baja de natalidad, 
aumento de mortalidad y descenso del incremento natural. 
En el conjunlo de los ocho Distritos, se aprecia un pequerio aumento en la natalidad y un descenso 
algo mas acentuado en la mortalidad, con aumento de 1 ,27 por mil habitantes en el incremento natural 







S U M A R I O 
OBSERVACIONES METEOROL6GICAS efectaadas en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
TEMPERATURAS registradas en Burgos durante los ultimos diez anos. 
DI'AS DE LLUVIA Y NIEVE Y ESTADO DEL CIELO registrados en.Burgos durante los ultimos: 
diez anos. 
HUMEDAD RELATIVA MEDIA POR 1 0 0 , precipitacion media mensual, di'as despejados, di'as nubo-
sos y di'as cubiertos, registrados en Burgos durante el perfodo 1 9 0 1 - 1 9 3 0 . 
CLIMATOLOGfA MEDICA,—Temperatures maximas y mfnimas observadas en Burgos el ano 1 9 4 6 , en-
relacion con la mortalidad registrada. 
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42 A N U A R I O E S T A D I S T I C O M U N I C I P A L 
T e m p e r a ! u r a s reg i s t rados e n Burgos d u r a n t e los l i l l imos d i e z anos 
A N O S M A X I M A M I N I M A M E D I A 
1 9 3 7 3 6 , 0 - 5 , 2 1 0 , 7 
1 9 3 8 3 7 , 0 - 1 0 , 4 10,1 
1 9 3 9 . . . 3 5 , 6 - 4 , 8 1 1 , 6 
1 9 4 0 3 4 , 6 - 7 , 8 1 0 , 2 
1 9 4 1 3 5 , 0 - 1 2 , 6 9 , 8 
1 9 4 2 . . . , . . 3 4 , 0 — 9 , 0 
m 
1 0 , 0 
1 9 4 3 3 7 , 0 - 4 , 5 1 2 , 2 
1 9 4 4 3 3 , 6 — 1 0 , 0 1 0 , 9 
1 9 4 5 3 6 , 6 - 1 3 , 6 1 1 , 7 
1 9 4 6 3 6 , 4 — 8 , 3 1 0 , 3 
D.as d e lluvia y n ieve y e s t a d o de l c i e l o reg is t rados e n Burgos 
d u r a n t e los u l t imos d i e z a n o s 
A N O S Di'as Di'as 
Cantidad anual 
de lluvia y nieve 
Mih'metros 
E S T A D O D E L C I E L O 






1 9 3 7 . 101 12 7 0 6 , 6 5 5 1 7 0 1 4 0 
1 9 3 8 . 8 6 7 3 1 7 , 7 81 1 6 9 1 1 5 
T 9 3 9 . . . 1 2 9 17 5 8 3 , 0 31 2 2 4 1 1 0 
1 9 4 0 . 1 4 7 13 5 1 1 , 0 2 0 2 7 6 7 0 
1 9 4 1 . . 1 6 5 3 0 7 5 9 , 9 4 7 1 9 3 1 2 5 
1 9 4 2 . 8 2 2 7 5 3 7 , 8 6 7 1 7 2 1 2 6 
1 9 4 - 3 . . . 81 18 4 0 9 , 3 6 4 1 8 8 1 1 3 
1 9 4 4 . . . 75 2 4 4 4 8 , 1 7 6 1 8 1 1 0 9 
1 9 4 5 . . . 8 2 17 3 6 5 , 5 6 8 1 9 7 1 0 0 
1 9 4 6 . 71 21 3 2 2 , 4 5 9 1 4 7 1 2 9 
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omercio e Industria 
S U M A R I O 
A . - C O M E R C I A N T E S E INDUSTRIALES MATRICULADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE 
BURGOS, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1 9 4 6 , CLASIFICADOS POR EPIGRAFES DE LA 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL. 
RESUMEN COMPARATIVO CON LA MATRlCULA DEL A N O ANTERIOR. 
B . - N U E V A S INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES DE LAS YA EXISTENTES, AUTORIZADAS POR 
LA DELEGACION DE INDUSTRIA DE BURGOS DURANTE EL A N O 1 9 4 6 . 
C . - A P E R T U R A DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS. —Resumen de las licencias concedidas du-
rante el ano 1 9 4 6 . 
D.-ESTADfSTICAS DE LA INDUSTRIA ELECTRICA EN BURGOS 
I. —Caracterfsticas de las Centrales. 
II —Caracterfsticas de las h'neas de transporte. 
I I I .—Subestaciones de transformacion. 
IV.—Centros de consumo. 
E. -ESTADlSTICAS DE LA INDUSTRIA DE MOLTURACION DE CEREALES EN BURGOS 
I. Molinos de piedras. - Emplazamiento, fuerza motrfz (clase) y maquinaria. 
II.—Fabricas de cilindros - a) Emplazamiento y caracterfsticas generales - b) Fuerza. 
motrfz (clase y potencia) y maquinaria. 
F . - INDUSTRIAS DE LAS PIEDRAS Y TIERRAS EN BURGOS 
G. - INDUSTRIAS IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS 
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A. - Comerciantes e Industriales matriculados en el termino 
municipal de Burgos, en 31 de Diciembre de 1946, clasificados 
par e pi grates de la Contribution Industrial 
i f p i g r a t e C O N C E P T O S Epi 'orafe C O N C E P T O S I t i imsro 
Tarifa l.a - Secci6n 1.a - Grupo 1.c 
1 Productos a'imenticios por mayor 2 
3 Cafe torrefacto . 2 
4 Ultramarinos por menor . . 2 2 
5 Comestibles por manor 8 5 
6 Abacerias 13 
8 Aguardientes por mayor •; 3 
9 Vinos generosos . . . . 5 
TO Vinos al por mayor . . . . 13 
12 Vinos generosos 1 
13 Vinos del pais por menor 12 
16 Fiambres por menor . . . . 2 
2 0 Tocino fresco por menor 6 
21 Carnes frescas por menor . 31 
2 2 Tocino por menor 4 
23 Tablajeros 13 
2 6 Cereales por mayor . . . . 1 
2 8 Cereales por menor . . . . 2 
2 9 Paja por mayor . . . . . 1 
31 Frutas y legumbres por mayor . 2 6 
3 2 Frutas por menor . . . 45 
3 4 Pescados por menor . . . . 6 8 
37 Verita de leche 1 
3 8 Kuevos por menor . . . . 2 
Grupo 2.° 
4 0 Ropas h'echas al por mayor 2 
4 2 Ropas hechas al por menor. 4 
43 Ropas hechas finas por menor . 5 
4 5 Ropas hechas del pais por menor 1 
4 6 Ropas hechas ordinarias por menor . 2 
4 8 Tejidos al por mayor 5 
4 9 Alfombras y tejidos '. 3 
51 Tejidos al por menor . . . . 14 
55 Esteras ordinarias 1 
57 Camiserfas finas por menor 11 
5 8 Articulos de camiseria por menor 8 
5 9 Mercerfas al por mayor 8 
6 0 Mercerias al por menor 33 
6 4 Sombrererfas . ' . . . • • 1 
6 7 Articulos de peleteria por menor 2 
7 0 Paraguas y sombrillas . • . • 1 
71 Calzados al por mayor 5 
73 Calzados finos por menor . 19 
7 4 Calzadcs ordinarios por menor . 12 
7 6 Sacos usados por menor 5 
Grupo 3.° 
78 Joyas por menor . 5 
7 9 Joyas en portal 1 
8 2 Relojes de plata y composturas. 3 
8 5 Quincalla fina por menor . 3 
8 6 Quincalla ordinaria por menor . 2 
8 8 Quincalla en portal . . . . 3 
Grupo 4.° 
8 9 Drogas al por mayor . . . . 2 
9 0 Drogas al por menor . . . . 2 2 
9 2 Hierbas medicinales 1 
9 4 Perfumerfas por menor. 2 
9 7 Hules y encerados 2 
9 8 Loza ordinaria y articulos de limpieza 3 
Grupo 5.( 
9 9 Articulos de ferreteria al por mayor. 5 
101 Articulos de ferreteria al por menor. 4 
1 0 2 Cuchillos y navajas . . . . 1 
103 Maquinaria agricola . . . . 4 
105 Aparatos electricos al por mayor 1 
1 0 6 Aparatos electricos al por menor 4 
1 0 9 Armas nacionales 2 
114 Quinques, lamparas, etc. . 1 
Grupo 6.° 
115 Muebles de lujo 7 
1 1 6 Muebles de metal . . . . 1 
1 2 0 Muebles finos y maletas 2 
121 Muebles usados 3 
123 Muebles de pino 2 
125 Loza entrefina al por menor 3 
1 2 9 Lunas y espejos 1 
Grupo 7.° 
134 Curtidos al por menor . . . . 4 
135 Monturas y guarniciones 3 
1 3 6 Articulos de viaje . , 1 
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E p f g r a f e C O N C B P T O S H i i m e r o 
Grupo 8.° 
1 3 8 Maquinas de coser . . . . 1 
1 3 9 Maquinas de escribir . . . . 1 
141 Materiales de construccion. 2 
1 4 2 Azulejos, baldosines, cementos, etc. 1 0 
1 4 4 Aparatos de musica . . . . 1 
1 4 5 Alquiler de pianos 1 
1 4 6 Artclos. de optica, ftgcos., radio, etc. 6 
Grupo 9.° 
1 4 8 Automoviles y accesorios . 6 
1 5 0 Bicicletas y coches de nifios 5 
Grupo 10 
1 5 2 Objetos de escritorio al por mayor . 2 
1 5 3 Objetos de escritorio al por menor . 4 
1 5 7 Libros nuevos. 12 
E p i g r a f e C O N C E P T O S I f u m e r a 
Tarifa I . a - Secc i6n 3. - G r u p o 
2 2 8 Pan en tienda . . . 19 
2 2 9 Papel de fumar 5 
2 3 4 Elaboracion y venta de bunuelos 11 
2 3 8 Ropavejeros 18 
2 4 0 Trapos y metales viejos . 8 
241 Vistas fotograficas . 1 
2 4 4 Despojos de resas . 1 6 
2 4 6 Plantas y flores 1 
2 4 8 Vinos y aguardientes al aire libre 2 
2 4 9 Pescados al aire libre 1 
2 5 0 Aves y caza al aire libre . 2 
251 Tocino fresco y salado al aire libre 6 
2 5 4 Cafes en barracas, confituras, etc. 7 
2 5 5 Leche en puesto fijo 1 
2 5 7 Frutas en puesto fijo 61 
Suma la Tarifa 1 a - Seccion 3.a 1 5 9 
1 6 8 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 7 
1 8 3 
1 8 4 
Grupo 11 
Lenas y astillas 
Carbon por menor. 
Grupo 12 
Velas de esperma y cera 
Vendedores de lana en rama 
Cajas mortuorias . . ' . 
Aceites lubricantes 







6 9 5 
Tarifa 1.® - Seccibn 2.a - Grupo 2.c 
1 9 0 Especuladores maderas construccion. 
191 Especuladores maderas carpinterfa 
1 9 4 Id. combustibles minerales por mayor 
1 9 5 Especuladores en carbon vegetal 
1 9 6 Especuladores en lenas 
1 9 7 Especuladores en aceites lubricantes 
1 9 9 Especuladores en pieles 
2 0 1 Especuladores en lanas 
2 0 4 Especuladores en metales viejos 
2 0 5 Especuladores materias fertilizantes 
2 0 7 Especuladores en trapos (Almacenes 
2 0 9 Especuladores en tripas 















Tarifa 2 . a -Secc i6n 1. - G r u p o 1.° 
3 1 7 Hoteles, fondas y casas de huespedes 4 2 
3 1 8 Paradores . . . . 1 
3 2 0 Corraleros . . . T 
Grupo 2.° 
321 Restaurantes, bares y tabernas • . i 71 
Suma la Tarifa 2 . a -Secc ion 1 .a . 2 1 5 
Tarifa 2 . a -Secc i6n 2. - G r u p o 1.° 
3 2 7 Casas de salud 3 
Suma la Tarifa 2 . a - Seccion 2 .\ . 3 
Tarifa 2 . a - Secc ion 3. - G r u p o 1.° 
3 3 4 Editor®* 2 
3 3 5 Periodicos politicos . . . . 2 
3 4 0 Periodicos cienti'ficos . . . . 1 
3 4 2 
3 4 3 
Grupo 2.° 
Academias mas de un profesor 
Academias un profesor 




2 1 8 Especuladores en huevos . 4 
2 2 2 Especuladores en drogas . 2 3 9 3 
2 2 5 Expendeduri'as de polvora y material 4 0 0 
explosivo 1 4 0 1 
2 2 6 Expendeduri'as de polvora . 3 4 0 2 
Suma la Tarifa 1 .a - Seccion 2.a . 6 2 
4 0 7 
4 1 0 
Tarifa 3 . a - G r u p o 1.° 
Lavaderos de lanas . . . . 2 
Fabricas de hilaturas de lana , . 2 
Fabricas de hilaturas de seda . . 1 
Fabricas de hilaturas de canamo . 1 
Fabricas de tejidos de seda . . 5 
Fabricas de tejidos de mezcla . . 6 
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f p i g r a f e C O N C E P T O S . flumero 
4 1 2 Telares de lana . . . . l 
4 1 3 Telares de mano . . . . l 
4 2 8 Fabricas de cintas. l 
4 3 8 Fabricas de generos de punto . . . 5 
4 3 9 Fabricas de generos de punto con 
telares rectih'neos . . . 3 
4 4 0 Fabricas de generos de punto con 
telares de agujas cruzadas 8 
4 4 2 Fabricas de cordones . 3 
4 4 4 Talleres para coser, bordar, etc. 4 
4 5 1 Estampados a mano . 1 
4 5 2 Tintorerfas anejas afabrica. 2 
4 5 4 Aprestos de hilados y tejidos . 1 
Grupo 2.° 
4 7 1 Fabricas de gorras . . . . 
4 7 4 Fabricas de peines . 
4 8 0 Fabricas de cortar suela . 
4 8 1 Fabricas de calzados 
Grupo 3.u 
5 0 9 Talleres de forja . 
5 1 5 Talleres de fundicion 
5 1 6 Fabricas de puntas de Paris , 
5 2 9 Talleres de fundicion de plomo 
5 3 4 Fabricas de aparatos de medida 
5 3 6 Talleres mecanicos. 
5 3 8 Talleres de soldadura 
5 4 6 Fabricas de somieres 
5 5 8 Fabricas de rejilla metalica 
Grupo 4.° 
5 6 1 Talleres mecanicos de labrar madera 
5 6 2 Idem mecanicos de aserrar madera . 
5 6 4 Idem de tornerfa en madera . 
5 6 8 Fabricas de cepillos . . 
5 7 6 Talleres de reparacion de coches . 
5 7 7 Id. de construction de cajas de coches 
Grupo 5." 
6 0 0 Fabricas de crema para el calzado . 
6 2 1 Idem de gomas 
6 2 5 Laboratories . 
6 2 6 Idem anejos . 
6 3 5 Fabricas de productos de perfumerfa 
Grupo 6-° 
6 5 8 Fabricas de colas . . . * 
6 6 3 Idem de bujfas de estearina, para-
fina, etc. . . . . . 
6 6 7 Fabricas de velas de cera. 
6 6 8 Idem de jabon . 
6 6 9 Idem de sucedaneos de jabon . 
6 7 1 Idem de lejfas 
Epi 'grafe C O N C E P T O S 1 I i i m e r o 
Grupo 7.° 
6 7 5 Fabricas de vas,ijas . . . . 2 
6 8 1 Idem de ladrillos y tejas . 6 
6 8 5 Idem de losetas hidraulicas. 4 
6 8 6 Idem de piedra artificial . 5 
6 8 7 Idem de yeso y cal . 8 
6 8 9 Idem de aserrar marmoles. 1 
6 9 3 Idem de biselar cristales . 1 
6 9 4 Idem de vidrios opticos . 1 
6 9 5 Idem de platear lunas para espejos . 1 
6 9 6 Idem de objetos de vidrio. 2 
Grupo B.( 
6 9 9 Fabricas de curtidos . . . . 3 
7 0 6 Idem de correas de cuero . 1 
2 7 0 8 Idem de guantes . . . . 3 




7 1 7 Fabricas de sucedaneos de cafe 1 
7 1 9 Idem de gaseosas . . . . 5 
7 2 9 Idem de compuestos. 1 
1 7 3 0 Idem de aguardientes compuestos . 5 
1 7 3 9 Idem de malta . . . . . 1 
7 5 4 Idem de Yogourt . . . . 1 
1 7 6 0 Idem de quesos . . . . 5 
1 7 6 1 Idem de chocolates . . . 6 
4 4 7 6 5 Molinos para cacao . . . 4 
3 5 7 6 8 Fabricas de bombones, grajeas, cara-
1 melos, etc. . 1 0 
3 7 7 6 Molinos electricos . . . . 4 
7 7 7 Idem de martillos . . . . 2 
7 7 9 Idem de presa . . . . . 2 
32 
7 8 0 Idem de represa . . 3 
7 8 2 Fabricas de harinas . . . . 5 
3 9 7 8 3 Idem de harinas malteadas 1 
2 7 8 4 Idem de pan 2 0 
2 7 8 5 Idem de pasta para sopa . 1 
1 7 8 7 Idem de obleas. 1 
3 7 8 8 Fabricas de galletas 2 
7 8 9 Idem de harina lacteada . 1 
7 9 6 Molinos de azucar . . . . 2 
1 7 9 9 Fabricas de jarabes . 1 
2 8.C7 Idem de hielo . . • • • 3 
1 8 0 8 Idem de helados . . . . 4 
1 
1 
Grupo lO # 
8 1 5 Fabricas de papel de estraza . 1 
8 1 6 Idem de papel bianco 1 
8 3 4 Idem de cajas de carton . 3 
2 8 3 5 
8 3 7 
Talleres de imprimir de litografia 
Talleres de imprimir con prensas 
13 
2 minervas . 2 0 
2 8 3 8 Maqufnas de componer . 5 
2 8 4 2 Fabrica de naipes . . . . 1 
3 8 4 4 Talleres de rayar papel . 2 
5 8 4 7 Idem de encuadernacion . 4 
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I p t g r a f e C O N C E P T O S N i i m e r o f p i g r a f e C O N C E P T O S Humeri ) 
9 5 3 Idem de caldereros. .'• . . 1 
Grupo 11 9 5 5 Idem de fontaneros. 7 
9 5 6 Idem de herreros , . . 19 8 4 9 Fabricas de electricidad . 3 9 5 7 Idem do hojalateros 1 4 8 5 1 Carga de baterfas . . 2 9 5 8 Componedores de maquinas de escr 
8 5 9 Fabricas de aglomerados de carbon. 3 bir, calcular, etc. 8 
£ ti 9 6 0 Talleres de vaciadores de navajas 3 
Grupo 12 9 6 5 Peluquerias . 4 2 
9 7 0 Talleres de sastreri'a con generos 1 4 
8 6 2 Fabricas de objetos de goma y ba- 9 7 1 Idem de sastreria sin generos . 18 
quelita. 2 9 7 2 Idem de modistas con generos . I 
8 6 5 Fabricas de sellos de caucho . 1 9 7 3 Idem de modistas sin generos . 13 
8 6 6 Talleres de vulcanizacion. 5 9 8 2 Idem de guarnecedores 2 
9 8 5 Tintorerias . . . . . 6 
Suma la Tarifa .3.a . 4 3 9 9 8 6 Talleres de bordados . 1 
9 8 9 Idem de componedores de paraguas 1 
Tarifa 4.a 
9 9 1 Idem de zapateria . . i 7 
9 9 3 Idem de alpargateros 1 
8 8 6 Talleres" d3 confiterfa 2 5 Suma la Tarifa 4. a 3 1 2 
8 8 9 Idem de panaden'a . . . . 4 
8 9 3 Idem de cesterfa . 3 
8 9 5 Idem de cartonerfa . . . . 1 Tarifa 5 . a - Secc ion 1. a -Grupo 3.° 
8 9 6 Idem de decoradores 1 
8 9 7 Idem de marmolistas 2 1 . 0 4 8 Casas de Banca 1 
8 9 8 Maestros albaniles 14 1 . 0 5 0 Corredores de comercio 5 
9 0 4 Pintores de brocha 21 1 . 0 5 4 Gestores administrativos 13 
9 0 5 Talleres de talabarteros . 1 1 . 0 5 5 Agentes de la propiedad industrial 1 
9 0 6 Idem de albarderos 1 1 0 5 6 Habilitados de clases pasivas 7 
9 0 7 Idem de boteros . . . . 8 1 . 0 5 7 Agentes de ferrocarriles 1 
9 1 1 Idem de reparacion aparatos de radio 5 1 0 5 9 Corredores de fincas 6 
9 1 2 Idem de instaladores de luz electrica 7 1 . 0 6 0 Instaladores de calefacciones 1 
9 1 3 Establecimientos fotograficos . 6 1 . 0 6 1 Agentes de negocios privados 1 
9 1 4 Fotografos sin galena 4 1 . 0 7 0 Comisionistas 1 2 9 
9 2 1 Talleres de encuadernadores de libros 2 1 . 0 8 0 Contratistas de obras . 1 9 
9 2 2 Idem de sobres . . . . 2 1 . 0 8 4 Agentes del Banco Hipotecario 1 
9 2 3 Idem de piateros . . . . 1 1 . 0 8 5 Agencias de pompas funebres 2 
9 2 5 Idem de construir efectos de oro, 1 0 8 7 Agencias de publicidad. 4 
plata, etc . . . . . 1 
9 3 0 Idem de relojeros . . . . 8 Suma la Tarifa 5.a Seccion 1 .a 1 9 1 
9 3 1 Idem de ebanistas y muebles de lujo 1 
9 3 2 Idem de ebanistas y muebles de toda 
c l a s e . . . . . . 3 Tarifa S.a - Seccion 3.a 
9 3 3 Idem de ebanistas sin tienda . 6 
9 3 5 Idem de constructors de ataudes 1 1 . 1 1 7 Carruajes . . . . 7 9 
9 3 6 Idem de cofreros . . . . 1 1 . 1 1 9 Carros amillarados 1 
9 3 8 Idem de carpinteros 1 6 1 . 1 2 7 Alquiler de velocipedos. 5 
9 4 0 Idem de carreteros. 5 1 . 1 3 4 Garages. . . . . 5 
9 4 4 Idem de tailistas . . . . 3 Suma la Tarifa 5.a Seccion 3.a 9 0 
9 4 8 Idem de ortopedicos 1 
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R E S U M E N 
Suma la Tarifa l . a , Seccion l . a . . 6 9 5 
Id. la Tarifa l . a , Seccion 2.a . . 6 2 
Id. la Tarifa l . a , Seccion 3.a . . 1 5 9 
Id. la Tarifa 2.a , Seccion I.a . . 2 1 5 
Id. la Tarifa 2.a, Seccion 2.a . . 3 
Id. la Tarifa 2.a , Seccion 3.° . . 21 
Id. la Tarifa 3.a 4 3 9 
Id. la Tarifa 4 a 3 1 2 
Id. la Tarifa 5. a , Seccion l . a . . 191 
Id. la Tarifa 5.a, Seccion 3.a . . 9 0 
SUMA TOTAL . 2 . 1 8 7 
R e s u m e n c o m p a r a t i v e c on la matricula de l a n o anter ior 
T A R I F A SECCION A N O 1 9 4 5 A N O 1 9 4 6 
L . A T. A 6 7 1 6 9 5 
» 2.a 5 9 6 2 
» 3.a 1 5 7 1 5 9 
2. a L.A 2 1 0 2 1 5 
» 2 8 3 3 
» 3.a 2 0 21 
3.8 3 8 7 4 3 9 
4.8 2 6 5 3 1 2 
5. 8 L.A 1 6 0 191 
» 3.a 1 0 2 9 0 
TOTALES . . . . 2 . 0 3 4 2 . 1 8 7 
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B. - Nuevas industrias y ampliaciones de las ya existentes, 
autorizadas pop la Delegacion de Industria de Burgos 




Elaboration de tripas para embutidos ] 
Fabricas de guantes (artesanfa) 
Id. de leji'as . . . . 
Id de hielo . . . . 
Id. dehilados. 
Id. de piensos compuestos . 
Id. de productos derivados de I 
Id. de queso . . . . 
Id. de sustitutivos de jabon. 
Id. de tejidos . . . . 
Id. de tintas de escritorio 
Industrias de productos qufmicos. 
Instalaciones de grupos electrogenos 
Serrerias de astillas 4 
Serrerfas mecanicas 5 
Talleres mecanicos. . 5 
Taller vulcanizado . ] 
TOTAL 4 6 
Arnpticsciones d e Industrias 
Ebanisterias 
Ebanisterias (sustitucion de maquinaria) . 
Fabricas de colas y gelatinas . . . . 
Id. de chocolates 
Id. de vidrio 
Laboratorio de espacialidades farmaceuticas 
Reparaciones electricas 
TOTAL 9 
e E S U M E N 
Nuevas instalaciones . . . . 4 6 
Ampliaciones 9 
TOTAL . . . . 5 5 






































































Industrias varias t—< t-H CO CM t-H t-H CM t"H 
Salas de cinematografo ^ t—' ft ^ ft ft ft ft t-H 
Cli'nica dental p—i t-H ft ft ft ft ft ft CM 
Academias de corte ft t-H ft * ft ft ft ft t-H 
Academias de ensenanza ft #5 « A t-H ft ft ft t-H 
Agendas ft ft A ft JSt t-H t-H t-H to 
Garages ft ft « A ft ft t-H ft t-H 
Hojalateri'as ft ft A * ft ft CM t-H to 
Ebanisteri'as y carpinterias R ft ft ft ft CM to t-H © „ 
Barberias ft ft A t-H t-H t-H ft t-H 1 
Reparacion de radios (—1 t-H ft ft ft ft ft ft CO 
Metalurgia, talleres mecanicos 
y reparacion maquinaria 
t-H ft t-H t-H CO to CO CO CO 
t-H 
. Maderas y pinturas A A ft ft t-H ft ft t-H CO 
Materiales de construccion 
t-H ft ft ft ft t-H 
Fabrica de boinas ft ^ t-H t-H CO 
Carbones y lenas •S* ft to t-H ft t-H to t-H 
Venta muebles A ft ft t-H ft ft t-H 
• Venta azulejos t—< A ft ft ft fit ft ft t-H 
Trapos, hierros viejos y metales ft t-H ft t-H A CO 
Sastrerfas V ft 
t-H ft ft t"H 
Zapaterfas t—' CO * ft ft A ft ft to 
Relojerias y articulos de optica t—« t-H A ft ft ft ft ft CO 
Papelerfas y librerias ft t-H A ft ft ft ft t-H CM 
» 
Droguerias ft ft ft « A ft t-H t-H 
Tejidos, peleterias y confecciones to ft ft to 
Mercerias, perfumerias y bisuterias CM CM A ft ft t-H t-H ft o 
Bares, vinos y licores ft t-H CM CO t-H CM to t-H CO t-H 
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LA I N D U S T R I A E L E C T R I C A EN B U R G O S 
Foto Fede 
Interior de la subestacion principal 
Foto Fede 
Vista de los transformadores 
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IV. - Centros de Consumo 
T E R M 1 N O M U N I C I P A L D E B U R G O S EMPRESA DISTRIBUIDORA CENTROS L»E CONSUMO 
Entidades de poblacion 
y centros de consumo 
que comprenden 





de la corriente Capaci-
dad en 
K V A 
N u m e r o 
de 
t r a n s -
f o r m a -











Alsina Electra de Burgos, S. A. 1 6 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Villayuda . . . . * . » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Capiscol » 1 4 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Gamonal I . . . » 1 2 0 2 2 0 / 1 2 7 5 0 T 
Gamonal II . . . . » 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Aeropuerto » 1 5 0 2 2 0 / 2 2 7 50-T 
A. Estacion . » 1 25 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Numancia » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Payvall » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Vadillos » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Mafitex » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Sanatorio » 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
I Campeador . . . . » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
San Francisco . . . . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
San Juan . . . . . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Moneda » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
•Vitoria » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Sombrereri'a . . . . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Santa Maria . . . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Audiencia . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
General Mola. . . . . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Calera » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 1 
Pisones . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Casillas > 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Cuarteles . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Barriada Militar . . » 1 9 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Dos de Mayo. . . . . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Loste » I 1 2 5 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Renedo » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Huelgas . . . . » 1 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Papelera. . . » 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Alfares . . . . . . » 1 2 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
C. ValladolidJ . • . » 1 6 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 3 , 6 7 0 
La Cartuja » I 1 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 1 0 
C. El Porvenir . . . . » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Turino . . . . .1 
i 
» 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
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T E R M I N O M U N I C I P A L D E B U R G O S EMPRESA DISTRIBUIDORA CENTROS DE CONSUMO 





de la corriente Capaci-
y centros de consumo 
que comprenden 
Nombre de la razon social 
N t i m e r 
d e 
t r a n « -
f o r m a -












K V A 
Santa Clara Electra de Burgos S. A , 1 3 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Aldecoa » 1 4 0 2 2 0 / 1 2 7 5 0 T 
Burgense » 1 1 2 5 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Calleja y Nunez . . . . » I 3 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Valdivielso » 1 5 0 2 2 0 / 1 2 7 50 -T 
Hospital 1 15 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Instituto » I 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Casino . . . . » 1 25 220 /12 -7 50-T 
NunoRasura. ; » 1 8 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Hospital del Rey . . . . » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Calvo Sotelo » T 1 2 5 2 2 0 / 1 2 7 50-T 8 7 0 
S. E. S. A S. E. S. A. (Dist. E. Burgos S. A.) 1 1 . 5 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 1 . 5 0 0 
Moliner Comp.a de Aguas de Burgos 1 1 6 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Vitoria » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
San Juan » 1 2 5 2 2 0 / 1 2 7 50 -T 
Calvo Sotelo » I 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 5 0 - T 
Santa Clara » I 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Instituto » 1 7 5 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Alhondiga » 1 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Alonso Martinez . . . . » 1 1 6 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Plaza de Jose Antonio. . . » i 2 0 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 
Saldana » l 7 5 2 2 0 / 1 2 7 50 -T 
Santa Agueda . . . .1 » I 1 0 0 2 2 0 / 1 2 7 5 0 T 
San Pedro » i 7 5 2 2 0 / 1 2 7 , 50 -T 
La Castellana.' . . . . » I 6 0 2 2 0 / 1 2 7 ; 50-T 
Hospital Militar . . . . » l 75 2 2 0 / 1 2 7 , 50-T 
Huelgas . . . » 2 5 2 2 0 / 1 2 7 1 50-T 1 . 4 3 0 
Cortes Electra de Burgos, S. A. I 5 2 2 0 / 1 2 7 , 5 0 - T 
Escobilla - Oruzas. Elect. B , S. A. y Cfa. Aguas B. Con los transformadores de Burgos. 
Fuente Nueva . . . . » Con los transformadores de Burgos. 
Plata » Con los transformadores de Burgos. 
Prision Central . . . . Compafua de Aguas de Burgos. 1 4 0 2 2 0 - 1 2 7 50-T 4 0 
Puente de Malatos Cfa. Aguas B. y Elect. B., S. A. Con os trans ormadores de Bu rgos. 
Valdechoque - San Zoles . » Con los transformadores de Burgos. 
Villalonquejar . . . . Electra de Burgos, S. A. 1 2 2 2 0 / 1 2 7 50-T 2 
Villatoro. . . . » 1 , 15 2 2 0 / 1 2 7 50-T 15 
» • . » 1 8 0 2 2 0 / 1 2 7 50-T 8 0 
Villimar . . . • . » 1 5 2 2 0 / 1 2 7 50-T 5 
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E. - Estadisticas de la industria 
de molturacion de Cereales en Burgos 
I. - Molinos de piedras 
Emplazamiento, fuerza motriz (clase) y maquinaria 
FUERZA MOTRIZ MAQUINARIA 
SITUACION DEL ESTABLECIMIENTO 
CLASE 
H. - Hidraulica 







Cdlle de Bernardino de Obregon (Huelgas) 
Barrio de Villimar . . . . . . . 
Calle de Vitoria . . . • • 
Camino de la Plata. . • • • 
Hospital del Rey . . . . . • • 













1 , 3 0 
1 , 3 0 
0 , 9 0 
1 , 3 0 
1 ,75 
1 , 2 0 
Calle del Arco del Amparo (Huelgas) 
Calle de Vitoria . . . . • • • 
H. 
E. 3 1 , 3 0 
Calle de la Concepcion . . . • • E. 1 1 , 3 0 
II. - Fabricas de cilindros 



















Calle de las Trinas. 
Calle de Fernan Gonzalez . 
Calle de Valladolid 













4 3 6 . 8 1 7 
6 5 0 0 0 0 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 3 0 0 0 0 
2 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 
3 6 . 0 0 0 
4 . 3 5 0 
1 0 3 3 4 . 7 1 6 . 8 1 7 4 8 . 3 5 0 
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G. - Industrias importadoras y exportadoras 
Industrias de Burgos inscrilas en el Registro de Importadores 
NUM. DB IMPORTADOR A R T I C U L O S A I M P O R T A R 
1 2 . 2 2 8 Accesorios para automoviles. 
1 1 . 7 7 7 Accesorios electricos y mecanicos. 
2 0 7 Aparatos y material fotografico. 
1 2 . 3 4 6 Artfculos de drogas y aparatos de cirugfa. 
8 . 3 8 4 Artfculos de escritorio y papel. 
1 . 4 0 6 Artfculos para fabrication de calzado. 
9 . 7 0 4 Artfculos para fabrica de guantes. 
4 7 9 Artfculos de ferreterfa. 
1 . 2 7 8 Id. de fd. 
4 . 1 6 6 * Id. de fd. 
9 . 3 3 0 Id. de fd. 
4 . 1 2 6 Id de fd. y cuchilleria. 
6 3 3 Artfculos de goma. 
9 9 Artfculos de mercerfa. 
1 . 2 7 9 Id. de fd. 
1 . 5 5 4 Id. de fd. 
3 . 8 7 9 Id. de fd. 
1 1 . 5 3 0 Id. de fd. 
1 . 2 8 1 Id. de fd. y quincalla. 
2 . 3 9 4 Artfculos de optica., 
4 . 0 5 7 Artfculos de papelerfa e imprenta. 
6 5 9 Automoviles y sus accesorios. 
1 2 5 8 Automoviles y sus accesorios. 
1 1 . 7 8 6 Automoviles, bicicletas y accesorios. 
2 . 3 8 5 Automoviles y piezas de recambio. 
1 1 . 5 3 1 Bicicletas, coches y accesorios. 
9 . 2 7 6 Calzado, fornituras y accesorios. 
1 0 . 9 4 5 Cereales y productos alimenticios. 
1 . 5 0 1 Coloniales, bacalao y cafe. 
4 9 9 Coloniales, bacalao y sebo fundido. 
3 . 5 2 5 Coloniales y piezas de recambio. 
1 1 . 2 2 8 Contadores electricos. 
9 . 8 9 1 Drogas y especiaiidades farmaceuticas. 
1 0 6 2 7 Erinoid. 
9 8 0 0 Galalita, polvos pomez, sierras, etc. 
1 1 . 7 8 7 Harinas, grasas y hoja de lata. 
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NUM. DE IMPORTADOR A R T I C U L O S A I M P O R T A R 
1 1 . 7 8 6 Huevos 
8 . 6 4 7 Libros y arti'culos religiosos. 
9 . 8 1 2 Maderas 
12 8 5 7 Maquinaria, herramientas, etc. 
1 1 . 1 9 1 Maquinaria, rayon, schappe y seda natural. 
-10 0 5 0 Maquinas de coser y calcular. 
9 . 6 9 7 Maquinas de coser, escribir, etc. 
I . 4 7 5 Material para fabrication generos de punto. 
2 1 9 Material de relojeri'a y joyerfa. 
8 . 7 6 6 Materiales de escritorio. 
1 4 7 Materiales y maquinaria de litografi'a. 
J 1 . 7 5 4 Motores, maquinaria agrfcola, etc. 
\ . 3 9 8 Papeleri'a, maquinaria e imprenta. 
1 . 5 5 3 Paqueteria y merceria 
9 8 0 Postes de Tradera kyanizados. 
3 4 2 6 Primeras material para industrias cereras. 
9 . 1 6 6 Productos de la industria cerera. 
4 6 9 2 Productos qui'micos y farmaceuticos. 
2 2 1 Quincalla y ferreterfa. 
8 . 8 5 4 Relojes 
.11 .497 Idem. 
4 1 4 9 9 jdem. 
11 3 7 1 - Telas, bordados, organdfs, voiles, etc. 
8 . 6 5 8 Tejidos 
I I . 3 4 7 Idem, 
11 3 7 2 Tiras bordadas y bordados. 
4 1 . 3 7 3 Tiras bordadas, organdfs, batistes, etc. 
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Industrias de Burgos inscritas en el Registro de Exportadores 
N U M . DB EXPORTADOR A R T I C U L O S A E X P O R T A R 
5 0 7 9 " Artfculos manufacturados de lana, algodon, etc. 
1 . 1 7 5 Ceras y productos de la industria cerera. 
1 . 4 1 6 Id. fd fd. fd. 
1 . 1 3 5 Cereales 
4 . 0 4 5 Chocolates 
6 2 Embutidos. 
4 .1 l O Generos de punto, algodon y rayon. 
4 0 4 8 Hilos y perfilerfa. 
4 . 0 4 9 Libros escolaies. 
3 . 9 2 2 Material electrico. 
1 0 3 Naipes espanoles y sellos. 
6 3 3 Objetos de caucho y desperdicios del mismo. 
4 . 0 4 6 Pieles. 
5 . 1 0 5 Pieles y lanas. 
4 . 0 8 1 Productos dieteticos, harina, etc. 
4 . 1 0 6 Tejidos de algodon y rayon. 





S U M A R I O 
A.—ESTADISTICA DE LA CONTRATACION MOBILIARIA 
Valores negociados en 1 9 4 6 . 
B —COTIZACION DE VALORES 
Cotizaciones durante el ano 1 9 4 6 
C - RECAUDACION TRIBUTARIA 
Cantidades recaudadas en el termino municipal de Burgos, por las distintas contribuciones que 
se citan, durante el ano 1 9 4 6 
D. - CIRCULACION DE DINERO 
I — Operaciones de giro postal realizadas por la Administration de Correos de Burgos, durante 
el ano 1 9 4 6 
II —Giros telegraficos cursados por la Estacion Telegrafica de Burgos, durante el ano 1 9 4 6 
E . - A H O R R O 
I . — C A J A DE AHORRQS MUNICIPA. DE BURGOS: 
Operaciones realizadas durante el ano 1 9 4 6 
Id. id pormeses. 
Relation de saldos de capitales y sus aumentos, por anos, desde su fundacion, 1 1 de Junio de 
1 9 2 6 a 31 de Diciembre de 1 9 4 6 . 
Inversiones en inmuebles. 
II —CAJA DE AHORROS DEL CI'RCULO CATOLICO'DE OBREROS: 
Operaciones realizadas durante el ano 1 9 4 6 . 
Id. l'd pormeses . 
Operaciones de credito —Cartera de prestamos. 
Inversiones en inmuebles 
III —ADMINISTRACION PRINCIPAL DB CORREOS DE BURGOS: 
Operaciones de la Caja Postal de Ahorros, durante el ano 1 9 4 6 . 
F . — ECONOMIA MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Detalle de las cantidades recaudadas por los conceptos que se expresan en los ejercicios de 1 9 4 2 
a 1 9 4 6 , ambos inclusive —Rentas y exactiones 
Resumen de las liquidaciones de los presupuestos ordinarios correspondientes a los ejercicios 
economicos de 1 9 4 2 a 1 9 4 6 
Importe del Presupuesto Municipal ordinario de los ejercicios que se expresan 
Resumen de la liquidation del Presupuesto ordinario de INGRESOS correspondiente al ejercicio 
d e 1 9 4 6 . • 
Resumen de la liquidation del Presupuesto ordinario de GASTOS correspondiente al ejercicio 
de 1 9 4 6 
Situation economica en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 6 . 
Deuda municipal. 
Inventario del Patrimonio municipal rectificado en 3 1 de Diciembre de 1 9 4 6 
Capital en circulation de las Deudas municipales en 3 1 de Diciembre de los ejercicios que se 
expresan. 
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B. - Cotizacion de Valorqs 
Cotizaciones de Valores de Empresas, Sociedades y Corporaciones 
de la Ciudad de Burgos, durante el ano 1946 
Primer semestre 
CLASES DE VALORES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
OBLIGACIONES 
Ayuntamiento de Burgos 4 °/0 . 8 5 , 0 0 • - 8 6 , 0 0 8 6 , 0 0 — — 
Ayuntamiento de Burgos 5 °/D . 1 0 1 , 0 0 1 0 2 , 0 0 1 0 1 , 5 0 1 0 1 , 0 0 — 1 0 1 , 0 0 
Companfa de Aguas de Burgos 4 ° / 0 . — — — — 1 0 3 , 0 0 1 0 2 , 0 0 
Cfrculo de la Union de Burgos 4 °/o • 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 2 , 0 0 — — — 
Electra de Burgos 5 */» 1 9 4 0 . 1 0 4 , 0 0 — 1 0 4 , 0 0 — — 1 0 4 , 5 0 
Electra de Burgos 5 */a °L 1 9 4 5 . 1 0 3 , 5 0 1 0 3 , 0 0 1 0 4 , 2 5 1 0 4 , 5 0 1 0 4 , 5 0 1 0 4 , 5 0 
ACCIONES 
Companfa de Aguas de Burgos . . 2 2 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 — — 2 4 0 , 0 0 — 
Electra de Burgos, S A. 1 7 0 , 0 0 1 7 0 , 0 0 1 7 5 , 0 0 — 1 8 0 , 0 0 1 8 0 , 0 0 
El Porvenir de Burgos, S. A. — 2 6 5 , 0 0 — — — — 
Sociedad Espanola de Seda Artificial 1 7 8 , 0 0 1 8 5 , 0 0 1 9 0 , 0 0 1 9 0 , 0 0 1 9 0 , 0 0 1 9 5 , 0 0 
Electra de Burgos, Ordinaria — 1 7 0 , 0 0 — — — — 
Electra de Burgos 2 5 °/0 Desembolso — 4 7 5 , 0 0 - — — — 
Segundo semestre 
CLASE DE VALORES Julio Agosto Sepbre. Octubre Nvbre. Diciembre 
OBLIGACIONES 
Ayuntamiento de Burgos 4 °/0 . 8 6 , 0 0 — — 8 6 , 0 0 8 5 , 0 0 — 
Ayuntamiento de Burgos 5 °/Q . 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 0 0 1 0 1 , 5 0 
Companfa de Aguas de Burgos 4 °/0 1 0 2 , 0 0 — — — — — 
Cfrculo de la Union de Burgos 4 °/0. — — • — — — — 
Electra de Burgos 5 */• % 1 9 4 0 . — 1 0 3 , 0 0 1 0 3 , 0 0 — — 1 0 4 , 0 0 
Electra de Burgos 5 V2 °/0 1 9 4 5 . 1 0 3 , 0 0 1 0 3 , 0 0 1 0 3 , 5 0 1 0 3 , 5 0 1 0 3 , 5 0 1 0 4 , 5 0 
ACCIONES 
Companfa de Aguas de Burgos . 2 7 5 , 0 0 3 1 0 , 0 0 3 0 5 , 0 0 3 1 0 , 0 0 3 1 0 , 0 0 3 2 8 , 0 0 
Electra de Burgos, S A. 1 8 0 , 0 0 1 8 5 ; 0 0 2 0 0 , 0 0 2 1 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 2 1 0 , 0 0 
El Porvenir de Burgos, S. A. 2 6 0 , 0 0 2 6 5 , 0 0 — — — 2 0 0 , 0 0 
Sociedad Espanola de Seda Artificial 2 4 0 , 0 0 2 2 0 , 0 0 2 9 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 
Electra de Burgos 2 5 0 /o Desembolso 5 2 5 , 0 0 — — 7 0 0 , 0 0 — 6 3 5 , 0 0 
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C. - Recaudacion tributaria 
C a n t i d a d e s r e c a u d a d a s e n e l t e r m i n o m u n i c i p a l de Burgos , po r las distintas 
contr ibuciones q u e se citan, d u r a n t e e l a n o 1946 
C O N C E P T O S P E S E T A S 
RtiSTICA. 2 9 3 . 5 9 0 , 1 3 
URBANA. 2 . 7 8 3 9 6 7 , 3 7 
INDUSTRIAL 1 . 9 6 5 . 1 8 3 , 3 6 
PATENTE B y c 1 7 9 . 8 6 4 , 8 9 
PATENTE A. Y D 9 0 . 3 6 8 , 0 2 
x 
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11. - Giros telegrdficos cursados por la Estacion Telegrdfica de Burgos 
durante el alio 1946 
E X P E D I D O S R E C I B I D O S 







Enero 1 . 1 7 2 3 2 6 . 3 5 2 , 3 7 1 . 7 3 9 3 3 2 3 3 0 , 7 7 
1 
Febrero 1 0 6 0 3 0 5 4 3 0 , 2 8 1 7 2 4 3 3 2 . 4 1 4 , 0 1 
Marzo 1 . 1 7 5 3 3 4 . 1 8 2 , 4 6 1 8 2 1 3 7 2 6 0 8 , 2 0 
Abril 1 .251 3 2 2 3 6 4 , 4 0 1 7 9 8 3 2 6 5 1 8 , 1 5 
.Mayo . . 1 . 2 9 7 3 6 5 6 4 1 , 9 8 2 2 9 8 431 1 7 7 , 7 2 
. Junio 1 . 3 8 0 3 8 6 6 1 9 , 9 6 2 781 5 0 2 . 0 1 6 , 6 3 
Julio 1 . 4 7 2 4 0 9 5 1 4 , 9 8 2 8 3 7 5 0 5 6 2 1 , 6 4 
Agosto 1 . 1 6 7 3 7 8 3 7 0 , 1 5 1 . 9 2 0 4 4 1 . 5 7 1 , 5 1 
"Septiembre . . . 8 5 3 3 8 4 . 7 8 4 , 3 9 1 7 7 7 4 6 9 . 5 6 9 , 9 3 
Octubre 1 . 1 7 0 4 7 6 2 0 1 , 2 8 1 9 2 8 4 1 1 5 4 0 , 9 5 
Noviembre • 1 . 1 1 4 3 8 7 . 3 1 1 , 5 3 1 8 0 2 4 1 9 0 4 7 , 8 9 
.Diciembre 1 . 4 6 5 4 1 4 . 6 8 0 , 1 3 2 8 9 9 581 0 2 9 , 1 8 
TOTALES. 1 4 . 5 7 6 4 4 9 1 4 5 3 , 9 1 2 5 3 2 4 5 1 2 5 . 4 4 6 , 5 8 
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E. - Ahorro 
I . - C A J A DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 
Operaciones realizadas durante el ano 1946 
CLASE DE AHORRO 
I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S 
Numero Pesetas Numero Pesetas 
Libretas ordinarias . 2 8 . 9 7 5 5 0 . 0 1 0 . 8 1 6 , 7 1 1 7 . 9 9 6 4 4 . 1 6 3 . 2 7 7 , 3 4 
Imposiciones a un ano . 1 . 2 5 4 1 2 . 7 9 4 . 8 9 0 , 4 3 7 6 7 7 6 6 8 . 5 2 8 , 5 0 
Imposiciones semestrales 21 7 4 6 . 5 8 7 , 5 0 1 9 2 3 6 . 5 6 7 , 5 0 
Cuentas Corrientes a la vista. 1 . 0 5 2 1 0 . 1 4 9 . 0 1 1 , 9 7 9 5 4 1 0 . 4 3 5 . 9 3 3 , 0 9 
Ahorro Escolar, 1 8 . 1 0 1 2 0 0 . 8 2 6 , 9 0 4 3 4 3 7 . 7 7 9 , 2 6 
4 9 . 4 0 3 7 3 . 9 0 2 . 1 3 3 , 5 1 2 0 . 1 7 0 6 2 . 5 4 2 . 0 8 5 , 6 9 
AUMENTO DEL AHORRO EN EL EJERCICIO 1 1 . 3 6 0 . 0 4 7 , 5 2 
Operaciones realizadas en el ano 1946, por meses 
MESES 
I M P O S I C I O N E S R E I N T E G R O S Numero de 
imponentes 
en fin de 
mes 
Saldo de 
imposic iones en 
fin de mes 
PESETAS N u m e r o Pesetas N u m e r o Pesetas 
Enero 5 . 0 6 3 7 . 9 2 5 . 0 1 3 , 2 7 1 . 7 7 2 5 . 3 7 0 8 3 6 , 6 2 3 0 8 9 8 9 0 9 7 6 . 8 3 8 , 9 6 
Febrero . 4 . 3 7 8 6 . 4 4 1 . 5 7 0 , 9 3 1 . 3 8 3 4 . 3 5 0 . 1 1 5 . 5 5 3 1 . 5 3 1 9 3 0 6 8 . 2 9 4 , 3 4 
Marzo 3 9 4 9 5 . 8 3 7 . 5 9 2 , 4 5 1 6 2 3 5 . 6 1 4 . 7 5 6 , 7 9 31 9 8 5 9 3 2 9 1 . 1 3 0 , 0 0 
Abril . . 3 7 8 8 5 . 0 0 1 1 3 5 , 5 8 1 . 5 1 0 4 . 6 2 8 . 3 6 4 , 3 6 3 2 3 0 2 9 3 6 6 3 9 0 1 , 2 2 
Mayo 3 4 7 0 4 . 8 3 9 . 4 1 7 , 4 2 1 . 6 9 0 4 9 3 6 3 0 3 , 2 7 3 2 . 5 3 0 9 3 . 5 6 7 . 0 1 5 , 3 7 
Junio 2 9 9 6 4 0 4 2 . 2 0 8 , 8 7 1 . 7 1 8 4 . 3 8 3 . 7 2 7 , 2 2 3 2 . 8 0 1 9 3 8 0 1 1 4 7 , 8 9 
Julio 4 . 6 7 4 6 . 9 2 4 . 9 9 5 , 0 9 1 . 7 9 7 5 4 3 3 . 0 0 6 , 6 4 3 3 . 3 3 4 9 5 2 9 3 . 1 3 6 , 3 4 
Agosto . 2 . 7 5 5 5 . 0 0 0 . 0 1 3 , 0 5 1 . 8 0 9 5 . 2 6 4 . 3 9 9 , 6 2 3 3 . 4 7 8 9 5 . 0 2 8 . 7 4 9 , 7 7 
Septiembre . 2 . 3 5 3 5 , 7 1 3 . 9 1 1 , 0 3 1 . 8 1 6 5 . 4 8 6 8 2 5 , 0 4 3 3 . 7 0 1 9 5 . 2 5 5 8 3 5 , 7 6 
Octubre . 5 . 7 8 3 6 . 8 1 5 3 7 3 , 4 6 1 . 7 4 6 5 . 1 5 8 8 4 6 , 6 2 3 4 4 1 0 9 6 9 1 2 3 6 2 , 6 0 
Noviembre . 5 . 2 4 3 6 . 9 6 0 . 6 8 1 . 2 0 1 . 6 9 9 6 . 2 9 7 . 3 4 5 , 7 6 3 5 . 0 8 7 9 7 . 5 7 5 6 9 8 , 0 4 
Diciembre 4 9 6 9 7 . 2 2 8 . 3 0 1 , 5 2 1 6 0 7 5 . 6 1 7 . 5 5 8 , 2 0 3 5 8 8 6 9 9 7 8 2 . 7 1 0 , 1 3 
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Relacion de saldos de capitales y IUI aumentos, por anos, desde su fundu-
cSon, 11 de Junio de 1926 a 31 de Diciembre de 1946 
A N O S 
Numero 
de imponentes 
S A L D O S 
Pesetas 
AUMENTOS C 
1 . 9 2 6 1 3 5 8 1 . 7 9 6 0 3 1 , 5 0 
1 . 9 2 7 2 . 1 4 1 4 2 4 8 . 6 8 8 , 8 8 2 4 5 4 6 5 7 , 3 8 
1 9 2 8 2 . 9 6 5 5 . 5 6 0 . 9 2 3 , 9 8 1.31 2 . 2 3 5 , 1 0 
1 . 9 2 9 4 . 4 4 6 6 . 8 7 6 . 5 5 0 , 5 7 1 . 3 1 5 . 6 2 6 , 5 9 
1 9 3 0 5 3 5 8 1 0 . 1 7 0 . 6 1 8 , 0 5 3 . 2 9 4 . 0 6 7 , 4 8 
1 9 3 1 6 4 7 8 1 2 . 1 3 4 . 9 3 9 , 5 8 1 . 9 6 4 . 3 2 1 , 5 3 
1 9 3 2 7 581 1 3 . 3 1 4 . 5 5 8 , 5 5 1.1 7 9 . 6 1 8 , 9 7 
1 . 9 3 3 8 . 4 1 6 1 5 . 3 2 5 . 7 1 3 , 0 2 2 . 0 1 1 . 1 5 4 , 4 7 
1 . 9 3 4 • 9 . 6 6 5 1 7 . 2 6 5 . 7 4 8 , 0 2 1 . 9 4 0 . 0 3 5 , 0 0 
1 . 9 3 5 1 1 . 2 6 3 2 0 . 4 2 9 . 0 7 7 , 7 0 3 . 1 6 3 . 3 2 9 , 6 8 
1 . 9 3 6 1 1 . 8 8 1 2 0 . 6 3 4 . 3 0 9 , 6 1 2 0 5 . 2 3 1 , 9 1 
1 . 9 3 7 1 2 . 5 6 5 2 6 . 1 2 5 . 7 0 1 , 7 8 5 491 3 9 2 , 1 7 
1 . 9 3 8 13 7 1 2 3 3 . 9 1 9 . 8 7 0 , 3 3 7 . 7 9 4 . 1 6 8 , 5 5 
1 . 9 5 9 15 0 4 9 3 6 2 5 4 . 6 4 5 , 6 9 2 3 3 4 . 7 7 5 , 3 6 1 
1 . 9 4 0 1 6 0 9 2 4 0 . 7 3 5 . 5 2 0 , 2 3 4 . 4 8 0 . 8 7 4 , 5 4 
1 . 9 4 1 17 9 1 2 4 5 0 2 3 . 4 4 1 , 5 7 4 . 2 8 7 9 2 1 , 3 4 
1 9 4 2 2 0 . 7 4 7 5 0 . 6 8 1 . 3 7 5 , 9 9 5 . 6 5 7 . 9 3 4 , 4 2 
1 9 4 3 2 3 . 2 2 3 5 9 . 8 8 5 . 1 6 0 , 9 2 9 . 2 0 3 . 7 8 4 , 9 3 
1 9 4 4 2 5 7 2 1 7 2 . 9 2 8 . 8 8 7 , 9 6 
1 3 . 0 4 3 . 7 2 7 , 0 6 
1 . 9 4 5 3 0 . 7 3 0 8 8 . 4 2 2 6 6 2 , 3 1 1 5 . 4 9 3 7 7 4 , 3 3 
1 9 4 6 3 5 . 8 8 6 9 9 . 7 8 2 . 7 1 0 , 1 1 
1 1 . 3 6 0 . 0 4 7 , 8 2 
OBSERVACIONES 
1 1 / 6 a 3 1 / 1 2 
Inversiones en Inmuebles 
Las inversiones en inmuebles, construfdos y en construccion, hasta fin de ano de 1 9 4 6 , soman 
l a c i f r a d e 1 4 . 5 8 7 . 7 6 7 , 8 8 pesetas. 
Entre estas inversiones figura la cantidad de 2 . 1 3 8 . 1 1 8 , 8 5 pesetas costo del bloque de 8 0 
viviendas protegidas para familias modestas, en la calle del Padre Florez, oscilando sus rentas entre 6 5 y 
1 1 5 pesetas mensuales, y la de 3 .91 8 .81 3 , 0 0 pesetas, en el de viviendas protegidas para la c ase 
m e d i a en las calles de Defensores de Oviedo, Miranda y General Mola, con rentas desde 1 7 5 pesetas. 
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CAJA DE AHORROS DEL CIRCDLO C A T O L I f O DE OBRFROS 
Operaciones realizadas durante el ano 1946 
CLASES DE AHORRO 
IMPOSICIONES R E I N T E G O S S A L D O E N FIN D E A N O 
Numero Pesetas Numero Pesetas Numero Pesetas 
L i b r e t a s . . . . 
Imposiciones ano 
Idem 6 meses . 
Cuentas corrientes . 
TOTALBS . 
Q 8 9 4 
3 4 4 
8 
5 6 1 
1 1 . 0 6 2 . 3 7 6 , 5 0 
2 . 6 4 3 . 5 3 0 , 0 0 
3 1 . 5 0 0 , 0 0 
3 6 5 4 . 7 6 6 , 6 3 
4 . 6 5 9 
2 6 3 
1 0 
3 9 0 
1 0 5 8 2 . 2 5 2 , 3 9 
1 . 5 1 5 . 8 8 7 , 3 8 
4 8 . 5 0 0 , 0 0 
3 . 1 7 1 . 9 2 1 , 9 6 
1 0 . 2 4 5 
1 9 8 7 
6 3 
3 0 
1 5 . 2 9 8 . 3 2 4 , 9 5 
1 0 . 5 6 9 . 2 5 3 , 5 0 
1 5 6 . 5 6 9 , 4 0 
6 5 8 . 8 0 7 , 4 4 
1 0 8 0 7 17 3 9 2 . 1 7 3 , 1 3 5 3 2 2 15 3 1 8 . 5 6 1 , 7 3 1 2 . 3 2 5 2 6 6 8 2 . 9 5 5 , 2 9 
Operaciones efectundas durante el ano 1946, por meses 
M E S E S 
IMPOSICIONES REINTEGROS 
SALDO EN FIN DE MES 
Pesetas Numero Pesetas Numero Pesetas 
Enero 1 . 0 4 3 1 . 5 7 3 4 3 6 , 4 4 4 5 8 1 . 0 7 1 . 6 7 0 , 3 8 2 5 . 1 1 1 . 1 0 9 , 9 3 
Febrero . . . . 9 8 2 1 . 4 6 0 0 2 2 . 3 5 3 4 5 1 . 0 2 7 1 8 1 , 7 1 2 5 5 4 3 . 9 5 0 , 5 9 
Marzo . . , 9 4 4 1 3 9 4 . 9 3 3 , 6 2 ' 4 4 5 1 . 0 9 2 . 3 1 7 , 7 2 25 8 4 6 5 6 6 , 4 9 
Abril . . . . 7 7 5 1 . 1 4 1 6 8 6 , 6 4 4 2 5 1 0 8 5 1 3 1 , 1 3 2 5 . 9 0 3 . 1 2 2 , 0 0 
Mayo . . . . 6 3 3 1.1 3 2 2 4 4 . 3 7 4 4 6 1 . 3 0 2 2 3 2 , 4 4 2 5 7 2 3 . 1 3 3 , 9 3 
Junio . . . . 5 9 1 1 . 2 8 7 . 4 3 6 , 7 4 4 8 2 1 . 2 7 3 3 5 6 , 0 3 2 5 . 7 3 7 . 2 1 4 , 6 4 
Julio . . . " . 9 7 9 1 . 7 6 2 1 7 9 , 8 3 4 9 1 1 . 5 2 5 9 8 5 , 3 8 2 5 9 7 2 . 4 0 9 , 0 9 
Agosto . 7 3 8 1 . 3 4 6 6 1 7 , 1 0 5 0 1 1 . 3 0 2 . 5 2 5 , 7 1 2 6 0 1 6 5 0 0 , 4 8 
Septiembre 8 6 3 9 2 8 8 3 3 , 3 3 4 5 6 9 3 1 . 9 0 0 , 4 5 2 6 0 1 3 4 3 3 , 3 6 
Octubre . . . . 1 . 4 4 3 2 . 0 8 9 . 1 1 2 , 6 6 4 7 1 1 . 5 5 2 0 5 6 , 7 9 2 6 . 5 5 0 4 8 9 , 2 3 
Noviembre 1 . 0 7 3 1 . 6 2 3 . 6 2 4 , 9 2 4 0 5 1 . 4 7 4 . 1 7 2 , 5 9 2 6 6 9 9 9 4 1 , 5 6 
Diciembre 7 4 3 1 . 6 5 3 0 4 5 , 1 3 3 9 7 1 6 7 0 . 0 3 1 , 4 0 2 6 6 8 2 , 9 5 5 , 2 9 
TOTALBS 1 0 8 0 7 17 3 9 2 . 1 7 3 , 1 3 5 . 3 2 2 15 3 1 8 5 7 1 , 7 3 
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O p e r a c i o n e s d e C r e d i t o 
CARTERA DE PRESTAMOS 
Con garantfa hipotecaria 6 . 9 5 9 6 6 9 , 7 4 
Con garantia de valores . • 2 2 . 7 1 4 , 9 0 
Con garantia personal 2 7 5 . 0 8 8 , 2 4 
Corporativos 1 5 9 0 2 9 , 8 5 
Agricola (Ley 5-1 1 - 1 9 4 0 ) 3 2 . 3 5 2 , 0 0 
Con garantia de imposiciones . . . . . 6 1 . 7 7 3 , 0 0 
Sobre alhajas. ropas (Monte Piedad) . . . 1 0 6 . 6 4 4 , 0 0 
TOTAL . . . . 7 6 1 7 2 7 1 , 7 3 
Inversiones en inmuebles 
DESTINO Y CAPITAL QUE REPRESENTAN 
Inmueble de la calle del Tinte 
Bloque de 8 casas con 9 0 viviendas y 3 lonjas 
Coste del inmueble: 1 271 0 7 8 , 5 9 
Inmueble del Pasco del Espofl6n, 44 
Destinado a Hotel y Lonjas. 
Coste del Inmueble: 1 0 8 3 . 4 1 4 , 2 1 . 
Inmueble de la calle de la Concepcidn 20-24 
Bloque de 2 4 viviendas y Lonjas. 
Coste del Inmueble: 1 . 8 5 7 8 4 0 , 6 2 . 
Inmueble Concepcidn, 20-22 (interior) 
Destinado a obra benefico-social (escuelas gratuitas de ninas, viviendas de las pro.fesoras 
y Salon de Actos). 
Coste del Inmueble: 1 0 4 6 0 4 2 , 8 3 
Las inversiones en Inmuebles, hasta fin de ano de 1 9 4 6 , ascienden a la cifra de 5 2 5 8 3 7 6 , 2 5 
pesetas. 
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I I I . - A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E C O R R E O S DE B U R G O S 
O p e r a c i o n e s d e la Ca ja Postal d e A h o r r o s , e fectuadas d u r a n t e el a n o 1946 













I M P O S I C I O N E S 
Numero 
3 1 2 
1 .220 
2 0 7 




1 1 3 6 
1 5 9 
5 2 5 
7 6 2 
I 5 1 5 
Importe 
PESETAS 
T O T A L 
8 5 . 2 7 5 . 3 5 
75 5 5 6 8 5 
1 0 3 1 1 6 , 9 4 
1 0 6 . 7 8 6 , 8 3 
6 0 0 1 2 ,81 
7 8 7 6 8 , 5 0 
7 5 . 0 0 3 , 0 1 
1 2 4 3 8 4 , 4 4 
6 6 9 0 5 , 7 2 
1 0 5 . 4 3 7 , 1 5 
1 7 5 . 6 9 9 , 2 0 
1 6 7 . 9 1 6 . 1 7 
R E I N T E G R O S 
Numero 
8 5 9 3 1 2 2 4 8 6 2 , 9 7 
120 
1 5 4 
1 8 4 
1 5 9 
118 
122 
1 9 7 
102 






1 5 3 9 
3 8 . 1 7 4 , 7 1 
5 0 7 3 1 , 3 7 
5 5 3 6 5 , 3 1 
41 6 2 7 , 3 1 
9 2 1 0 , 0 4 
5 9 3 5 6 , 5 8 
6 8 . 4 8 7 , 1 3 
5 2 6 5 6 , 7 6 
6 0 4 7 4 , 5 8 
57 6 7 7 , 8 2 
3 3 . 8 1 2 , 0 5 
L, 8 9 3 4 , 8 9 
5 7 6 5 0 8 , 5 5 
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F. - Economia Municipal 
A Y LI N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Detaiie de las cantidades recaudadas por los conceptos que se expresan 
en los ejercicios de 1942 a 1946, ainbos inclusive 
RENTAS Y EXACCIONES 
D E T A L L E 
ones 
Aprovechamiento de pastos 
lnsuficiente altura de edificios . 
Contribuciones especiales de aceras 
» > de alcantarilla 
Degiiello de reses, escarpia 
Escudo y otros distintivos 
Reconocimiento de pescados . . . . 
Sociedades de baile y vigilancia establecimientos 
L i c e n c e s para construir 
Apertura de establecimientos . 
Reconocimiento sanitario, alimentos 
Carga y descarga de mercancias 
Mercado de ganados . 
Servicio de alcantarillado 
Servicio de extincion de incendios 
Cementerio M . , enterramientos y renova 
Casa de Socorro 
Aprovechamiento de aguas 
Censos 
Fomento de turismo . 
Servicios Deposito Administrativo 
Saca de matenales 
Subsuelo, suelo y vuelo 
Apertura de zanjas 
Reposicion del pavimento -
Entrada de carruajes . 
Mesas y veladores 
Puertas que abren al exterior 
Colocacion lapidas, cruces, etc 
Puestos de venta, barracas etc 
Fiestas callejeras 
Rodaje o arrastre 
Transito de perros 
Industrias ambulantes. 
Letreros, carteles, anuncios 
Recogida He basura . 
Lavaderos cubiertos . 
Multas 
Casinos y Cfrculos de recreo 
Carruajes de lujo 
Sola r es sin edificar 
Plus-Vah'a . . 
Circulacion de carruajes de lujo y bicic 
Bebidas espirituosas y alcoholes 





Rentas edificio Teatro (locales) 
Renta locales Plaza Toros 
Conciertos Zona libre . 
Consumos de lujo 
Arbitrio no fiscal, sobre consumicione 
Vinos corrientes (Usos y Consumos) 
Recargo sobre Contribucion de Utilidades 
» » » Industrial 
» el Impuesto de Alumbrado 
Participacion sobre la Contribucion U r h a n a ^ 
Patente Nacional de Automoviles 
as 
R E C A U O A C I O N T O T A L 
1942 
E J E R C I C I O S 
1943 I 1944 II 1945 
11.894,03 
7 .391,50 






54 064 ,77 










































S U M A S T O T A L E S . 
1946 
12.777,51 
9 6 3 4 , 9 9 




6 .293 ,30 
















6 .374 ,00 
18.440,00 















639 .437 ,10 
597.168,40! 
























































41 029 ,50 
696 .759 ,60 
653.138,03 








































20 890 ,00 
5 115,00 










































8 0 504,37 
1 623 ,00 
































8 7 7 0 , 0 0 
4.394,05 
78 243,46 







143 640 ,16 
122 308,35 
48 577,79 
5 386 656,77'' 6 160 042,601 7.429 640,25 
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Resumen de las liquidaciones de los Presupuestos ordinarios 
A N O 1 9 4 2 A FTSO 
CREDITOS AUTORIZADOS 





4 . 7 6 0 . 7 1 0 , 1 6 
» 
1 . 2 0 0 7 6 3 8 8 5 . 9 6 1 . 4 7 4 , 0 4 
5 5 6 0 . 1 0 2 , 7 9 
» 
1 . 7 6 4 8 9 6 , 1 8 




4 . 7 6 0 7 1 0 , 1 6 
3 8 9 . 1 9 7 , 6 3 
8 1 1 . 5 6 6 , 2 5 5 . 9 6 1 . 4 7 4 , 0 4 
5 . 5 6 0 . 1 0 2 ; 7 9 
7 1 0 . 3 2 1 , 2 2 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 
DIFERENCIA Superavit Deficit 
» » » » » » 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
INGRBSOS. . Del presupuesto refundido Por reintegro de pagos 
4 . 8 8 8 . 9 6 7 , 6 7 
» 4 8 8 8 9 6 7 , 6 7 
6 . 4 9 0 . 3 6 1 , 0 4 
» 
GASTOS. . . . Del presupuesto refundido Por devoluciones de ingresos . . . . 
4 . 6 2 9 . 0 0 2 , 1 0 
2 2 8 , 8 0 4 . 6 2 9 . 2 3 0 , 9 0 
5 . 6 7 9 . 1 0 9 , 4 3 
» 
Existencia en 3 1 de Diciembre del ano respectivo . » 2 5 9 . 7 3 6 , 7 7 » 
L I Q U 1 D A C I O N 
Creditos del presupuesto de ingresos no liquidados 
I Deficit 
DEL PRESUPUESTO REFUNDIDO . < 
/ Superavit 
Excesos de ingresos realizados sobre los presupuestos . 
Creditos del presupuesto de gastos no invertidos 
6 7 6 . 2 8 3 , 4 3 
» 6 7 6 2 8 3 , 4 3 
9 1 4 . 1 7 3 , 3 0 
2 7 2 , 3 8 
» 
1 . 1 0 8 . 7 0 7 , 6 7 
2 7 7 . 6 2 4 , 6 0 1 . 3 8 6 . 3 3 2 , 2 7 
» 
1 . 0 6 9 . 8 6 1 , 9 2 
5 7 1 . 9 2 5 , 5 1 
DIFERENCIA Superavit Deficit 
» 





C O M P R O B A CI O N 
Obligaciones pendientes de pago en 31 de Diciembre del 
1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 1 . 0 5 4 . 8 4 7 , 3 4 1 . 0 7 4 . 2 3 6 , 4 1 
Creditos pendientes de cobro en igual fecha . . 
Existencias en dicha fecha trasladadas al presupuesto del 
ejercicio siguiente . . . . 
1 . 5 0 5 . 1 5 9 , 4 1 
2 5 9 . 7 3 6 , 7 7 1 . 7 6 4 8 9 6 , 1 8 
9 9 0 . 3 2 6 , 5 5 
8 1 1 . 2 5 1 , 1 6 
DIFERENCIA IGUAL A LA ANTERIOR . . . . » 7 1 0 . 0 4 8 , 8 4 » 
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i os. 
reSpondientes a los ejercicios economicos de 1942 a 1946 
-04 
,43 
A n o 1 9 4 4 
Pesetas 
5 9 9 8 . 5 2 2 , 1 7 
» 
1 . 8 0 1 . 5 7 8 , 1 6 
Pesetas 
5 9 9 8 . 5 2 2 , 1 7 
7 2 7 2 5 3 , 3 7 
1 .074 2 3 6 , 4 1 
7 . 8 0 0 . 1 0 0 , 3 3 
7 . 8 0 0 0 1 1 , 9 5 
8 8 , 3 8 
0 . 3 6 1 , 0 4 
9 . 1 0 9 , 4 3 





1 4 . 4 4 5 , 6 8 
41 7 8 7 , 4 3 
6 . 7 2 7 . 8 1 7 8 2 
6 . 7 2 7 . 8 1 7 , 8 2 
A n o 19 4 5 
Pesetas 
6 . 6 3 4 . 4 2 8 , 3 6 
» 
1 . 9 5 6 7 0 3 , 7 2 
6 . 6 3 4 . 4 2 8 , 5 6 
3 0 0 1 4 6 , 8 6 
1 . 6 5 6 5 5 6 , 8 6 
5 . 9 9 8 4 8 7 , 8 4 
5 9 9 8 . 4 8 7 , 8 4 
7 2 9 . 3 2 9 , 9 8 
2 7 . 3 4 1 , 7 5 » 
i l l j.074.236,41 
16 . 
811 5 7 8 , 1 6 
717.341,75 
7 7 6 . 4 6 9 , 9 6 
8 8 , 3 8 
9 3 1 5 6 1 , 1 9 
1 4 4 9 6 7 , 2 5 
7 7 6 . 4 6 9 , 9 6 
1 . 0 7 6 6 1 6 , 8 2 
Pesetas 
8 . 5 9 1 . 1 3 2 , 2 8 
8 . 5 9 1 . 1 3 2 , 2 8 
A ft o 19 4 6 
Pesetas Pesetas 
8 . 1 6 0 . 1 9 1 , 8 2 
2 . 5 4 7 . 8 4 9 , 8 9 
7 . 7 3 5 . 5 3 0 , 0 8 
1 . 6 8 8 , 6 8 7 . 7 3 7 . 2 1 8 , 7 6 
6 . 6 9 5 . 2 5 1 , 6 5 
1 4 2 5 , 0 0 
3 0 0 . 1 4 6 , 8 6 
» 
1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 
1 .227 3 7 3 , 7 4 
7 2 9 3 2 9 , 9 8 
1 . 6 5 6 . 5 5 6 , 8 6 
1 . 9 5 6 7 0 3 ( 7 2 
6 2 6 . 7 0 6 , 4 5 
» 
1 . 2 7 6 . 9 8 7 , 0 3 
1 6 5 . 1 5 0 , 5 9 
6 . 6 9 6 . 6 7 6 , 6 5 
1 . 0 4 0 . 5 4 2 , 1 1 
8 . 1 6 0 1 9 1 , 8 2 
8 1 5 . 4 3 1 , 1 7 
1 .732 4 1 8 , 7 2 
10.708.041,71 
10.708.041,71 
9 . 1 6 0 3 2 5 , 4 1 
34 7 0 6 , 3 3 
8 . 3 1 7 . 8 4 3 , 6 9 
. 2 . 5 6 8 , 4 2 
6 2 6 . 7 0 6 , 4 5 
1 . 4 4 2 . 1 3 7 , 6 2 
8 1 5 . 4 3 1 , 1 7 
1 . 7 3 2 . 4 1 8 , 7 2 
3 0 0 1 4 6 , 8 6 
1 .507 3 0 7 , 7 8 
1 . 0 4 0 . 5 4 2 , 1 1 
1 . 7 3 2 . 4 1 8 , 7 2 
2 . 5 4 7 . 8 4 9 , 8 9 
1 . 2 3 7 . 5 7 2 . 3 9 
9 . 1 9 5 . 0 3 1 , 7 4 
8 . 3 2 0 . 4 1 2 , 1 1 
8 7 4 . 6 1 9 . 6 3 
9 6 4 . 6 1 0 , 4 2 
6 2 9 2 5 5 , 9 3 
1 . 2 3 7 . 5 7 2 , 3 9 
1 .593 8 6 6 , 3 5 
3 5 6 . 2 9 3 , 9 6 » 
8 1 5 . 4 3 1 , 1 7 
1 . 7 9 5 . 6 4 8 , 4 2 
1 . 2 7 7 . 3 2 2 , 7 5 
8 7 4 . 6 1 9 , 6 3 
1 .795 6 4 8 , 4 2 
2 . 1 5 1 . 9 4 2 , 3 8 
3 5 6 . 2 9 3 , 9 6 
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Importe del Presupuesto Municipal ordinar io de los ejercicios 
que se expresan 
EJERCICIOS 
1 9 2 4 - 2 5 
1 9 2 5 - 2 6 
1 9 2 6 - 2 7 
1 9 2 7 . 
1 9 2 8 . 
1 9 2 9 . 
1 9 3 0 . 
1 9 3 1 
1 9 3 2 . 
1 9 3 3 . 
1 9 3 4 . 
1 9 3 5 . 
1 9 3 6 . 
1 9 3 7 . 
1 9 3 8 . 
1 9 3 9 . 
1 9 4 0 . 
1 9 4 1 . 
1 9 4 2 . 
1 9 4 3 . 
1 9 4 4 ' . 
1 9 4 5 . 
1 9 4 6 . 
1 9 4 7 . 
PESETAS 
2 2 4 2 
2 . 1 7 8 
2 . 2 6 8 
2 2 7 0 
2 . 2 4 6 
2 6 8 6 
2 6 3 8 
3 0 9 6 
3 . 0 4 2 
3 2 4 2 
3 . 1 7 7 
3 . 5 5 0 
3 . 4 5 7 . 
3 . 4 0 8 
3 . 7 1 1 . 
3 . 5 6 2 
4 . 0 0 6 . 
4 . 3 3 9 . 
4 . 7 6 0 . 
5 . 5 6 0 . 
5 . 9 9 8 . 
6 . 6 3 4 
8 1 6 0 . 
9 . 2 1 9 
. 5 8 0 , 1 6 
8 3 0 , 1 6 
. 4 7 1 , 5 0 
. 2 7 3 , 9 7 
. 4 3 4 , 0 0 
. 9 3 6 , 6 0 
. 1 1 6 , 6 0 
. 4 6 9 , 4 0 
. 0 3 6 , 9 0 
6 4 8 , 7 0 
4 5 7 , 9 0 
4 6 8 , 9 7 
. 7 2 2 , 3 0 
0 0 2 , 3 0 
6 0 0 , 5 7 
7 4 7 , 1 6 
. 3 2 7 , 6 4 
9 5 4 , 4 8 
7 1 0 . 1 6 
1 0 2 , 7 9 
5 2 2 . 1 7 
4 2 8 , 5 6 
1 9 1 , 8 2 
9 6 5 , 4 7 
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Agricultura y Ganaderia 
S U M A R I O 
AGRICULTURA 
Superficies sembradas y cosechas obtenidas de cereales, leguminosas y patatas, en el termino 
municipal de Burgos, durante el ano 1 9 4 6 , segun las declaraciones presentadas por los 
agricultores. 
Ganado en poder de los agricultores. 
GANADERIA 
Censo pecuario en 31 de Diciembre de 1 9 4 6 , segun las declaraciones presentadas por los-
ganaderos de este termino municipal. 
FERIAS Y MERCADOS 
• I—Ferias que se celebran en Burgos. —Privilegio de Alfonso XI, de 2 8 de Noviembre de 1 3.39,, 
concediendo la feria de Junio. 
II.—Movimiento registrado en ias ferias oficiales durante el ano 1 9 4 6 . 
III. — Mercados que se celebran en Burgos. -Mercado especial del Sabado de Ramos. 
IV.—Movimiento registrado en los mercados de los viernes durante el ano 1 9 4 6 . 
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A. - Agricultura 
Superf ic ies sembradas y cosechas obten idas de cereales, l eguminosas y 
patatas e n el t e r m i n o mun ic ipa l de Burgos, d u r a n t e el a n o 1946, 
s e g u n las declaraciones presentadas po r los agr icultores 















1 . 7 8 9 
• 4 
6 5 2 
3 0 2 
7 8 




















K i l o g r a m o s 
1 . 8 5 4 3 8 7 
2 . 5 9 2 
5 6 8 . 9 7 0 
1 6 3 . 8 0 2 
5 5 . 1 8 5 
1 8 5 8 5 2 
8 3 9 
2 0 . 3 5 1 
1 . 1 1 9 
2 . 3 9 9 
1 5 
212.688 
CUPO FORZOSO DE 
ENTREGA 
Kilogramos 
1 . 1 8 5 . 7 1 1 
2 . 1 6 5 
1 1 4 6 3 0 
3 0 9 5 2 
18.000 
5 0 0 
200 0 0 0 
G a n a d o e n poder de los agr icul tores 
G L A S E S D E G A N A D O 













Numero de cabezas 
2 7 6 
1 7 6 
9 3 
3 8 6 
68 
4 6 9 
6 7 
4 6 4 4 
4 
4 3 5 
1 1 . 9 4 9 
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B.-Ganaderia 
Cerno pecuario en 31 de Diciembre de 1946, segun las declaraciones presen-
tadas por Sos ganaderos de este termino municipal 
CLASE DE ANIMALES 











Machos hasta 18 meses 
Hembras hasta 3 anos 
TOTAL . 
S( mentales . 
Bueyes . 
h p < Vacas 





Total general vacuno 









































































P O R C I N O 
Verraccs 
Cerdas de cria 
Cerdos en general 
Crias hasta 3 meses 
TOTAL 
GALLINACEAS 
Gallos . . . . 
Gallinas 
Polios y pollas 
TOTAL 
P A L O M A S 




Machos de cria . 
Hembras de cria . 
Conejos en general 
< 
TOTAL 
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C.-Ferias y Mercados 
I. - Ferias que se celebran en Burgos 
DENOMINACION F E C H A S 
CLASES DE GANADOS y 
EFECTOS 
San Jose . . . . 2 3 , 24 y 25 de Marzo . Toda clase de ganados 
San Pedro y San Pablo . 2 9 y 3 0 de Junio y 1 J u l i o . Idem id. id 
Santiago Apostol 25 de Julio . Idem l'd. y aperos de labranza 
Exaltacion de la Santa Cruz 1 4 de Septiembre . Toda clase de ganados y maderas 
San Martin . . . . I 1, 1 2 y 1 3 de Noviembre Toda clase de ganados y maderas, arreos 
y atalajes, sillas de madera, tejidos, 
bisuterfa y quincalla, etc. 
La feria de San Pedro y San Pablo, que antes daba comienzo el di'a de San Juan, fue concedida por 
privilegio de Alfonso XI, con fecha 2 8 de Noviembre de 1 3 3 9 . 
Este privilegio que se conserva en el Archivo de la Casa Consistorial, dice como sigue: 
«Sepan quantos esta carta vieren, como nos Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella, de 
Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, e senor de Molina, 
por facer bien e merced al concejo de la muy noble cibdad de Burgos cabeza de Castiella e nuestra camara, 
por muchos servicios e buenos que fecieron a los reyes onde nos venimos, e a nos desque regnamos aca, 
e por voluntad que avemos de ennoblescer la dicha cibdad, senaladamiente porque rescebimos la nuestra 
coronacion, tenemos por bien que hayan feria daqui adelante, e que la fagan cada ano una vez, e que 
comienze en el di'a de Sant Joan que cae en el mes de Junio, e que dure fasta quince dias primeros 
seguientes, e que vengan todos los que quisieren venir a la dicha feria salvos y seguros, e puedan en ella 
comprar e vender e trocar en aquella manera que se convenieren. E que en este tiempo de la dicha feria, 
que todos los que a ella vinieren que sean quitos de portazgo, que lo non paguen de las cosas que tru-
jieren o levaren en quanto durare la dicha feria. E que ninguno non los faga fuerza nin hurto nin otro mal 
ninguno, nin sean prendados nin tomada ninguna cosa de lo suyo por debda nin por otra razon ninguna, 
salvo si fuere por carta o contrato que allf ficieren o en otro lugar en que se desaforasen. Et defendemos 
que ninguno non sea osado de pelear nin de levantar nin volver pelea en quanto durare la dicha feria. E 
cualquier que lo volviere e metiere mano a cochiello, si non feriere que peche cient ms. de la bona mo-
neda, e si feriere que peche cient ms. de la dicha moneda e yaga treinta dias en la cadena. E si diere 
punada que peche cient ms. de la dicha moneda. E desta pena que sean las dos partes para nos, e la tercia 
parte para el querelloso. E estas penas que sean demas que la pena que el fuero de la dicha cibdad manda. 
E mandamos por esta nuestra carta a los alcaldes e al merino de la dicha cibdad de Burgos, que fagan 
luego a pregonar por la dicha cibdad la dicha feria, e la fagan guardar como dicho es e en esta carta se 
contiene. E non fagan ende al, sopena de la nuestra merced e de los cuerpos e de quanto han. E otro si, 
mandamos a todos los concejos e alcaldes e merinos e oficiales de las villas e logares de las comarcas de 
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la dicha cibdad, do el traslado desta nuestra carta pusieren signado de escribano publico, que fagan pre-
gonar la dicha feria en cada lino de sus lugares. porque vengan a ella todos los que quisieren venir, salvos 
e seguros como dicho es. E los unos nin los otros non fagan ende al so la dicha pena a cada uno E desto 
les mandamos dar esta nuestra carta seellada con nuestro seello de plomo. Dada en Madrid, veinte e 
ocho di'as de Noviembre, era de mil e trescientos e setenta e siete anos. (Ano I 339) .—Yo Marcos Fe~ 
rrandez la fice escribir por mandado del Rey». — Sancho Mudarra — Rui Estebanez — Rui Martinez — 
Johan Gonzalez». 
II. - Movimiento registrado en las ferias oficiales durante el ano 1946 
G a n a d o caballar, Ganado Ganado Ganado 
F E R I A S mular y asnal vacuno lanar de cerda T O T A L 
CABEZAS CABEZAS CABEZAS CABEZAS CABEZAS 
Feria de San Jose . 1 . 6 0 0 1 . 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 9 0 0 
Feria de San Pedro . 2 . 0 0 0 1 . 2 0 0 2 . 0 0 0 2 0 0 5 . 4 0 0 
Feria de Santiago . 4 0 0 7 4 0 8 4 0 2 0 0 2 . 1 8 0 
Feria de la Cruz 
Feria de San Martin. 2 . 2 0 0 1 2 0 0 8 0 0 4 0 0 4 6 0 0 
TOTALES . 6 . 2 0 0 4 . 1 4 0 4 . 6 4 0 1 . 1 0 0 1 6 0 8 0 
NOTA.—La Feria de la Cruz (14 de Septiembre) no se celebro por estar declarada oficialmente 
la epizootia de fiebre aftosa en el termino municipal. 
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III. — Mercados que se celebran en Burgos 
Los Reyes Catolicos, en 1 5 de Junio de 1 4 7 5 , concedieron el mercado franco cada sabado, y Carlos 
I, en 1 0 de Septiembre de 1 5 2 4 , el mercado franco cada martes y cada jueves; mercados que, aunque 
sin franquicia, se conservan todavia. 
Actualmente se celebran los mercados en la forma siguiente: 
Todos los viernes del ano: ganado vacuno y lanar. 
Todos los sabados del ano: ganado de cerda. 
Los martes, jueves y viernes de todo el ano: aves, huevos y, en su epoca, caza y pesca. 
Sabado de Ramos (mercado especial): ramos, carracas, matracas, cucharas de madera, dulces y 
otros efectos. 
En este mercado, todo de productos del pais, rigieron en el ano 1 9 4 6 los precios siguientes: 
Rosquillas de dulce. 4 pesetas la docena De harina, 1 peseta. 
Carracas, desde 2 a 5 pesetas, segun tamano 
Carracas en miniatura, a 1 ,25 pesetas. 
Matracas, los mismos precios que las carracas. 
Cucharas de madera, a 1 peseta la unidad. 
Tenedores de madera, a 1 ,25 y 1 , 5 0 l'd. l'd. 
Ramos de acebo, a 0 , 7 5 pesetas uno; de pino, de 0 , 5 0 a 1 , 0 0 pesetas; de laurel, de una a cuatro 
pesetas el ramo; de boj, a 0 , 8 5 pesetas la docena; de tejo, a 0 , 2 5 pesetas el atado. 
Cebollinos para siembra, de 1 , 0 0 peseta a 1 ,25 el atado 
Ajos, a tres pesetas la ristra de 3 0 cabezas. 
Cebollas, a nueve pesetas la ristra de 1 6 cabezas 
Flores artificiaies de papel para adorno de los ramos, a 0 , 6 0 pesetas la docena. 
Cantaros de barro, a 2 , 0 0 pesetas unidad. 
Barrenos, a cuatro pesetas unidad. 
Cazuelas, a dos pesetas unidad. 
Pucheros, de una a dos pesetas unidad. 
Barriles, a cuatro pesetas unidad. 
Idem pequenos, a 1 ,25 pesetas unidad 
Tapaderas, de 0 , 2 5 a 0 , 7 5 pesetas unidad. 
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IV. — Movimiento registrado en los mercados de los viernes 
durante el ano 1946 
B U E Y E S TERNERAS CARNEROS OVEJAS GORDEROS 
MESES Dia PAREJAS SuELTOS 
Presentadas Vendidas Presentados Vendidos a la venta para la Ciudad a la venta para la Ciudad a la venta para la Ciudad a la venta para la Ciudad 
a la venta para la Ciudad a [a venta para la Ciudad 
Enero . 4 120 » 380 40 44 20 300 50 400 40 450 25 
» 11 88 » 168 30 20 6 110 10 180 25 200 20 
» 18 25 » 72 10 9 2 50 10 75 15 90 22 
» 25 84 » 239 10 10 » 150 » 200 » 225 » 
Febrero 1 200 » 400 12 20 6 100 10 130 10 150 20 
» 8 200 » 229 29 20 10 100 » 180 20 200 20 
» 15 100 » 390 25 28 15 200 10 230 30 250 20 
» 22 140 » 246 25 30 6 190 15 200 20 230 25 
Marzo . 1 l o o » 251 ' 20 22 10 80 » 120 15 140 30 
» 8 105 » 277 30 40 18 190 10 220 20 250 25 
» 15 - 105 » 190 20 32 15 200 30 280 40 300 25 
» 29 33 » 95 12 20 8 300 » 400 60 500 80 
Abril . 5 40 » 135 20 42 20 400 29 500 50 530 80 
» 12 » 322 10 20 10 50 » 1.250 93 1.260 1.170 
» 19 70 » 127 20 40 35 450 50 570 70 620 18 
» 26 50 » 101 15 33 30 500 50 560 60 600 180 
Mayo 3 80 » 167 10 32 20 500 25 600 50 709 70 
» 10 75 » 126 6 42 42 550 50 670 70 725 60 
» 17 55 » 191 9 35 30 600 30 740 40 780 80 
» 24 60 » 113 5 38 30 750 50 700 60 800 70 
» 31 75 » 102 10 44 18 700 60 800 70 810 50 
Junio 7 75 » 86 20 42 30 600 25 650 50 500 60 
» 14 40 » 204 20 52 44 200 20 318 18 410 35 
» 21 60 » 111 20 72 62 290 90 350 50 400 60 
» 25 28 » 100 15 70 45 110 10 130 30 160 40 
Julio 5 60 » 180 13 20 15 200 25 230 30 270 35 
» 12 45 » 152 12 15 15 130 28 144 24 150 22 
» 19 40 » 188 10 33 17 90 15 95 5 100 90 
26 15 15 30 6 8 4 30 » 38 
8 I 
43 13 
Agosto . 2 30 » 40 y 18 10 28 » 33 22 42 30 
» 9 20 » 41 10 15 4 38 8 44 14 60 28 
» 16 20 » 25 25 10 4 40 10 50 10 60 20 
» 23 10 » 23 8 6 6 2 2 40 40 48 18 
Octubre 18 35 » 47 7 10 4 60 30 180 80, 55 15 
» 25 88 » 70 10 12 6 180 20 300 200 330 30 
Noviembre . 1 50 » 108 8 10 5 110 10 180 80 220 120 
» 8 28 » 60 5 8 . 3 110 10 230 30 250 95 
» 15 90 » 95 7 15 9 300 35 390 15, 480 80 
» 22 32 » 153 3 8 3 180 30 225 25! 260 60 
» 29 35 » 94 4 6 » 130 30 160 »' 180 80 
Diciembre . 6 60 » 94 4 6 » 100 » 150 20 160 7 0 
1 3 30 » 7 6 6 8 5 80 » 140 4 0 160 3 0 
v> 20 1 5 » 34 4 6 3 1 0 0 » 115 15; 125 2 5 
» 2 7 50 50 4 8 8 5 2 6 0 » . 7 5 5 88 8 
TOTALES . 2 7 6 1 65 6.380 5 9 3 1 0 7 6 649 9.638 887 1 3 . 2 7 2 1.669 1 4 . 4 3 1 3 1 5 4 
NOTA. - Durante el mes de Septiembre y primera quincena de Octubre no se celebraron mercados, por 
•estar declarada oficialmente la epizootia da fiebre aftosa en el termino municipal. 
Capitulo Sexto 
- » 
Estadistica de la Construccion 
S U M A R I O 
LA CONSTRUCCION EN BURGOS 
a)—Estado numerico de los proyectos de obras de nuevas edificaciones autorizadas por la Fiscalfa 
de la Vivienda durante el ano 1 9 4 6 , con expresion de sus principalis caracterfsticas. 
b)—Estado numerico de obras de reforma, autorizadas durante el ano 1 9 4 6 , con expresion de sus 
principales caracterfsticas y de las modificacioces sufridas. 
c) - Obras autorizadas en Burgos durante el ano 1 9 4 6 , aumento de viviendas, presupuestos y 
coste medio por vivienda. 
d)—Obras de nueva planta y de reforma de edificios autorizadas durante el ano 1 9 4 6 , clasificadas 
por el Distrito en que radica el inmueble, clase de obra, aumento de viviendas y presupuestos 
globales de aquellas. 
e) — Estado comparativo de las obras de nueva planta y de reforma de edificios, autorizadas durante 
el ano 1 9 4 6 , clasificadas por Distritos, en relacion con las autorizadas en el ano anterior. 
f) - Estado numerico de las viviendas que, por liaberse rerminado las obras de nueva edificacion o 
de reforma, han sido ofrecidas al alquiler o habitadas por sus duefios en el ano 1 9 4 6 . 
g) —Estados comparativos de los datos de 1 9 4 6 con relacion a los de los dos anos anteriores.— 
I. Nuevas edificaciones.—II. Obras de reforma. — III. Aumento de viviendas, presupuestos y 
coste medio por vivienda.—IV. Viviendas ofrecidas al alquiler. 
h)—OBRA SINDICAL DEL HOGAR 
Grupo de viviendas ultrabaratas «Juan Yagiie». — Grupo de viviendas protegidas «ManueI 
Illera*. 
i)—SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 
Obras militares —Viviendas.—Otras obras.—Terminadas.—En ejecucion. — En proyecto. 
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La Construccion en Burgos 
En los siguientes estados se detallan las obras de nueva planta y de reforma que han sido autorizadas 
en el ano 1 9 4 6 , con expresion de sus principales caracterfsticas, emplazamiento, superficie edificada, 
altura media, numero de viviendas y cuantia de los respectivos presupuestos (estados a y b). 
En el estado c) se estudia el aumento de viviendas y el coste medio de las mismas 
A continuacion se clasifican las citadas obras por los Distritos en que radican los inmuebles (estados 
d y e), pudiendo apreciarse que, aunque no en la importante cuantia del ano anterior, ya que en el 
Distrito de los Vadillos fue verdaderamente excepcional , sigue en considerable proporcion la edificacion 
en Burgos, especialmente en los Distritos que cuentan con zonas de ensanche. Asi vemos que en los 
Distritos del Espolon , Casa del Cordon y Castillo, enclavados en el nucleo central de la Ciudad, tanto las 
obras de nueva planta c o m o las de reforma han sido de escasa import8ncia; aumentan algo, con relacion 
al ano anterior, en el Distrito de la Catedral; disminuyen en el de los Vadil los, que en dicho ano tuvieron 
un incremento extraordinario. hasta el punto de alcanzar el presupuesto global de las obras, unicamente 
en este Distrito, la cifra de 1 2 1 1 4 . 4 6 2 pesetas; aumentan considetablemente en el de Vega ; casi se 
triplican en el de la Quinta y se acercan al duplo en el de la Estacion. 
Separando de los datos totales, las cantidades correspondientes en ambas anualidades al Distrito de 
los Vadil los , resulta un aumento en el presupuesto global de las obras realizadas en los demas Distritos, 
d e 3 . 4 7 5 9 9 1 pesetas c o n relacion al ano anterior. 
En el estado f ) se detalla el numero de viviendas que, por haberse terminado las obras de nueva 
edif icacion o de reforma, han sido ofrecidas al alquiler o habitadas por sus duenos en el ano 1 9 4 6 , con 
un aumento de 4 8 viviendas sobre las del ano precedente ; hac iendose constar, c o m o nota de especial 
importancia, que en el mes de A g o s t o se ocuparon 1 5 2 viviendas del Grupo de casas ultrabaratas «Juan 
Yagi ie» , iniciativa del ilustre Capitan General de la 6 . a Reg ion , E x c m o Sr. Teniente General D Juan 
Yagiie Blanco 
Siguen cuatro estados comparativos de los datos de 1 9 4 6 con relacion a los de los anos anteriores, 
g) ; y termina la inform&cion con los estados h) e i), expresivos de la labor desarrollada durante el ano 
1 9 4 6 , por la Obra Sindical del Hogar y el Servicio Militar de Construcciones, labor social estimada en 
Burgos en la medida que en justicia merece , por tratarse de facilitar viviendas economicas a las clases 
humildes, contr ibuyendo a la vez a resolver el dificil problema que plantea la cada vez mas inquietante 
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LA C O N S T R U C C I O N EN B U R G O S EN 1946 
Foto Fede 
ZONA DE LOS VADILLOS 
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LA C O N S T R U C C I O N EN B U R G O S EN 1 9 4 6 
CALLE DE LOS 
DEFENSORES DE OVIEDO 
Bloque de viviendas propiedad de la 
Caja de Ahorros Municipal 
Foto Fcde 
Foto Fede 
ZONA DE VEGA 
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Barriada de casas ultra baratas «Juan Yague» 
Una vista parcial de la Barriada 
Otra vista parcial y detalle de los huertos familiares 
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H ) - O B R A S I N D I C A L D E L H O G A R 
( A n o 19 4 6) 
G r u p o de v iv iendas u l t raba ra tas «Juan Yague» 
Numero de viviendas constiufdas . . . . . . . . . 1 5 2 
Pesetas 
Presupuesto general de la obra terminada durante el afio 1 9 4 6 
Coste de una vivienda de tipo medio . . . . . . . . 
Cuota de amortizacion (mensual) . . . . . . . . . 
• 
2 . 4 4 8 7 6 1 , 6 3 
1 6 1 1 0 , 2 2 
4 0 , 0 0 
G r u p o d e v iv iendas p ro teg idas « M a n u e l l l lera» 
Viviendas en construction . . 
Talleres en id. . . • . • . 
4 5 6 
2 6 
Presupuesto global de las obras" . . . . . . . . . 1 7 . 9 6 3 . 4 6 4 , 9 4 
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I) - SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES 
(A h o 19 4 0) 
O b r a s M i I i t a r e s 
TERMINADAS EN EJECUClON EN PROYECTO 
Residencia de Oficiales. Dependencies militares y servicios 
regionales. 
Academia de Ingenieros del Ejer-
cito. 
Grupo de 4 barracones para Auto-
movilismo. 
V i v i e n d a s 
TERMINADAS EN EJECUClON EN PROYECTO 
1 5 2 viviendas ultrabaratas. 1 0 2 viviendas paia Suboficiales. 
2 9 viviendas para Jefes. 
8 6 viviendas para Oficiales. 
1 Casa 'Rectoral en 'el Grupo 
«Juan Yague». 
4 vivieneas para Maestros en 
idem. 
1 6 4 viviendas ultrabaratas 
O t r a s o b r a s 
TERMINADAS EN EJECUClON EN PROYECTO 
2 frontones. 
1 campo de balon-volea. 
Campo de hockey. 
Gimnasio cubierto y ring. 
Urbanizacion Campo Deportes. 
Piscina cubierta. 
Iglesia en el Grupo «Juan Yagiie» 
Dos grupos de Escuelas en l'd. 
Un Centro de Alimentacion Infan-
til en id. 
Estadio. 
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Barriada de casas ultrabaratas «Juan Yaglie» 
Escuela de Parvulos e Iglesia Parroquial 
Grupo Escolar (4 grados) 

Capitulo Septimo 
Comunicaciones y Transportes 
S U M A R I O 
C O M U N I C A C I O N E S , 
I —SERVICIO DB CORREOS 
Correspondencia distribufda en esta Capital, por los carteros urbanos de la Administracion Prin-
cipal de Correos de Burgos, durante el ano 1 9 4 6 . 
Correspondencia depositada por los habitantes de la Ciudad, con caracter de certificado, y expe-
dida por la Administracion Principal de Correos de Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
II. —TELECOMUNICACION 
Resumen del servicio cursado por la Estacion Telegrafica de Burgos'durante el ano 1 9 4 6 . 
TRANSPORTES POR FERROCARRIL 
Movimiento de viajeros registrado en la Estacion de Burgos—Avenida (Norte) durante el ano 
1 9 4 6 . 
Movimiento de mercanci'a en pequena velocidad, registrado en la Estacion de Burgos-Avenida 
(Norte) durante el ano 1 9 4 6 . 
Movimiento de mercancfas en gran velocidad en idem l'd. 
Clasificacion de las mercancfas expedidas en gran velocidad. 
Billetes de viajeros expedidos en la Estacion de Burgos-San Zoles (Santander-Mediteraneo) 
durante el ano 1 9 4 6 . 
Movimiento de mercancfas en pequena velocidad, registrado en la Estacion de Burgos - San 
Zoles (Santander-Mediterraneo) durante el ano 1 9 4 6 . 
Movimiento de mercancfas en gran velocidad en idem fd. 
Resumen del movimiento de mercancfas registrado en las Estaciones Burgos-Avenida y Burgos 
San Zoles, durante el ano 1 9 4 6 . 
-TRANSPORTES POR CARRETERA E n t r a d a d e v i a j e r o s e n la Estacion de Autobuses de Burgos, correspondiente a las lfneas de 
automoviles que afluyen a esta Capital, durante el ano 1 9 4 6 . 
Salida de viajeros de la Estacion de Autobuses de Burgos, correspondiente a las lfneas de 
automoviles que parten de esta Capital, durante el ano 1 9 4 6 . 
Clasificacion del movimiento de viajeros registrado en la Estacion de Autobuses de Burgos, en 
las diferentes lfneas, durante el ano 1 9 4 6 . 
Entrada de equipajes y encargos, en kilos, en la Estacion de Autobuses de Burgos, correspon-
diente a las lfneas de automoviles que afluyen a esta Capital, durante el ano 1 9 4 6 . 
Salida de equipajes y encargos, en kilos, de la Estacion de Autobuses de Burgos, correspon-
diente a las lineas de automoviles que parten de esta Capital, durante el ano 1 9 4 6 . 
Resumen estadfstico de entrada y salida de viajeros, equipajes y encargos, de la Estacion de 
Autobuses de Burgos, durante el ano 1 9 4 6 . 
Billetes de anden expedidos en la Estacion de Autobuses de Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Maximos mensuales de viajeros y mercancfas registrados en la Estacion de Autobuses de Burgos 
durante el ano 1 9 4 6 . 
Carnes frescas y saladas, y vinos y licores, introducidos en Burgos por la Estacion de Autobuses, 
durante el ano 1 9 4 6 . 
-VEHfCULOS MATRICULADOS 
Vehfculos con motor mecanico matriculados en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Vehfculos de traccion animal matriculados en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Bicicletas matriculadas en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
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\ - Comunicaciones 
I . — S E R V I C I O D E C O R R E O S 
C a r r e s p o n d e n c i a d i s t r i bu ida e n esta Cap i ta l , po r las carteros u r b a n o s 
d e la A d m i r m t r a c i o n Pr inc ipa l d e Cor reos de Burgos , d u r a n t e e l avio 194© (1) 
C O R R E S P O N D E N C I A 
'Cartas 
Tarjetas postales 




Periodicos de suscripcion de otras poblaciones 
Cartas argentes . . . . . 
Cartas avion . . . . . 
C A N T I D A D 
1 . 0 6 0 . 6 1 6 
6 9 5 6 4 
3 7 . 2 1 2 
lO. 1 6 4 
6 . 4 7 2 
3 6 0 . 6 2 3 
6 8 . 3 2 7 
1 2 . 2 0 4 
7 . 6 7 1 
(1) Unicamente se hace constar la correspondencia de caracter privado, sin contar la oficial, que 
•por el elevado numero de Organismos de esta indole que existen en Burgos, es tan considerable como 
3a anterior. 
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Correspondencia depositada pop Eos habitantes de la Ciudad, con cardcter 
de certificado, y expedida por la Administration Principal de Correos 
de Burgos, durante el ano 1946 
C O R R E S P O N D E N C I A C A N T I D A D 
Cartas y tarjetas postales 6 7 , 7 7 5 
Otros objetos . . • - • 3 8 . 8 6 8 
Reembolsos 3 1 . 8 1 2 
Valor de los mismos, pesetas 8 9 2 . 2 9 6 
• 
Cartas urgentes 3 . 0 1 2 
Cartas por avion . . . . . . . 5 . 4 9 6 
Pliegos de valores . . . . . . . 2 . 9 7 6 
Importe de los mismos, pesetas . . . . . 6 . 3 7 7 . 4 1 2 
Otros pliegos de valores . . . . . . 1 . 0 8 0 
Importe de los mismos, pesetas . . . . . 2 . 2 3 8 . 5 7 6 
Objetos asegurados . . . . . . . 4 3 2 
Valor de los mismos, pesetas . . . . . . 6 8 7 . 1 2 0 
Paquetes de muestra . . . . . . . 3 . 4 5 6 
Paquetes postales. . . . . . . . 13 3 6 3 
Servicio de Gi ro Postal 
Giros impuestos del servicio interior . 1 0 8 . 9 2 9 
Valor de los mismos, pesetas . . . . . . 2 0 . 8 5 4 . 6 2 1 , 6 9 
Giros impuestos del servicio internacional . . . . 3 3 2 
Valor de los mismos, pesetas . 4 4 . 5 3 5 , 7 3 
Giros pagados del servicio interior . . . . . 1 0 3 . 0 5 5 
Importantes, pesetas . . • • • 1 5 . 4 3 8 . 6 1 7 , 7 2 
Giros pagados del servicio internacional . . . . 3 0 3 
Importantes, pesetas . . . . . • • 6 7 . 4 7 1 , 1 0 
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B. - Transportes por (errocarril 
M e v i m i e n t o d e v ia je ros regSstrado e n la Estacion d e B u r g o s - A v e n i d a 
(Nor te ) , d u r a n t e e l a n o 1946 
M E S E S S A L I D A L L E G A D A 
Ener©» . . . . • 9 1 4 6 7 . 3 5 7 . 
Febrera- 8 . 3 2 1 6 . 4 3 6 
Marzzo 8 . 5 2 7 9 . 4 5 7 
Abrii » , . . , , 9 . 2 0 3 6 9 6 5 
May© 9 . 6 2 5 1 0 . 1 7 6 
Junio 1 5 . 8 2 7 1 6 . 4 6 5 
Julio* 1 9 . 4 2 5 1 8 . 5 4 6 
Ago st o 1 9 . 8 4 8 1 7 . 4 5 4 
Septiembre 2 0 . 5 1 1 2 1 . 5 1 6 
Octubre 1 4 . 8 5 6 1 5 . 4 6 6 
Noviembre. 1 2 . 4 4 7 1 3 . 3 4 7 
Dictembre 1 3 . 7 2 5 1 1 . 6 3 5 
T O T A L E S 1 6 1 . 4 6 1 1 5 4 . 8 2 0 
M o v i m i e n t o d e mercanc ias e n p e q u e n a ve loc idad r e g i s t r a d o e n la Estacion 
d e B u r g o s - A v e n i d a (IMorte), d u r a n t e e l a n o 1946 
MERCANCIAS EXPEDIDAS MERCANCIAS RECIBIDAS 
M E S E S — — 
Toneladas Toneladas 
Enero 3 . 0 5 7 5 . 4 6 3 
Febrero 2 . 8 5 5 4 . 9 8 7 
Marzao- 3 . 0 4 7 5 . 7 5 5 
Abril 2 . 0 9 5 5 . 2 5 2 
Mayfr 1 . 9 5 8 6 . 4 0 1 
Junio 2 , 0 9 6 6 . 2 7 2 
Julix>j 1 . 7 9 5 4 . 9 2 7 
Agosta 1 . 9 7 8 5 . 0 1 5 
Septiembre 2 . 8 3 8 5 . 6 9 4 
Octubre . 4 . 3 0 4 6 . 0 1 4 
Noviembre 3 . 1 4 2 7 . 0 1 4 
Diciembie. 3 . 1 9 9 6 . 9 6 5 
T O T A L E S 3 2 . 3 6 4 6 9 7 5 9 
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Movimiento de mercancias en gran velocidad registrado en la Estacion de 
Burgos-Avenida (Norte) durante el ano 1946 















K I L O S 
1 5 5 6 7 0 
1 5 9 6 6 0 -
1 9 2 . 2 8 1 
2 0 8 . 5 0 1 
1 9 0 4 5 4 
1 6 7 . 1 4 5 
1 5 6 7 0 0 
1 1 8 . 3 2 6 
1 2 0 0 6 5 
83 8 7 0 
8 6 9 6 5 
5 9 . 4 0 5 
Mercancfas recibidas 
K I L O S 
1 6 9 9 0 4 2 
4 8 7 . 7 7 1 
5 7 2 . 5 9 2 
6 7 6 541 
4 9 5 3 1 2 
7 5 4 . 1 2 1 
4 2 5 . 7 5 0 
5 8 7 . 3 1 2 
6 4 0 . 0 2 0 
541 1 2 5 
4 9 7 . 2 1 5 
5 6 8 . 1 4 0 
6 5 4 . 3 0 2 
6 . 9 0 0 . 2 0 1 
























Enero . 705 » 13 530 41.045 25.840 12.970 15 340 14 430 450 31 360 155 670 
Febrero » 1 800 7 065 30 870 25.550 13.375 34 565 14.850 670 30 915 159.660 
Marzo . 290 895 5 050 33 735 23.845 16.950 40.170 9 376 1.390 60 580 192 281 
Abril . 305 845 4.721 40 810 13.130 22.160 49110 8.985 3 040 65 395 208.501 
Mayo . 50 375 3.144 27.590 2 100 22.300 55.965 6 920 5.405 66 605 190.454 
Junio » 1 500 3.015 11 730 4 650 20.590 59.595 3 285 7 155 55 625 167.145 
Julio 605 1.045 3 273 7 210 1.950 16.975 63 202 2.845 9 070 50 525 156.700 
Agosto . 50 1.140 2 530 7.920 2.505 li .575 36 260 4 290 10.765 41.291 118.326 
Septiembre 150 1 415 1 965 7.370 3.415 12 260 22.520 15.440 7 000 48 530 120 065 
Octubre 1 005 1 095 2.480 4 040 8 810 7.080 30 10 192 2.045 47.093 83.870 
Noviembre 1.075 1.005 2 465 3 625 8.715 5 870 » 11.925 2.550 49.735 86.965 
Diciembre 133 133 875 2.249 3 050 5.375 3 065 12 721 » 31 057 59 405 
TOTAL 4 368 11 995 50 113 218.194 123.560 167 480 379 822 115 259 49.540 578 711 1 699.042 
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Billetes de v ia jeros exped idos e n la Estacion de Burgos - San Zoles 
( S a n t a n d e r - M e d i t e r r d n e o ) , d u r a n t e el a n o 1946 
M E S E S VIAJEROS M E S E S VIAJEROS 
Suma anterior 3 2 . 8 1 1 
Enero 5 2 7 9 Julio 5 . 8 4 3 
Febrero 4 9 6 5 Agosto 6 . 1 4 1 
Marzo 4 3 3 5 Septiembre 5 . 3 8 8 
Abril 6 . 0 8 1 Octubre 3 1 9 8 
Mayo 6 5 7 0 Noviembre 2 7 1 3 
Junio 5 . 5 8 1 Diciembre . . . . . 4 . 8 1 9 
Suma y sigue 3 2 8 1 1 TOTAL . . . 6 0 . 9 1 3 
M o v i m i e n t o de mercanci'as e n p e q u e n a velocidad, r e g i s l r a d o e n la 
Estacion de B u r g o s - San Zoles ( S a n t a n d e r - M e d i t e r r d n e o ) 
d u r a n t e el a n o 1946 


















7 8 0 1 4 3 5 
1 0 7 9 1 7 9 0 
6 2 2 1 1 3 2 
7 3 8 1 541 
1 0 5 1 2 0 5 3 
6 6 2 1 . 8 1 4 
6 9 4 1 . 9 9 8 
7 3 9 1 . 4 3 2 
6 9 3 1 . 7 3 4 
1 . 0 3 2 1 2 0 7 
1 2 0 7 1 9 4 3 
1 0 1 8 1 . 8 3 2 
1 0 3 1 5 1 9 9 1 1 
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M o v i m i e n t o d e mercancias e n g r a n ve loc idad reg is t rado e n la Estacion 
de B u r g o s - San Zoles ( S a n t a n d e r - M e d i t e r r d n e o ) , d u r a n t e el a n o 1946 
M E S E S 
MERCANCIAS BXPEDIDAS 
K i l o s 
MERCANCIAS RECIBIDAS 
K i l o s 
Enero 1 0 4 2 4 9 1 6 0 2 5 0 
Febrero 5 8 . 0 2 0 1 4 1 . 3 2 8 
Marzo 1 7 0 . 1 2 5 1 8 0 9 1 5 
Abril 9 8 9 2 3 2 2 2 . 3 8 0 
Mayo 101 2 2 8 7 1 . 4 8 6 
Junio 6 0 7 2 5 9 8 . 6 0 5 
Julio 5 7 . 7 8 3 1 0 4 . 8 1 6 
Agosto • 7 6 . 9 2 6 8 9 . 8 1 4 
Septiembre. 8 1 . 0 0 1 1 2 8 . 3 1 5 
Octubre 9 4 9 2 1 1 5 8 . 5 1 5 
Noviembre. 6 9 . 1 7 5 1 6 3 . 9 3 5 
Diciembre . 7 3 . 0 0 7 1 7 3 4 1 8 
» 
T O T A L E S . 1 . 0 4 6 0 8 3 1 6 9 3 . 7 7 7 
RESUMEINI de l m o v i m i e n t o d e mercancias reg is t rado e n las Estaciones 
d e B u r g o s - A v e n i d a y Bu rgos - San Zoles, d u r a n t e el a n o 1946 
E S T A C I O N E S 













Burgos - Avenida 
Burgos - San Zoles . 
TOTALES . . . 
3 2 . 3 6 4 
1 0 . 3 1 5 
6 9 . 7 5 9 
1 9 . 9 1 1 
1 6 9 9 . 0 4 2 
1 0 4 6 . 0 8 3 
6 . 9 0 0 . 2 0 1 
1 . 6 9 3 . 7 7 7 
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Clasificacion del movimiento de viajeros registrado en la Estacion de 
Autobuses de Burgos, en las diferentes Imeas, durante el ano 1946 
Al agrupar el movimiento de viajeros de entrada y salida, atendiendo al numero que se registra por 




transportados D E S I G N A C l O N D E L A L f N E A 
1 22 .839 Aguilar de Campoo - Burgos 
2 22 309 Burgos - Villadiego (Alar) 
3 21 .326 Melgar de Fernamental - Burgos 
4 21 .259 Aranda de Duero - Burgos (manana) 
5 18.904 Santo Domingo de la Calzada - Burgos 
6 18.791 Burgos - Villadiego 
7 17 971 Tordomar - Burgos 
8 17.576 Regumiel de la Sierra - Burgos 
9 17 .180 Burgos - Santo Domingo de Silos 
i o 17 .046 Fresneda - Burgos 
11 16.665 Burgos - Sasamon 
12 16 .260 Pedrosa del Principe - Burgos 
13 15.119 Aranda de Duero - Burgos (tarde) 
14 14.707 Poza de la Sal - Burgos 
15 14.301 Palencia - Burgos 
16 13.681 San Sebastian - Burgos 
17 13 .330 Villamayor de los Montes - Burgos 
18 13 171 Espinosa de los Monteros- Burgos 
19 12 406 Barbadillo de Herreros - Burgos 
2 0 11.922 Burgos - Ontaneda 
21 11 .440 Arenillas de Riopisuerga - Burgos 
22 8 730 Tortoles de Esgueva - Burgos 
23 8 .282 Roa de Duero - Burgos 
24 7.393 Burgos - Lerma - Roa e Hijuela 
2 5 7.371 Burgos - Cilleruelo de Bezana 
26 4.975 Madrid - Burgos 
27 4 .829 Huerta de Arriba - Burgos 
Como podemos ver en la anterior clasificacion, existen cuatro lfneas de viajeros con un movimiento-
anual superior a los veinte mil, siendo la cifra maxima registrada la de la lmea de Aguilar de Campoo, con 
2 2 . 8 3 9 ; y las otras tres las de Villadiego por Alar, la de Melgar de Fernamental y la de Aranda de Duero 
en su servicio de la manana. 
Con cifra de viajeros superior a los diez mil e inferior a los veinte mil anuales, se encuentran dieci-
siete lfneas, como puede observarse en la relacion anterior. 
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y con cifra inferior a los diez mil viajeros anuales, se registran seis lfneas, de las cuales la de 
Huerta de Arriba arroja la cifra inferior de viajeros transportados, con un total anual de 4 . 8 2 9 . 
El tanto por ciento que represeritan estos grupos que hemos indicado, es el siguiente: 
Superior a veinte mil . . . . . . . 14 ,81 °/0 
Superior a diez mil e inferior a veinte mil . . . . 6 2 , 9 6 °/Q 
Inferior a diez mil 2 2 , 2 3 °/0 
De las veintisiete lfneas de viajeros que afluyen a la Ciudad, por su direccion de entrada podemos 
clasificarlas en la siguiente forma: Procedentes del N;>rte, cuatro lfneas; del Sur, doce lfneas; del Este, 
cuatro lfneas, y finalmente, en direccion Oeste siete lfneas. 
Segun esta clasificacion, por la direccion de arribo a nuestra Ciudad, establecemos las siguientes 
cifras de movimiento registradas en el ano 1 9 4 6 : 
Direccion NORTE . . . . 55 3 0 3 viajeros ano 
Direccion SUR 1 4 8 9 4 0 » » 
Direccion ESTE 6 4 . 3 3 8 » » 
Direccion OESTE 1 2 1 . 0 9 2 » » 
Lo que expresado en tantos por cientos de la cifra total de viajeros transportados, resulta la 
siguiente distribution: 
Direccion SUR . . . . 3 8 , 2 2 °/0 
Direccion OESTE . . . 3 1 , 0 7 °/0 
Direccion ESTE. . . . 1 6 , 5 1 % 
Direccion NORTE . . . 1 4 , 1 9 ° / 0 
Claramente se desprende de las cifias anteriormente senaladas, que las direcciones SUR y OESTE, 
son las mas importantes a tener en cuenta en todo aquello que se relacione con el servicio de transporte 
de viajeros interurbanos, ya que consideradas bajo el punto de vista de lfneas que tienen acceso a la 
Ciudad en estas direcciones, representa el 7 0 , 2 7 °/0 del total de las lfneas y en relation con el numero 
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R e s u m e n estadist ico d e e n t r a d a y sa l i da d e v ia je ros , e q u i p n j e s y encargos , 
d e la Estacion d e Au tobuses d e B u r g o s d u r a n t e e l a n o 1946 











KILOS K i l o s 
Enero 1 0 . 4 0 9 1 0 . 8 0 6 2 0 7 5 5 54 9 5 9 
Febrero . . 1 1 . 5 1 9 1 2 . 0 6 7 2 6 7 0 3 7 0 . 1 1 3 
Marzo 1 3 . 5 0 3 1 3 . 5 4 4 3 6 . 2 5 0 7 9 5 9 4 
Abril 15 1 8 8 1 4 . 6 9 0 3 0 8 9 1 . 6 8 OOO 
Mayo 1 5 . 2 7 2 1 5 . 8 4 2 3 5 . 5 8 8 7 4 . 3 7 8 
Junio 1 7 . 3 8 0 1 6 3 7 6 3 3 9 1 0 8 9 . 5 1 7 
Julio . . . 1 7 . 7 3 7 1 8 3 9 8 3 2 . 2 2 7 9 7 9 6 9 
Agosto 1 7 . 6 0 5 18 1 8 3 2 9 6 4 7 9 1 . 4 5 5 
Septiembre . . . . 1 9 . 6 9 8 1 9 2 1 0 3 7 . 5 4 9 8 9 6 0 4 
Octubre . . . . 2 1 , 1 6 9 1 9 . 6 7 7 5 0 . 0 6 2 9 0 . 9 1 0 
Noviembre . . . . 1 8 . 2 0 8 1 7 . 8 0 8 3 6 . 2 0 5 9 3 . 3 6 6 
Diciembre . . . . 1 8 . 0 7 0 17 8 8 6 3 9 2 6 7 9 8 9 0 1 
TOTALES. . 1 9 5 7 5 8 1 9 4 4 8 7 4 0 9 0 5 4 9 9 8 7 6 6 
Bil letes d e a n d e n e x p e d i d o s e n la Estacion d e Au tobuses d e B u r g o s 
d u r a n t e e l a n o 1946 
M E S E S Billetes expedidos M E S E S Billetes expedidos 
Enero 8 2 4 0 Julio 1 5 5 7 0 
Febrero . . . . 9 8 9 4 Agosto . . . . 14 3 7 4 
Marzo . . . . 11 7 6 3 Septiembre 17 9 7 9 
Abril 15 3 5 0 Octubre . . . . 18 5 7 0 
Mayo 1 3 . 3 3 4 Noviembre 1 5 8 7 0 
Junio 1 3 . 9 8 4 Diciembre . 1 5 . 7 3 7 
TOTAL. 1 7 0 . 6 6 5 
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M d x i m o s m e n s u a l e s d e v ia jeros y mercanci'as reg ist rados e n la Estacion de 
Autobuses d e Bu rgos d u r a n t e el a n o 1946 
M E S E S VIAJEROS 
Llegada y salida 
Dfa 
MERCANCIAS 
Entrada y salida 
K I L O S 
Dfa 
Enero 9 9 3 7 4 4 3 1 1 9 
Febrero 1 . 1 6 8 16 4 9 6 5 1 6 
Marzo 1 . 3 0 9 2 5 6 4 5 5 2 3 
Abril 1 .521 12 6 . 0 8 4 12 
Mayo . . . . 1 . 4 2 5 11 5 . 8 0 1 13 
Junio 2 . 6 3 8 2 9 7 . 1 8 1 2 2 
Julio . . . . 1 . 9 7 5 1 7 . 4 4 0 13 
Agosto 1.572* 3 5 . 7 1 0 9 
Septiembre . . . . 1 . 9 6 2 14 7 . 2 2 9 2 8 
Octubre 1 8 0 6 5 6 . 4 4 9 5 
Noviembre . 2 . 1 8 2 11 6 8 0 4 23 
Diciembre . . . . 1 9 6 6 21 8 . 6 1 9 2 4 
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Carnes frescos y saladas, y v inos y licores, in t roducidos e n B u r g o s po r la 
Estacion de Autobuses, d u r a n t e el a n o 1946 
M E S E S 
Carnes frescas Carnes saladas Vinos y licores 
K i l o s K i l o s L i t r o s 
Enero 3.977 1 . 7 3 3 1 . 7 3 3 
Febrero . . . . 5 . 3 7 6 1 . 9 8 0 1 . 9 8 0 
Marzo 7 .61 1 1 . 5 9 8 1 . 5 9 8 
Abril 7 . 4 8 5 1 . 0 7 8 1 . 0 7 8 
Mayo 6 . 1 5 1 1 4 2 1 4 2 ' 
Junio 2 . 7 1 3 5 6 7 5 6 7 
Julio 2 . 8 0 2 4 1 2 4 1 2 
Agosto 1 6 5 4 1 1 6 1 1 6 
Septiembre . . . . 1 . 6 0 9 131 131 
Octubre . . . . - 1 8 3 2 2 6 2 2 6 2 
Noviembre . . . . 1 . 5 0 0 4 1 6 4 1 6 
Diciembre . . . . 3 . 1 0 3 1 . 1 4 6 1 . 1 4 6 
TOTALES . . 4 5 . 8 1 3 9 581 9 . 5 8 1 
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D. - Vehiculos matriculados 
Vehiculos con motor mecdnico matriculados en Burgos durante el ano 1946 










matri'cuia H . P . SERVICIO 
.Enero . L Ford 3 3 1 9 2 5 Carga 
Id L » 3 3 2 0 2 5 » 
Id 1 » 3321 8 Turismo 
•Id 1 Morris 3 3 2 2 1 1 » 
Id. L S . S . S . 3 3 2 3 1 , 2 5 » 
.Febrero. L G M. C. 3 3 2 4 2 3 , 4 Transporte 
Id. 1 Citroen 3 3 2 5 1 0 Turismo 
Id. L Ford 3 3 2 6 2 5 Transporte 
Marzo 1 Whippet 3 3 2 7 1 4 FurgonFunebre 
Id 1 Crysler 3328 1 9 Furgoneta 
Id. 1 Fiat 3 3 2 9 1 0 Turismo 
Id. 1 Buick 3 3 3 0 7 » 
Id. L Soriano 3331 1 » 
Abril . L Hispano 3 3 3 2 1 6 Transporte 
Id. L Diamond 3 3 3 3 2 4 » 
Id L G. M, C. 3 3 3 4 2 4 » 
. Id. 1 Chevrolet 3 3 3 5 1 1 » 
Id 1 Citroen 3 3 3 6 6 Turismo 
Id. L Nash 3 3 3 7 2 3 Transporte 
Id. L Soriano 3 3 3 8 1 Turismo 
Id L » 3 3 3 9 1 » 
' Id. L » 3 3 4 0 1 
Id. L Crysler 3341 2 2 Carga 
Id L V. S H. 3 3 4 2 28 » 
Mayo . .1 Vausalet 3 3 4 3 1 , 2 5 Turismo 
Id 1 Austin 3344 9 » 
Id. L Citroen 3345 1 7 Transporte 
Id L R. E. O. 3346 2 3 » 
Id 1 D K. W. 3 3 4 7 11 Turismo 
Id 1 Fiat 3348 1 3 » 
Id L Buick 3 3 4 9 24 Transporte 
-Junio 1 Ford 3 3 5 0 9 Turismo 
Id. L Soriano 3351 1 » 
Id. 1 Citroen 3 3 5 2 11 » 
Julio L Buick 3 3 5 3 24 Publico 
Id. 1 Studebaker 3354 2 3 Particular 
Id 1 Erskine 3 3 5 5 1 4 » 
Id. 1 Opel 3356 1 5 » 
Id. L R . E. O. 3 3 5 7 23 Publico 
Id. L Hispano 3358 1 6 » 
Id. L S . A P 3 3 5 9 1 6 Particular 
Id. L » 3 3 6 0 1 6 » 
Id L » 3361 1 6 Publico 
Id L » 3 3 6 2 1 6 » 
Id. L » 3 3 6 3 1 6 Particular 
Id. L » 3364 1 6 « 
Id L » 3365 1 6 Publico 
Id L » 3366 1 6 Particular 
Id. L » 3 3 6 7 16 Publico 
^Agosto . L Ford 3 3 6 8 25 Carga 
Id. 1 Citroen 3 3 6 9 1 4 Turismo 
Id. L Studebaker 3 3 7 0 2 4 , 5 Carga 
Id. L » 3371 21 » 
Id. L Citroen 3 3 7 2 17 » 
Id L » 3 3 7 3 17 » 
Id L » 3374 17 » 
• 
Suma y S/^ WE. 1 5 » 3 0 L 3 7 
150 




MESBS Cecfess Omnibus Camiones y FURGONETAS 
Moto-
c lc letas MARCA 
n ° de 
uiatrfcula H . P . SERVICIO 
Soma anterior. 1 5 >•• 3 0 l 3 7 
Agos.to» . 1 Citroen 3 3 7 5 1 7 Carga 
Id. 1 » 3 3 7 6 1 7 > 
Id 1 S A . P 3 3 7 7 
3 3 7 8 
1 6 
1 6 Id. 1 » » 
Id. 1 > 3 3 7 9 1 6 » 
Id • 
Id. 
1 » 3 3 8 0 1 6 » 
1 » 3 3 8 1 1 6 » 
Idv 1 » 3 3 8 2 1 6 » 
Id. » 3 3 8 3 1 6 » 
Id. 1 » 3 3 8 4 1 6 » 
Id 1 3 3 8 5 1 6 » 
Id » 3 3 8 6 1 6 » 
Id. 1 » 3 3 8 7 1 6 » 
Id. 1 Motovecane 3 3 8 8 2 , 5 Turismo-
Idi. 1 Buick 3 3 8 9 1 7 Carga 
Id). 1 Hispano 3 3 9 0 3 6 » 
Id. 1 Dodge 3 3 9 1 2 3 , 5 » 
Id. 1 S . A . P . 3 3 9 2 • 1 6 > 
Id. 1 » 3 3 9 3 1 6 » 
• Id. 1 Dodge 3 3 9 4 2 3 , 5 » 
Idi. 1 » 3 3 9 5 2 1 » 
Idi 1 Studebaker 3 3 9 6 2 1 » 
Idi 1 > 3 3 9 7 2 1 » 
Id; 1 Ford 3 3 9 8 1 7 » 
Id. 1 Studebaker 3 3 9 9 2 1 » 
Id. 1 » 3 4 0 0 2 1 » 
Id. 1 » 3 4 0 1 2 1 







3 4 0 3 
3 4 0 4 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
» 
» 
Id. 1 » 3 4 0 5 2 1 » 
Id. 1 » 3 4 0 6 2 1 » 
I d l Jaguar 3 4 0 7 1 2 Turismo 
Id. 1 Motovecane 3 4 0 8 2 » 
rdi 1 S . P . A . 3 4 0 9 1 6 Carga 
I'd. 1 » 3 4 1 0 1 6 » 
Id. 1 Chevrolet 3 4 1 1 1 6 Furgon Funebre 
Octubre. l Fiat 3 4 1 2 1 3 Turismo 
I d . 1 Issota G. 3 4 1 3 3 2 Transporte 
Id. 1 » 3 4 1 4 3 2 » 
Idi 1 » 3 4 1 5 3 2 » 
Idi 1 G. M. C. 3 4 1 6 2 1 » 
id . 1 S. P. A. 3 4 1 7 1 6 » 
Idl 1 » 3 4 1 8 1 6 » 
id. 1 Saurer 3 4 1 9 3 7 » 
Noviemhre . l Chevrolet 3 4 2 0 2 0 Viajeros 
l Fiat 3 4 2 1 9 Turismo 
Id. 1 Ford 3 4 2 2 2 5 Transporte 
id. 
Idi 
1 Buick 3 4 2 3 2 1 , 3 » 
l 
• . Citroen 3 4 2 4 7 Turismo 
Diciembre . i Overland 3 4 2 5 1 9 » 
Td. 1 Studebaker 3 4 2 6 2 1 Transporte 
Id 1 » 3 4 2 7 2 1 » 
Id. 1 Alcyon 3 4 2 8 3 Turismo 
TOTALED - 20 l 7 2 l 6 1 0 
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Vehiculos de traccion animal matriculados en Burgos durante el alio 1946 
CABALLERIAS 
M E S E S Numero de De <L ruedas L)e 4 ruedas S B R V I C I O 
Mayores 
matricula Menores 
Enero . . . . 1 1 6 3 0 Transporte 
Febrero 1 1 1 6 3 1 » 
Idem 1 1 1 6 3 2 » 
Idem 1 1 1 6 3 3 » 
Idem 1 1 1 6 3 4 » 
Idem 1 1 • 1 6 3 5 » 
Idem 1 2 1 6 3 6 » 
Marzo . . . . 1 1 1 6 3 7 » 
Idem 1 1 1 6 3 8 » 
Idem 1 1 1 6 3 9 » 
Idem 1 2 1 6 4 0 Agricola 
- Abril . . . . 1 1 1 6 4 1 Transporte 
Idem f 1 1 6 4 2 » 
Mayo . . 1 1 1 6 4 3 » 
Idem 1 2 1 6 4 4 s» 
Idem I 1 • 1 6 4 5 
Junio 1 1 1 6 4 6 * 
Idem 1 2 1 6 4 7 Agricola 
Idem 1 1 1 6 4 8 Transporte 
Idem 1 1 1 6 4 9 » 
Julio . . . . 1 1 1 6 5 0 » 
Idem 1 1 1 6 5 1 » 
Idem 1 1 1 6 5 2 » 
Idem 1 1 1 6 5 3 » 
Idem 1 1 1 9 5 4 » 
Idem I 2 1 6 5 5 Agricola 
Idem I 2 1 6 5 6 Transporte 
Idem 1 1 1 6 5 7 » 
-Agosto. 1 2 1 6 5 8 
Idem I 1 1 6 5 9 » 
Idem 1 1 1 6 6 0 » 
Idem 1 1 1 6 6 1 » 
Idem 1 1 1 6 6 2 » 
Idem 1 1 1 6 6 3 » 
Idem 1 1 1 6 6 4 » 
Idem 1 I 1 6 6 5 » 
Septiembre. 1 2 1 6 6 6 Agricola 
Octubre 1 I 1 6 6 7 Transporte 
Idem 1 2 1 6 6 8 Agricola 
Idem 1 1 1 6 6 9 Transporte 
Idem I 2 1 6 7 0 Agricola 
Noviembre. 1 I 1 6 7 1 Transporte 
Idem 1 1 6 7 2 » 
Idem 1 I 1 6 7 3 » 
Idem • 1 1 1 6 7 4 » 
Idem 2 1 6 7 5 Agricola 
Diciembre . I 1 1 6 7 6 Transporte 
Idem I 1 1 6 7 7 . » 
Idem 1 1 1 6 7 8 Agricola 
TOTALES 4 1 8 5 3 7 
152 
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4 2 8 
1 . 6 5 4 
1 . 5 2 8 
7 0 8 
3 8 2 
8 1 4 




5 . 7 9 5 
Capitulo Octavo 
Precios y Consumo 
S U M A R I O 
P R E C I O S 
CO STB DE LA VLDA 
Indices mensuales del coste de la vida en Burgos durante el ano 1 9 4 6 
Indices medios ponderados de las Capitales espanolas. 
Precios que obtuvieron en Burgos los aiti'culos de consumo que se indican, en el ano 1 9 4 6 . 
Precios de los arti'culos racionados distribufdos en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Precios del ganado de abasto en el Mercado de ganados de Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
C O N S U M O 
Artfculos racionados consumidos en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Reses sacrificadas en el Matadero publico de esta Ciudad durante el ano 1 9 4 6 . 
Carnes frescas introducidas para su consumo en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Carnes saladas y aves introducidas para su consumo en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Despojos de reses consumidos en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Reses porcinas sacrificadas en los domicilios particulares del termino municipal, durante los 
anos que se citan. 
Pescado consumido en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Frutas y hortalizas que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capi-
tal durante el ano 1 9 4 6 , no contandose en estas cantidades las despachadas por los 
almacenistas. 
Vinos y licores consumidos en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Resumen de las declaraciones de existencias de vinos, presentadas por los almacenistas y deta-
llistas del ramo, con establecimiento en Burgos, en el mes de Noviembre de 1 9 4 6 . 
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A . - P r e c i o s 
C O S T E D E L A V I D A 
Indices m e n s u a l e s de l coste de la v i du e n Bu rgos d u r a n t e el a n o 1946 
(Base Ju l i o de 1936—100) 
M E S E S Hllmentaelon Vestldo 
* 
Vivlenda Gastos de casa Oastos generalas Indlce general 
Enero . 3 8 2 , 7 3 4 4 , 7 1 3 5 , 4 2 3 4 , 2 1 8 9 , 7 3 0 0 , 2 
Febrero 3 8 3 , 2 3 4 5 , 5 1 3 5 , 4 2 3 4 , 7 1 8 9 , 7 3 0 0 , 6 
Marzo . . . . 3 9 9 , 4 3 4 5 , 5 1 3 5 , 4 2 4 4 , 1 1 9 2 , 9 3 1 0 , 7 
Abril . . . . 4 1 4 , 0 3 5 1 , 0 1 3 5 , 4 2 6 3 , 4 1 9 2 , 9 3 2 1 . 0 
Mayo . . . . 4 3 0 , 4 3 5 1 , 0 1 3 5 , 4 2 6 6 , 5 1 9 7 , 5 3 3 0 7 
Junio . . . . 4 5 4 , 2 3 7 1 , 5 1 3 5 , 4 2 6 7 , 4 1 9 9 , 1 3 4 5 , 4 
Julio . . . . 4 9 2 , 6 3 4 7 , 5 1 3 5 , 4 2 8 1 , 1 1 9 9 , 1 3 6 6 , 2 
Agosto 4 9 6 , 3 3 5 4 , 9 1 3 5 , 4 2 7 1 , 7 2 0 4 , 9 3 6 8 , 3 
Septiembre. 5 0 8 , 3 3 6 0 , 3 1 3 5 . 4 2 8 5 , 0 2 0 4 , 9 3 7 6 , 6 
Octubre . . 5 3 1 , 1 3 9 0 , 8 1 5 3 , 8 2 9 7 , 5 2 0 7 , 6 3 9 6 , 1 
Noviembre. 5 3 1 , 2 3 9 2 , 8 1 5 3 , 8 2 9 9 , 3 2 0 4 , 9 3 9 6 , 2 
Diciembre . 4 9 3 , 8 3 9 2 , 8 1 5 3 , 8 2 6 9 , 3 2 0 4 , 9 3 7 2 , 8 
Indices m e d i o s p o n d e r a d o s de las Capi ta les espano las 
M E S E S flllmentaclon Vestldo Vlvlenda Oastos de casa Oastos generates 
-
Indlce general 
Enero . . . . 
A* 
3 9 7 , 5 3 8 0 , 2 1 3 2 , 4 2 7 8 , 6 2 1 1 , 6 3 0 7 , 6 
Febrero 4 0 8 , 0 3 8 6 , 0 1 3 2 , 9 2 8 2 , 8 2 1 6 , 7 3 1 4 , 5 
Marzo . 4 2 8 , 8 3 9 0 , 9 1 3 2 , 9 2 8 5 , 3 2 1 8 , 2 3 2 5 , 7 
Abril . . . . 4 5 0 , 0 3 9 5 , 4 1 3 2 , 9 2 9 0 , 0 2 2 2 , 1 3 3 7 , 7 
Mayo . . . . 4 6 7 , 8 3 9 7 , 1 1 3 2 , 9 2 9 2 , 8 2 2 4 , 4 3 4 7 , 5 
Junio . . . . 4 8 6 , 4 3 9 9 , 1 1 3 2 , 9 2 9 3 , 6 2 2 5 , 9 3 5 7 , 4 
Julio . 5 1 0 , 5 4 0 0 , 3 1 3 2 , 9 2 9 7 , 4 2 2 6 , 7 3 7 0 , 4 
Agosto 5 2 2 , 2 4 0 3 , 1 1 3 2 , 9 3 0 1 , 5 2 2 8 , 5 3 7 7 , 1 
Septiembre. 5 3 2 , 9 4 0 5 , 4 1 3 1 , 1 3 0 6 , 4 2 3 0 , 7 3 8 3 , 5 
Octubre 5 5 6 , 8 4 0 9 , 7 1 3 4 , 5 3 0 8 , 8 2 3 3 , 9 3 9 6 , 8 
Noviembre. 5 6 7 , 9 4 1 4 , 1 1 3 6 , 1 3 1 4 , 1 2 3 6 , 5 4 0 4 , 0 
Diciembre . 5 6 4 , 8 4 1 8 , 9 1 4 3 , 6 3 1 7 , 4 2 4 0 , 1 4 0 5 , 0 
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Precios que obtuvieron en Burgos los articulos de consumo que se indicun, 
en eB ano 1946 
ARTICULOS 
ALIMENTACION 
Carne de vaca 
Id de ternera 
Id. de carnero 
Id. de csbra 
Id. de oveja 
Id. de cordero 
Id de gallina 











Manteca de vaca 























































2 1 , 4 5 
1 8 , 0 0 
1 8 , 0 0 
1 5 , 2 7 
1 8 , 0 0 
5 0 0 0 
4 0 , 0 0 
80,00 
2 4 , 0 0 
9 0 , 0 0 
1 6 , 0 0 
80,00 
7 5 , 0 0 
80,00 
80,00 
4 5 , 0 0 
4 0 , 0 0 
6 0 , 0 0 





4 , 0 0 
3 , 2 5 
9 , 6 0 
7 , 6 5 
9 , 0 0 
1 6 , 0 0 
10,80 
6,00 
1 4 , 0 0 
7 , 0 0 
1 6 , 0 0 
4 , 0 0 
1 2 , 0 0 
6,00 
9 , 5 0 
1 0 , 0 0 
2 , 8 5 
6,00 
4 0 0 
5 0 0 
3 6 , 0 0 
3 , 0 0 




5 . 0 0 
ARTICULOS 
Almortas o guijas 
1 0 , 0 0 Habas . 
1 2 , 0 0 Algarrobas . 
6 , 4 5 Pasta de sopa 
6 , 4 5 Pures 
6 , 4 5 Guisantes 
6 , 4 5 Tomate fresco 
1 8 , 0 0 W en conserva 
1 4 , 0 0 Pimientos 
2 8 , 0 0 Id. en conserva 
1 5 , 0 0 Cebollas 
4 5 , 0 0 Puerros . 
1 0 , 0 0 Coles . 
3 4 , 0 0 Repollo. 
3 6 , 0 0 Coliflor . 
3 6 , 0 0 Acelga . 
3 6 , 0 0 Lechuga o escarola 
1 2 , 0 0 Alcachofas 
2 5 , 0 0 Borrajas 
2 2 , 5 0 Cardo . 
4 8 0 Judfa verde 
6 , 0 0 Zanahoria 
1 , 5 0 Nabos . 
1 3 , 5 0 Esparragos 
8 , 5 0 Remolacha 
3 , 5 0 Ajos . 
3 , 0 0 Pepino . 
6 , 5 0 Calabaza o calabaci'n 
5 , 0 0 Sal . 
6 , 5 0 Vinagre. 
6 , 0 0 Naranjas 
4 , 5 0 Platanos 
4 , 8 0 Manzanas 
7 , 0 0 Peras . 
6 , 0 0 Uvas . 
1,0,00 Ciruelas 
2 , 0 0 Cerezas 
6 , 0 0 Avellanas 
3 , 0 0 Nueces . 
6 , 0 0 Higos . 
3 , 8 5 Castanas 
2 , 8 0 Almendras 
3 , 0 0 Pasas . 
2 , 8 0 Aceitunas 
2 , 2 5 Limones 
8 , 0 0 Mermeladas 
2 , 8 0 Queso . 
3 , 2 5 Galletas 
0 , 8 5 Azucar 
4 , 0 0 Cafe 
4 , 0 0 Malta . 





















2 r 5 0 
2,08 
5 , 5 0 
7 , 0 0 
3 , 0 0 
3 ' 5 0 
3 , 9 0 
8,00 
4 , 1 0 
1 ,35 
1 , 5 0 
1 , 7 0 




2 , 7 5 
1 , 4 0 
1 ,75 
4 , 0 0 





1 , 7 0 
1 .25 
0 , 9 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
8 , 2 5 
8,00 
7 , 0 0 
6 , 2 5 
5 , 0 0 
7 , 0 0 
12,00 
1 0 , 0 0 
12,00 
4 , 2 5 
6,CO 
12,00 
9 , 0 0 
2,60 
6,00 
3 2 , 0 0 
3 6 , 0 0 
8,00 
3 5 , 5 0 
8 , 5 0 
1 0 , 0 0 
2,60 
1,28 
2 , 0 8 
5 , 0 0 
2 , 7 5 
2 , 2 5 
1 , 5 0 
2 , 8 0 
3 , 0 0 
3 , 3 5 
0 . 8 5 
1,00 




0 , 8 0 
2.00 
1 ,00 
0 , 7 5 
3 , 0 0 
1 . 0 0 
0 , 6 5 
4 , 0 0 
0 , 7 0 





1 , 4 0 
3 , 8 0 
2 , 8 0 
3 , 5 0 
3 , 5 0 
3 , 0 0 
4 , 0 0 
7 , 0 0 
6,00 
6,00 
4 , 0 0 
3 , 5 0 
7 , 0 0 




1 7 , 0 0 
5 , 0 0 
2 5 . 5 0 
8 , 4 0 
10,00 










VESTIDO Y CALZADO 
Tela blanca de Algodon 
Hilos • 
Driles . 
Tela de Mahon . 
Panas • 
Panos . 




Medias de algodon . 
Id. de hilo 
Id. de seda artificial 
Alpargatas . 

























5 , 0 0 
6 , 5 0 
2 , 4 0 
3 , 0 0 
0,80 
4 , 5 0 
1 4 , 0 0 
3 6 , 0 0 
10,20 
8,80 
7 , 6 5 
7 , 6 5 
1 4 , 4 0 
107,85 
380,00 
2 4 , 7 5 
1 5 , 2 5 
12,00 
8 , 5 0 
12,20 
1 7 , 0 0 
10,00 
2 5 , 0 0 
150,00 
5 5 , 0 0 
9 , 0 0 
ARTICULOS 
2 , 4 0 
3 , 5 0 
2,00 
2 , 5 0 




3 , 9 0 
4 , 0 0 
5 , 2 0 
6 , 7 5 
1 2 , 4 5 
4 0 , 0 0 
100,00 
1 4 , 0 0 
5 , 6 5 
3 , 5 0 
4 , 5 0 
7 , 7 5 
8,00 
6,00 
1 5 , 0 0 
9 5 , 0 0 




Alquilar de casa de obrero 
algo calificado. 
Idem de clase media poco 
acomodada 
Idem de clase media aco-
modada . 
GASTOS DE CASA 
Lena 
Pinas 
Carbon vegetal . 
Antracita 




Alcohol de quemar 













Mercado Maximo Minimo 
Mes 7 0 , 0 0 5 0 , 0 0 
» 150,00 7 0 , 0 0 
» 500,00 150,00 
Kilo 0 , 3 0 0 , 2 5 
1 0 0 5 , 0 0 3 , 5 0 
Kilo 0 , 7 0 0 , 6 0 
» 0 , 3 0 0 , 2 7 
» 0 , 3 0 0 , 2 5 
Litro 5 , 0 0 2 , 0 0 
» 2 , 4 0 2, l O 
Kilo 2 , 2 5 2 , 1 0 
Litro 9 , 5 0 9 , 3 5 
Kw. 2 , 5 0 0 , 2 0 
Una 9 , 5 0 3 , 0 0 
M.3 0 , 5 0 0 , 5 0 
Kilo 4 , 0 0 4 , 0 0 
Litro 1 ,25 1 , 0 5 
Plato 3 , 2 5 1 , 0 0 
Vaso 2 , 5 0 1 , 0 0 
Par 1 0 , 0 0 8 , 0 0 
400,00 150,00 
450,00 200,00 
Una 1 ,60 0 , 8 0 
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Precios d e los artfculos rac ionados dfct r ibu idos e n B u r g o s 
d u r a n t e el a n o 1946 
P R E C I O S 
A R T l C U L O S U N I D A D 
Maximo Mi'nimo 
Aceite Kilo 6 , 0 0 6 , 0 0 
Alubias . . • • . » e , o o 4 , 0 0 
Arroz . . » 3 , 0 0 2 , 8 0 
Azucar . » 8 , 0 0 5 , 0 0 
Bacalao . . . • • • » 9 , 5 0 8 , 5 0 
Cafe » 3 5 , 0 0 2 5 , 5 0 
Chocolate . 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 
Garbanzos . » 5 , 2 5 3 , 2 5 
Jabon . . . • • • » 4 , 0 0 4 , 0 0 
Leche condensada . . . . Bote 4 , 0 0 4 , 0 0 
Lentejas. . Kilo 5 , 0 0 2 , 7 5 
Mantequilla , » 2 2 , 5 0 2 2 7 5 0 
Pasta para sopa. . » 5 , 0 0 5 , 0 0 
Patatas . . . • » 1 , 2 5 0 , 8 5 
Tociho . . . • • • » 1 2 , 0 0 1 2 , 0 0 
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B. - Consumo 




















Enero . 3 9 3 1 1 1 2 . 0 6 0 » 2 5 . 7 8 0 5 . 9 8 5 5 9 1 0 11 8 2 0 5 9 7 0 8 7 3 Q 
Febrero. 3 6 8 5 0 2 5 . 2 8 0 6 . 2 1 0 2 5 9 2 0 » 6 1 5 0 1 0 6 3 0 6 0 1 2 » 
Marzo . 3 0 . 8 7 0 2 4 . 9 3 0 6 . 2 1 0 3 0 2 2 0 13 3 8 0 » 1 0 . 7 4 0 » » 
Abril . 2 7 . 5 5 0 1 2 . 0 2 5 6 . 3 7 0 3 0 . 8 4 0 5 9 7 0 » 7 8 9 0 6 . 1 6 0 
» 
Mayo 2 7 4 2 0 1 1 . 9 7 5 6 2 4 0 3 0 . 1 6 0 » 6 1 6 0 6 . 9 3 0 » » 
Junio 3 9 7 6 1 1 2 . 2 3 4 12 2 3 4 3 0 . 5 8 5 1 2 . 4 6 8 1 2 . 2 3 0 » 6 1 1 7 » 
Julio 3 0 . 0 4 0 » 2 0 . 2 6 0 2 0 1 4 9 » 6 6 7 6 » » » 
Agosto . 2 6 181 3 5 1 0 1 3 . 3 2 5 2 0 3 6 9 » 6 . 4 2 0 4 . 2 7 0 6 5 9 0 » 
Septiembre . 2 4 1 3 0 » » 2 5 . 7 1 0 » 6 . 3 1 0 » » 4 3 . 4 7 0 
Octubre 23 9 6 0 - » 2 4 . 7 8 0 » » 11 3 5 5 1 3 . 1 2 5 1 8 . 7 2 0 
Noviembre . 2 4 . 6 3 0 » » 2 4 8 4 2 » » 23 7 2 0 6 . 6 7 5 » 
Diciembre . 3 6 . 4 4 0 3 0 9 6 0 7 6 1 0 3 1 . 2 6 0 » 6 2 8 5 11 6 3 0 2 5 4 2 0 » 
TOTAL 3 6 7 . 1 4 3 1 3 2 9 7 4 7 8 . 4 5 9 3 2 0 6 1 5 3 7 . 8 0 3 5 6 141 9 8 9 8 5 7 5 . 9 6 9 7 0 9 2 0 





P R T R T R S 
Kilos 
C fl F t 
Kilos 
T O C I N O 
Kilos 










Enero . 6 . 1 7 0 3 2 0 0 9 5 1 . 8 5 0 » 3 . 9 8 7 6 . 8 4 6 » » 
Febrero. 8 4 0 3 6 1 . 7 2 0 1 . 8 8 5 5 . 8 4 0 3 0 2 4 8 6 4 0 » » 
Marzo . 1 9 6 9 0 2 0 7 1 1 8 1 . 7 3 0 » 3 . 3 6 2 7 0 1 4 » » 
Abril . 6 . 3 8 0 2 2 1 . 4 8 3 1 8 4 0 » 3 . 1 2 9 6 6 5 4 » » 
Mayo . 1 2 . 3 5 5 1 6 4 . 0 8 3 1 7 8 0 » 3 . 2 2 0 4 . 8 1 6 » 
I » 
Junio 2 4 8 7 0 3 6 0 0 0 0 3 . 0 0 6 » 3 . 1 0 5 6 . 0 2 0 » 
, i » 
Julio 1 3 . 3 5 2 2 6 7 . 0 4 0 1 . 7 0 1 » 3 42Q 4 . 6 4 0 » 
Agosto . » 4 1 1 2 3 5 » » 4 . 6 2 8 6 6 1 0 » » •) 
Septiembre . » 1 2 8 . 4 1 0 1 . 7 3 2 » 5 . 7 1 5 5 . 5 0 2 » r) 
Octubre 1 9 5 3 0 1 0 2 . 4 3 0 1 . 6 1 5 » 6 . 1 2 0 4 5 6 0 1 0 . 7 1 0 » 
Noviembre . 2 5 . 1 1 0 4 0 2 . 5 5 0 1 . 6 5 4 » 5 . 7 4 7 4 . 5 2 5 1 3 . 1 9 0 6 . 1 0 0 
Diciembre . 2 7 . 5 8 0 3 8 3 . 1 1 0 3 0 7 0 » 6 1 3 5 » » » 
TOTAL 1 5 5 . 8 7 7 3 3 2 9 2 7 4 2 1 . 8 6 3 5 . 8 4 0 51 5 9 2 6 5 . 8 2 7 2 3 . 9 0 0 6 1 0 0 
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Carnes frescas in t roduc idas p a r a su c o n s u m o e n B u r g o s 
d u r a n t e e l a n o 1946 
C L A S E S KILOGRAMOS 
Ternera 7 6 . 1 5 7 
Vacuno y lanar 3 8 2 . 0 3 6 
6 . 0 2 7 
Sebo . . . . 1 I 9 5 1 
TOTAL . . . 4 7 6 . 1 7 1 
'Carnes sa ladas y aves i n t roduc idas p a r a su c o n s u m o e n B u r g o s 
d u r a n t e e l a n o 1946 
! CARNES SALADAS A V E S 
M E S E S 
Kilos Piezas 
Enero 2 3 . 0 5 5 6 3 1 8 
Febrero - 1 7 . 7 4 9 4 . 3 8 8 
-Marzo • • 11 6 3 1 
3 9 2 0 
Abril 1 1 . 0 9 3 
3 . 5 9 0 
Mayo • 11 1 3 4 
4 . 9 5 6 
'Junio 1 0 0 0 3 
5 8 5 1 
Julio - 5 8 3 4 
1 0 . 4 5 8 
Agosto 5 6 9 1 
1 0 8 0 2 
Septiembre - 6 5 0 1 11 9 9 6 
Octubre . 
• 4 O i l 1 6 7 9 3 
Noviembre 3 . 3 1 4 9 . 7 2 2 
Diciembre . • 12 7 8 8 6 7 0 3 
TOTALES 1 2 2 . 8 0 4 9 5 4 9 7 
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D e p o j o s d e reses consumidos e n Bu rgos d u r a n t e e l a n a 1946 
M E S E S 





De reses vacunas 
mayores y de cerda 
KILOS 
T O T A L 
KILOS 
Enero. 4 5 7 1 5 0 4 4 8 1 0 5 5 
Febrero . . . . 191 2 0 4 2 9 4 6 8 9 
Marzo . . . . 2 0 3 2 6 8 2 6 5 7 3 6 
Abril . . . 2 2 6 3 5 0 1 2 8 7 0 4 
Mayo . 3 1 3 3 5 0 * 6 5 7 2 8 
Junio . . . . . 4 4 0 3 1 0 2 5 4 1 . 0 0 4 
Julio . . . 8 2 5 3 1 9 2 2 8 1 . 3 7 2 
Agosto . . . . 1 . 7 0 8 1 7 3 1 8 2 2 . 0 6 3 
Septiembre . . . 4 . 8 1 1 • 57 2 1 6 5 . 0 8 4 
Octubre . 7 . 0 5 0 7 4 3 0 5 7 4 2 9 
Noviembre . . . • 7 . 4 8 8 5 9 3 0 1 7 . 8 4 8 
Diciembre . 6 0 9 3 1 5 0 4 7 7 6 . 7 2 0 . 
TOTALES . 2 9 . 8 0 5 2 4 6 4 3 1 6 3 3 5 . 4 3 3 
Beses porc inas sacri f icadas e n los domic i l ios p a r t i c u l a r s de l 
t e r m i n o m u n i c i p a l , d u r a n t e los anas q u e se citan 
A N O S 
En el casco urbano 
NUMBRO DE RESES 
En la zona rural 
NUMERO DE RESES 
T O T A L 
1 9 4 0 - 41 47 335 382 
1 9 4 1 - 4 2 189 139 328 
1 9 4 2 - 4 3 422 568 990 
1 9 4 3 - 4 4 205 331 536 
1 9 4 4 - 4 5 303 401 704 
1 9 4 5 - 4 6 182 227 409 
TOTALES 1.348 2 001 3 349 
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Pescado c o n s u m i d o e n esta C i u d a d d u r a n t e el a n o 1946 
MESES 
PRIMER GRUPO 






mero y angulas 
TERCER GRUPO 
Percebes, quisqu'llas, 
cigalas, almejas y 




bonito y platusas 
QUINTO GRUPO 
Sardinas. chicha« 
rros, zapateros, be~ 
sugos, cucos, paje-
les , j ibias y otros 
KILOS UNIDADES K I L O S Kl L o s DOCENAS K I L O S K I L O S 
Enero . . 1 0 1 1 3 6 5 4 7 4 4 . 1 9 5 9 6 4 6 0 9 3 3 2 1 . 8 7 1 
Febrero 2 3 8 4 0 6 2 6 0 3 2 3 6 5 6 8 0 0 1 6 9 . 6 9 2 
Marzo . • 2 6 0 2 . 6 4 9 4 . 4 2 7 6 2 8 4 0 1 9 3 . 1 8 7 
Abiil 3 4 0 2 0 4 2 . 4 6 5 4 7 3 5 5 3 . 4 3 7 2 2 5 . 4 3 0 
Mayo . 4 2 8 1 4 2 4 4 8 6 8 6 7 5 7 2 3 4 . 8 6 0 3 5 4 . 8 0 8 
Junio 1 3 0 3 7 2 6 8 5 3 6 9 9 6 7 . 2 3 6 1 6 5 4 6 5 
Julio . . 2 0 9 8 4 3 0 9 8 8 3 8 1 9 5 2 8 4 2 5 8 . 2 8 3 
Agosto 1 0 3 2 1 2 8 2 3 6 5 7 2 1 0 1 . 3 5 1 1 6 8 . 1 2 7 
Spbre. 1 0 3 2 . 5 9 2 3 . 1 1 0 7 8 0 6 2 1 5 3 9 5 7 
Octubre . 6 3 7 5 2 4 3 5 5 5 2 4 1 0 9 6 5 . 5 2 0 2 6 1 . 8 9 7 
Nvbre. 4 3 3 5 3 2 6 . 4 2 6 1 4 1 2 3 1 8 2 9 0 6 6 6 
Dcbre 3 6 3 8 1 9 6 9 4 6 9 8 2 5 3 3 6 . 1 6 7 2 3 3 3 5 7 
TOTALES 1 . 8 0 5 9 6 5 3 7 . 5 7 5 6 2 . 2 6 7 6 5 2 7 2 0 . 8 3 2 2 5 4 5 . 7 4 0 
R E S U M E N P O R G R U P O S 
GRUPO s K I L O S UNIDADES DOCENAS 
Primer grupo . 1 . 8 0 5 9 6 5 
Segundo » .. 3 7 5 7 5 
Tercer » 6 2 2 6 7 6 5 2 
Cuarto » 7 2 0 8 3 2 
Quinto » 2 . 5 4 5 . 7 4 0 
TOTALES. 3 3 6 8 . 2 1 9 9 6 5 6 5 2 
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Frutas y hortdlizas 
Frutas y Hortalizas que tuvieron entrada directamente en los Mercados 
de Abastos de esta Capital durante el ano 1946, no contdndose 
en estas cantidades las despachadas por los almacenistas 
F R U T A S (ki logramos) 

































Enero » 5.000 » 919 » »• » » 6.481 6.49 8 42.187 35 794 
Febrero . » 481 » , 578 » » » » 4 027 7.013 30.810 28.716 
Marzo » 400 » 670 » » » » 3.024 10.18 2 16 321 1 5 6 4 8 
Abril » » » » » » » 4.220 12.89 7 » 6.642 
M a y o 1 0 . 4 8 0 » 8.290 2.001 1 520 » » » 2 328 14.64 4 3.114 
Junio 30 .827 » 24.694 5 221 3.746 » » 1 . 0 5 2 » 16 .38 5 » 1.021 
Julio 25184 » 26.949 15 .721 1 .015 20.190 » 21.42 7 » 5.986 
A g o s t o 10.945 » » 27.657 7 2 0 » » 8.246 4.831 2 3 64 9 » 1 8 . 5 7 8 
Septiembre » » » 30.191 » 8 4 8 2 .727 > 9.630 25.22 3 29.359 
Octubre . » 7.629 » » » 2 347 5.930 » 10.148 22.58 4 » 53 636 
N o v i e m b r e » 25.813 » » » 1.008 17.301 » 24.297 20.31 2 10.199 52.916 
Dic iembre 30.496 » » » 789 1 8 9 3 0 » 25.681 18 37 8 14.72= 50.383 
TOTALES. 77 .436 69.819 59.933 82.958 7.001 4.992 44.888 29.488 94.667 19910211424^ 301793 





















? 0> V) 
E n e r o » » 62.589 » » 1 1 3 6 1 . 0 8 8 4 013 3 3 815 1.917 
f e b r e r o . » » 60.649 » 476 668 586 3 301 3 0 0 1 4 » 
Marzo » » 50.944 » 233 485 3 2 0 3 1 0 7 3 1 . 1 4 4 » 
Abril , « . » » 45 921 » 3 2 2 3 .185 163 2 3 2 9 30.614 » 
M a y o » 22 586 » 425 3 . 1 5 0 » 1.959 35.748 » 
-Junio » » 1 8 . 4 2 7 » » 1 . 1 6 8 1 .236 3 629 » 3 2 . 1 4 3 » 
Julio » » 12.641 » » » » 1 5 . 8 5 6 » 38 719 » 
A g o s t o 5.935 » 9 943 ' » » » » 2 2 . 7 8 2 » 40 1 8 4 1 5 . 3 8 7 
Septiembre 49.488 7.986 4 350 J 
» 1 059 » » 26.184 » 38 731 256 948 
Octubre . » 12 .282 1 3 1 4 7 2 .35 3 16.824 3 2 481 » 3 2 6 3 6 3 2 4 . 7 8 0 
N o v i e m b r e » 1.917 70 1 8 8 3 0 1 9 1 0 0 0 8 » » 24.911 » 35 413 20 3 1 5 
Diciembre • > 1 .431 8 0 6 9 4 1.64 8 14.193 2 7 5 2 19 537 3 . 1 8 5 33.496 1 8 . 7 4 2 
TOTALES 55.423 2 3 616 
I 
452 079 7.02 0 43 .540 12 .544 1 236 147 537 1 7 894 412.658 638 089 
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1.216 2.425 43.019 6 216 168 877 3171 » Enero 6.848 10.301 » » » 
Febrero . 5.443 8.038 » » 1.017 1.601 17.325 403 3.926 
» 2.011 2 103 » 
M a r z o 6.387 5.921 849 » 880 629 1.430 4.897 6 762 1 025 
2.826 1 894 » 
Abril . . 10.987 7.628 10.301 » » » 207 11.739 
13 398 3.923 2.400 1.328 1.049 
Mayo 8.659 10.245 14.784 » » » 10 420 14 931 
4.787 4.721 1.802 944 14657 
Junio 6.183 14 731 7.987 18.644 » » 15352 6.796 
2234 1 057 845 » 18.683; 
Julio 4 691 38.454 » 52.963 1.907 > 61.745 
» » » 563 10148 15.749/ 
Agosto . 3 201 4.989 60.764 2.901 » 45.523 » 
» » » 17.456 * 
Septiembre . 2.160 5.457 » 65.921 1.748 » 43.229 
» » » » 12.136 » 
Octubre. 3.022 10.638 » 20.447 1.881 924 45.793 
» 686 » 471 20.164 » 
Noviembre . 4.013 7.914 » » » 2.018 42.911 » 
» » 924 15.319 » 
Diciembre 3.921 8.64C » » » 4 282 45.834 » 3 938 
» 1 386 10 207 » 
TOTALES . 65.515 1-3295* 33.921 21873c 11.55C 11.879 372785 38.766J 41.947 
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R e s u m e d d e las dec larac iones de existencias de vinos, p reaentadas po r 
los a lmacen is tas y detal l istas de l r a m o con estabBecimiento 
e n Burgos , e n el mes d e N o v i e m b r e d e 1946 
P R O D U C T O S 
V I N O S S E C O S 
Vinos blancos 
Vinos tintos . 
Vinos generosos -
Vinagres y piquetas 
Vermuts . 






TOTALES ' . 
De la campana 1 9 4 6 
L I T R O S 
2 3 2 0 0 
3 0 9 4 6 
» 
4 5 0 
5 4 . 5 9 6 
R E S U M E N 
DE LA CAMPANA DE 1 9 4 6 
Vinos secos 
De campanas anteriores 
LITROS 
5 4 5 9 6 
LITROS 
3 1 0 . 2 7 7 
2 0 8 , 5 1 1 
1 7 . 8 7 9 
2 6 . 6 0 7 
8 . 0 0 0 
31 4 5 4 
3 . 5 2 7 
181 
3 0 0 
4 4 0 1 
6 1 1 . 1 3 7 
DE CAMPANAS ANTERIORES 
Vinos secos. . . 5 7 1 . 2 7 4 litros 
Vinos dulces . . 3 9 8 6 3 » 
TOTAL 
6 1 1 . 1 3 7 
6 6 5 7 3 3 
Capitulo Noveno 
C u 11 u r a 
S U M A R I O 
A . - E N S E N A N Z A PRIM ARIA 
Estadfstica de los nifios y ninas matriculados en las Escuelas Nacionales de Burgos y Barrios 
anejos en el ano 1 9 4 6 . 
Resumen de Escuelas Nacionales. 
Estadfstica de los ninos y ninas matriculados en las Escuelas privadas de Burgos en el ano 1 9 4 6 . 
Resumen de Escuelas de Ensefianza Primaria 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento durante el ano 1 9 4 6 , para atenciones 
de Instruccion Primaria. 
Prestaciones al Estado de servicios de Instruccion Primaria. 
B.—ENSENANZA MEDIA 
Resumen de datos estadfsticos del Instituto Nacional de Ensefianza Media de Burgos, correspon-
diente al curso 1 9 4 5 - 4 6 . 
Numero de inscripciones 
Pruebas de suficiencia 
Examenes de ingreso. 
Becas establecidas. 
Ensefianza Colegiada.—Relacion de Colegios adscritos al Instituto de Burgos. 
Instituciones complementarias. 
Biblioteca. 
Laboratorias o Gabinetes experimentales. 
C. — ACADEMIAS PARTICULARES 
D. - MAGISTERIO PRIVADO 
Escuela del Magisterio de Burgos. 
E. ENSENANZA MILITAR 
Academia de Farmacia del Ejercito del Aire. 
Academia de Ingenieros del Ejercito 
F.—ENSENANZA RELIGIOSA 
Seminario Metropolitano de San Jeronimo 
Seminario de San Jose 
Seminario Espanol de Misiones Extranjeras 
G. -ENSENANZAS ESPECIALES ' . 
Escuela Elemental de Trebajo 
Escuelas Tecnico-Profesionales «Padre Aramburu». 
Academia Provincial de Dibujo. 
Escuela de Arte de Educacion y Descanso. 
Escuela de Musica del Orfeon Burgales. 
Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento, durante el ano 1 9 4 6 , para atenciones 
de Ensenanzas Especiales, Escuelas y Talleres Profesionales e Instituciones cultureles y de 
Ciudadania. 
H.—BIBLIOGRAFIA 
Relacion de publicaciones editadas en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
Publicaciones periodicas 
Otras publicaciones. 
I. - BIBLIOTECAS 
Movimiento de Bibliotecas durante el ano 1 9 4 6 . 
Biblioteca Publica de Burgos. 
Biblioteca Popular Municipal. 
Biblioteca Tecnica Municipal. 
Biblioteca del Instituto de Ensefianza Media. 
Biblioteca de la Camara de Comercio. 
Biblioteca de la Sociedad «Salon de Recreo» 
Biblioteca de la Sociedad «Ci'rculo de la Union». 
J . - M U S E O S 
Museo Arqueologico Provincial 
Exposicion de ornamentos, orfebreria y demas efectos destinados para el culto de la Catedral. 
(Museo Catedralicio) 
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A.-Ensenanza Primaria 
Estadistica d e los n inos y n inas mat r i cu lados e n las Escuelas INacionales 
d e B u r g o s y sus Bar r ios ane jos , e n e l a n o 1946 
'I If 
NOMBRE DE LA ESCUELA NINOS NINAS TOTAL 
Hospicio Provincial . . . . . . 9 0 4 0 1 3 0 
La Alhondiga. . . . . . . » 7 5 7 5 
Huelgas . • 4 7 3 4 8 1 
Diego de Siloe . . . . 6 0 6 5 1 2 5 
Graduada de Santocildes . . . . . » 1 5 9 1 5 9 
San Pedro de la Fuente 8 0 7 2 1 5 2 
Hospital del Rey e o 7 5 1 3 5 
Sanz Pastor . . . . . . . 5 0 1 2 0 1 7 0 
Graduada de San Lorenzo . . . . 2 5 0 2 5 0 
Barrio Jimeno . . . . 7 2 7 2 
Graduada aneja a la Normal . . 3 0 0 3 0 0 
TOTAL EN LA CAPITAL 1 . 0 0 9 6 4 0 1 . 6 4 9 
B A R R I O S A N E J O S 
Villimar . . . . . . 3 9 3 8 7 . 7 
Villalonquejar . . . . . 1 2 1 2 2 4 
Cortes . . . . . . . 3 2 3 3 6 5 
Villagonzalo Arenas . . . . 8 9 1 7 
Castafiares . . • • 1 2 1 4 2 6 
Villatoro , . 3 0 3 1 6 1 
Villayuda . . • • • . . 2 7 2 7 5 4 
TOTAL EN LOS BARRIOS . 1 6 0 1 6 4 3 2 4 
R e s u m e n d e Escuelas Nac iona les 
SLTUACLON DE LAS ESCUELAS NINOS NINAS TOTAL 
En la Capital . . . . • • • 1 0 0 9 6 4 0 1 6 4 9 
En los Barrios ' • • 1 6 0 1 6 4 3 2 4 
TOTAL. 1 1 6 9 8 0 4 1 9 7 3 
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Estadislica de los ninos y ninas matriculados en las Escuelas privadas 
de Burgos en el ano 1946 
NOMBRE DE LA ESCUELA Ninos Ninas Parvulos TOTAL 
2 5 0 2 5 0 La Salle . . . . . . . » 
Colegio de San Antonio . . * '. 2 7 0 » 2 7 0 
Cfrcule Catolico de Obreros . . . . . 2 6 2 2 2 5 » 4 8 7 
Liceo Castilla. . 3 0 6 » » 3 0 6 
Colegio de Serramagna . . . . . 1 0 6 » » 1 0 6 
La Milagrosa » 7 2 1 2 0 1 9 2 
Asilo de San Jose . . . . . . » 1 4 5 1 4 5 
Colegio de San Vicente . . • , • » » 9 2 9 2 
Magisterio Santos . . . . . . » 1 3 3 » 1 3 3 
Santa Juana Francisca . . . . . » 2 5 0 » 2 5 0 
Colegio de Senoritas . . . • • • » 4 2 » 4 2 
Reparadoras del Sagrado Corazon . . . . 35 4 0 » 7 5 
Concepcionistas de San Luis . » 1 0 0 » 1 0 0 
Colegio del Sagrado Corazon. . » 2 0 8 » 2 0 8 
Colegio de Santa Teresita . . . . . » 6 7 » 6 7 
Benedictinas de San Jose » 5 2 » 5 2 
Colegio de Jesus Maria . . . . . » 1 0 6 » 1 0 6 
Escuela de San Juan . . . . . . » 1 3 0 » 1 3 0 
Concepcionistas de la Ensenanza . . . . » 2 4 9 » 2 4 9 
Colegio del Centro » 75 » 75 
Colegio del Molinillo . » 5 0 » 5 0 
Colegio de la Visitacion (Saldana) . » 2 3 5 3 5 8 5 9 3 
FranciScanas Misineras . . . . . » » 1 7 0 1 7 0 
TOTAL. 1 2 2 9 2 . 0 3 4 8 8 5 4 . 1 4 8 
Resumen de Escuelas de Ensevianza Pr imaria 
E S C U E L A S Ninos Ninas Parvulos TOTAL 
Escuelas Nacionales en la Capital . . . 1 0 0 9 6 4 0 » 1 6 4 9 
Escuelas Nacionales en los Barrios . . . 1 6 0 1 6 4 » 3 2 4 
Escuelas Privadas . . • • 1 . 2 2 9 2 0 3 4 8 8 5 4 . 1 4 8 
TOTAL 2 3 9 8 2 . 8 3 8 8 8 5 6 . 1 2 1 
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Premios y subvenciones concedidos por el Ayuntamiento durante el ano 1946, 
pura atenciones de Instruccion Pr imar ia 
C O N C E P T O S Pesetas 
Para pago de matrfculas y libros a ninos y nifias de las Escuelas Nacionales que mas se 
distingan en los examenes, por su aplicacion y comportamiento, y se dediquen al 
estudio de la carrera del Magisterio . . . . . . . 5 . 0 0 0 
Subvencion al Patronato de los Asilos-Escuelas de Parvulos da San Jose y San Julian . 1 . 7 0 0 
Idem al Patronato de San Julian, por los meses de escolaridad . . . . 1 . 0 0 0 
Idem a la Escuela de Parvulos de Santa Juana Francisca Fremiot . . . . 1 . 5 0 0 
Al Colegio de San Jose, para ayuda de los gastos que le ocasione la ensenanza gratuita 
de ninos . • • • • • . • 2 5 0 
A las Religiosas Concepcionistas de San Luis, por el mismo concepto . . . 1 0 0 
A las Escuelas que sostiene el Cfrculo Catolico de Obreros . . . . 1 . 5 0 0 
A la Asociacion de Escuelas Dominicales . . . . . . . 2 5 0 
A la Sra. Directora de las Escuelas nocturnas de la calle del General Sanz Pastor, para 
material y premios a las alumnas . . . . . . . 7 5 0 
Para gastos de la «Fiesta de la Er.sefianza*, que organiza anualmente el Excmo. Ayun-
tamiento . . • • • • • • 7 o o o 
TOTAL . . . . 1 9 0 5 0 
Prestaciones al Estado de servicios de Instruccion Pr imar ia 
C O N C E P T O S Pesetas 
Para abono de casa-habitacion a Maestros Nacionales, a razon de 1 . 2 5 0 pesetas anuales 
cada uno (solamente a 16 , por facilitar el Ayuntamiento habitaciones a los demas, 
en magnfficos edificios propiedad de la Corporacion) 
Para servicios de estas viviendas . . . . 
Para pago de alquileres de locales destinados a Escuelas . 
Para la aportacion reglamentaria del 25 por 1 0 0 del Presupuesto de ampliation del Grupo 
Escolar de la calle de San Pablo 
Para premios de servicios . . . . 
Para vigilancia y limpieza de los locales de Escuelas 
Para vigilancia en las Escuelas de Beneficencia 
Para suministro de agua, calefaccion, libros, etc 
Para obras de conservation y reparation de locales 
TOTAL 
20.000,00 
1 . 2 1 0 , 0 0 
23 3 0 0 , 0 0 
2 0 7 0 9 1 , 5 5 
7 5 0 , 0 0 
1 7 . 0 0 0 , 0 0 
2 8 5 , 0 0 
3 3 . 0 0 0 , 0 0 
2 0 000 ,OO 
3 2 2 . 6 3 6 , 5 5 
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B. - Ensefianza Media 
Resumen de datos estadisticos del Instituto National de Ensenanza Media 
de Burgos, correspondiente al curso 1945-46 
N U M E R O D E I N S C R I P C I O N E S T R A S L A D O S 
• DE PAGO 
TOTAL GENERAL 
ENSENANZA 
DE HONOR GRATUITA 
ORDINARIAS 
Extraordinarias 
ton derechos dobles 
de otros Institute otros Instiiutos 
V H T V H T V H T V H T V H T V H T V H T 
Oficial . 1 0 8 1 8 3 9 3 4 7 3 1 9 2 1 3 2 3 2 4 » » 2 4 1 1 7 4 4 1 5 1 » 1 2 1 3 
Colegiada 2 8 1 9 4 7 7 3 5 0 1 2 3 7 5 6 3 8 3 1 1 3 9 » » » 8 5 7 4 5 2 1 3 0 9 1 » 1 7 3 1 0 
Privada 1 » 1 4 4 8 3 2 1 0 4 2 2 5 7 3 9 1 9 5 8 » » » » » » 
Libre. » » » 2 1 3 1 4 7 6 2 2 0 9 » » » 1 4 9 6 3 2 1 2 1 » 1 » » 
T O T A L . 3 9 2 7 6 6 1 1 8 8 9 2 0 7 1 1 2 7 5 8 7 1 7 1 4 2 5 7 1 2 8 6 7 0 8 1 9 9 4 3 » 3 9 4 1 3 
P R U E B A S D E S U F I C I E N C I A ALUMNOS QUE NUMERO DE 
TITULOS 
EXPEDIDOS 
E N S E N A N Z A 
NUMERO DE ALUMNOS 
EN FIN DE CURSO 
NUMERO DE ALUMNOS 
DECLARADOS APTOS 
EN CURSO COMPLETO 
Total de asignaturas 
declaradas pendientes para 
el curso proximo 
TERMINARON 
LOS CURSOS DEL 
BACHILLERTO 
V H T V H T V H T V H T V H T 
Oficial 2 4 0 1 7 3 4 1 3 1 8 0 1 5 7 3 3 7 4 4 1 9 6 3 2 2 2 8 5 0 1 8 6 2 4 
Colegiada 8 5 1 4 4 9 1 3 0 0 7 9 8 3 9 7 1 1 9 5 9 7 1 6 9 0 3 8 1 2 8 5 4 2 9 8 3 
Privada 3 9 1 9 5 8 1 2 6 1 8 1 2 6 1 8 3 5 8 » » » 
Libre 1 5 0 6 3 2 1 3 2 6 1 6 4 2 2 6 1 6 4 2 6 6 1 2 3 2 5 
TOTAL . • 1 2 8 0 7 0 4 1 9 8 4 1 1 3 5 6 0 5 1 7 4 0 9 1 4 8 1 3 9 1 2 1 7 7 1 9 8 7 5 3 7 1 1 2 
EXAMENES DE INGRESO 
V H T 
Numero do inscripciones. 3T2 287 5 9 9 
» » presentados . 3TO 283 593 
» » admitidos . . 300 247 547 
B E C A S E S T A B L E C I D A S P O R 
EL ESTADO 






2 3 . 1 0 6 
BIENES PROPIOS DEL 
INSTITUTO 
Niimero Cuantia en pesetas 
PARTICULARES 





2 3 1 0 6 
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E I N S E N A N Z A C O L E G I A D A 
Relacpon d e Co leg ios adscritos a l Inst i tuto de Bu rgos 




Numero de alumnos 
inscritos 
Numero de alumnos 
declarados apios en 
curso compleio 
N.° de asignaiuras de-
claradas pendientes 
para e l curso proximo 
N.° alumnos que ter-
minaron los cursos 
de Bachlllei^aio 
Ciencias Letras Var. Hem. Total Var. Hem. Total Var. Hem. Total Var. Hem. Total 
L i c e o Cast i l la ( R ) . 3 4 6 1 4 » 614 5 8 8 » 5 8 8 » » » 66 66 
S a g r a d o s C o r a z o n e s ( R ) 3 3 1 5 2 » 1 5 2 1 2 6 » 1 2 6 9 » 9 1 4 » 1 4 
La Sa l l e ( R ) . . . 2 2 60 » 60 56 » 56 » » » » » » 
A k a d e m u s ( A ) . 4 6 31 » 31 28 » 28 » » » 1 0 » 10 
M e g i s t e r i o S a n t o s ( R ) 2 4 » 141 141 » 1 2 2 1 2 2 » 2 2 » 1 4 1 4 
V i s i t a c i o n ( R ) . 2 4 » 1 3 7 1 3 7 » 1 1 8 1 1 8 » 2 2 » 1 2 1 2 
C o n c e p c i o n i s t a s ( R ) 3 3 » 8 8 88 » 76 76 » 3 3 » 5 5 
J e s u s M a r i a ( R ) 2 5 » 71 71 » 66 66 » » » » 5 5 
S a n J o s e ( V i l l a s a n a ) ( A ) 1 1 » 1 5 1 5 » 1 5 1 5 » » » » 2 2 
857 
1 
4 5 2 1 3 0 9 
i 
7 9 8 3 9 7 1 . 1 9 5 9 7 1 6 90 38 1 2 8 
Instituciones c o m p l e m e n t a r i a s 
E D U C A C I O N Y C U L T U R A NUMERO DB CONFERENCES 
DADAS POR 
Sesiones de Sesiones de deportes en 
Excursiones 
efectuadas 


























» » » 6 3 ' » » » » » 2 2 » 4 
Publica 








1 0 8 8 3 
Volumenes 






fle boras que 
estuvo abierta 
en et curso 
LABORATORIOS O GABINETKS EXPERIMENTALES 
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C. - Academias Particulares 
NIIMERO DE ALUMNOS 




6 1 4 y 4 8 » 
Colegio La Salle . . . . . . . 6 0 » 9 5 » 
Magisterio Santos . . . . . . • • 141 » » 3 6 
Colegio de «La Visitacion» (Saldana). . . . . 1 3 7 » » » 
Colegio de Jesus Maria . . . . • • • 7J » » » 
> » 25 » 
«E. T. E. S. E.» (Escuela Tecnica de Estudios Secundarios 
y Especiales . . . . . . . . 12 1 0 2 6 » 
TOTALES . . 1 . 0 3 5 1 0 1 9 4 3 6 
NOTA.—No se consignan los datos de otras Academias existentes en Burgos, por no haberlos remitido-
los Directores de las mismas. 
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D. - Magisterio Primario 
Escuela del Magisterio de Burgos 
Gun so 1945 - 46 
A L U M N O S VARONES HEMBRAS TOTAL 
Alumnos inscritos 6 2 2 6 0 3 2 2 
Gratuitos 7 14 21 
Becarios 2 9 11 
Beneficiarios . . . . 3 12 15 
Total de asignaturas en que se matricularon . 9 7 9 1 . 5 4 0 2 . 5 1 9 
Total de asignaturas en que se examinaron 4 2 1 8 8 4 1 . 3 0 5 
Total de asignaturas en que aprobaron . . . . 3 9 0 6 8 9 1 0 7 9 
t 
Terminaron estudios 11 57 6 8 
Tftulos expedidos 18 27 4 5 
E. - Ensenanza Militar 
Academics de Farmacia del Ejercito del Aire 
Datos de las Ensenanzas tlatias en la mlsma, durante el alio 194-6 
CURSOS C O N C E P T O PROFESORES ALUMNOS 
1 Oficiales Farmaceuticos Alumnos 5 4 
2 Aptitud para ascenso a Comandar.tes 5 7 
1 • Aptitud para ascenso a Sargentos 5 1 0 
1 Aprendices de Farmacia 5 1 0 
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Accidentia d e I n g e n i e r o s d e l Ejercito 








Capitanes Capellari TOTAL 
Existencia en 1.° de Enero. 1 2 2 1 1 3 1 3 8 
Altas en 1 9 4 6 » 3 2 1 » 6 
SUMAN . 1 5 2 3 1 4 1 4 4 
Bajas en 1 9 4 6 . » 3 9 4 » 1 6 
QUEDAN . 1 2 1 4 1 0 1 2 8 
Alumnos 
Existencia en 1 de Enero 
Altas en 1 9 4 6 . 
SUMAN. 
B A J A S 
Por pase a la Academia General 
Por terminar sus estudios 







2 1 7 
4 2 
4 2 










2 1 9 
9 6 




1 9 4 
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F.-Ensenanza Religiosa 
Seminario Metropolitan© de San Jeronimo 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
FACULTAD DE TEOLOGI'A FACULTAD DE FILOSOFI'A TOTAL 
Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos 
Superiores . . . . 4 4 ° 6 » » 6 
Profesores . . . . 1 3 31° 1 4 3 ° 2 0 3 4 
Ordenados dePresbftero 6 2° 2 2 . ° 3 4 3 6 
1 . ° 7 1 . ° 3 9 4 6 
TOTAL. . 2 9 » 9 3 1 2 2 
Seminario de San Jose 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
C U R S O D E H U M A N I D A D E S 
Cursos Alumnos 
Superiores . . . . 5 
Profesores . . . . 6 
5.° 









TOTAL. 2 9 5 
Seminario Espanol de Mmones Extranjeras 
Estudios Cursos 
Supen'ones . . • • . 3 
Profesores . . . . 4 
Director Espiritual . . 1 
Alumnos . • 3 5 
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G. - Enienanzas Especiales 
» . \ 0 
Escuela Elemental de Trabajo 
S E C C I O N E S ALUMNOS MATRICULADOS 
Talleres de cerrajerfa, mecanica, ajuste y forja . . . . 
Dibujo lineal y topografico . . . . . . . 
Dibujo croquizado o industrial . . . . . . 
1 Alumnos . . . . 
Contabilidad y Taquimecanograffa | 
/ Alumnas . . . . 
Corte y Confection. . . 
1 0 5 
3 2 
1 0 5 
9 3 
1 1 8 
2 7 2 
Culture general . . . . . . . * 
TOTAL . . . . . 
6 2 0 
1 . 3 4 5 
Escuelas Teenico - Protesionules «Padre Aramburu» 
S E C C 1 O N E S ALUMNOS MATRICULADOS 
Clases preparatorias y de Cultura . . . . . . 
Escuela de Orientation Profesional . . . . . . 
T A L L E R E S N O C T U R N O S 
3 2 0 
4 0 
Mecanica . . • / • 
Electricidad . • » . . . • 
8 0 
4 5 
Radio . . • • • • 
Ebanisteria . . . 





5 8 0 
NOTA. — Las clases nocturnas de Talleres estan divididas en tres grupos, a fin de que semanalmente tengan 
los alumnos dos dias de Matematicas y Fi'sica, dos de Dibujo y dos de Taller. 
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Academia Provincial de Dibujo 
C L A S E S P R O F E S O R E S • 
N U M E R O D E 
A L U M N O S 
> 
Dibujo artfstico . . . . . . . 
Dibujo lineal . . . . . . . 





2 1 6 5 
Escuela de Arte de Educacion y DescansQ 
C L A S E S P R O F E S O R E S N U M E R O D E 
A L U M N O S 
"Dibujo artfstico y del yeso . 
Colorido y composicion . . • . • 





2 4 5 
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Escuela d e Musica de l O r f e o n B u r g a l e s 




Primer ano . • • • • 3 0 
Segundo ano 2 0 
Tercer ano . . • • • • • 1 1 
1 Piano 
Primer curso 8 
Segundo curso . . . • 6 
Tercero y cuarto curso. . 4 
I Violin 7 
Otros datos estadisticos del Orfe6n Burgales 
l Senoritas . . • • • • 





I Senoritas • 
Cuerpo de danzas ) 
( Muchachos . • • 
1 2 
1 2 
Danzas burgalesas que ejecuta el Orfeon . . . . 2 2 
Canciones que interpreta en sus Estampas Castellanas . 2 8 
Repertorio del Orfebn Burgales 
Obras Polifbnicas de Palestrina, Vittoria, Lasso y otros. 
Obras Cldsicas de Bethoven, Wagner, Bach. Mozart, Borodine 
y otros. 
Obras Folk-lbricas de casi todas las regiones 
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P R E M I O S Y S L B V E N C I O N E S 
concedidos por el Ayuntamiento, durante el ano 1946, para atenciones 
de Ensenanzas Especiales, Escuelas y Talleres protesionales 
e Instituciones culturales y de C iudadania 
C O N C E P T O S Pesetas 
Subvencion a la Academia de Dibujo . 4 1 2 , 5 0 
Para premiar a los dos alumnos y a las dos alumnas mas aventajados de dicha Academia 200,OO 
Para contribuir a los gastos de la Escuela profesional de Artesanos 1 0 . 0 0 0 , 0 0 
Para contribuir a los gastos del Instituto de Estudios de Administration Local . 4 , 0 0 0 , 0 0 
Para Bolsas de estudios, para los funcionarios que hayan de realizarlos en el mencio-
nado Instituto 3 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion al Orfeon Burgales . 3 . 0 0 0 , 0 0 
Para ayudar al sostenimiento de la Escuela de Musica de dicho Orfeon . . . 2 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion a «Radio - Castilla - Burgos» . * 3 0 0 0 ' 0 0 
Subvencion al Frente de Juventudes 2 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion al Sindicato Espanol Universitario 1 000 ,OO 
Subvencion a las Escuelas del Hogar y Formation de la Section Femenina de F. E. T. 
y d e l a s J . O N . S . . . . 5 0 0 , 0 0 
Para costear dos becas para estudios en el Seminario de esta Ciudad . . . . 2 000 ,OO 
"Subvencion a la Gimnastica Deportiva Burgalesa 3 0 0 0 , 0 0 
Subvention para la organization de Cursos de Verano. . . . . . 2 . 0 0 0 , 0 0 
Para celebration de la »Fiesta del Libro Esganol» y sostenimiento de la Biblioteca Popular 7 .500 ,OO 
Gratification al personal de dicha Biblioteca [ . 4 7 0 , 0 0 
Para los gastos que origine la Biblioteca Tecnica Municipal 7 . 5 0 0 , 0 0 
Para !a ob'ligatoria Fiesta del Arbol 500,OO 
P a r a la creacion del Archivo fotografico de la Ciudad 5 . 0 0 0 , 0 0 
Subvencion a la Comision Provincial de Monumentos para publicacion de su Boletfn . 1 0 0 0 , 0 0 
Premio anual para el mejor trabajo de investigacion sobre asuntos o problemas munici-
p a l s de la Ciudad • • 3 . 0 0 0 0 , 0 0 
TOTAL . . . . 6 2 0 8 2 , 5 0 
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H . - B i b l i o g r a f i a 
Relacion de publicaciones editadas en Burgos durante el ano 1946 
T I T U L O A U T O R 
SAN 
MISAL FESTIVO R O M A N O CARMELITANO . 
NATURALEZA . 
NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR, Grado tercero 
PARA MI HIJO . . . . . . . 
NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR, Grado primero 
MEMORIA DEL HOSPITAL DE SAN JULIAN Y 





ESCUDO IMPERIAL . 
ESPEJO y GLORIA DE ESPANA 
PROGRAMAS ESCOLARES - HISTORIA DE ESPANA 
LA OBRA REALIZADA POR LA CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO 
DE OBREROS D8 BURGOS PARA RESOLVER LA 
CRISIS DE LA VIVIENDA 
DIBUJO INFANTIL, nums. 1, 2, 3, 4 , 5, y 6 . 
EXTRACTO DE CATALOGO 1 9 4 6 . 
EL REGIUM EXECUATUR O «EL PASE REGIO» . 
EL BARRIO E IGLESIA DE SAN ESTEBAN . 
EL DOMINICO BURGALES P. MAESTRO FRAY FRAN 
CISCO DE VITORIA Y COMPLUDO 
LO QUE NOS PROPORCIONAN LOS ANIMALES . 
LO QUE NOS PROPORCIONAN LOS MINERALES 
LO QUE NOS PROPORCIONAN LOS VEGETALES 
EL LIBRO DEL HOGAR 
PEDAGOGIA GENERAL . , . . 




DIA UNIVERSAL DEL AHORRO . . . . 
ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD DE 
SOCORROS MUTUOS DE OBREROS DE MELGAR 
DE FERNAMENTAL 
NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR, Grado 1.°, 2 5 edicion 
NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR, Grado 2.° , 23 edicion 
NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR, Grado 3.°, 7.a edicion 
NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR, Grado de iniciacion, 
parvulos . . . . . . . . . 
NOCIONES DE AR1TMETICA Y EJERCICIOS DE CALCU-
LO MENTAL . . . . . . • . . 
El Monte Carmelo 
Alejandro Manzanares 
Hijos de Santiago Rodriguez 
Mateo Bustamante 
F. Marti' Alpera 
Carlos Arangiiena Garci'a-Ines 
Antonio J. Onieva 
Fray Justo Perez de Urbel 
Hijos de Santiago Rodriguez 
Antonio J. Onieva 
» » 
Julian Lizondo Gascuefia 
Hijos de Santiago Rodriguez 
Caja de Ahorros del Cfrculo Catolico 
Manuel Trillo Torija 
Hijos de Santiago Rodriguez 
Felix Bringas Duenas 
Teofilo Lopez Mata 
P. Bruno de San Jose 
Antonio J. Onieva 
Maria Baldo 
Eduardo^Malaga Garcia 
Antonio J. Onieva 
Josefina Bolinaga 
Jose M.a Lopez Gacho 
Caja de Ahorros Municipal 
Sociedad de Socorros Mutuos 
Hijos de Santiago Rodriguez 
S. M. 
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Publicaciones periodica* 
E D I T O R T I T U L O 
Diario de Burgos. 
La Voz de Castilla 
P P Carmelitas . 
V. O. T. de San Francisco 
Diputacion Provincial 
Mutualidad Provincial Agraria 
Arzobispado de Burgos . 
Comision Provincial de Monumeutos . 
Colegio Prov. de Veterinarios . 
Congregaciones M de S. Luis Gonzaga. 
Seminario de Misiones . 
Seminario de Misiones . 
Secretariado de Misiones 
Excmo Ayuntamiento . 
P. P. Carmelitas . 
6 . a Agrupacion de Intendencia 
Regimiento de Caballeria 
Regimiento de Artilleria 
Regimiento de Infanterfa 
Boleti'n de la Camara Oficial de Comercio e Industria. 
Boletfn de la Camara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Boleti'n de la Sociedad de Cazadores y Pescadores. 
Diario de Burgos 
La Voz de Castilla 
Ecos del Carmelo y Praga 
El Serafi'n de Asi's 
Boleti'n Oficial de la Provincia 
El Agricultor Burgales 
Boleti'n Oficial del Arzobispado de Burgos 
Boleti'n de la Comision provincial de Monumentos historicos 
y arti'sticos de Burgos 
Boleti'n del Colegio provincial de Veterinarios 




Boleti'n de Estadi'stica e Information del Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos 
El Monte Carmelo 





Anuario Estadfstico Municipal - 1 9 4 6 . 
Memorial anual del Excmo Ayuntamiento. 
Memoria anual de la Camara Oficial de Comercio e Industria 
Memoria anual .de la Camara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Memoria anual de la Caja de Ahorros Municipal. 
Memoria anual del Cfrculo Catolico de Obreros. 
Memoria anual de Electra de Burgos S. A. (Distribuidora de Iberduero). 
Memoria anual de la Compama de Aguas de Burgos, S. A. 
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I. - Bibliotecas 
Movimiento de Bibliotecas durante el aRo 194-6 
Bib l ioteca Pub l ico d e B u r g o s 














































Enero 2 3 9 3 2 . 7 8 4 8 5 3 8 3 11 28 3 5 1 9 2 72 9 941 1 6 9 2 . 2 5 0 1 4 3 8 28 
Febrero 1 . 1 4 3 1 205 345 5 2 8 1 8 35 87 55 6 4 1 2 1 2 5 1 . 0 6 8 7 5 4 29 
Marzo 1 . 1 6 0 1 . 2 0 1 3 3 3 4 3 2 1 9 24 1 4 8 24 1 2 4 2 2 1 3 3 1 . 0 9 6 6 4 3 2 5 
Abril . 2 0 9 6 2 1 7 1 553 6 4 2 1 8 5 2 229 25 20 883 2 5 0 1 965 131 6 91 
Mayo. 2 . 1 8 6 2 3 9 9 613 55 1 24 34 1 6 6 3 2 26 1 . 0 2 0 215 2 051 1 3 5 4 46 
Junio . 1 8 4 2 1 981 5 6 8 6 2 21 1 8 22 70 28 1 2 8 5 2 1 8 9 1 7 8 0 6 2 28 
Julio . 1 8 2 8 2 . 0 5 0 5 1 6 68 21 3 3 38 1 0 8 20 25 763 236 1 . 7 5 9 69 1 4 4 
Agosto 2 2 3 4 2 505 7 1 8 70 11 30 41 1 3 0 1 4 8 9 9 8 2 1 4 2 1 3 3 101 4 6 4 
Septbre. . 2 0 9 3 2 . 3 3 1 6 7 9 6 2 26 4 3 171 31 5 8 9 5 181 1 9 4 2 151 1 3 56 
Octubre . 2 205 2 4 0 6 5 3 3 9 2 24 20 4 3 245 20 28 930 2 7 0 2 . 1 0 5 1 0 0 5 66 
Novbre. . 2 6 2 4 2 775 528 8 2 2 4 57 38 271 4 2 71 1 . 1 7 0 341 2 3 9 6 2 2 8 11 1 0 3 
Diciembre. 2 . 7 0 4 2 . 9 0 7 609 81 1 8 46 36 2 5 2 26 40 1 . 2 9 0 3 0 6 2 . 3 4 5 3 5 9 2 91 
TOTALES . 2 4 . 5 0 8 2 6 . 7 1 5 6 8 4 8 8 1 4 1 4 3 3 3 7 441 2 0 6 9 3 8 9 262 1 0 . 5 7 6 2 . 6 2 9 2 2 . 8 9 0 1 6 1 8 61 671 
Clasi f icacion d e lectores po r p ro fes iones , m e n o r e i y e x t r a n j e r o s 
d u r a n t e e l a n o 1946 
















Enero 1 1 2 7 1 0 1 7 9 3 2 3 3 9 7 3 6 6 
Febrero . 5 3 6 6 4 4 6 1 2 4 3 1 7 6 1 9 4 
Marzo 6 0 8 6 3 3 2 1 4 1 4 1 5 5 1 5 7 
Abril 1 . 0 9 6 1 3 2 6 6 2 5 9 9 2 6 6 2 6 8 
Mayo 1 . 1 4 7 1 4 5 7 2 2 6 5 1 1 3 0 0 2 4 6 
Junio . 9 8 7 1 1 8 6 3 2 3 3 1 0 2 2 8 2 0 3 
Julio . 9 7 8 1 3 1 5 1 2 0 2 1 4 2 3 6 2 1 6 
Agosto L . L O O 1 2 8 5 8 3 5 6 3 0 9 2 8 3 
Septbre. . 9 8 6 1 3 7 5 5 3 1 4 6 3 0 4 2 9 1 
Octubre . 1 . 1 0 7 1 3 6 6 7 2 9 0 9 3 0 2 2 9 4 
Novbre. . 1 . 3 8 1 1 6 6 8 8 2 8 4 7 3 1 5 3 8 3 
Diciembre. 1 . 4 2 5 1 9 8 1 0 0 2 8 7 1 0 3 2 1 3 6 3 
TOTALES . 1 2 . 4 7 8 1 . 5 1 9 7 7 7 3 0 7 8 8 3 3 . 3 0 9 3 2 6 4 
TOTAL Ninos Ninas 
2 3 9 3 
1 . 1 4 3 3 9 8 
1 . 1 6 0 2 8 
• 
2 0 9 6 5 3 4 7 
2 1 8 6 3 6 1 7 
1 . 8 4 2 4 4 1 7 
1 . 8 2 8 6 1 5 6 
2 2 3 4 7 1 1 8 
2 . 0 9 3 5 5 6 
2 . 2 0 5 7 9 1 0 
2 . 6 2 4 9 5 1 2 
2 . 7 0 4 9 4 9 
2 4 . 5 0 8 6 5 5 2 0 0 
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Bib l ioteca P o p u l a r M u n i c i p a l 





























Enero 2 7 5 2 7 7 4 7 6 1 4 2 7 » 3 8 8 9 1 7 2 1 » 
Febrero . 2 7 7 3 2 8 1 2 9 » 2 1 1 6 2 7 1 1 7 6 5 3 9 4 0 
Marzo 3 8 9 4 2 1 6 1 4 > 2 9 1 5 9 1 9 1 9 5 6 5 5 0 1 9 
Abril 6 2 7 6 3 9 9 2 7 » 2 3 0 7 4 1 4 0 1 6 8 4 9 5 
Mayo 5 2 1 5 2 4 6 1 » 2 0 6 2 6 2 9 8 1 0 1 5 9 2 5 
Junio . 3 7 7 3 8 1 9 4 3 2 » 1 2 2 0 1 2 2 0 9 2 3 5 1 » 
Julio 2 9 9 3 0 8 11 1 4 » 1 3 » » 1 9 1 8 9 2 5 3 1 6 
Agosto . 4 7 7 4 8 1 » 3 9 » 3 5 2 2 7 4 9 2 7 0 1 1 4 1 7 
Septiembre . 5 7 7 5 8 9 5 8 1 3 7 » 9 1 2 4 4 9 2 6 9 1 4 2 7 1 0 
Octubre 3 7 9 5 1 7 2 1 1 4 7 » 1 0 4 2 6 7 1 7 0 4 5 5 0 1 
Noviembre . 2 0 5 2 9 0 2 1 7 » 'I 1 3 » 9 5 4 9 1 4 1 5 
Diciembre 4 5 8 4 6 9 2 7 3 9 1 3 1 5 2 3 3 4 9 2 0 1 2 0 4 5 2 5 
TOTAL 4 . 8 6 1 5 1 4 3 1 8 4 5 5 3 1 6 1 4 3 1 2 2 1 1 3 3 7 6 2 5 0 3 5 0 3 4 7 7 1 5 3 
Bib l ioteca Tecnica M u n i c i p a l 
Exclusive para gestoses y funclonarlos munlclpales 















Fi lo logia 
y 





Bel las Artes 
y 
Deportes 




Enero 2 6 1 1 0 4 3 8 » » 1 » » » » 6 7 
Febrero . 3 3 6 8 2 » 1 4 » » » » » » » 5 2 
Marzo 1 8 1 0 7 1 3 » 2 9 » » 8 1 » » » 5 6 
Abril . . . 1 7 7 7 2 » 6 » » 5 » » » » 6 4 
Mayo 2 0 7 9 - » » 5 » » 4 4 » » » 6 6 
Junio 1 2 8 0 » » 1 3 » » 3 » » » » 6 4 
Julio 1 2 1 0 6 2 >> 3 5 » » 2 » » » 6 7 
Agosto . 1 9 9 3 3 » 1 7 » » 4 1 » 1 » 6 7 
Septiembre . 1 7 1 1 7 7 » 4 5 » » » » » » » 6 5 
Octubre 1 2 8 4 1 » 1 3 » » 3 » » » » 6 7 
Noviembre 7 7 0 2 » 2 » » 2 » » » » 6 4 
Diciembre 1 8 9 3 1 » 2 3 » » 4 » » » 6 b 
TOTAL 2 1 3 1 . 0 8 4 3 7 » 2 4 0 » » 3 6 6 
» 1 » 7 6 4 
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Biblioteca del Instituto de Ensenanza Media 
Exoluslva para profesores y alumnos 






























Enero 1 6 7 2 12 4 5 1 3 » » 2 6 2 1 18 
Febrero . 2 2 4 0 » 6 2 » » » » 13 » » 1 9 
Marzo 4 3 8 0 3 2 7 1 5 1 » 3 2 5 5 1 » 
Abril . . 6 8 6 9 6 3 » 5 » » 4 15 7 2 27 
Mayo 2 6 4 9 5 6 3 2 » » 14 1 » 18 
Junio 2 6 6 7 2 2 8 1 1 0 2 » » 1 6 2 5 1 
Julio 7 1 6 2 » » 3 » » 1 6 2 2 » 
Agosto . 7 1 6 1 1 » 2 1 » 1 8 » 2 » 
Septiembre . 8 1 9 2 1 » » 3 » 1 4 2 » 6 
Octubre 12 2 3 » 2 » 1 1 » 4 3 2 » 1 0 
Noviembre . 1 6 3 8 2 3 » » 4 » » 9 3 » 17 
Diciembre 17 4 3 6 » » » 5 » » 13 4 2 13 
TOTAL . 2 6 8 5 3 2 9 0 4 1 9 3 0 2 2 » 14 1 5 2 3 0 15 1 2 9 
BibBioteca de la l a m a r a de Comercio 
Excluslva para los eleotores de la Gorporacldn 












Geografia Revistas y Periddicos 
Enero . 5 2 7 0 » 3 0 1 0 3 0 
Febrero 47 61 » 23 5 3 3 
Marzo . . . . 4 8 61 » 2 0 5 37 
Abril . 4 3 6 0 » 1 9 4 37 
Mayo . 43 6 7 » 1 9 5 43 
Junio . . 3 8 57 1 0 7 4 0 
Julio . . . . 2 3 4 6 » 1 0 13 23 
Agosto 3 7 6 0 » 13 6 41 
Septiembre. 3 0 5 8 » 13 15 3 0 
Octubre 4 0 6 5 8 2 3 8 2 6 
Noviembre 54 6 5 a 2 6 8 2 4 
Diciembre . 51 6 5 7 14 14 3 0 
TOTAL 5 0 6 7 3 6 23 2 2 0 9 9 3 9 4 
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Bib l ioteca d e la Soc iedad So lon d e Recreo» 

















Fi lo logia 
y 





Bel las Artes 
y 
Deportes L i te ra tura Historia Geografia Revistas y Periodicw 
Enero 5 8 2 7 6 0 4 4 5 9 2 1 2 121 6 3 1 4 2 1 0 7 238 2 0 4 3 1 3 9 51 2 . 5 3 6 
6 . 4 0 8 5 7 4 1 9 9 3 8 4 243 2 . 1 8 7 1 9 2 6 8 2 7 7 4 Febrero . 6 . 0 8 5 
Marzo 6 . 3 8 4 6 . 6 0 8 5 4 8 11 1 1 4 36 131 1 2 6 257 2 . 2 5 8 213 92 2 822 
Abril . . 6 219 6 4 0 6 5 1 2 1 5 1 0 3 27 1 2 6 1 3 1 2 6 3 2 . 2 1 1 217 86 2 . 7 1 5 
Mayo. 6 . 6 1 5 6 8 0 3 596 49 171 8 4 9 3 1 0 9 241 2 1 0 5 235 101 3 0 1 9 
Junio . 6 761 6 9 7 5 4 6 3 34 1 4 3 76 8 2 1 1 2 2 8 2 2 246 218 93 3 . 2 2 6 
Julio . 6 447 6 . 6 3 3 4 2 6 1 8 1 3 2 78 86 97 285 2 1 2 4 1 9 8 8 3 3 1 0 6 
Agosto 6 . 4 1 2 6 647 3 9 2 1 5 121 8 2 94 1 0 3 298 2 . 1 4 4 1 8 5 72 3 . 1 4 1 
:Septbre. . 6 . 0 2 4 6 1 4 3 2 8 4 11 1 1 5 7 3 8 2 89 281 2 . 0 4 6 1 5 6 4 2 2 9 6 4 
Octubre . 5 . 9 9 4 6 0 8 6 267 9 1 0 2 4 6 6 3 9 4 2 4 3 2 . 0 7 1 1 3 9 28 3 0 2 4 
Novbre. . 6 . 3 3 9 6 4 5 4 2 7 4 1 2 1 0 8 4 2 67 1 3 5 276 2 . 1 2 2 141 36 3 241 
Diciembre. 6 6 5 8 6 7 7 6 3 1 2 1 4 1 1 6 45 65 141 2 8 4 2 . 2 0 3 1 4 8 31 3 4 1 7 
TOTALES 75 765 7 7 . 9 8 3 5 .240 2 1 9 1 . 4 3 9 7 0 0 1 . 1 5 7 1 3 2 8 3 .191 2 5 . 7 6 0 2 . 1 8 1 7 8 3 3 5 9 8 5 
Bib l ioteca d e la Soc iedad «Circulo d e la Un ion» 

















Fi lo logia 
y 







Deportes L i teratura Histor ia Geografia Revistas y Periddicos 
Enero 8 6 4 0 8 . 7 6 3 822 2 4 6 3 9 4 2 6 4 96 57 232 924 630 2 2 8 4 8 7 0 
Febrero 8 . 4 8 4 8 564 796 236 3 8 5 2 5 8 92 65 240 8 9 6 7 1 4 230 4 . 6 5 2 
Marzo 8 . 4 3 2 8 5 3 0 8 1 0 2 1 4 4 0 2 2 5 4 9 5 46 2 1 0 1 . 0 0 3 590 1 9 0 4 . 7 1 6 
Abril . . 8 2 9 4 8 5 8 6 9 3 2 224 3 8 6 245 87 56 218 9 4 6 621 1 7 5 4 6 9 6 
Mayo. 7 . 8 9 0 7 . 9 8 3 7 8 0 1 5 0 4 1 0 234 75 45 220 997 510 250 4 3 1 2 
Junio 7 890 7 . 9 8 3 775 1 5 5 4 1 5 229 80 40 210 1 0 0 7 5 0 8 248 4 3 1 6 
Julio. 6 9 8 4 6 9 8 4 502 99 4 1 0 204 25 1 8 214 909 3 9 0 1 8 4 4 0 2 9 
Agosto. 7 . 8 5 0 7 8 5 0 4 8 0 70 6 0 4 4 1 0 34 25 2 0 3 1 . 0 0 2 250 2 1 0 4 5 6 2 
Septbre. 8 1 0 0 8 1 0 0 3 9 0 9 3 8 1 0 515 31 62 1 5 6 1 020 201 3 0 7 4 515 
Octubre 8 3 6 0 8 360 411 59 825 505 6 2 96 75 1 . 0 3 6 181 609 4 501 
Novbre 8 3 6 0 8 . 3 6 0 4 1 0 60 8 3 0 500 65 93 80 1 031 1 7 0 600 4 521 
Diciembre. 7 . 6 5 0 7 . 6 5 0 4 6 4 4 2 514 6 0 7 6 3 1 2 5 92 1 . 0 5 3 201 6 0 9 3 8 8 0 
TOTALES . 9 6 . 9 3 4 9 7 . 7 1 3 7 .572 1 . 6 4 8 6 385 4 .225 805 728 2 .150 1 1 . 8 2 4 4 . 9 6 6 3 . 8 4 0 5 3 5 7 0 
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J . - M u s e o s 
Muse© A r q u e o l o g i c o Prov inc ia l 
Estadlstlca del ano 1946 
Numero de ob|etos eatalogados . . . . . . 9 8 6 
Visitantes nacionales . . . . . 2 . 6 6 6 
Visitantes extranjeros . . . . . . . . 1 9 
Visitas colectivas . . . . . . . . . 11 
Visitas escolares . . . . . . . . . 17 
Investigadores nacionales . . . . . . . 3 
Investigadores extranjeros . . . . . . . I 
Consultas aiqueologicas . . . . . . . 2 
Copias por dibuj,© . . . . . . . . 9 
Obras ingresadas en la Biblioteca . . . . . . 1 2 
3 5 
Exposlcioiii d e O r n a m e n t o s , o r f e b r e r i a y d e m d s efectos dest inados p a r a e l 
culto d e la C a t e d r a l 
(Museo Catedrallclo) 
Visitantes nacionales y extranjeros durante el ano 1 9 4 6 . 2.000 
Capitulo Decimo 
Beneficencia y Sanidad 
S U M A R I O 
BENEFICENCIA MUNICIPAL 
Hospital de San Juan.—Salas de Medicina —Salas de Cirugi'a 
ASISTBNCIA PUBLICA DOMICILIARIA 
Asistencies clasificadas por Distritos 
Clasificacion por grupos de edades de los enfermos asistidos 
Servicios auxiliares 
Asistencia a partos y Ginecologia 
Fartnacia Municipal.—Recetas despachadas y facilitadas gratuitamente 
Casa Refugio de San Juan 
Casa de Socorro 
Aportacion municipal para Beneficencia en 1 9 4 6 
ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE BENEFICENCIA 
Hospital Provincial.—Salas de Medicina. —Salas de Cirugi'a 
Casa de Caridad. — Ancianos y adultos.—Ninos 
Casa de Maternidad.— Clasificacion por estado civil —Clasificacion por edad.—Partos 
Casa de Expositos.—Movimiento registrado. — Clase de lactancia 
ESTABLECIMIENTOS PART1CULARES DE BENEFICENCIA 
Asilo de Ancianos Desamparados 
Asilo de Nuestra Senora de las Mercedes 
Hospital Quirurgico de Barrantes 
CRUZ ROJA ESPANOLA 
Servicios del Dispensario-Clfnica de Burgos 
Clasificacion por especialidades 
AUXILIO SOCIAL 
Movimiento registrado en los comedores 
Cantidades recaudadas en la Capital 
LABORATORIO QUfMICO BACTERIOLOGICO MUNICIPAL 
Servicio de analisis 
Servicio de desinfeccion y desinsectacion 
Servicio administrativo 
INSTITUTO PROVINCIAL DE SANIDAD 
Trabajos de Laboratorio 
Vacuna antirrabica 
Vacunaciones realizadas 
Servicio de ambulancia 
DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO 
Servicios prestados durante el ano 1 9 4 6 
SERVICIOS DBRMATOLOGICOS Y DE HIGIENE SOCIAL 
Resumen del ano 1 9 4 6 
Otras enfermedades diagnosticadas (De la piel) 
Inyecciones 
Otros servicios 
Resumen de Laboratorio 
Balance de medicamentos en el ano 1 9 4 6 
SERVICIOS PROVINCIALES DE HIGIENB INFANTIL Y MATERNAL 
Dispensario de Higiene Infantil 
Section de Maternologfa 
APORTACION MUNICIPAL PARA SALUBRIDAD E HIGIENE EN 1 9 4 6 
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B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a I 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
Movimiento registrado durante el ano 1946 
S A L A S D E M E D I C I N A 














en I.° de 
cada mes 
ENTRADOS T O T A L 
S A L I D A S Quedan en 
tratamiento en fin de 
Cada mes Por curacion Por muerte 
Var. H e m . Var. H e m . Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Varones Hembras 
1 8 3 3 4 1 1 » 1 2 2 2 8 
2 8 » 3 2 1 1 1 1 1 3 » 7 
» 7 3 1 3 8 » 3 » » 3 5 
3 5 » 3 3 8 2 » » » 1 8 
I 8 2 » 3 8 » » 1 » 2 8 
2 8 » » 2 8 1 1 » 1 1 6 
1 6 » 1 1 7 » 1 » 1 1 5 
1 5 2 2 3 7 » » 1 1 2 6 
2 6 » 5 2 1 1 » » » » 2 1 1 
2 1 1 1 » 3 1 1 » 5 » » 3 6 
3 6 4 1 7 7 1 1 » • » 6 6 
6 6 4 3 1 0 9 3 2 1 1 6 6 
S A L A S D E C I R U G I A 














en 1 d e 






























H e m . 
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Asistencia Publ ico D o m i c i l i a r i a 
Estadlstlca connespondlente a! ano 194-6.-Aslstenclas claslflcadas por Dlstnltos 
D I S T R I T O S 
M E S E S 1.° 2.° 3 ' 4 . 0 5 ° 6 0 7° 8.° 
TOTAL 
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 
Enero 4 9 » 6 0 4 8 1 9 2 0 3 2 2 5 2 5 3 
Febrero 5 4 3 0 4 9 33 23 » 21 2 0 2 3 0 
Marzo -51 4 5 5 0 2 9 17 » » 21 2 1 3 
Abril 52 5 4 6 6 3 4 21 17 2 3 2 0 2 8 7 
Mayo 47 17 43 • 3 0 13 1 6 14 1 9 1 9 9 
Junio 4 6 2 5 42 27 15 1 1 15 2 0 201 
Julio • 45 2 3 6 2 2 4 1 8 15 1 5" 21 2 2 3 
Agosto . 4 2 3 7 7 6 2 5 15 17 9 2 3 2 4 4 
Septiembre . 45 37 7 2 2 6 1 1 14 14 21 2 3 8 
Octubre 3 7 21 7 6 2 4 18 1 6 14 27 2 3 3 
Noviembre . . . . 5 7 31 7 4 25 2 2 13 13 27 2 6 2 
Diciembre . . . . 5 9 4 0 6 3 37 2 0 13 1 6 3 4 2 8 2 
TOTALES. 5 8 2 3 6 0 7 3 3 3 6 2 2 1 2 1 5 2 1 8 6 2 7 8 2 . 8 6 5 
Clasi f icacion po r g r u p o s de e d a d e s d e los e n f e r m o s asistidos 
Menos De 1 De 2 De 5 De 15 De 25 De 45 De 65 y N o TOTALES 
a 2 anos a 5 anos a 15 anos a 25 anos a 45 anos a 65 anos mas anos consta 
M E S E S un ano 
Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos Casos 
Enero 5 3 2 5 3 2 7 3 2 3 1 4 1 3 2 » 2 5 3 
Febrero . 3 2 6 3 3 2 4 2 7 4 7 4 1 2 9 » 2 3 0 
Marzo * . 4 1 9 5 5 3 4 2 5 2 8 2 5 2 3 » 2 1 3 
Abril . . . . 4 3 4 5 2 4 5 2 8 5 3 4 0 3 1 » 2 8 7 
Mayo. 5 1 4 4 9 2 9 2 5 2 3 2 6 2 8 » 1 9 9 
Junio 4 1 7 3 1 3 7 2 4 3 2 3 1 2 5 » 2 0 1 
Julio . . 3 2 5 5 5 2 2 2 2 2 6 5 3 1 3 4 2 2 3 
Agosto 2 2 9 4 7 2 8 2 8 3 8 4 4 2 8 - 2 4 4 
Septiembre 4 2 5 5 2 2 9 1 7 4 1 3 9 3 1 » 2 3 8 
Octubre . » 1 9 4 6 3 0 2 4 2 2 6 0 3 2 » 2 3 3 
Neviembre 4 2 8 5 2 3 3 1 4 3 5 5 7 3 7 2 2 6 2 
Diciembre 2 2 7 3 1 3 6 3 5 4 3 7 1 3 7 » 2 8 2 
TOTALES. 4 0 2 9 5 5 5 6 3 7 4 3 0 1 4 1 9 5 2 8 3 4 6 6 2 8 6 5 
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Servicios auxiliares 
V A C U N A C I O N E S 
M.E S E S Curaciones Inyecciones Ventosas Antivariolicas Antitificas Otras 












1 6 2 
1 9 3 
1 7 8 
2 2 7 
2 4 4 
1 8 7 
1 5 5 
1 8 9 
2 5 9 
1 9 8 
2 3 8 
2 5 7 
9 0 5 
7 9 9 
781 
8 2 6 
7 5 7 
7 5 8 
6 9 8 
• 8 4 3 
7 9 3 
7 1 2 
8 6 6 














































TOTALES . 2 4 8 7 9 . 5 1 6 6 7 3 2 6 3 0 
3 6 7 
Asistencia a partos y Ginecologia 
















































































5 6 8 
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Farmacia Municipal 
Recetas despachadas y facllltadas gnatultamente, durante el ano 1940 





























Asistencia P. Domiciliaria 
Hptal S Juan y C Refugio 
Asilo Ancianos Dsprdos . 
Casa de Socorro . 
Religiosas Adoratrices 
Parque de Bomberos . 
TOTALES . . 






















































1 5 8 











2 1 5 





2 . 3 1 7 
9 5 8 
4 1 2 
75 
2 0 6 
18 
4 4 5 3 3 6 3 6 0 3 1 4 3 2 4 2 4 0 2 9 4 3 1 7 3 3 9 3 1 5 3 3 8 3 6 4 3 . 9 8 6 
Casa Refugio de San Juan 
Movlmlento Reglstnado durante el ano 194-6 
Numero de 
acogidos en ENTRADAS TOTAL 
B A J A S Existencia 
en fin de 
cada mes MESES 1 d e cada mes P o r d e f u n c l t i n P o r o t r a s c a u s a s 
V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H 
Enero 2 5 3 7 3 1 2 8 3 8 » » » » 2 8 3 8 
Febrero . 2 8 3 8 1 1 2 9 3 9 » » » » 2 9 3 9 
Marzo 2 9 3 9 » » 2 9 3 9 » » » 1 2 9 3 8 
Abril . . 2 9 3 8 2 1 3 1 3 9 » » l 1 3 0 3 8 
Mayo 3 0 3 8 » » 3 0 3 8 » 1 » » 3 0 3 7 
Junio 3 0 3 7 1 I 3 1 3 8 » » l » 3 0 3 8 
Julio 3 0 3 8 » » 3 0 3 8 s » » » 3 0 3 8 
Agosto . 3 0 3 8 » » . 3 0 3 8 » » » » 3 0 3 8 
Septiembre . 3 0 3 8 » 1 3 0 3 9 » » » 3 0 3 8 
Octubre . 3 0 3 8 3 » 3 3 3 8 » » » » 3 3 3 8 
Noviembre . 3 3 3 8 2 I 3 5 3 9 » » » 3 5 3 9 
Diciembre 3 5 3 9 » » 3 5 3 9 » 1 l 2 3 4 3 6 
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Cawi de Socorro 




































































































Abdomen. I 2 » 2 4 I 1 1 3 5 5 » - 2 5 
Hombro 5 » 4 1 3 6 6 9 6 6 6 5 57 
Miembros Brazo 6 4 4 1 5 5 12 14 1 6 7 7 2 8 3 
superiores A:\tebrazo 11 1 0 17 14 15 17 3 2 2 3 2 8 31 31 14 2 4 3 
Mano 9 8 1 0 8 1 0 4 1 0 7 1 0 3 101 1 3 2 1 1 8 1 1 2 9 6 9 6 1 0 2 1 . 2 7 7 
Cadera . 2 1 » 5 5 3 5 4 8 3 3 4 4 3 
Miembros Muslo 6 3 7 5 3 13 13 1 0 15 12 12 5 1 0 4 
inferiores .Pierna 2 4 21 33 2 6 2 9 4 6 55 37 3 4 27 27 2 2 3 8 1 
Pie . . 15 21 17 1 9 2 2 4 4 4 6 55 3 5 37 37 1 0 3 5 8 
Alcoholismo . 6 7 5 9 1 0 1 0 6 4 2 13 13 12 9 7 
Conmociones 4 1 4 2 6 7 5 11 1 0 » » 6 5 6 
































Accidentes varios. 13 21 12 12 6 2 9 1 6 2 2 1 8 17 17 1 0 1 9 3 
TOTALES. 3 0 1 2 9 4 2 9 6 3 0 1 3 1 5 4 1 5 4 6 6 4 3 4 4 2 9 3 8 7 3 8 7 2 8 1 4 . 3 0 6 
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Aportacion Municipal para Beneficencia en 1946 
C O N C E P T O S Pesetas 
2 2 7 . 6 9 8 , 0 6 
Para sostenimiento del Instituto Provincial de Sanidad 1 3 2 . 6 8 9 , 0 0 
Para el Patronato Nacional Antituberculoso 3 3 . 1 7 2 , 0 0 
Casa de Socorro . . • • , • 
• 
1 8 . 0 0 0 , 0 0 
Hospital de San Juan y Casa Refugio 9 8 . 0 0 0 , 0 0 
Para atender al pago a la Diputacion Provincial de las estancias y asistencias de enfer-
mos en sus establecimientos . . . . . . . . . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
S U B V E N C I O N E S 
A la Institution de las Siervas de Jesus . . . . . . • • • 1 . 5 0 0 , 0 0 
Al Asilo de Nuestra Senora de las Mercedes . . . . • • • 1 . 5 0 0 , 0 0 
Al Asilo de Hermanitas de Ancianos Desamparados 1 . 2 5 0 , 0 0 
A la Junta Provincial de Protection de Menores (para la Cocina Dietetica . 1 . 7 5 0 , 0 0 
A la Junta Provincial de Represion de la Mendicidad . . . . . 1 . 5 0 0 , 0 0 
2 5 0 , 0 0 
A la misma Institution por sus servicios de ambulancia 1 5 . 0 0 0 , 0 C 
A la Institution de Religiosas Adoratrices . . 5 0 0 , 0 0 
A las Religiosas Franciscanas Misioneras para sostenimiento de la Guarden'a Infantil . 2 . 4 0 0 , 0 0 
Al Patronato de Protection a la mujer 5 0 0 , 0 9 
Al Patronato de Redencion de Penas por el Trabajo 1 0 0 0 , 0 0 
A la Junta Provincial de libertad vigilada, para socorro a liberados y otras atenciones 1 . 2 0 0 , 0 0 
Para socorro y conduction de pobres transeuntes 9 . 4 0 0 , 0 0 
T O T A L 6 9 7 . 3 0 9 , 0 6 
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Establecimientos Provinciales de Beneficencia 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
Movimiento registrado durante el ano 1946 
S A L A S DE M E D I C I N A 
M E S E S 
Existencia 
en 1 d e 
cada mes 
ENTRADOS TOTAL 
S A L I 
Por curacion 
D A S 
Por muerte 
Quedan 
en tratamiento en 
fin de cada mes 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
Enero . 6 3 5 6 1 9 21 8 2 77 11 15 5 4 6 6 5 8 
Febrero . . . . 6 6 5 8 1 6 1 9 8 2 77 16 11 3 3 6 3 6 3 
Marzo • 6 3 6 3 2 0 27 8 3 9 0 2 9 2 4 3 4 51 6 2 
Abril 51 6 2 2 4 2 4 75 8 6 13 18 O 1 5 6 6 7 
Mayo . . 5 6 6 7 25 21 81 • 8 8 1 6 2 3 3 3 6 2 6 2 
6 2 6 2 1 9 21 81 8 3 2 2 2 2 4 6 55 55 
5 5 5 5 23 17 7 8 7 2 14 12 4 3 6 0 57 
Agosto 
Septiembre . . . . 
Octubre . 
Noviembre . . . • 
Diciembre . . . . 
6 0 57 2 5 2 6 8 5 8 3 2 0 1 8 4 2 61 6 3 
61 6 3 15 14 7 6 7 7 15 18 1 4 • 6 0 5 5 

























S A L A. S DE C I R U G I A 













Existencia S A L I D A S Quedan 
de ENTRADOS T O T A L en tratamiento en 
cada mes Por curacion Por muerte fin de cada m e s 
Var. H e m Var. Hem. Var. H e m . Var. Hem. Var. H e m . Var. H e m . 
5 5 2 0 3 1 2 0 8 6 4 0 2 3 1 4 5 2 5 8 2 4 
5 8 2 4 2 5 1 6 8 3 4 0 2 4 1 5 3 2 5 6 2 3 
5 6 2 3 3 4 9 9 0 3 2 2 9 1 4 2 1 5 9 1 7 
5 Q 1 7 2 4 1 4 8 3 3 1 2 2 1 3 2 » 5 9 1 8 
5 Q 1 8 3 1 1 4 9 0 3 2 2 9 1 2 4 1 5 7 1 9 
5 7 1 Q 3 2 1 1 8 9 3 0 3 1 8 5 1 5 3 2 1 
5 3 21- 3 2 1 5 8 5 3 6 3 1 1 5 3 L 5 1 2 0 
5 1 2 0 4 2 1 7 9 3 3 7 2 8 1 7 7 2 5 8 1 8 
5 8 1 8 3 7 1 8 9 5 3 6 3 4 1 5 5 1 5 6 2 0 
5 6 2 0 3 5 1 6 9 1 3 6 2 7 1 6 4 » 6 0 2 0 
6 0 2 0 .31 1 6 9 1 3 6 2 9 1 1 4 2 5 8 2 3 
5 8 2 3 1 7 1 4 7 5 3 7 2 4 1 6 5 1 4 6 2 0 
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C A S A D E C A R I D A D 
M o v i m i e n t o reg is t rado d u r a n t e el a n o 1946 
Anolanos y adultos 
Numero Existencia 
en fin de cada 
mes M E S E S 
de acogidos 




P o r d e f u n c i d n 
A C3 
Por o tras causas 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Varones Hembras 
Enero . . 1 6 7 1 5 9 2 5 1 6 9 1 6 4 1 » 3 » 1 6 5 1 6 4 
Febrero 1 6 5 1 6 4 2 1 1 6 7 1 6 5 2 1 2 » 1 6 3 1 6 4 
Marzo 1 6 3 1 6 4 3 3 1 6 6 1 6 7 1 3 » 1 1 6 5 1 6 3 
Abril 1 6 5 1 6 3 3 » 1 6 8 1 6 3 2 1 1 » 1 6 5 1 6 2 
Mayo . . . - . 1 6 5 1 6 2 2 4 1 6 7 1 6 6 » » » 1 1 6 7 1 6 5 
Junio 1 6 7 1 6 5 2 1 1 6 9 1 6 6 1 1 » 1 1 6 8 1 6 4 
Julio 1 6 8 1 6 4 2 1 1 7 0 1 6 5 1 » » 1 1 6 9 1 6 4 
Agosto 1 6 9 1 6 4 1 2 1 7 0 1 6 6 2 » y> » 1 6 8 1 6 6 
Septiembre . . . . 1 6 8 1 6 6 5 4 1 7 3 1 7 0 » 1 3 » 1 7 0 1 6 9 
Octubre . . . . 1 7 0 1 6 9 1 1 1 7 1 1 7 0 3 » » » 1 6 8 1 7 0 
Noviembre . . . . 1 6 8 1 7 0 3 5 1 7 1 1 7 5 » 3 » » 1 7 1 1 7 2 
Diciembre . . . . 1 7 1 1 7 2 7 3 1 7 8 1 7 5 3 » » 1 1 7 5 1 7 4 
Minos 




en 1 d e 
cada mes 




P o r o tras causas 
Existencia 
en fin de cada 
mes 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Varones Hembras 
Enero 191 1 5 5 1 1 1 9 2 1 5 6 » » 2 1 9 2 154 
Febrero. . . 1 9 2 1 5 4 2 2 . 1 9 4 1 5 6 » » 4 5 1 9 0 151 
Marzo 1 9 0 151 » » 1 9 0 151 » 6 2 184 1 4 9 
Abril . . 184 1 4 9 1 » 1 8 5 1 4 9 » » 8 1 1 7 7 1 4 8 
Mayo 1 7 7 1 4 8 2 1 7 9 1 4 8 » » 6 2 1 7 3 1 4 6 
Junio 1 7 3 1 4 6 3 1 1 7 6 1 4 7 » 3 1 1 7 3 1 4 6 
Julio 1 7 3 1 4 6 2 » 1 7 5 1 4 6 » » 3 » 1 7 2 1 4 6 
Agosto 1 7 2 1 4 6 4 1 1 7 6 147 » » 2 » 1 7 4 147 
Septiembre . . . . 174 1 4 7 1 1 1 7 5 1 4 8 » » 3 1 7 5 1 4 5 
Octubre . . . . 1 7 5 1 4 5 3 1 7 8 1 4 5 » » 2 » 1 7 6 1 4 5 
Noviembre . . . . 1 7 6 1 4 5 » 1 1 7 6 1 4 6 1 » » 1 7 5 1 4 6 
Diciembre . . . . 1 7 5 1 4 6 1 1 1 7 6 1 4 7 » » 1 » 1 7 5 1 4 7 
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C A S A D E E X P O S I T O R 
M o v i m i e n t o reg i s t rado d u r a n t e e l a n o 1946 













S A L I D A S Existencia 
en T de ENTRADOS TOTAL en fin de cada 
cada mes P o r d e f u n c i o n P o r o t r a s causas mes 
Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
39 3 3 8 5 47 38 4 3 3 2 40 3 3 
40 3 3 11 9 51 4 2 8 4 3 4 40 34 
4 0 34 1 3 5 5 3 39 2 3 6 3 45 3 3 
45 3 3 1 2 9 57 4 2 6 3 2 6 49 3 3 
49 3 3 4 1 2 5 3 45 1 1 2 7 50 37 
SO 37 6 11 56 48 2 2 5 4 4 9 4 2 
49 42 5 1 0 54 52 1 4 3 4 50 44 
SO 44 7 8 57 52 5 8 6 8 46 3 6 
46 36 8 8 54 44 2 7 5 5 47 32 
47 3 2 5 9 52 41 3 6 1 6 48 29 
48 29 8 7 56 36 4 1 1 5 51 3 0 
51 30 1 3 6 64 36 5 3 8 4 51 29 
Close de lactancia 















Var. Hem. Var. Hem 
27 26 1 3 7 
27 27 1 3 7 
31 26 1 4 7 
3 3 26 1 6 7 
35 31 1 5 6 
3 5 36 1 4 6 
3 8 37 1 2 7 
3 3 30 1 3 6 
3 2 21 1 5 11 
3 2 1 9 1 6 1 0 
3 4 20 17 1 0 




Var. Hem. Var. Hem. Var. Hem. 
» » » » 40 3 3 
» » » » 40 34 
» » » » 45 3 3 
» » » » 49 3 3 
» » » » 50 37 
» » » » 4 9 4 2 
» » » » 50 44 
» » » » 46 3 6 
» » » 47 3 2 
» » » » 48 2 9 
» » » » 51 3 0 
» » » » 51 2 9 
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Establecimientos parficulares de Beneficencia 
A S I L O D E A INI C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
M o v i m i e n t o r e g i s t r a d o d u r a n t e e l a n o 1946 
MESES 
N U M E R O D E 
A C O G I D O S 
E N I.0 D E 
C A D A M E S 
E N T R A D A S T O T A L 
Var. Hemb. Var. Hemb. Var. H e m b 
Enero 75 96 2 2 77 98 
Febrero . 76 96 2 » 78 96 
Marzo 77 96 2 » 79 96 
Abril 77 96 1 1 78 97 
Mayo 77 96 > » 77 96 
Junio 77 95 » » 77 95 
Julio 75 95 » » 75 95 
Agosto . 73 95 7 1 80 96 
Septiembre . 79 96 1 » 80 96 
Octubre . 80 96 2 3 82 99 
Noviembre 82 97 1 4 83 101 
Diciembre 80 96 1 2 81 98 
B A J A S 
Por defuncion 
Var. Hemb. 
Por otras causas 
Var. Hemb. 
E X I S T E N Q A 
E N FIN D E 








































N U M E R O D E 
A C O G I D O S 
E N 1.° D E 
C A D A M E S 













B N T R A D A S 
I l lnas f lncianas 













f l n c i a n a s 
B A J A S 
Por defuncion 
i l lnas f l n c i a n a s 
Por otras causas 
I l lnas f l n c i a n a s 
EXISTENCIA 
E N FIN D E 
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C r u z R o j a E $ p a n o I a 
Servicios del Dispensario - Clinica de Burgos, durante el ano 1946 
< o >—< 
E n f e r m o s 
NUEVOS n es cd o 
-1 
cd 
cd >-l T O T A L 
M E S E S e n T o t a l Altas Quedan cd o 
h-t. o cd S « d e 
t r a t a m i e n t o Var. Hem. Ninos 
o 
• 3 a (M 
cd V) o P 
cd 
m 
s e r v i c i o s 
« 
Enero 54 1 9 5 2 0 0 34 4 8 3 4 3 0 5 3 1 2 281 101 8 8 25 9 9 0 
Febrero 5 3 1 5 2 1 6 4 37 4 0 6 3 5 9 47 » 2 7 6 1 3 8 9 2 20 9 3 2 
Marzo 47 327 2 6 8 49 691 6 0 3 88 38 3 1 7 1 6 9 131 28 1 3 7 4 
Abril 88 263 1 7 6 4 4 571 5 0 3 68 8 294 194 87 3 2 1 1 8 6 
Mayo 68 2 2 0 224 38 550 4 8 9 61 4 2 337 1 4 0 90 22 1181 
Junio 61 1 7 7 1 8 2 34 4 5 4 4 2 9 25 38 251 1 3 6 61 26 9 6 6 
Julio 25 28 3 0 5 88 81 7 6 1 2 0 64 3 5 9 3 2 2 
Agosto 7 41 4 6 1 4 1 0 8 96 1 2 9 1 3 2 76 4 2 1 2 3 7 9 
Septiembre . . . . 1 2 4 2 46 17 1 1 7 1 0 5 1 2 » 1 3 4 9 3 44 1 6 4 0 4 
Octubre . . . . 1 2 1 3 9 1 3 4 41 3 2 6 2 8 6 40 29 2 6 0 1 4 9 92 1 4 8 7 0 
Noviembre . . . . 40 1 5 5 151 49 395 3 4 2 53 34 3 0 4 1 4 3 9 2 1 3 981 
Diciembre . . . . 5 3 1 5 9 1 5 7 4 2 411 3 9 7 1 4 34 3 5 2 1 5 2 84 1 8 1 0 5 1 
TOTALES . . 4 6 0 0 2 5 0 3058 1 5 5 5 938 235 1 0 6 3 6 


























cd* T O T A L 






s e r v i c i o s 
Medicina general 9 3 74 1 2 9 96 75 ' 5 8 1 8 » » 46 72 61 722 
Pulmon y corazon 59 64 68 58 56 48 1 6 19 20 4 4 58 65 5 7 5 
Aparato digestivo 51 48 58 6 5 6 2 48 26 33 36 52 6 2 541 
Neurologfa y Psiquiatrfa . 3 4 41 57 48 39 47 11 » » 32 30 40 3 7 9 
Enfermedades de los ninos 9 0 7 2 1 3 0 1 0 8 151 1 2 0 » » » 1 0 9 121 1 2 0 1021 
Cirugfa General . 1 3 3 1 4 3 3 5 9 205 204 1 1 7 1 0 0 1 3 4 1 6 0 141 1 6 0 1 8 5 2041 
Oftalmologfa . . . . 77 76 57 70 91 67 41 39 51 79 8 2 79 809 
Otorrinolaringologfa . 59 50 81 1 1 4 71 55 » » » 42 49 47 5 6 8 
Ginecologi'a . . . . 90 9 4 27 1 2 8 1 1 8 1 1 6 7 2 88 96 9 3 1 1 6 1 1 6 1 1 5 4 
Dermatologfa 46 57 7 2 60 38 38 » » » 57 66 7 2 5 0 6 
Odontologfa. 1 2 9 99 202 1 4 2 1 6 8 121 » » » 1 0 6 92 1 0 6 1 1 6 5 
Rayos X 
Analisis ch'nicos . 
4 6 49 37 22 34 49 11 21 24 37 4 5 50 4 2 5 
25 20 28 32 2 2 26 9 1 2 1 6 1 4 1 3 1 8 235 
Asistencias de urgencia . 1 5 1 0 1 8 1 4 1 3 1 7 3 1 3 1 0 11 8 8 1 4 0 
Electrologi'a . . . . 4 3 3 5 51 24 39 39 1 5 20 27 2 3 1 7 2 2 3 5 5 
TOTALES . . 990 9 3 2 1 3 7 4 1 1 8 6 1181 9 6 6 3 2 2 3 7 9 4 0 4 870 981 1051 1 0 6 3 6 
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Instituto Provincial de Sanidad 
I r a b a j o s d e l a b o r a t o r i o etectuados e n este Instituto e n el a n o 1946 
. M E S E S 
S E C C I O N 1 B S 
TOTAL 
Bacteriologia Qufmica Veterinaria 
Enero 1 8 6 24 6 4 2 7 4 
Febrero . . . . 1 8 8 3 0 53 271 
Marzo • . 2 2 8 33 4 0 301 
Abril 151 3 4 4 8 2 3 3 
Mayo 231 2 9 41 301 
Junio 201 2 9 5 2 2 8 2 
Julio 201 23 3 8 2 6 2 
Agosto . . . . 2 3 7 33 4 4 3 1 4 
Septiembre . . . . 1 5 6 2 8 54 2 3 8 
Octubre . . . . 2 4 2 3 0 55 3 2 7 
Noviembre . . . . 1 9 2 22 45 2 5 9 
Diciembie . . . . 7 6 23 5 6 1 5 5 
TOTALES . 2 2 8 9 3 3 8 5 9 0 3 . 2 1 7 
Vacuna an t i r rdb ica 
Tratamientos antirrabicos preparados para su aplicacion . 3 8 0 
Medulas y cerebros de conejos inoculados (virus fijo) remitidos a otros centros 
sanitarios . . . . . . . . . 
* 
6 
Vacunac iones r e a l i z a d a s po r el Inst i tuto 
Antivariolica Antiti'fica Antidifterica 
Capital . . . . 3 8 0 2 2 0 1 9 0 
Provincia 12 6 2 0 3 . 1 4 0 1 . 2 4 0 
TOTALES 1 3 . 0 0 0 3 . 3 6 0 1 . 4 3 0 
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Servicio de Ambulancia 
Enfermos • • 1 2 0 
Heridos . • 2 0 
Dementes 7 
Parturientas 12 
T O T A L 1 5 9 
Dispen«cirio Antituberculoso 
Servicios prestados en este Dlspensarlo durante el ano 1940 
Total de enfermos nuevos vistos (con inv. fam. y soci.) . . . . 1 1 8 5 
1 2 4 3 
Reconocimientos a enfermos antiguos - 1 3 1 7 
Punciones de Neumotorax. . . • 1 8 6 9 
6 
Frenicectomias . • • • • 2 
Radioscopias . . . • • • • • • • 5 . 6 1 4 
Radiografias . . • . • 8 9 
Servicios de Odontologi'a. 4 2 7 
Servicios de Laringologi'a . . . . . . . . 4 2 7 
Servicios prestados por el Laboratorio del Instituto . 5 5 3 
1 . 5 8 2 
Inyecciones de Sales de Oro . . . ' . ' . • • « • - - - 8 9 
Varies (Balsamicos, vacunas, etc.) 2 8 7 
Cutirreacione? 2 7 4 
Visitas domiciliarias. - • • • 1 2 0 
Enfermos ingresados en el Sanatorio de Fuentes Blancas 2 2 
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Servicios d e r m a t o l o g i c o s y d e H i g i e n e Social 
Resumen de! ano 1940 
E N F E R M O S 
ASISTIDOS P O R 
P R I M E R A V E Z 
E N F E R M O S ANTI-
G U O S T R A T A D O S 
E N E L A N O 
101AL DE ENFERMOS 
* VISTOS EN EL 
DISPENSARIll 
E N F E R M E D A D E S ADULTOS ADULTOS ADULTOS 
Ninos Ninos Ninos 
Var. Hem. Var. H e m . Var. Hem. 
Sifilis adquirida . . . . . 2 1 4 1 » 3 4 3 3 6 4 1 3 6 4 4 0 5 1 
Sifilis c o n g e n i t a . . . . . » » 3 Y» » 2 » » 5 
Blenorragia . . . . . 4 1 2 2 5 7 4 2 9 8 6 4 
Chancro venereo . . . . 2 5 » » 1 8 > » 4 3 » » 
Dermatosis 7 8 9 0 7 3 1 4 3 1 7 8 1 3 8 2 2 1 2 6 8 2 1 1 
Otras enfermedades . . . . 4 6 5 0 2 3 1 0 3 1 1 5 6 4 1 4 9 1 6 5 8 7 
TOTALES . 2 1 1 1 8 3 1 0 1 6 6 4 6 6 1 2 0 7 8 7 5 8 4 4 3 0 8 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d iagnost icadas 
(Oe la plel) 
E N F E R M E D A D E S VARONES HEMBRAS NINOS 
Lepra 1 » » 
Sarna . • • 5 2 4 
Tinas . . . • • • • » » 5 
Phtiriasis 1 1 » 
Piodermitis 3 0 2 1 2 9 
Cancer cutaneo < » 2 » 
Otras dermatosis » 2 0 6 2 6 1 1 8 4 
Varias . . « • • • • 1 2 9 1 5 0 7 9 
TOTALES. 3 7 2 4 3 7 3 0 1 
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Inyecciones Otros servicios 
Arsenicales 9 9 9 
Bismuticos . . . . 1 . 2 5 9 * 
Calcio . . . . . 6 1 Consultas 2 1 7 4 
Vacuna gonococica 1 1 9 Curas practicadas . 1 . 7 5 3 
Vacuna estafilococica 2 4 Terapia ffsica 1 1 5 
Vacuna estreptobacilar 121 Intervenciones quirurgicas 5 
Otras . . 2 0 7 Reconocimiento profilactico. 5 4 1 5 
TOTAL . 2 . 7 9 0 TOTAL 9 4 6 2 
Resumen de Laboratories 
P O S I T I V A S N E G A T I V A S 
Varones Hembras Ninos Varones Hembras Ninos 
W . M. K 4 3 3 6 2 74 6 9 I 
Gonococos . . . . -. • 8 » » 17 » » 
Treponemas 5 » » 4 » » 
Orinas » » 1 I 1 » 
Otros productos . . . » » 2 1 » 1 
Bacilo de Hansen . . . . 1 » » » » » 
TOTAIES . 5 7 3 6 4 9 7 8 0 2 
Balance de medicamentos en el ano 1946 
COMPUESTOS SALVARSANICOS BISMUTICOS 
N F . Ampollas 
Remanente del ano anterior 
Recibidas en el ano 1 9 4 6 
1 1 4 
6 0 0 
2 . 5 5 2 
y> 
TOTAL 7 1 4 2 . 5 5 2 
Bmpleados en el ano 1 9 4 6 5 1 9 1 . 2 5 9 
QUEDAN EN FIN DE ANO . . . 1 9 5 1 . 2 9 3 
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SERVICIOS PROVINCIALES DE HIGIENE INFANTIL Y M A T E R N A L 
Estadlstlca conjnespondlenle al aRo 194-B 
Dispensar io de H i g i e n e Infant i l 





Tuberculino - reaccioneo 





Seccion de M o t e r n o l o g i a 
Primi'paras . • . 18 
Multiparas • . . 18 
Pelvis normales . . . . 32 
Anomalias pelvicas . . . . . . 3 
Total de consultas . 7 6 
Numero de lesiones genitales . . 6 4 
5 4 0 
66.000 
1 . 7 0 0 
2 0 0 
7 2 0 
5 0 
1 . 9 5 0 
1 . 2 0 0 
1 . 2 5 0 
1 . 3 8 4 
2 0 2 5 
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Aporfocion municipal para salubridad e higiene en 1946 
C O N C E P T O S PESETAS 
Agues potables y residuarias . . • • • - • 1 2 5 . 1 4 3 , 2 5 
Limpieza de la via publica . . 3 2 1 7 1 7 , 1 1 
Cementerios . . • • ' 1 2 6 6 4 7 , 1 2 ' 
Laboratorio- de analisis . • • 5 3 . 4 7 0 , 0 0 
Desinfeccion 4 7 . 7 8 3 , 6 9 
Epidemias 5 . 6 0 0 , 0 0 
Higiene pecuaria> 45 5 3 0 , 0 0 
TOTAL . . . . 7 2 5 . 2 9 1 , 1 7 
Capitulo Undecimo 
R e l i g i o n 
m 
S U M A R I O 




Constituciones Sinodales vigentes 
Concilio Provincial que rige 
Concursos a curatos ultimamente celebrados 
Boletfn Oficial Eclesiastico 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
CURIA DIOCESANA 
Cancillerfa y Secretarfa de Camara y Gobierno del Arzobispado 
Delegacion de Fabricas del Arzobispado 
Erario Diocesano 
Habiiitacion del Clero 
ACCION CATOLICA 
Actividades de Accion Catolica de la Diocesis de Burgos en el ano 1 9 4 6 
Secretariado de Caridad de Accion Catolica. - Breve resena de la labor realizada y de los fondos^ 
invertidos en Caridad durante el ano 1 9 4 6 . 
C O N F E R E N C E S D E S A N V I C E N T E D E P A U L 
a) Numero de socios, familias visitadas e ingresos obtenidos por cada una de las Conferencias 
. de caballeros existentes en esta Capital, durante el ano 1 9 4 6 . 
b) Importe de los socorros distribuidos entre las familias visitadas por los socios activos de las. 
Conferencias de San Vicente de Paul, de caballeros de Burgos, durante el ano 1 9 4 6 . 
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Arthidiocesis de Burgos 
Metropolitan*] de las Diocesis de Calahorra y Santo Domingo de la Lalzada, 
Leon, Osma, Palencia, Santander y Vitoria 
SITUACION. —Comprende casi toda la provincia civil de su nombre y ademas una parte de las de San-
tander y Logrono, y varias parroquias de las de Soria y Palencia. 
LIMITES ECLESIASTICOS: Al Norte, la diocesis de Santander; al Este, las de Vitoria y de Calahorra; 
al Sur, la de Osma, y al Oeste, la de Palencia. 
HISTORIA.—Es la antiqui'sima diocesis de Oca, cuya Sede fue trasladada a Burgos en el ano 1 0 9 5 por 
decreto del Papa Urbano II. Fue elevada a Metropolitana por el Papa Gregorio XIII en 1 5 7 4 , 
siendo su Obispo el Cardenal Pacheco. El Concordato de 1 8 5 1 declaro sufraganeas de ella las 
diocesis de Leon, anteriormente independiente y directamente sujeta a la Santa Sede, y la de 
Vitoria, que fue de nuevo creada. En cambio separo de esta Metropolitana las diocesis que fueron 
declaradas sufraganeas de la Metropolitana de Valladolid, por el mismo Concordato creada. 
ARREGLO PARROQUIAL. — Aprobado por R. D. de 1 ° de Noviembre de 1 8 6 7 . 
CONSTITUCIONES SINODALES VIGENTES - L a s del Sinodo de 1 8 - 2 0 Septiembre 1 9 0 5 . 
CONCILIO PROVINCIAL QUE RIGE.- El de Abril-Mayo 1 8 9 4 . 
CONCURSOS A CURATOS ULTIMAMENTE CELEBRADOS.—1890, 1 9 1 0 , 1 9 2 4 y 1 9 4 0 . 
BOLETfN OFICIAL ECLESIASTICO.-Fundado en 1 8 5 8 . 
SANTA IGLESIA C A T E D R A L - E l primitivo templo se levanto en los anos 1 0 7 5 - 1 0 9 6 . El templo 
actual comenzo a construirse en 1 2 2 1 y se termino a principios del siglo XVI. Su planta consta 
de una nave central y dos laterales. En la cabeceia formase deambulatorio poligonal de cinco 
lados. Es la mas belia muestra del estilo gotico florido en Espafia. Varias de sus capillas atesoran 
joyas de arte riquisimas. 
DEDICACION: Fecha ignorada. Se conmemora el 2 0 de Julio. 
TITULAR: La Asuncion de Nuestra Senora. 
TESORO ESPIRITUAL: Reliquias de San Indalecio, Martires de Cardena y Santos Diocesanos y 
gracias concedidas a diferentes capillas 
ARCHIVO: Esta catalogado y hay un Indice-extracto de materias por orden alfabetico, que consta 
de 2 4 tomos en folio. Se conservan en este Archivo varios codices y pergaminos notables, varios 
incunables y otros documentos de valor historico. 
TITULOS DE LA CATEDRAL: Tiene el de Basilica menor, concedido por el Papa Benedicto XV en 
21 de Julio de 1 9 2 1 . 
CURIA DIOCESANA 
VICARIA" GENERAL Y PROVISORATO: El Ilmo. Monsenor Vicario General ejerce, en nombre del 
Prelado, la potestad administrativa, principalmente en los asuntos matrimoniales y, como Provisor, 
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es .Inez Diocesano en las causas de este Arzobispado, y a la vez Metropolitano o de apelacion para 
las diocesis sufraganeas. 
CANCILLERI'A Y SECRET ARIA DE CAMARA Y GOBIERNO DEL ARZOBISPADO: 
Tiene como mision refrendar las leyes, decretos y demas actos del Excmo y Rvmo Senor 
Arzobispo; a su cuidado esta el archivo de la Curia, siendo el primer Notario que expide certificados 
y da fe de cualquior documento del archivo diocesano. 
DELEGACION DE FABRICAS DEL ARZOBISPADO: 
Todas las Iglesias parroquiales y Casas rectorales tienen en los iibros de esta oficina relation 
detallada de los asuntos economico-administrativos de sus fabricas, debiendo rendir cuentas anual-
mente del balance de ingresos y gastos. 
ERARIO DIOCESANO: 
Las fundaciones piadosas de Misas.u otros sufragios que han de hacerse en valoresr se admi-
nistran y cumplen con la renta por este organismo diocesano. 
HABILiTACION DEL CLERO: 
Se ordena al pago efecavo de los haberes de Culto y Clero de todas las Iglesias y personal del 
Arzobispado. 
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A c c i o n C a t o l i c a A 
Actividades de Accion Catolica de la Diocesis de Burgos en el ano 1946 
C O N C E P T O S 
Rama de los 
hombres 







Centros en la Diocesis 2 0 2 5 3 2 8 1 1 5 8 
Idem en la capital . . . . 7 9 8 1 3 3 7 
Numero de afiliados . . . . 7 8 2 3 . 0 6 0 7 4 7 3 . 2 1 1 7 . 8 0 0 
Idem de aspirantes . . . . » » 6 0 0 2 . 2 3 9 2 8 3 9 
FORMACION 
Circulos y reuniones de estudio . 2 6 4 5 2 8 6 4 3 1 2 9 0 2 . 7 2 5 
Cursillos . . . . 2 3 2 1 6 2 3 
Conferencias 7 8 3 4 2 5 7 4 
Bibliotecas . 4 2 4 6 0 7 0 
Veladas de cultura y arte 4 6 1 9 3 3 2 
Viajes de estudio . . . . » 3 3 5 1 1 
PIEDAD 
Misas de comunion . . . . 2 1 6 3 6 0 2 2 8 1 . 1 3 2 1 . 9 3 6 
Retiros espirituales 2 4 1 2 2 5 1 1 7 2 3 6 9 
Ejercicios espirituales abiertos 5 2 1 0 3 5 5 2 
Idem id. cerrados 1 » 2 8 
1 1 
Otros actos de piedad 5 6 4 7 0 3 3 9 3 4 2 
1 . 2 0 7 
APOSTOLADO Y PROPAGANDA 
Actos de propaganda 5 8 4 9 3 0 
9 2 
Catequesis para adultos . » 5 2 
» 7 
Idem para parvulos . » 8 1 4 
6 7 8 9 
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Secretariado de Caridad de Accion Catolica 
Breve resena de la labor reallzada y de los fondos Invertldos en Garldad 
durante el ano 1940 
En el Aguinaldo de Navidad se repartieron . . . . . 1 7 . 4 5 5 , 7 5 pesetas 
Durante el ano para alimentos, ropas, socorro a transeuntes, enfermos y otros 
varios, cuyo detalle figura en los libros correspondientes . 18 3 1 8 , l O » 
Para 2 2 5 cortes de bata; 7 6 metros de tela blanca; 104 pares de medias y 
104 pares de alpargatas . . . . . . 9 1 70,OO » 
TOTAL . . . . 4 4 . 9 2 3 , 8 5 pesetas 
Ademas de esto, se han repartido durante el curso gran cantidad de ropa usada en buenas condiciones, 
hatillos, jerseys, algun equipo para ingreso en Colegio, Sanatorio, etc., etc. 
Este Secretariado se nutre exclusivamente de limosnas. Mas que el socorro constante del pobre, le 
interesa conseguir modificar sus condiciones de vida, etacando la causa de su pobreza, y a suprimirla 
dedica sus mayores esfuerzos. Prefiere socorrer con largueza menos casos que muchos con mezquindad. 
Para hacer simultaneamente labor moralizadora y dar lecciones de Religion, Puericultura y Hogar, 
dependen del mismo cinco catequesis de adultas, con 4 5 0 mujeres jdvenes matriculadas (en su mayorfa 




Trabajo y Acc ion So 
S U M A R I O 
COLOCACION OBRERA 
Estadi'stica de las demandas, ofertas, colocaciones y paro, correspondiente al ano 1 9 4 6 . 
SINDICATOS Y GREMIOS 
Relation de los existentes en Burgos en el ano 1 9 4 6 , con expresion del numero de afiliados 
pertenecientes a cada uno. 
DELEGAClON PROVINCIAL DE SINDICATOS 
Actividades desarrolladas por las Obras Sindicales en Burgos durante el'ano 1 9 4 6 . 
Obra Sindical «Educacion y Descanso» 
» » «Hogar» 
» » «Artesanfa» 
» » «Formacion Profesional» 
Cuadro expresivo de la labor desarrollada por las Casas Comarcales durante el ano 1 9 4 6 . 
1 N S T I T U T O N A C I O N A L D E PREVISION.—DELEGACION PROVINCIAL DE BURGOS 
SEGURO DE ENFERMEDAD.—Datos estadi'sticos referentes a los asegurados de la Capital que perci-
bieron prestaciones economicas durante el ano 1 9 4 6 . 
Numero de enfermos asistidos en los Consultorios. 
Gastos de Farmacia originados por los asegurados. 
Analisis efectuados en Burgos a los asegurados directos. 
Desglose de analisis por productos. 
Asegurados directos de la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad, asistidos en las distintas 
Especialidades. 
VEJEZ E INVALIDEZ.—Estadi'stica referente a los subsidiados de la Capital durante el ano 1 9 4 6 . 
SEGUROS LIBRES —Datos estadi'sticos relativos al termino municipal de Burgos, correspondientes al 
ejercicio de 1 9 4 6 . 
SEGURO DE ACCIDENXES DEL TRABAJO 
RENTAS — Cantidades satisfechas a pensionistas residentes en el termino municipal de Burgos, 
durante el ano 1 9 4 6 . 
SINIESTROS —Accidentes de trabajo ocurridos en el termino municipal de Burgos durante el ano 
1 9 4 6 , y cantidades satisfechas por los mismos, por todos los conceptos. 
SUBSIDIO FAMILIAR.—Prestaciones de Subsidio Familiar satisfechas en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO 
Labor realizada durante el ano 1 9 4 6 . 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 
Estadi'stica de los asuntos tramitados por la misma durante el ano 1 9 4 6 . 
CAJA DE A H O R R O S MUNICIPAL DE BURGOS 
Atenciones sufragadas con cargo a los beneficios que la entidad obtiene. 
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS 
Vida economica y obra social realizada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
Obra benefico-social realizada durante el ano 1 9 4 6 . 
Obra cultural 
GUARDERIA INFANTIL de las Religiosas Franciscanas Misioneras de Maria 
Estadi'stica del ano 1 9 4 6 . 
COLEGIO DE JEStiS-MARIA 
Obras sociales que practica 
APORTACION MUNICIPAL PARA ASISTENCIA SOCIAL EN 1 9 4 6 
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C o l o c a c i o n O b r e r a 
Estadistica de las d e m a n d a s , ofertas, colocacianes y pa ro 
cor respondiente ul a n o 1946 
H O M B R E S 
M O V I M I E N T O M E N S U A L 
M E S E S 
enhn 
de 
m e s Ofer- E x t r a l a b o r a l 
Lenso de paro 
en fin de cada mes 
ante-
rior 
DEMANDAS tas COLOCACIONES Altas Bajas 
S A B C S S A B C S s S A B C s 
Enero . 4 8 9 75 6 9 0 8 6 18 6 2 6 8 6 2 0 12 15 3 9 6 6 0 
Febrero 6 0 31 1 2 6 1 7 174 1 8 0 5 2 1 1 3 15 1 8 0 2 2 16 14 38 9 61 
Marzo . 61 23 101 7 131 1 2 9 3 0 9 4 5 1 2 9 14 1 1 14 4 2 10 6 6 
Abril . 6 6 16 6 7 7 9 0 8 9 2 6 58 5 8 9 15 3 15 52 12 7 9 
Mayo . 7 9 2 2 1 5 5 13 1 9 0 201 35 154 12 201 18 11 14 51 1 0 75 
Junio 75 2 9 114 17 1 6 0 174 3 9 1 2 0 15 174 17 4 18 44 12 74 
Julio 74 21 8 8 15 124 117 3 0 74 13 117 11 11 16 52 13 81 
Agosto . 81 3 8 1 4 3 27 2 0 8 21 I 51 1 3 6 24 211 15 4 16 57 16 8 9 
Septiembre 8 9 3 4 1 2 5 19 178 1 8 8 43 1 2 8 17 1 8 8 1 2 8 15 5 0 18 8 3 
Octubre 8 3 19 1 0 0 7 1 2 6 1 2 3 3 0 8 6 7 1 2 3 15 18 15 5 0 18 8 3 
Noviembre . 83 17 71 10 9 8 1 0 4 22 75 8 104 6 9 17 4 2 15 74 
Diciembre . 74 12 2 6 4 42 44 14 2 6 4 44 5 3 0 8 3 0 9 47 
M U J E R E S 
Enero i 33 7 2 9 » 3 6 5 8 25 33 » 58 3 0 1 13 24 3 4 0 
Febrero 4 0 15 2 0 1 3 6 8 2 53 2 8 2 8 2 51 9 15 18 3 3 6 
Marzo < 3 6 18 25 2 45 74 43 2 9 2 74 34 8 13 18 2 33 
Abril . 33 12 14 1 27 55 4 0 14 1 55 3 6 2 14 23 2 3 9 
Mayo 3 9 1 0 28 2 4 0 5 6 2 2 3 2 2 5 6 2 0 1 0 13 18 2 53 
Junio 33 6 7 6 4 1 1 3 2 1 4 2 85 5 6 1 1 4 2 21 9 1 0 23 2 3 5 
Julio 35 8 24 4 3 6 43 18 21 4 43 16 6 9 27 2 3 8 
Agosto . 3 8 17 24 5 4 6 74 43 2 6 5 74 3 0 5 9 24 2 3 5 
Septiembre . 35 23 37 6 6 6 8 8 45 37 6 8 8 2 8 5 11 23 2 3 6 
Octubre 3 6 2 6 35 1 6 2 9 4 5 2 41 1 9 4 32 7 11 16 2 2 9 
Noviembre . 2 9 17 18 3 3 8 6 8 4 6 19 3 6 8 31 3 1 0 15 2 27 
Diciembre . 27 7 9 I 17 33 23 9 1 33 16 3 9 13 2 24 
N O T A . — A ) Obreros menores de 20 anos.—B) Obreros de 20 a 50 anos.— C) Obreros mayores de 50 anos. — 
S) Total de las columnas anteriores. 
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Sindicatos y Gremios 
Relacion de los existenles en Burgos en el ano 1946, 
con expresion del numero de aHliados pertenecientes a cada uno 
S I N D I C A T O S 
Artes Graficas y Prensa . 
Agua, Gas y Electricidad 




G R E M I O S 
Barberos y Peluqueros . 




Madera . . . . 
Metal 
La Piel . . . . 




Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
TOTAL DE AFILIADOS 
NUMERO DE AFILIADOS 
1 6 4 
1 3 8 
6 6 3 
2 2 5 
1 . 9 9 8 




5 7 9 
4 6 5 
2 8 5 
4 0 3 
4 9 5 
1 1 3 
1 8 0 
9 8 
602 
1 . 2 5 4 
8 9 4 8 
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Delegation Provincial de Sindicatos 
Actlvldades desarrolladas por las Obras Slndlcales de Burgos durante el ano 1946 
Obra S indka ! «Education y Descanso* 
BALONCESTO - S e ha celebrado un campeonato localcon la intervention de diez equipos, habien-
dose jugado durante el mismo 43 encuentros y resultando campeon del torneo el equipo de S. E. S. A. 
Se ha constituido en este ano la Federation Burgalesa de Baloncesto, con domicilio en las oficinas de 
Education y Descanso, figurando en su directiva afiliados a la Obra, cuyos nombres fueron facilitados 
por la Jefatura de Deportes Se jugo el campeonato oficial en el que tomaron parte cuatro equipos inte-
grados en Education y Descanso 
BOXEO -Organizados por la Jefatura de Deportes han tenido lugar este ano varies veladas de 
boxeo, mereciendo especial mention las celebradas en el Teatro Principal y Gran Teatro. 
CICLISMO. — Con extraordinario exito han sido organizadas, por esta Section, tres carreras a la ame-
ricana, en las que intervino un fuerte equipo ciclista de Valladolid. 
ESQUIS —Se ha celebrado el campeonato provincial con varias pruebas efectuadas en Pineda de la 
Sierra y Quintanar de la Sierra 
El equipo de la Obra ha tornado parte en los Campeonatos Nacionales de- «Educacion y Descanso». 
FUTBOL.—Varios son los equipos organizados durante este ano. Primeramente se ha celebrado un 
torneo de equipos seleccionados, donde el equipo «Galletas Payno» quedo campeon. Tomaron parte 
cinco equipos. Durante los meses de verano se ha celebrado el Campeonato Provincial para la disputa del 
Trofeo «Excelentisima Diputacion Provincial, en el que tomaron parte los equipos locales de la S. E. S A. 
el «Sindicatos» y «Deportivo Juventudes», y los de la provincia. 
BALONMANO. —A la vez que se jugo el campeonato de Futbol, iniciado en el mes de Noviembre, 
se jugo por los mismos equipos el campeonato de Balonmano, primero que se celebro en Burgos por 
equipos civiles. 
HOKEY SOBRE RUEDAS.—Se ha celebrado en Burgos el primer campeonato de hokey sobre 
ruedas, en el que han tornado parte cuatro equipos, resultando vencedor el del Grupo de Empresa 
«Productos Loste S. A.» 
NATACION.—Se han celebrado varias pruebas en la piscina del «Dos de Mayo», resultando vence-
dor el equipo de la Sociedad Espanola de Seda Artificial, cuyo equipo ha tornado parte en los Campeo-
natos Nacionales de la Obra. 
PELOTA. —Han participado en los tres Campeonatos Locales de Pelota, para equipos de Grupos de 
Empresa, ocho equipos de dos jugadores, jugandose 2 8 partidos, resultando vencedor el del Grupo de 
Empresa de la S. E. S. A., quien acudio por primera vez a los Campeonatos Nacionales celebrados en 
Bilbao, en los que quedo finalista. 
TENIS DE MESA.—Se ha celebrado este ano el I Campeonato Local de Tenis de Mesa, con la 
inscription de 2 8 jugadores, habiendose celebrada 3 2 5 partidos. Se ha tornado parte en el I Campeonato 
Nacional, fase intermedia, celebrado en Palencia. 
La Sociedad Espanola de Seda Artificial subvenciono a su Section Deportiva con la cantidad de 
1 5 0 0 pesetas, habiendo celebrado a partir del mes de Julio, diversas pruebas deportivas, ciclistas, 
pedestres, carreras de cintas para senoritas, partidos de futbol, baloncesto, balonmano, pruebas de 
natation, competiciones ds bolos, carreras de sacos y otros actos de verdadero regocijo para sus 
productores. . 
Mt lSICA. -Se ha celebrado el primer Concurso Provincial de Rondallas, en el que tomaron parte 
Burgos, Aranda y Pradoluengo. ^ 
En el Gran Teatro se celebro un magno concierto a cargo de la Orquesta Nacional; las localidades 
de preferencia fueron dedicadas a productores afiliados a la Obra. 
CINE.-Han sido organizadas las secciones de cine dadas a los Sindicatos de Artes Graficas y 
Oficinas y Banca, en sus fiestas respectivas. 
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ENSENANZA Y CULTURA - L a Escuela de Arte de Education y Descanso sigue su march's normal 
en sus clases de Dibujo y Pintura, con la asistencia de unos 5 0 productores 
CONCURSOS Y EXPOSICIONES.—En los locales de la Obra de Artesania se han celebrado desde 
el primero de Julio al 1 2 del mismo mes, una Exposition de Cultura de los alumnos de la Escuela de Arte 
de la Obra 
BIBLIOTECAS —La Obra dispone de una biblioteca instalada en el Hogar del Productor con mas de 
4 0 0 volumenes 
EMISIONES DE RADIO.—El Grupo de variedades actuo en los locales de Radio Castilla. 
HOGARES DEL PRODUCTOR.—El de la Jefatura Provincial de Burgos fue cerrado por reforma en 
primero de Diciembre de 1 9 4 5 Se ha hecho una gran reforma en el citado Hogar del Productor. 
VIAJES PROVINCIAI ES - L a s excursiones de mayor interes realizadas por la Obra han sido a Poza 
de la Sal a Ona, a Aranda de Duero, a Pineda de la Sierra y a Quintanar de la Sierra. 
Por la Section de Cultura y Arte se han organizado excursiones arti'sticas al Monasteno de Santo 
Domingo de Silos, Covarrubias y pantano del Arlanzon. 
Obra Sindical «Hogar » 
Organization de grupos de viviendas ultrabaratas en Burgos 
Preparation y organizacion de solicitud de empresa para cien viviendas y dos talleres colectivos en 
U ^Estiidio economico de proyecto de urbanization y saneamiento del Grupo «Juan Yague*, y estudio 
completo del proyecto de ampliation. 
Remision del proyecto de ampliacion «Maximo Nebreda». 
Adjudication detinitiva de los Grupos «Manuel Illera*. 
Obra Sindical «Artesania » 
Concesion de una beca en la Escuela Mayor Textil a una artesana. 
Concesion de un telar manual. 
Obra Sindical «Formation Profesional » 
El Taller-Escuela de Burgos termino con toda normalidad su cuarto curso, e iniciado tambien 
absoluta eficacia y normalidad el quinto curso. 
Las clases y talleres son los mismos que en cursos anteriores. 
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Instituto Nacional de Prevision 
D e l e g a t i o n P r o v i n c i a l d e B u r g o s 
S E G U R O D E E N F E R M E D A D 
Datos estadlstlcos referentes a los asegurados de la Capital que perclbleron 
prestaciones econ6m!cas durante el ano 1946 
M E S E S Numero 
IMPORTE DE LAS PRESTACIONES 
de asegurados Por enfermedad Por fallecimiento 
Enero 4 2 5 . 4 9 3 , 1 6 1 8 0 
Febrero . . . . 45 5 . 8 0 8 , 6 5 4 0 0 
Marzo 51 7 . 4 6 5 f 1 5 4 8 0 
Abril 4 2 6 . 3 7 7 , 5 0 6 0 0 
Mayo 4 8 5 . 8 0 5 , 5 3 1 8 0 
Junio 2 8 5 . 1 2 4 , 0 0 3 0 0 
Julio 3 9 6 . 0 0 8 , 0 0 4 0 0 
Agosto 4 8 7 . 7 0 1 , 1 6 5 0 0 
Septiembre . . . . 37 5 . 7 6 8 , 5 0 4 0 0 
Octubre . . . . 4 9 7 . 0 3 0 , 8 3 » 
Noviembre . . . . 57 7 . 3 5 3 , 6 5 5 4 0 
Diciembie . 4 8 9 . 2 8 7 , 0 0 4 0 0 
TOTALES . 7 9 . 2 2 3 , 1 3 4 , 3 8 0 
Numero de enfermos asistidos en los Consultarlos de la Caja Nacional de Seguro 














8 4 8 
1 . 1 5 2 
1 . 3 0 7 
1 .041 
9 4 6 
9 2 6 
8 5 3 
1 . 1 6 3 
810 
1 . 0 3 8 
1 . 0 8 9 
1 0 2 6 
1 2 . 4 7 7 
Oastos de Farmacia orlglnados por los asegurados de la Caja Nacional de Seguro 
de Enfermedad, en Burgos, durante el ano 1946 
2 3 . 7 5 9 , 5 7 ptas. 
2 2 8 5 0 , 3 5 » 
2 7 . 0 9 0 , 9 7 » 
2 5 . 0 5 5 , 3 2 » 
24 5 5 9 , 3 9 » 
2 2 8 4 6 , 8 2 » 
25 5 3 8 , 0 2 » 
3 0 . 3 9 1 , 4 9 » 
2 7 . 7 4 9 , 3 5 » 
3 0 . 0 2 9 , 1 0 » 
3 0 . 5 8 1 , 7 8 » 













TOTAL 3 2 5 . 1 2 8 , 1 7 ptas. 
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Anal is is e fectuados e n Bu rgos a 
los a s e g u r a d o s directos de la Ca ja 
N a c i o n a l d e S e g u r o d e E n t e r m e -





















1 3 3 
1 3 0 
1 0 8 
116 
1 0 9 
1 . 0 5 1 
Desglose de andl is is p o r 
productos 
Heces . . . . . 3 
Jugo gastrico 1 0 
6 7 7 
3 2 0 
Esputos 3 2 
Exudados 4 
Li'quido cefalorraqui'deo . 3 
Flujo vaginal . 1 
Bacteriologico 1 
TOTAL . . . 1 0 5 1 
A s e g u r a d o s directos d e la Ca ja INacional d e S e g u r o d e E n f e r m e d a d , 
asistidos e n las dist intas espec ia l idades 









Enero . . . . 14 14 3 9 10 
-Febrero 4 8 25 17 1 I* 
Marzo . . . . 42 3 2 
i 
1 0 2 
Abril . . . . 3 5 1 6 2 4 • 8 4 
Mayo . . . . 4 0 3 i 32 1 1 9 
Junio . . . . 4 8 27 4 9 1 4 7 
Julio . . . . 6 6 4 3 5 8 6 6 
Agosto 6 9 3 4 3 8 2 4 9 
Septiembre. 6 9 4 6 71 2 9 81 
Octubre 1 1 8 74 4 8 5 4 7 8 7 8 
Noviembre . 6 2 77 51 7 9 7 9 5 0 9 
fDiciembre . 9 6 8 0 6 3 6 7 6 7 5 5 9 
TOTALES 2 7 6 6 6 2 4 3 0 5 2 8 2 5 3 2 . 0 1 5 
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V e j e i e I n v a l i d e z 
Estadlstlea referente a los subsldlados de la Capital durante el ano 1940 
cv 
t . i 
< , • 
c - _ y- • • rk •• • ? 
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Seguro de Accidentes de Trubojo 
R E N T A S 
Cantldades satlsfechas a penslonlstas resldentes en el tGrmlno municipal 
de Burgos, durante el ano 1946 













I M P O R T E 
8 8 2 3 , 3 1 
1 0 . 7 0 9 , 4 0 
1 0 . 1 4 4 . 1 9 
I 2 . 3 0 4 , 2 6 
9 .1 1 4 , 1 2 
1 5 . 5 5 2 . 2 0 
18 9 0 0 , 7 3 
I I 1 1 2 , 1 5 
1 3 . 9 0 6 , 2 3 
19 7 0 4 , 6 1 
1 4 . 1 9 3 . 2 0 
13.1 17 ,51 
1 5 7 5 8 1 , 9 1 
S I N I E S T R O S 
Accidentes de trabajo ocurrldos en el termlno municipal de Burgos durante el ano 
1946, y cantldades satlsfechas por los mlsmos, por todos los conceptos 
A B O N A D O 
1 7 . 6 1 4 , 1 1 
18 2 0 2 , 2 4 
1 0 . 1 0 3 , 0 0 
1 0 0 0 2 , 0 0 
8 . 1 0 0 , 3 4 
8 . 2 0 1 , 0 0 
9 7 6 4 , 2 2 
9 1 1 1 , 3 5 
1 4 . 9 5 9 , 2 0 
16 8 2 1 . 5 6 
1 0 . 3 0 8 , 5 0 
1 7 . 5 2 2 , 6 9 
1 5 0 . 7 1 0 , 2 1 
P R O D U C C I O N 
Entidades patronales de este termino municipal aseguradas en la Caja Nacional en 3 1 de 
diciembre de 1 9 4 6 . . . . . 
Productores a quienes alcanza este seguro hasta la fecha indicada. . 
3 5 6 
5 3 5 0 
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\ n b % i d i o F a m i l i a r 
















Sistema Normal 1 4 7 2 9 0 5 2 261 1 491 7 5 6 3 8 5 
Sistema P A I . 5 6 4 1 0 2 7 7 6 131 3 4 1 7 1 5 2 7 6 1 8 
V 0 Rama General . 1 2 6 2 1 7 2 3 8 2 2 4 6 3 7 14 
Total Rama General . 1 2 6 9 2 8 1 3 . 4 2 0 8 6 1 6 4 9 7 1 2 2 9 0 1 0 1 7 
Rama Agropecuaria 2 4 7 8 0 8 3 4 6 2 4 141 3 3 
V. O. R. Agropecuaria 3 » 3 » 3 » 3 






bcneficiarios Subsidiados Beneficiarios PESETAS 
Sistema Normal . 1 6 8 3 0 1 9 8 1 6 2 2 6 381 6 2 6 . 1 9 6 , 9 0 
Sistema P. A. I 1 8 3 2 4 9 23 7 6 0 6 8 1 0 6 1 5 1 9 . 3 4 9 , 2 5 
V. O. Rama General » » » 8 8 9 1 7 3 6 47 8 4 5 , 0 0 
Total Rama General . 3 5 1 54 2 8 32 81 I 9 6 . 2 2 3 2 . 2 3 3 . 3 9 1 , 1 5 
Rama Agropecuaria . 6 6 6 2 4 5 4 7 6 2 9 1 7 5 0 4 3 , 7 0 
V. O. R. Agropecuaria » » ~> 12 3 6 7 5 0 , 0 0 
TOTALES 3 5 7 6 0 3 4 3 5 . 3 7 7 1 7 2 . 2 8 8 2 . 4 0 9 1 8 4 , 8 5 
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Inspeccion Provincial de Trabajo 
Labor realizada durante el ano 1946 
Documentos registredos de entrada en el ano 
Id. id. de salida 
Expedientes de accidentes de trabajo 
Informes de accidentes de trabajo 
id pedidos por la Caja Nacional 
Informes de expedientes de presuntos beneficiarios de Subsidio de Vejez -
Informes pedidos por la Direccion General de Trabajo . . • 
por el Servicio Central de Inspeccion 
I d por otras Dependencies del Ministerio 
Informes sobre reglamentacion del trabajo . • -
Informes por causas de crisis 
Namero de certificaciones de descubierto de pago de liquidaciones, pasadas a Magistrate 
de Trabajo para la via de apremio 
Numero de libros de salarios habilitados . 
Id. de autorizaciones de sustitucion de libros de salarios por nominas 
Numero de libros de visitas habilitados . 
Numero de pueblos visitados . 
Kilometros recorridos en itinerarios 
8 7 6 
1 .1 .56 










4 9 4 
4 
4 4 5 
7 2 
4 5 4 2 
Otros servicios 
Numero de Actas sobre infraccion de legislacion de trabajo, incluso 
obstruction 
Numero de Actas sobre infraccion de Seguros Sociales 
TOTALES 
4 5 7 por pesetas 1 2 9 . 7 2 5 OO 
3 2 0 » » 2 0 7 4 5 9 , 7 5 
Actas 77 7 por pesetas 33 7 1 8 4 , 7 5 
Numero de liquidaciones 
De Subsidio Familiar 
De Cuota Sindical 
De Subsidio de Vejez 
De Subsidio de Maternidad 
De Seguro de Enfermedad 
TOTALES 
Actas 9 2 por pesetas 4 9 . 0 4 8 , 2 4 
» 9 2 por » 1 6 6 3 6 . 3 1 
« 2 5 4 por » 3 5 4 7 1 , 6 9 
* 13 por » 1 . 0 4 7 , 9 2 
» 194 por » 9 7 . 7 2 1 3 3 
A c t a s 6 4 5 por pesetas 1 9 9 9 2 5 4 9 
Numero de Centros de trabajo visitados 
Numero de obreros afectados . 
3 . 3 0 1 
1 2 . 5 3 1 
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Magistratura de Trabajo 
Estudisticu de los asuntos tramitados por la misma durante el ano 1946 
C O N C E P T O S Asuntos tramitados 
Cantidades satisfechas 
a los obreros 
P E S E T A S 
Resueltos por conciliacion . 9 5 6 8 0 9 7 , 2 6 
Idem por desistimiento . . . . 42 » 
Idem por sentencia absolutoria . 3 9 » 
Idem por sentencia condenatoria 61 1 3 4 . 7 2 7 , 8 1 
TOTALES . . . 2 3 7 2 0 2 8 2 5 , 0 7 
Ademas se han fijado en sentencias derivadas de accidentes de trabajo, rentas en favor de los 
obreros accidentados o derechohabientes de las vfctimas, las que sin poderse determinar, puede asegu-
^rarse rebasan la cantidad de 3 0 0 0 0 0 pesetas. 
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Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
Atenciones sufragadas con cargo a los beneficios que la entidad obtiene 
O B R A E S C O L A R 
P E S E T A S 
A disposition del Excmo. Ayuntamiento para la construction del Grupo Es-
colar de la calle de Salas • . 4 9 8 . 3 5 5 , 5 9 
Donado a las Escuelas tecnico - profesionales «Padre Aramburu» 5 . 0 0 0 , 0 0 
Subvention acordada en favor de las mismas. . * 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Pensiones y becas para estudios 4 6 1 5 9 , 4 0 
PROTECCION A FAMILIAS HUMILDES 
Entregado al Excmo. Sr. Capitan General con destino a la construction de 
viviendas ultrabaratas del Grupo «Juan Vague * . , . . . ' . 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 
Aguinaldo del pobre, campamentos de verano y otros . . . 3 . 5 1 6 , 1 5 
O B R A G A N A D E R A 
Invertido en organizacion de concursos de ganados y compra de sementales. 21 0 0 0 , 0 0 
O B R A C U L T U R A L 
Subvenciones diversas. 8 . 0 0 0 OO . 
AYUDA A CORPORACIONES 
Para fines beneficos y sociales 6 . 9 8 6 , O O 
PROTECCION A LA MUJER --
Propaganda y donativos varios 3 2 . 3 0 2 , 0 0 
AYUDA A ENTIDADES BENEFICAS 
Subvention al Asilo de Nuestra Senora de las Mercedes para las obras de 
consolidation de la Casa Asilo 2 8 0 0 0 , 0 0 
Varios 6 4 0 0 , 0 0 
• 
T O T A L 9 8 2 7 1 9 , 1 4 
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Circulo Catolico de Obreros de Burgos 
Villa economics y obra social realizafla por la Caja tie Ahorros y Monte fle Pieflafl 
V I D A E C O N O M I C A 
A h o r r o 
OPERACIONES EFECTUADAS DURANTE EL ANO 1 9 4 6 PESETAS 
Capital de imponentes en 3 1 de diciembre de 1 9 4 5 . . . . 24 6 0 9 . 3 4 3 , 8 9 
"IMPOSICIONES 
10 8 0 7 imposiciones por pesetas 1 7 . 3 9 2 . 1 7 3 , 1 3 
Suma. . " 4 2 . 0 0 1 . 5 1 7 . 0 2 
REINTEGROS 
5 . 3 2 2 reintegros por pesetas 1 5 . 3 1 8 . 5 6 1 , 7 3 
Saldo en 3 1 de diciembre de 1 9 4 6 2 6 . 6 8 2 . 9 5 5 , 2 9 
O B R A B E N E F I C O S O C I A L 
M o n t e d e P i e d a d 
SECCION DE EMPENOS NUMERO PESETAS 
Saldo en 3 1 de diciembre de 1 9 4 5 
Emperios efectuados en el ano 
Suma . . . . . . 
Desempenos realizados en el ano . . . . . . . . . 
Saldo en 31 de diciembre de 1 9 4 6 . 
1 . 6 7 8 
3 . 9 8 5 
1 10 8 5 9 , 0 0 
4 6 2 . 7 4 1 , 0 0 
5 6 6 3 
4 2 2 3 
57 3 . 6 0 0 , 0 0 
4 6 6 . 9 5 6 , 0 0 
1 . 4 4 0 1 0 6 . 6 4 7 , 0 0 
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Realizadas con cargo directo al ejercicio . 
• 1 1 5 . 2 6 8 , 7 2 
Id. con cargo al fondo especial . . . . . . . 4 1 . 7 0 0 , 0 0 
T O T A L . . . 1 5 6 9 6 8 , 7 2 
O b r a c u l t u r a l 
D E T A L L E PESETAS 
Obra escolar (sostenimiento de Escuelas) . 1 0 7 0 5 4 , 7 2 
Becas para estudio . . . . . 5 . 5 0 0 , 0 0 • 
Obra religiosa . . . . . . . . . . . . 1 4 . 8 0 0 , 0 0 
Ayuda a entidades beneficas . . . . . . . 11 1 8 9 , 0 0 
Estfmulo Ahorro . . . . . . . . . . . 3 . 4 2 5 , 0 0 
Prevision a favor de empleados . . . . . . 1 5 . 0 0 0 , 0 0 
T O T A L 1 5 6 . 9 6 8 , 7 2 
Obra benefico-social, desde 1 9 0 9 . 
Coste del inmueble para Escuelas de ninas 
3 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
1 . 0 4 6 . 0 4 2 , 8 3 
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Guarderia Infantil 
de las Religiosas Franciscanas Misioneras de Maria 
Estadlstlca del ano 1946 
Ninos inscritos . 2 1 0 
1 ninas 8 0 . . . . 
Asistencia media | 
f ninos 9 0 . . . . . . . 1 7 0 
Ninos preparados para la primera Comunion 18 
Juguetes repartidos . 2 5 0 
Prendas de vestir . . . . . . . . 1 0 4 6 
Calzados, pares . . . . . . . . . 1 9 0 
Comidas . . . . . . . . . . 4 2 5 0 
Ninos preparados para la Escuela Primaria . . . 3 6 
Colegio de Jesus - Maria 
Obras Sociales 
Obras de Apostolado de la Congregacion Mariana. 
Visitas semanales a las enfermas por la Asociacion de Nuestra Senora del Sagrado Corazon. 
Reunion de recreo y formacion social. 
x\cademia de Nuestra Senora del Sagrado Corazon en la Fabrica de Sedas, con 7 0 alumnas. 
Hogar Thevenet, para muchachas de servicio, con 7 0 id. 
Circulos Misionales para ninas pobres, con 1 5 0 id. 
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Aportacion municipal para Asistencia Social en 1946 
C O N C E P T O S PESETAS 
Para pago del Seguro obligatorio de accidentes del trabajo e indemnizaciones por 
este concepto . . . . . . . 5 5 . 0 0 0 , 0 0 
Id. de las cuotas correspondientes por el Seguro de Enfermedad . 3 0 . 0 0 0 , 0 0 
Id. del Subsidio de Vejez de los obreros y empleados municipales con derecho al 
mismo 2 7 . 5 0 0 , 0 0 
Para pago del Subsidio Familiar a los empleados y obreros municipales con 
derecho al mismo . - . 1 6 0 0 0 0 , 0 0 
Para anticipos reintegrables a funcionarios municipales . . . . 5 0 0 0 , 0 0 
Para pago de estancias a los Tribunales Tutelares de Menores, por los acogidos 
en Reformatorios . . . . . . . 5 0 0 , 0 0 
Para pago de la suscripcion de la Ficha Azul . 3 . 0 0 0 , 0 0 
Para pago al personal que rio desempene sus destinos en propiedad, del plus de 
carestfa de vida 6 5 0 0 0 , 0 0 
Para pago del plus de cargas familiares al personal del Excmo. Ayuntamiento 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 
T O T A L 4 5 8 . 0 0 0 , 0 0 
Capitulo Decimotercero 
V a r i o s 
S U M A R I O 
SECRETARIA MUNICIPAL 
Numero de documentos reg'strados de entrada durante el ano 1 9 4 6 . 
ARCHIVO MUNICIPAL 
Movimiento registrado durante el ano 1 9 4 6 . 
GUARDIA MUNICIPAL 
Servicios prestados por la misma durante el ano 1 9 4 6 . 
CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE BURGOS 
Datos estadi'sticos correspondientes al ano 1 9 4 6 . 
Censo de propietarios urbanos. 
Desenvolvimiento del Decreto de exencion de alquileres. 
Servicio de administration de fincas. 
Contratos de arrendamiento. 
Servicio de Asesorfa Juridica. 
Movimiento de fianzas de alquileres. 
OFICINA DE TURISMO . 
Informaciones facilitadas por la Oficina de Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
ARBOLADO 
Arboles existentes en el termino municipal de Burgos. 
Arboles derribados y nuevas plantaciones realizadas en los paseos de Burgos durante e! ano 1 9 4 6 
CAMBIOS DE DOMICILIO 
Estadi'stica de los registrados en Burgos durante el ano 1 9 4 6 , clasificados por Distritos de pro-
cedencia y destino. 
SALVOCONDUCTOS Y PASAPORTES 
Estadi'stica de los expedidos en Burgos durante el ano 1 9 4 6 . 
MOVIMIENTO PENAL Y CARCELARIO durante el ano 1 9 4 6 
Prision Central 
Prision Provincial.—Varones 
Prision Provincial —Hembras 
NOMENCLATURA DE CALLES 
Clasificacion de las calles de Burgos segun el caracter de sus respectivas denominationes-
Relation por orden alfabetico de las vias publicas de la Ciudad de Burgos, determinan-do la 
situation por sus entradas y salidas, asf como el Distrito a que respectivarnente pestenecen, 
TERMINO MUNICIPAL DE BURGOS 
Entidades de Poblacion y su clasificacion. 
Distritos en que se halla dividido el termino municipal. 
Avenidas, calles, paseos, plazas y Entidades de Poblacion que comprende cada Distrito. 
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Secretaria Municipal 
Numero de documentos registrados de enlruda durante el ono 1946 
M E S E S Iristanoias Oficios y otros documentos O B S E R V A C I O N E S 
Enero 4 3 6 321 Ademas entraron durante el 
Febrero 2 2 3 3 8 6 ano numerosas circulares 
Marzo . . . . . . 2 4 6 3 9 0 de distintas dependencias 
Abril . . 2 6 9 3 0 6 oficiales, que fueron debi-
Mayo 3 4 7 3 3 0 damente cumplimentadas 
Junio . • 2 3 9 3 3 5 por los respectivos Nego-
Julio . . . . 2 2 3 6 7 3 ciados. 
Agosto . . . . . . 2 0 5 4 1 3 
Septiembre . . . . 1 3 2 3 0 3 
Octubre 2 5 2 3 2 0 
Noviembre . . . . 2 5 7 2 8 9 
Diciembre . . . . 3 9 7 4 8 2 
TOTALES .. . 3 . 2 2 6 4 . 5 4 8 
Archivo Municipal 
Movimiento registrudo durunte el ano 1946 
S A L ! DAS 
EXPEDIENTES FACILITADOS P A R A E S T U D I O O T R O S A S U N T O S 
Aguas . . . . 7 9 Boletines y Gacetas 8 0 
Arbitrios 14 Diccionarios . . . . 35 
Arbolado 4 . Enciclopedia Espasa 17 
Cementerios 21 Fotografias y grabados . 8 
Contabilidad y Hacienda 21 Libros de actas . . . . 4 8 
Compras y subastas 2 Libros varios . . . . 101 
Enajenaciones y Arrendamientos 16 Revistas y Periodicos 1 0 2 
Fiestas publicas 1 
Fomento 6 
Gobierno 7 
Obras particulares 2 0 
Obras publicas 12 
Personal 41 
Pertenencias y adquisiciones 3 
Policia rural . • • . 2 
Policfa urbana . 17 
Sanidad e Higiene 2 8 
Servidumbres 1 
TOTALES . 2 8 5 391 
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Guardia Municipal 
Servicios prestados por la misma durante el ano 1946 
El personal de la Guardia Municipal esta dividido en cuatro Secciones, tres de servicio Urbano y una: 
de Trafico o Circulation, ademas de los servicios especiales, en la forma que a continuation se detallan: 
Jefe Inspectores Cabos Guardias TOTAL 
Jefe 1 » » » 1 
Primera Section Urbana Diurra » 1 2 1 8 2 1 
Segunda Section Urbana Diurna . . . . » 1 2 1 7 2 0 
Tercera Section Nocturna » » 1 4 5 
Cuarta Section Circulation » » » 2 0 2 0 
Notificaciones e Information (Ciclistas) . » » » • 2 2 
Mercado de Abastos » » » 2 2 
Oficinas » » 1 2 3 
Interprete » » 1 » 1 
Para suplir a los Cabos, cuando descansan . » » 1 » 1 
TOTALES . . . 1 2 8 6 5 7 6 
Servicios prestados por el l u e r p o 
Para la mejor y mas completa exposition de los mismos, han sido recopilados, agrupados por mate-




















T O T A L 
Por robos y sospechas 3 13 9 7 7 9 2 3 4 4 3 3 6 7 
Por heridas . . . . 9 9 6 18 8 17 27 11 1 6 I 1 9 17 1 5 8 
Por implorar la caridad 1 6 1 6 2 2 2 3 2 4 3 2 2 3 14 2 2 2 5 15 2 2 2 5 4 
AUXILIOS PRESTADOS TOTAL . . 4 7 9 
Casa de Socorro . 1 9 3 1 9 5 2 1 2 101 1 9 4 2 3 5 1 5 3 2 2 3 2 1 5 1 7 5 1 6 0 2 5 5 2 . 2 9 1 
Incendios . . . . 5 5 8 7 4 5 5 8 5 3 5 9 6 9 
Mordeduras de perros 2 3 7 7 3 1 0 12 11 9 4 5 4 7 7 
Mordeduras de gatos. 1 » 2 2 » 1 2 2 » » » 2 . 12 
MBNDICIDAD TOTAL . , 2 . 4 4 9 
Pobres recogidos en el De-
101 1 8 0 1 3 5 1 . 4 4 4 posito de Transeuntes 1 5 2 1 4 8 131 1 3 6 1 4 7 7 3 8 8 7 B 7 8 
Comidas facilitadas en los 
5 4 7 4 9 1 7 . 3 8 0 Comedores de S. Lesmes 7 3 8 3 2 7 6 5 9 7 1 7 6 6 0 6 1 8 7 7 4 6 8 B b 0 4 2 6 b 
TOTAL • 8 . 8 2 4 
Los pobres recogidos en Transeuntes, son enviados a &us pueblos natales por carretera, los jovenes; 
los ancianos, ninos y mujeres por ferrocarril. 
Hace proximamente dos anos se encomendo a la Guardia Municipal la distribution de vales para el 
reparto de la comida a los Transeuntes, en los Comedores de San Lesmes. 
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Servicios prestodos o los distintos Negociodos de l Excmo. A y u n t a m i e n t o 













TO T A L 




2 1 3 
226 
1 4 3 
148 
1 4 0 
151 
1 5 2 
118 






1 2 5 
221 
2 4 6 
1 8 6 
2 5 8 
266 
184 
1 9 2 
1 4 8 
1 2 0 
1 0 5 
1 0 9 
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9 6 8 
2 . 2 4 2 
1 7 7 
1 7 9 
86 
3 4 3 
197 
2 2 3 
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9 8 7 
9 8 6 
8 1 7 




6 3 8 
1 . 0 3 8 
1 . 5 0 5 
2 . 9 4 0 
2 . 1 6 0 4 4 7 3 9 1 3 ! 2 . 2 0 3 6 2 5 4 2 4 ! 1 .633 ' 1 9 5 78 6 8 5 1 4 . 0 9 5 
Independientemente de estos -servicios, se facilitaron al Negociado de Arbitrios los datos para 
formalizar el padron de perros y el de tuberfas de bajada de aguas de los inmuebles. 
Infracciones al C o d i g o de la Circulacion 
Enero Febrero Marzo Abr i l Mayo Junio Jul io Agosto Septiembre Octubre Noviembri Diciembre TOTAL 
Coches sin l u z . . . . » » I » » 3 » 1 3 5 37 11 61 
Id. por sitios prohibidos. 17 23 21 34 3 0 21 35 5 6 72 6 2 6 5 5 0 4 8 6 
Id. por dejarlos abandonados 3 6 5 0 4 6 37 25 21 27 3 6 2 0 3 8 6 8 43 4 4 7 
Carros sin luz . . 28 5 2 16 13 1 3 » 10 1 I 5 0 55 44 2 8 9 
Id sin matricula 1 1 7 5 6 5 7 9 2 0 4 6 5 5 9 0 
Id por sitios prohibidos . 131 1 3 8 1 5 2 124 124 114 85 8 2 1 0 8 157 211 175 1 6 0 1 
Id por dejarlos abandonados 9 8 1 0 9 84 53 6 0 6 7 7 9 6 2 8 3 127 103 58 9 8 3 
Bicicletas sin luz 37 6 8 5 2 I I 3 7 18 231 134 221 145 72 9 9 9 
Id por sitios prohibidos 3 9 55 48 54 1 1 2 1 4 2 181 1 6 9 1 7 2 1 8 9 157 9 9 1 4 1 7 
Id por no llevar timbre . 17 27 38 25 19 16 12 8 6 127 105 9 7 63 6 3 2 
Id por no llevar frenos . » » » » » » » » 10 4 » » 14 
Id. por ir mont.ados mas de 
una persona . » » » » » » » » 8 5 11 7 31 
Por hacer caso omiso a los 
Agentes . . . . » » » » » » 4 74 9 3 145 9 2 113 521 
Peatones por interceptar las 
aceras 15 15 21 2 0 3 8 15 33 25 31 35 41 41 3 1 0 
T O T A L 7 . 8 7 5 
M o r a l i d a d y huenas costumbres 
Molestar a los transeuntes 8 i 6 17 25 10 18 17 8 2 0 24 8 7 178 
Por escandalo . » 5 5 1 5 13 » 2 5 7 6 b 54 
Por blasfemar . . . . 1 » » » » » » » 1 2 1 » 7 
Por embriaguez » » 3 4 2 2 » » » » 3 » 14 






1 0 7 4 
los paseos . . . . 












7 6 9 0 
» 
1 4 6 
» 
1 0 6 
T O T A L 1 3 3 8 
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Infracciones a diversos reglamentos municipales 
Reglamento de taxis 
Venta ambulante 
Obras sin permiso 
Bicicletas por no llevar puesta la matrfcula 
Ganados abandonados . . . . 
Por poner cebaderas 
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T O T A L . 























































A b a s t o s 
Falta de peso en el pan . . . . 
Falta de peso en el pescado . 
Por no tener los precios al publico . 
Por expender leche despues de la hora . 
Por negarse a llevar al Mercado de Abastos 
las aves y huevos . . . . 
9 21 23 17 7 3 25 » 18 » 15 138 
7 5 » 16 3 » 3 1 3 » 4 42 
33 33 29 28 31 7 17 20 32 70 22 19 291 
» > » » » » » » » » » 21 21 
> » » » » » » » » » 2 2 
TOTAL . 494 
Faltas de menores 
Juegos en la via publica 
Jugar a los prohibidos. 
Correr detras de los coches 
Por banarse en sitios prohibidos 
Por hacer hogueras 
Por penetrar en los jardines 
Por penetrar en las huertas 
Pintar fachadas . . . . 
Por romper cristales . 
Por romper arboles 
92 72 55 62 58 65 60 72 34 55 43 72 740 
3 4 » s » » » » X » » 7 
» 2 » » » » » 7 » » » 9 
X » » » » X 17 » 3 » » » 20 
4 » X » » X » 1 » X » » 5 
» » » 3 » 4 » 1 X 3 i 11 
» » » » » » y 5 15 X » » 20 
2 1 » » » » » X » » » » 3 
3 » » » X » » » X X » 3 
» 1 » » 1 1 X 5 2 3 » » 13 
1 ' O T i \L 831 
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cd 
TOTAL 
Depositar escombros en la via publica . » 3 14 2 2 4 9 8 2 2 6 3 55 
Transportar carnes al descubierto 1 » 2 » » » » » » 2 2 2 9 
Arrojar cascaras o peladuras 3 3 7 1 3 » » » 2 3 » 11 33 
No quitar la nieve de las aceras . . 2 » » » » » » » » > » * 2 
Por lavar ropa en las fuentes publicas 1 1 » 4 2 > » » 1 » 1 1 11 
Tender ropa en los balcones . . . . 20 29 31 66 179 118 77 77 77 31 67 45 817 
Por sacudir alfombras 43 40 43 52 44 25 21 38 4b 66 79 71 567 
Por arrojar aguas sucias . . . • 5 8 » » » 3 4 2 2 4 3 15 46 
Por arrojar basuras . . . . 15 28 15 18 17 19 17 11 28 19 30 26 243 
Por regar tiestos . . . . . » 2 2 » 1 1 5 3 3 5 2 3 27 
Por hacer astillas en las aceras 1 3 4 1 2 » 2 3 3 7 3 29 
TO TAL . 1.839 
Resumen total de los servicios prestados por el Cuerpo 
Detenciones por varios conceptos . 
Auxilios prestados por varios conceptos 
Mendicidad. • 
Servicios prestados a los distintos Negociados 
Infracciones al Codigo de circulation 
Infraccciones a diversos Reglamentos 
Moralidad y buenas costumbres 
Abastos . • • 
Faltas de menores 
Limpieza, sanidad y ornato 
TOTAL DE SERVICIOS . . . 3 9 . 2 4 5 
Son incalculables los informes facilitados al publico sobre la llegada de los trenes. 
Resumen de las multas 
7 . 8 7 5 
1.021 
1 . 3 3 8 
4 9 4 
831 
1 . 8 3 9 
4 7 9 
2 . 4 4 9 
8 . 8 2 4 
1 4 . 0 9 5 
1 3 . 3 9 8 







Pendientes de pago 
Idem de resolution 
5 8 . 7 3 6 , 0 0 
4 . 6 0 8 , 0 0 
1 0 . 7 8 5 , 0 0 
4 4 7 , 0 0 
8 5 , 0 0 
5 , 0 0 
60,00 
200,00 7 4 . 9 2 6 
Independientemente de las anteriores denuncias, han sido sancionados 2 9 3 duenos de bicicletas, 
porno tenerlas matriculadas, por cuyo concepto asciende la cantidad a 4 . 6 8 8 pesetas, que fueron 
cobradas por el Negociado de Arbitrios & ' 
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Cd mora Oficial de la Propiedad (Jrbana de Burgos 
Datos estadtstlcos conneapondlentes aI ano 1949 
Censo d e P r o p i e t a r i o s u r b o n o s clasif icados po r g r u p o s , s e g u n la 
c o n t r i b u t i o n a n u u l g u e cada u n o satisface 
C O N T R I B U C I O N A N U A L 
Mas de 5 0 0 0 0 pesetas 
» » 2 5 0 0 0 » 
» 20.000 » 
15 . 0 0 0 a 2 0 0 0 0 pesetas 
1 0 . 0 0 0 15 0 0 0 
» 
De 
5 0 0 0 
3 000 
1 0 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
3 0 0 
200 





10 0 0 0 
5 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
1 . 0 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
3 0 0 
200 













2 9 4 
1 5 3 
3 0 2 
4 6 9 
4 3 6 
4 4 8 
8 9 4 
2 3 4 5 
3 . 1 4 4 
5 7 . 2 4 5 
6 5 8 5 8 
D e s e n v o l v i m i e n t o de l D e c r e f o d e e x e n c i o n d e a l g u i l e r e s desde su 
p r o m u l g a t i o n hasta e l 31 d e D i c i e m b r e d e 1946 
Expedientes incoados . . . . . . . . 1 . 8 2 1 
Expedientes concedidos . . . . . . . 1 . 4 0 7 
Expedientes denegados . . . . . . . . 4 1 4 
Importe de alquileres condonados, pesetas . . . . . 2 1 5 0 8 0 , 4 8 
Cantidades pagadas a los arrendadores, pesetas. , 2 1 5 0 8 0 . 4 8 
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Servicio de admin is l rac ion de fincas 
NUMERO DE ORDEN R E N T A S A N U A L E S 
D E A D M I N I S T R A C I O N 
FINCAS ADMINISTRADAS NUMERO DE INQUILINOS — 
Pesetas 
1 4 2 0 1 7 . 7 5 9 , 7 5 
2 1 2 1 0 . 4 4 4 , 8 0 
3 1 3 2 . 1 8 4 , 6 0 
4 2 1 5 4 3 , 1 0 
5 1 1 2 5 5 0 , 0 0 
6 7 1 7 . 6 1 1 , 2 0 
7 1 7 9 9 3 1 . 0 5 
8 8 9 . 1 5 2 , 0 5 
9 7 8 . 0 8 3 , 0 0 
1 0 1 5 3 6 3 8 6 0 
1 1 1 8 5 . 4 0 3 , 6 0 
1 2 1 5 7 . 5 6 4 , 5 0 
1 3 1 1 9 1 2 , 0 0 
1 4 1 1 5 1 0 1 7 9 , 8 0 
1 5 1 7 1 2 . 0 6 6 , 1 5 
1 6 1 1 9 . 3 8 8 , 5 0 
1 7 I 5 2 8 3 3 , 2 0 
1 8 1 5 1 . 4 5 8 , 8 0 
1 9 1 5 1 . 9 0 7 , 6 0 
2 0 1 0 9 9 9 6 , 4 0 
2 1 1 7 9 . 2 3 2 , 8 0 
2 2 1 8 9 . 0 1 8 , 3 0 
2 3 1 1 1 9 . 5 7 4 , 8 0 
2 4 1 1 1 3 . 1 1 0 , 3 5 
2 5 1 1 2 1 . 8 2 6 , 3 0 
2 6 1 1 2 5 . 0 8 7 , 3 0 
TOTALES 3 6 2 0 0 1 9 1 . 5 4 9 , 5 5 
Contratos de A r r e n d a m i e n t o 
El numero de contratos de arrendamientos urbanos redactados, han sido los siguientes: 
De rentas de 5 0 a 1 0 0 pesetas 
De rentas de 1 0 0 a 1 5 0 » 
De rentas de 1 5 0 a 2 5 0 » 
De rentas de 2 5 0 a 3 5 0 » 
De rentas de 3 5 0 a 5 0 0 » 
De rentas de mas de 5 0 0 pesetas 
151 
1 6 9 




TOTAL DE CONTRATOS DB ARRENDAMIENTO 6 5 1 
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Servicio de Asesoria Juridica 
El cuadro estadi'stico siguiente refleja, exactamente, las intervenciones de este genero, en el ano 1 9 4 6 
Consultas evacuadas . . . . . . . 6 3 0 
Desahucios por falta de pago . . . . 24 
id. por subarriendo . . . . . . 17 
Id por derribo . . . . . . 1 0 
Id. de portero . . 2 
Id por Orden de 8 de Noviembre de 1 9 4 4 1 
Id. por fallecimiento de arrendatario. » 
Requerimientos . . . . . 2 
Reclamacion de cantidades . . . . . . 3 
Apelaciones . . . . . . . . 14 
TOTAL DE ASUNTOS JUDICIALES 73 
Asuntos ganados . 6 3 
Id. perdidos . . . . . . 1 0 
Id. desistidos . . . . . . . 2 2 
Movimiento de tionzos de olquileres del tmtituto Nocionol de la Vivienda 
en esta Cdmara durante el ano 1946 





Enero . . . . 8 . 4 0 0 1 . 5 9 0 , 0 0 
Febrero . . . . 1 1 . 5 0 5 7 . 4 7 0 , 0 0 
Marzo . . . . 1 0 0 8 5 1 . 5 2 0 , 0 0 
Abril 8 2 5 0 1 . 1 0 0 , 0 0 
Mayo . . . 9 . 3 7 5 2 7 9 0 , 0 0 
Junio . . . . 1 3 . 9 8 0 2 6 2 5 , 0 0 
Julio . . . . 7 3 7 5 2 7 5 5 0 0 
Agosto . . . . 1 4 . 1 0 0 1 . 0 6 0 , 0 0 
Septiembre 1 6 1 5 5 13 6 7 0 , 0 0 
Octubre . . . . 1 2 4 0 0 2 9 7 5 , 0 0 
Noviembre 9 . 0 3 0 1 . 8 5 5 , 0 0 
Diciembre 1 6 . 9 3 0 6 5 0 , 0 0 
TOTAL 1 3 7 7 8 5 4 0 0 6 0 , 0 0 
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A t b o I a d o 
Arboles existentes en el te rmino municipal de Burgos 
VARIEDADES NUMERO DE PLANTAS VARIEDADES 
NUMERO 
DE PLANTAS, 
EN LOS PASBOS 3 3 4 8 4 
Acacias 3 3 4 6 Gestromia 2 
Acer - Hegundo . 1 5 Hayas 1 . 0 0 0 
Alamos 2 . 4 6 8 Ligustrun Japonica 1 0 0 ' 
Arbol del Amor . . . . 2 Lluvia de Oro . . . . 3 0 ' 
Arces 1 5 2 2 Olmos 8 . 5 0 1 
Aylantes 1 4 0 Platanos 2 9 9 3 
Castanos . . 3 . 9 9 2 Prunus 2 1 
Catalpas 4 0 Robles 2 3 0 
Coni'feras 5 . 8 3 2 Robles americanos 2 0 0 
Chopos . 1 4 . 7 5 1 Sauces 5 5 5 
Espino Ardiente . . . . 2 Soforas 6 5 3 
Fresnos 7 2 4 Tamarindos 1 0 8 
Frutales 6 5 0 Tilos 1 8 9 
3 3 . 4 8 4 4 8 0 6 6 
Arboles existentes en el Cerro San Miguel 4 4 . 0 0 0 
Suman. . . 9 2 . 0 6 6 
Arboles plantados por la Confederacion Hidrogra- 1 
fica del Duero, en los terminos de Fuentes 
Blancas, Cortes y Cartuja de Miraflores. 
Resinosos . . . ; . 
Frondosos 
3 7 8 9 0 0 
1 8 . 5 0 0 
Existencias del Vivero de la Quinta. . 
Resinosos . 
Frondosos 
1 . 1 0 0 . 0 0 0 
1 6 0 0 0 
TOTAL . . . . 1 . 6 0 5 . 4 6 6 
NOTA.—En el precedente estado no se incluye el arbolado de propiedad particular o de otras 
Corporaciones y entidades, cuyo recuento aumentaria extraordinariamente las cifras indicadas, teniendo 
en cuenta que existen zonas densamente pobladas de arbolado, como ocurre en el antiguo Monte de la 
Ciudad, Paseo del Parral, etc , etc. 
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A r b o l e s d e r r i b a d o s y nuevas p lantac iones 








Acacias » 1 7 0 3 . 5 1 6 
Acer-Hegundo » 1 0 0 1 1 5 
Alamos 1 » 2 . 4 6 7 
Arbol del Amor . » » 2 
Arces » 1 1 3 1 . 6 3 5 
Aylantes . » 1 0 1 5 0 
Castanos . . . . » 4 8 4 . 0 4 0 
Catalpas . . . . » 5 2 9 2 
Coniferas . . . . » 1 1 . 4 0 0 1 7 . 2 3 2 
Chopos 1 0 0 4 . 1 0 0 1 8 . 7 5 1 
Espino Ardiente . » » 2 
Fresnos » » 7 2 4 
Frutales. , » » 6 5 0 
Gestromi'a . . . » » 2 
Hayas . . . . » » 1 . 0 0 0 
Ligustrun Japonica . » 2 0 1 2 0 
Lluvia de Oro » » 3 0 
Olmos 1 2 3 » 8 . 3 7 8 
Platanos . . . . » 2 8 3 3 2 7 6 
Prunus » « 21 
Robles » » 2 3 0 
Robles americanos » 2 0 0 
Sauces . . . » 2 6 581 
Soforas » » 6 5 3 
Tamarindos . . . . » » 1 0 8 
Tilos . . . . . » 5 2 . 241 
TOTALES . 2 2 4 1 6 . 3 7 4 6 4 . 2 1 6 
Otras p luntac iones rea l i zadas 
Rosales trepadores . . . . 1 . 0 0 0 
Rosales tallo alto . . . . 2 5 6 
TOTAL . . . 1 . 2 5 6 
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C a m b i o s d e d o m i c i l i o 
Estadist ica d e los r e g i s t r a d o s e n B u r g o $ d u r a n t e e l a n o 1946, c las i l icados p o r 
Distr i tos d e p r o c e d e n d o y d e s t i n o 
Distr i tos 




d e p r o c e d e n c i a EspolOn Casa 
del Cordon 
Catedral Castillo Vadillos Vega Quinta Esta-cion 
1 . ° - E s p o I 6 r 
2 . ° - C a s a del Cordon 
3 . ° — C a t e d r a l . 
4 . ° - C a s t i l l o 
5 V a d i l l o s . 
6 ° — V e g a . 
7.°—Quinta. 
8 . ° — E s t a c i o n 


























































































TOTALES . 1 1 9 4 8 1 9 4 2 5 5 1 2 2 8 1 2 2 3 6 
Salvoconductos y Pasaportes 
Estadi'stica d e los e x p e d i d o s e n B u r g o s d u r a n t e e l a n o 1946 
M E S E S 












S A L V O C O N D U C T O S 
TOTALES 
DE 1 MES 
Varones Hembras 
1 .100 
9 2 3 
1 . 0 9 9 
1 . 1 0 3 
9 2 6 
8 1 4 
1 1 1 3 
1 . 2 9 9 
1 . 4 7 2 
1 . 0 0 4 
6 5 2 
8 2 5 
1 2 . 3 3 0 
3 6 6 
2 6 9 
2 9 4 
3 1 1 
6 7 5 
8 2 4 
1 . 0 1 2 
1.200 
1 . 3 2 1 
9 6 4 
6 4 5 
6 2 8 
8 5 0 9 
DE 3 MESES 
Varones 
201 
4 4 5 
4 0 9 
3 0 1 
6 4 5 
6 4 6 
2 4 2 
2 9 2 
4 2 2 
3 3 1 
2 5 9 
2 1 0 
4 . 4 0 3 
Hembras 
1 6 6 
4 4 2 
4 0 3 
3 4 2 
6 4 0 
6 4 2 
2 4 7 
286 
4 2 1 
3 2 5 
2 6 3 
200 
4 3 7 7 
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Movimienfo Penal y Carcelario durante el ano 1946 
Frisian Central 
M E S E S 
EXISTENCIAS 
EN 1 DE 
CADA MES 




Enero 1 . 2 0 9 8 1 . 2 1 7 9 0 1 . 1 2 7 
Febrero 1 . 1 2 7 7 1 1 . 1 9 8 1 3 0 1 . 0 6 8 
Marzo 1 . 0 6 8 2 4 6 1 . 3 1 4 1 2 1 1 . 1 9 3 
Abril 1 . 1 9 3 3 2 1 . 2 2 5 1 3 0 1 . C 9 5 
Mayo 1 . 0 9 5 3 2 8 1 . 4 2 3 1 0 0 1 . 3 2 3 
Junio 1 . 3 2 3 1 2 1 3 3 5 2 6 7 1 . 0 6 8 
Julio 1 0 6 8 2 9 1 . 0 9 7 1 1 8 9 7 9 
Agosto 9 7 9 1 6 9 9 5 2 5 9 7 0 
Septiembre . 9 7 0 1 5 1 1 . 1 2 1 4 1 1 . 0 8 0 
Octubre 1 . 0 8 0 4 4 7 1 . 5 2 7 2 8 7 1 . 2 4 0 
Noviembre 1 2 4 0 1 8 8 1 . 4 2 8 2 4 2 1 . 1 8 6 
Diciembre 1 . 1 8 6 9 3 1 . 2 7 9 3 8 1 . 2 4 1 
Claslflcacl6n por edad y estado civil 
C L A S I F I C A C I O N 
EXISTENCIAS 






EN FIN DE 
ANO 
P O R E D A D 
Hasta 3 0 anos . . . " • 2 9 3 3 7 0 6 6 3 3 8 4 2 7 9 
De 3 1 a 4 0 id . . . . 4 4 2 8 2 0 1 2 6 2 6 0 9 6 5 3 
De 4 1 a 5 0 id 2 8 5 3 2 6 6 1 1 3 9 0 2 2 1 
De 5 1 a 6 0 id 1 6 4 8 3 2 4 7 1 8 0 6 7 
De mas de 6 0 id 2 5 2 2 4 7 2 6 2 1 
TOTALES . 1 . 2 0 9 1 . 6 2 1 2 8 3 0 1 . 5 8 9 1 . 2 4 1 
ESTADO CIVIL 
Solteros . * 4 9 4 6 2 6 1 1 2 0 6 1 1 5 0 9 
Casados . . . • • • 6 7 1 9 5 7 1 6 2 8 9 2 2 7 0 6 
Viudos 4 4 3 8 8 2 5 6 2 6 
TOTALES . 1 . 2 0 9 1 . 6 2 1 2 . 8 3 0 1 5 8 9 1 . 2 4 1 
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Prision Provincial 
Varonos 
M E S E S 
EXISTENCIAS 
EN 1 DE 
CADA MES 




Enero 1 7 0 1 3 9 3 0 9 7 3 2 3 6 
Febrero 2 3 6 5 1 2 8 7 6 9 2 1 8 
Marzo 2 1 8 7 8 2 9 6 7 8 2 1 8 
Abril 2 1 8 1 1 9 3 3 7 1 4 8 1 8 9 
Mayo 1 8 9 1 8 2 3 7 1 1 5 3 2 1 8 
Junio. 2 1 8 7 6 2 9 4 8 8 2 0 6 
Julio 2 0 6 6 4 2 7 0 7 5 1 9 5 
Agosto 1 9 5 9 5 2 9 0 9 4 1 9 6 
Septiembre 1 9 6 1 3 3 3 2 9 1 3 0 1 9 9 
Octubre 1 9 9 8 9 2 8 8 9 3 1 9 5 
Noviembre 1 9 5 9 2 2 8 7 8 5 2 0 2 
Diciembre 2 0 2 7 3 2 7 5 1 0 0 1 7 5 
Clasificacion pon edad y estado civil 
C L A S I F I C A C I O N 
EXISTENCIAS 
EN 1 DE 
CADA MES 
. ALTAS TOTAL BAJAS 
QUBDAN 
EN FIN DE 
ANO 
P O R E D A D 
Hasta 3 0 anos 9 7 4 6 9 5 6 6 4 9 6 7 0 
De 3 1 a 4 0 id. 4 6 3 3 1 3 7 7 3 2 6 5 1 
De 4 1 a 5 0 id 1 8 3 1 0 3 2 8 2 7 9 4 9 
De 5 1 a 6 0 id. . 5 7 4 7 9 7 5 4 
De mas de 6 0 id 4 7 1 1 1 0 1 
TOTALES . 1 7 0 1 . 1 9 1 1 . 3 6 1 1 . 1 8 6 1 7 5 
ESTADO CIVIL 
Solteros 1 6 0 6 4 1 8 0 1 6 6 2 1 3 9 
Casados 5 4 6 2 4 6 7 4 3 4 3 3 
5 8 8 9 3 9 0 3 
TOTALES . 1 7 0 1 . 1 9 1 1 . 3 6 1 1 . 1 8 6 1 7 5 
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P r i s i o n P r o v i n c i a l 
Hembras 
M E S E S 
EXISTENCIAS 
EN 1 D E 
CADA MES 
A L T A S TOTAL B A J A S 
QUEDAN 
EN FIN DE 
CADA MES 
Enero . . . . . . 
Febrero - . • • • 
Marzo . . . . . . 
Abril. - . • 
Mayo . . • 
Junio. . . . . . . 
Julio . . • • * • • . 
Agosto . . • • 
Septiembre . . 
Octubre . . . . 
Noviembre . . . . 





























































Glaslflcacl6n por' edad y estado civil 
CLASIFICACION 
EXISTENCIA 
EN 1 DE 
ANO 
A LT A S 
• 
TOTAL B A J A S 
QUEDAN 
. EN FIN DE 
CADA MES 
P O R E D A. D 
• 
Hasta 3 0 anos . . • 
De 31 a 40;|d 
De 41 a 5 0 id. 





















De mas de 6 0 id — — 








1 4 0 
4 6 
2 










TOTALES 16 1 8 8 2 0 4 1 8 6 18 
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INomenclatura de calles 
Clasif icacion de las calles de Burgos , s e g u n el curdcter de sus respectivas 
d e n o m i n a c i o n e s 
Primer Distrito 
Arco del Pilar 
Corral de los Infantes 
Espolon 
Huerto del Rey 
Liana de Adentro 




















N o m b r e s t rad ic iona les 
Cuarto Distrito 
Arco de San Esteban 
Ariabal de San Esteban 
Cabestreros 
Corazas 





































Compases de Huelgas 
Estacion 






















Rey D. Pedro 
Sexto Distrito 
Conde de Castro 
S6ptimo Distrito 
Obispo D. Mauricio 
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Primer Oistrito 





General Queipo de Llano 
General Santocildes 
General Sanz Pastor 
Jeronimo Merino 
Miguel Primo de Rivera 
Prim 
Tercer Distrito 
Aparicio y Ruiz 
Barrantes 
Benito Gutierrez 
Cadena y Eleta 
Personajes ilustres 
Eduardo Martinez del Campo 
Fernando Alvarez 






Alonso de Cartagena 










Burgense (D. Pablo de Sta. Maria) 
Cristobal de Andino 
Diego de Siloe 
Divino Valles 
General Mola 
Juan de Garay 
Mateo Cerezo 
Nicolas de Vergara 
Padre Diego Luis de San Vitores 
Octavo Distrito 
Conde de Guadalhorce 
Bernardino de Obregon 
Diego Polo 
Empecinado (D Juan Martin Diaz) 
Doctor Albinana 
H e c h o i h i s t o r i c o s 
Segundo Distrito Quinto Distrito S e x t o Dist r i to 
Dieciocho de Julio Dos de Mayo Defensores de Oviedo 
Heroes del Alcazar de Toledo 
N o m b r e s d e S a n t o s 
P r i m e r D ist r i to 
San Carlos 
San Lorenzo 
S e g u n d o D ist r i to 
San Juan (calle) 
Trinidad 










Q u i n t o D ist r i to 
San Juan (plaza) 
San Lesmes 




S e p t i m o Dist r i to 
San Lucas 








San Pedro y San Felices 
Santa Ana 
Santa Dorotea 
S e g u n d o r>istr i to 
Santander 
T e r c e r O i s t r i t o 
Villalon 
N o m b r e s de poblaciones 






S e x t o o i s t r i t o 




O c t a v o o i s t r i t o 
Palencia 
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Relacion por orden alfabetico de las vlas publicas de la Ciudad de Burgos, 
determinando la situacion por sus entradas y salidas, as! como el Distrito 
a que respectivamente pertenecen 
DiStritB CALLES ENTRADA SALIDA 
A 
5 0 Abad Maluenda . Padre Florez Villarcayo 
8 o Alfareros . . Santa Dorotea . Carretera de Madrid 
8 o Alfonso VIII . . Bernardino de Obregon Arco del Amparo (calle) 
2 o Almirante Bonifaz . Plaza de Jose Antonio San Juan (calle) 
5 o Alonso de Cartagena. . Rey Don Pedro . Padre Melchor Prieto 
2 0 Alonso Martinez (plaza) . Lafn-Calvo — San Juan — 18 de Julio — General Sanz Pastor 
Avellanos 
4 0 Alvar Fanez . Hospital de los Ciegos Arco de San Esteban 
5 o Alvar Garcia . Vitoria Calzadas 
6 o Andres Manjon (paseo) . Pla»a de Vega . Plaza del Conde de Castro 
3 o Aparicio y Ruiz . Martinez del Campo . Plaza de Castilla 
6 o Aranda de Duero . Madrid Defensores de Oviedo 
8 0 Arco del Amparo . Alfonso VIII Calzadilla de Huelgas 
1 o Arco del Pilar . . San Lorenzo . : % San Gil 
4 o Arco de San Esteban . San Esteban Saldana 
4 o Arrabal de San Esteban . . Corazas Al Campo 
2 e Avellanos . . . 
Q 
. Plaza de Alonso Martinez San Gil 
3 0 
D 
Barrantes . . . . . Santa Agueda . Plaza de Castilla 
7 o Barriada C Catolico Obreros . Santa Clara Molinillo 
3 o Barriada «Juan Yagiie» . Carretera a la Prision Central Al campo 
7 0 Barriada «Maximo Nebreda» . Siete Infantes de Lara Al campo 
5 o Barriada Militar Dos de Mayo . Vitoria . . . . Campo de Deportes 
8 0 Barrio Jimeno . . Concepcion Carmen 
5 o Belorado . . . . . Calzadas . Briviesca 
3 0 Benito Gutierrez Generalfsimo Franco Aparicio y Ruiz 
8 o Bernardino de Obregon . . Compases de Huelgas Camino de Villargamar 
5 0 Briviesca . . . . . Belorado Al campo 
7 0 Burgense . . . . 
r* 
. Calera . Mercado de San Lucas 
4 o 
L 
Cabestreros . Fernan Gonzalez San Etteban 
3 o Cadena y Eleta . . Plaza Duque Victoria . Plaza de Santa Maria 
6 o Calatravas . Miranda . Aranda de Duero 
6 o Calera . . . . . Plaza de Vega . Santa Clara 
7 0 Calvario, . . . . . Salas . . . . Al campo 
2 o Calvo Sotelo (plaza) . . Plaza de Prim — Condestable — Puebla — Santander 
5 o Calzadas . . . . . . Plaza de San Juan Camino de las Calzadas 
5 0 Camposa (La) . .. San Francisco . Al campo 
8 0 Carmen . . . . . Plaza del Dr Albifiana Barrio Jimeno 
2 0 Carnicerias . Plaza de Jose Antonio Espolon y Plaza de Prim 
7 0 Cartuja . . . San Lucas Paseo de la Quinta 
7 o Casillas . . . . . Santa Clara San Pedro de Cardena 
8 0 Castellana (La) . . Avenida de Palencia . Calzadilla de Huelgas 
3 o Castilla (plaza) . . Avenida del Generalfsimo Franco — Aparicio y Ruiz Barrant 
- Paseo de la Isla — Puente de Castilla 
1 0 Cid . . . . Plaza de Jose Antonio Fernan Gonzalez 
8 o Compases de Huelgas . Bernardino de Obregon . Alfonso VIII . 
8 0 Concepcion . Plaza del Dr. Albinana Madrid 
6 0 Conde de Castro (plaza) . . Puente de San Pablo — Valladolid — San Pablo — San Lucas 
Paseo de la Quinta 
5 . o Conde don Sancho . . Diego Lamez Alonso de .Cartagena 
8 o Conde de Guadalhorce (avenida) Avenida de Palencia . Plaza de la Estacion 
5 0 Conde de Jordana . Vitoria . Avenida de Sanjurjo 
5 o Conde Lozano . . Matadero . Diego Lafnez 
5 o Condestable . Plaza de Calvo Sotelo Avenida de Sanjurjo 
4 o Corazas . . . . . Tahonas . Camino de las Corazas 
2 o Cordon . . . . . Santander . Sin salida 
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DlStrltO CALLES 
1 Corral de los Infantes 
7 . ° Cristobal de Andino 
7 . ° Crucero de San Julian 
3 Cubos (paseo) . 
D 
Defensores de Oviedo 
5 . ° Delicias 
5 . ° Diego Lainez 
8 . ° Diego Polo 
1 Diego Porcelo 
7 Diego de Siloe 
2 . ° 1 8 de Julio 
7 . ° Divino Valles 
8 . ° Doctor Albinana (plaza) 
4 . ° Dona Jimena 
1 Duque de la Victoria (Plaza) 
E 
3 . ° Eduardo Martinez del Campo 
3 . ° Embajadores • 
8 . ° Empecinado (paseo) 
3 . ° Emperador 
3 . ° Enrique III 
1 . ° Espolon (paseo) 
8 . ° Estacion (plaza) 
ENTRADA 
. Plaza Duque Victoria 
. Camino viejo de Cortes 
. Camino de Carcedo . * 
. Eduardo Martinez del Campo . 
. Avenida Generah'simo Franco . 
. Fernan Gonzalez 
. Plaza del Dr. Albinana 
. Carretera de Aguilar de Campoo 
. Villalon 
. Avenida Generalisimo Franco . 
. Avenida Conde de Guadalhorce 
SALIDA 
Sin salida 
Crucero de San Jnlian 
Camino Viejo de Cortes 
Carretera de Aguilar de Campoo 
Paseo de los Cubos 
Santa Agueda 
Avenida Conde de Guadalhorce 
Villalon 
Francisco de Salinas 
Plaza de Miguel Primo Rivera 
Miranda 
Paseo de los Vadillos 
Paseo de los Vadillos 
San Pedro y San Felices 
Sombrereri'a 
Molinillo 






Liana de Afuera 
Padre Diego Luis de San Vitores 
Plaza del General Santocildes 
Calvario 
Paseo del Empecinado — Carmen — Conception — Merced 
Fernan Gonzalez . San Esteban 
Espolon — Paloma — Cadena y Eleta — Nuno Rasura — Corral 
de los Infantes 
F 
3 . ° Fernando Alvarez 
1 Fernando III el Santo 
4 . ° Fernan Gonzalez 
3 . ° Francisco de Salinas 
3 . ° Fuentecillas (paseo) 
. Avenida Generalisimo Franco 
. Huerto del Rey 
. San Gil 
. Arco de San Martin 
. Paseo de la Isla 
Aparicio y Ruiz 
Fernan Gonzalez 
Arco de San Martin 
Carretera de Aguilar de Campoo 
Al campo 
3 . ° Generalisimo Franco (avenida) 
7 . ° General Mola 
2 . ° General Queipo de Llano 
2 . ° General Santocildes (plaza) 
2 General Sanz Pastor 
Espolon 
Madrid 
Plaza de Jose Antonio 
Plaza de Castilla 
Santa Clara 
Plaza de Prim 
Santander, Gral Sanz Pastor, Jeronimo Merino, 1 8 Julio y S Juan 
Plaza de Alonso Martinez . Paseo de los Vadillos 





Heroes del Alcazar de Toledo 
Hospital de los Ciegos 
Hospital Militar (calle) 
Huerto del Rey 
Vitoria 
San Gil 
Plaza de Vega 
Cid 
Avenida de Sanjurjo 
Valentin Palencia 
Sin salida 
Arco del Pilar 
3 . ° Isla (paseo) Plaza de Castilla 
Paseo de las Fuentecillas 
2 . ° Jeronimo Merino 
1 Jose Antonio (plaza) 
5 . ° Juan Albarellos 
7 . ° Juan de Garay 
Plaza del General Santocildes . General Sanz Pastor 
Espolon, Carnicerias, General Queipo de Llano, Almirante Bomtaz, 
San Lorenzo, Lain Calvo, Cid y Sombrereri'a. . 
Matadero • D i e g ° L a i ' n e z 
Santa Catalina - Calvario 
1 Lain Calvo 
3 ° Lavadores 
Cid 
Paseo de la Isla 
Plaza de Alonso Martinez 
Paseo de los Cubos 
LI 
1 Liana de Adentro 
1 . ° Liana de Afuera 
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Dlstrlto CALLES ENTRADA 
M 
6 . ° Madrid 
5 0 Matadero 
7 . ° Mateo Cerezo • 
6 0 Merced. 
2 . ° Miguel Primo de Rivera (plaza) 
6 . ° Miranda 
7 0 Molinillo 
8 ° Monasterio de Huelgas (avda ) 
2 . ° Moneda ' 
5 ° Morco 
N 
7 . ° Nicolas de Vergara 
3 . ° Nufio Rasura 
Plaza de Vega 
Paseo de los Vadillos 
Molinillo 
Plaza de Vega 
Plaza de Prim, Espolon, puente 
y Vitoria 
Plaza de Vega 
Cartuja 
Avenida de Palencia 




Cadena y Eleta 
Carretera de Madrid 
Sin salida 
Padre Diego Luis de San Vitores 
Plaza del Doctor Albinana 
de San Pablo, Avenida de Sanjurjo 
Santa Clara 




Diego de Siloe 
Santa Agueda 
7 . ° Obispo Don Mauricio 
P 
7 . ° 
5 . ° 
5 0 
1 




4 . ° 
2 ° 
3 . ° 
5 . ° 




Padre Diego Luis de S. Vitores. 
Padre Florez 


















Paseo de los Vadillos 
Diego Lainez 
Cid 
Plaza del Doctor Albinana 
Plaza de Vega 
Paseo de los Vadillos 
Madrid 
Fernan Gonzalez 
General Queipo de Llano, 
Primo de Rivera, Plaza 
Villalon 
Plaza de Calvo Sotelo 
Diego de Siloe 
Plaza del Conde de Castro 
Arco del Amparo 
Matadero 
Barrantes 
San Pedro de Cardefia 
San Francisco 
Padre Florez 
Plaza del Duque de la Victoria 
Carretera de Valladolid 
Miranda 
Camino de la Plata 
Carretera de Barbadillo del Pez 
San Esteban 
Carnicerias, Espolon, Plaza de Miguel 




Avenida de Palencia 
Villarcayo 
Paseo de los Cubos 
6 . ° 
4 . ° 
8 . ° 
1 . ° 
6 . ° 
4 . ° 
4 . ° 
4 . ° 
8 . ° 
3 . ° 
2 . ° 
5 . ° 
а . ° 
5 . ° 
5 . ° 
1 
7 . ° 
4.° 
б . ° 
7.° 
8 . ° 
3 .° 












San Juan (callej 








San. Pedro de Cardefia 








Plaza de Vega 
Cabestreros 
Tahonas 
Arco del Pilar 
San Pedro y San Felices 
Carretera de Aguilar de Campoo 
San Lesmes 
San Lesmes y Calzadas. 
San Pablo 
Plaza de Miguel Primo Rivera 
Vitoria 
Plaza de Jose Antonio 
Plaza del Conde de Castro 
Tahonas 
Plaza del Conde de Castro 
Molinillo 
Santa Dorotea 








Arco de San Esteban 




Plaza de Alonso Martinez 
Salas 







Carretera de Arcos 
Fernan Gonzalez 
Al campo Barriada «Maximo Nebreda* 
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CALLES ENTRADA SALIDA 
7.® Santa Clara 
7.° Santa Cruz 
8 . ° Santa Dorotea 
3.° Santa Maria (plaza) 
2.° Santander 
3.° San Zadornil 
5.° Sedano 
7.° Siete Infantes de Lara 
1 S o m b r e r e r f a 
Ca'era y Miranda 
Burgense 
Barrio Jimeno 
Cadena y Eleta, Santa Agueda 
Plaza de Piim 
Enrique III 
Paseo de los Vadillos 
Santa Catalina 










4 . ° 
3 . ° 
5 ° 
7 . ° 
2 . ° 







Travesia del Mercado 







General Queipo de Llano 
San Isidro 
San Pablo 
General Sanz Pastor 
Arrabal de San Esteban 
Al campo 






5.° Vadillos (paseo) 
4.° Valentin Palencia 
6 . ° Valladolid 
6 0 Vega (plaza) 
3.° Villalon 
5 0 Villarcayo 
5 ° Vitoria 
General Sanz Pastor 
Fernan Gonzalez 
Plaza del Conde de Castro 
Carretera de Santander 
Saldana 
Calera -
Merced, Hptal. Militar, S Cosme, Madrid, Miranda, Parra y Calera 
Paseo de la Isla . San Zadornil 
Paseo de los Vadillos . San Francisco 
Plaza de Miguel Primo Rivera - Carretera Madrid-Irun 
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T E R M I N O M U N I C I P A L D E B U R G O S 
El termino municipal de Burgos esta dividido en 1 8 Entidades de Poblacion y ocho Distritos, en la 
forma siguiente: 
Entidades de Poblacion y su clusiticacion 
1 . - B U R G O S . . 





7.—Hospital del Rey. 
8 . — Monte de la Abadesa 
9.—Plata (La) . 
Ciudad. 
Monasterio y caserios 








IO. - Prision Central 
1 1.—Puente de Malatos 
I 2. —Rebolleda 
I 3 — Valdechoque San Zoles 
I 4 —Villagonzalo Arenas . 
15.—Viilalonquejar 
16.—Villatoro . 
17.— Villayuda o la Ventilla 
1 8 . —Villimar . 
Penitenciaria. 













Distritos en que se hal lo 
ZONA NORTE 
Distrito del Espolon. 
Distrito de la Casa del Cordon 
Distrito de la Catedral. 
Distrito del Castillo 
Distrito de los Vadillos 
dividido el Termino municipul 
J ZONA SUR 
6.° — Distrito de Vega. 
7.° — Distrito de la Quinta. 
8 .° — Distrito de la Estaeion. 
Acuerdo de 2 4 de Abril de 1 9 4 2 
Avenidas, calles, paseos, plazas y Entidades de Poblacion que comprende 
cada Distrito: 
Arco del Pilar 
Cid 
Corral de los Infantes 
Diego Porcelo 
Fernando III el Santo 
Huerto del Rey 
Distrito del Espolon (1.°) 
Lain Calvo 
Liana de Adentro 
Liana de Afuera 
Paloma 
Paseo del Espolon 
Plaza del Duque de la Victoria 









1 8 de Julio 
General Queipo de Llano 
General Sanz Pastor 
Jeronimo Merino 
Moneda 
Plaza de Alonso Martinez 
Plaza de Calvo Sotelo 
Plaza del General Santocildes 
Plaza de Miguel Primo de Rivera 
Plaza de Prim 
San Juan 
Santander 
Travesia del Mercado 
Trinidad 
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Distrito de la Catedral (3.°) 
Aparicio y Ruiz 
Avenida d^l Generalisimo Franco 
Barrantes 
Benito Gutierrez 
Cadena y Eleta 





Francisco de Salinas 
Lavadores 
Nuno Rasura 
Paseo de los Cubos 
Paseo de las Fuentecillas 
Paseo de la Isla 
Plaza de Castilla 










Barriada «Juan Yagiie» 
Casas del Camino de Vjllalon 
Entidades de Poblocion pertenecientes a este Distrito 
PRISION CENTRAL - PENITENCIAJRIA 
Entidad de Poblacion formada por la Prision Central, las casas-viviendas de los empleados y la casa 
cantina 
REBOLLEDA — CASERIOS 
Comprende los edificios del Polvorin de Rebolleda, los sitos en la carretera de Aguilar de Campoo 
desde la terminacion de la calle de Francisco de Salinas hasta la divisoria del termino municipal con 
Quintanaduenas, y las viviendas del Cementerio de San Jose. 
VILLAGONZALO ARENAS - BARRIO 
Formada por el Barrio de Villagonzalo Arenas y las Granjas de Lezcano, Santa Lucia y Villarramiro. 
VILLALONQUEJAR — BARRIO 
Constitui'da por el Barrio de Villalonquejar y las Granjas de Requejo, de la Salud, y de San Martin 
de la Bodega. 
Alvar Fanez 
Arco de San Esteban 





Distrito del Castillo (4.°) 
Hospital de los Ciegos } 
Pozo Seco 
Seldana \ 
San Esteban \ 
San Francisco \ 




* * # 
Casas del Cerro del Castillo 
Casas del Cerro de San Miguel 




Avenida de Sanjurjo 




Conde Don Sancho 










Padre Melchor Prieto 
Paseo de los Vadillos 
Petronila Casado 
Plaza de San Juan 
Puebla 






* * * 
Casas del camino de las Calzadas 
Casas del termino de la Camposa 
El Planti'o 
Pabellones del Servicio Militar de 
Automovilismo 
Recreo del Dos de Mayo 
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Eniidades de Poblacion pertenecientes a este Distrito 
CASTANARES - VILLA 
Entidad de Poblacion formada por la Entidad local menor de Castanares, y sui agregados 
FUENTE NUEVA — CASERfOS 
Comprende desde el fielato de la carretera de Santander, hasta el Barrio de Villatoio, sin incluir este. 
LA PLATA — CASERIOS 
Comprende desde el Paseo de los Vadillos, hasta el Prado de las Carderas, siguiendo el camino 
de la Plata. 
VILLATORO - BARRIO 
Entidad formada por el Barrio de Villatoro y el ex-Monasterio de Fresdelval 
VILLAYUDA O LA VENTILLA - - LUGAR 
Constituida por la Entidad local menor de Villayuda y sus agregados. 
VILLIMAR - BARRIO 
Formada par el Barrio de Villimar y las fincas denominadas: Casa de la Vega, Monte de la Ciudad y 
ex-convento de los Descalzos 
Aranda de Duero 
Calatravas 
Calera 
Defensores de Oviedo 





Paseo de Andres Manjon 
Distrito de Vega (6.°) 
Paseo de los Pisones ' 
Plaza del Conde de Castro 
Plaza de Vega 
Salas \ 
San Cosme j 





* * I 
Casas del camino de Mirabueno 
Casas de la Cooperativa «Calde-
ron de la Barca. 
Casas de la Cooperativa «Doc~ 
tor Zumel». 
Casas de la Cooperativa «Bmilio 
Castelar». 
Casas de la Cooperativa «La 
Social». 
Entidades de Poblacion pertenecientes a este Distrito 
MONTE DE LA ABADESA - CASERIOS 
Comprende desde el puente sobre la linea del ferrocarril Santander-Mediterraneo, en la carretera de 
Madrid, hasta las casas del Monte de la Abadesa, siguiendo dicha carretera, incluyendo las casas defr 
termino de la Ventosa. 
ESCOB1LLA ORUZAS — CASERIOS 
Comprende desde el final del Paseo de los Pisones, hasta la divisoria del termino municipal con 
Cardenadijo, siguiendo la carretera de Burgos a Barbadillo del Pez, y las fincas siguientes: Alfar de 
Cadenillas. Casas del camino de la Salcedilla, Granja de Escobilla, Granja de la Salcedilla, y Pison 
de Oruzas. 
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Distrito de la Quinta (7.°) 
Barriada del Circulo Catolico 
Obreros 





Cristobal de Anaino 
Diego de Siloe 
Divino Valles 
General Mola 
Juan de Garay 
de I Mateo Cerezo 
Molinillo 
Nicolas de Vergara 
Obispo D. Mauricio 
Padre Diego Luis de S. Vitores 
Paseo de la Quinta 
San Lucas 




Siete Infantes de Lara 
Tinte 
* * * 
Casas del termino de Rivala-
mora (1) 
Casas del termino de Valde-
maria 
Crucero de San Julian (2) 
Granja de los Palomares 
Paso a nivel del camino de Cor-
tes (Quinta). 
(1) En el termino de Rivalamora estan comprendidas tambien las casas sitas en el llamado Camino 
viejo de Cortes, lado izquieido. 
(2) El Crucero de San Julian comprende las siguientes Cooperativas de casas baratas: «E1 Empeci-
nado», «Crucero de San Julian», «Juan de Val!ejo», «Helios», «La Humanidad», «La Castellana», «San 
Roque» y «E1 Angel» Ademas se hallan comprendidos en dicho termino, el chalet del Crucero y todos 
los edificios sitos entre el camino de Carcedo y el camino viejo de Cortes. 
Entidades de Poblacion pertenecientes a este Distrito 
CARTUJA DE MIRAFLORES - MONASTERIO Y CASERIOS 
Entidad de Poblacion constituida por dicho Monasterio y los siguientes agregados: Casa del Campo 
Practico, Depcsito de Aguas de Fuentes Blancas, Granja La Berlandina, Paso a nivel del Arco del 
Parque, Quinta de Miraflores. 
CORTES — BARRIO 
Entidad de Poblacion formada por el Barrio de Cortes. 
Distrito de la Estaclon ( 8 . ) 
Alfareros 
Alfonso VIII 
Arco del Amparo 
Avenida del Conde de Guadal-
horce 
Avenida del Monasterio de las 
Huelgas 
Avenida de Palencia 
Barrio Jimeno 
Bernardino de Obregon 
Carmen 
Castellana (La) 
Compases de Huelgas 
Concepcion 
Diego Polo 
Paseo del Empecinado 
Plaza del Doctor Albinana 




San Pedro y San Felices 
Santa Ana 
Santa Dorotea 
Travesi'a de San Isidro 
* * * 
Casa del Campo Laserna 
Cuartel de Sanidad Militar 
F&brica de la «Cellophane Es-
pariola* 
Hospital Militar (edificio) 
Entidades de Poblacion pertenecientes a este Distrito 
HOSPITAL DEL REY - BARRIO 
Entidad de Poblacion constituida por el Barrio del Hospital del Rey, y los agregados siguientes: Case 
del Parral, casa del paso a nivel de los Chopos de Tudanca, casa del paso a nivel del ferrocarril 
Madrid-Burgos, casas del Camino de Villargamar, desde el Hospital Militar hasta la Granja del-
mismo nombre. 
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PUENTE DE MALATOS - CASERIOS Y FABRICAS 
Comprende desde el puente de Malatos, margen izquierda del rio Arlanzon, hasta la caseta del peon 
caminero de la carretera de Valladolid, incluyendo todas las viviendas y edificios indus'triales lindantes 
con la misma, y los que se insertan a continuacion: Fabrica de seda artificial y viviendas de sus empleados 
Granja de los Arcos, Granja de Mediavilla, Granja del Pasatiempo y Vivero Forestal. 
Entidad constitui'da por los edificios enclavados en los terminos de Valdechoque y de San Zoles, y 
los lindantes con la carretera de Arcos, desde la terminacion de la calle de San Pedro y San Felices, hasta 
la divisoria del termino municipal con Villagonzalo Pedernales, en la forma siguiente: casas del antiguo 
Polvorin de Santa Ana, casas de la'carretera de Arcos, casas del termino de Valdechoque, Granja Angelina,. 
Granja Piluca, Granja de San Zoles, casas del camino de San Zoles, y casa del paso a nivel de San Zoles. 
VALDECHOQUE-SAN ZOLES — CASERIOS 
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